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INICIALES
CON QDE SE MARCAN LAS CONDECORACIONES SIGDIENTES.
C. g ........................ Gran cruz de la Real y distinguida Orden
española de Carlos III.
C. c. n ...................  Comendador de número.
C. c.........................  Comendador.
C.............................. Caballero.
I. g.......................  Gran cruz de la Real Orden americana de
Isabel la Católica.
I. c. n ...................... Comendador de número.
!• c .......................... Comendador.
I ..............................  Caballero.
H. g ........................ Gran cruz de la Real y militar Orden de
San Hermenegildo.
H. p ........................ Caballero con cruz y placa.
H.............................  Caballero.
F. g......................... Gran cruz de la Real y militar Orden de
San Fernando.
F. 3.‘.......................  Caballero de tercera clase.
F. 2.*....................... Idem de segunda.
F. 1.".......................  Idem de primera.
M. n. g...................  Gran cruz de la Orden del mérito naval.
M. n. 3."................. Caballero de tercera clase.
AI. n. 2.*................. Idem de segunda.
M. n. 1.*................  Idem de primera.
M. m. 2.’ ............... Caballero de segunda clase de la orden del
• mérito militar.
M. m. 1.*...............  Caballero de primera clase.
S .° .......................... Caballero de la Orden militar de Santiago.
C.“ .......................... Caballero déla Orden militar de Calatrava.
A.” .........................  Caballero de la Orden militar de Alcán­
tara.
AI.".........................  Caballero de la Orden militar de Alontesa.
M. 1.........................  Cruz de la Marina, laureada.
M. d .......................  Cruz de la Marina , de Diadema Real.
E. d.........................  Cruz de epidemias.
® .........................  Medalla de Africa.
© ......................... Idem del Callao.
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ESTIDO «HIERAL
DE LA ARMADA.
PARA EL AÑO DE 4870.
MINISTERIO DE MARINA.
MINISTRO.
E xcmo. Sr. Capitán general D. Juan Prim y Prals, Conde de 
Reus, Marques de los Castillejos.
ALMIRANTAZGO.
PRESIDENTE.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
VICE-PRESIDENTE.
limo. Sr. D. Juan Bautista Anlequera y Bobadilla, contra 
almirante.
VOCALES.
Sr. D. Segismundo Moret y Prendergast, Diputado á Córtes. 
limo. Sr. D. José María "de Beranger y Iluiz de Apodaca, 
contra-almirante.
limo. Sr. D. Santiago Duran y Lira, contra,-almirante.
SECRETARIO.
limo. Sr. D. Rafael Rodríguez de Arias y Villavicencio, ca­
pitán de navio de 1." clase. •
OFICIALES DE LA SECRETARIA.
PRIMEROS.
Capitán de Fragata, D. Angel Oreiro y Villavicencio. 
Comisario de 2.“ clase, D. Joaquín Aranda y Pery.
SEGUNDOS.
Teniente de navio de 1.* clase, D. Patricio Montojo y Pasaron. 
Idem, D. Santiago Alonso Franco y Cordero.
• JEFES DE LAS SECCIONES.
Personal............... Sr. D. Juan Romero y Moreno, capitán de
navio.
Armamentos.........  Sr. D. Eugenio Agüera y Bustamante, ca­
pitán de navio de 1.* clase.
Marinería..............  Sr. D. Ramón Topete y Carballo, capitán de
navio de 1.* clase.
Construcciones—  Sr. D. Tomás Tallerie y Amatller, inge­
niero inspector.
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Artillería___ . . . .  Sr. D. Cándido Barrios, brigadier de artille­
’ ría de la armada.
Tropas de Marina. Sr. D. José Ochoa, coronel de infantería de 
Marina.
Contabilidad......... Sr. D. José Peña y Valencia, comisario de
Marina de l . “ cíase.
Sanidad.................  limo. Sr. D. Bartolomé Gómez de Busta-
mante y Olivares,  inspector de sanidad 
de la Armada.
OFICIALES DE LAS SECCIONES.
PnlMEROS.
Personal................  D. Melchor Bula y Vázquez, capitán de
fragata.
Armamentos.........  D. Ramón Martínez y Pery,  idem.
Marinería..............  D. Francisco Javier de Salas y Bodriguez,
idem. .
Construcciones___ D. Eduardo Iriondo y Goroztegui, Inge­
niero, jefe de 1.' clase.
Artillería............... D. Gaspar Salcedo y Anguiano, teniente
coronel de artillería. _
Contabilidad......... D. Manuel Figueroa y Soto, comisario de
2. ” clase. .
Sanidad.................  D. Antonio Jesús Noguerol, subinspector
de 2.* clase.
Hidrografía........... D, Pedro Riudavets y Tudury, capitán de
fragata.
SEGUNDOS.
Personal................  D. Luis Borja y Salamanca, teniente de
navio de 1.* clase.
Armamentos........  D. José Pardo y Figueroa, teniente de navio
de 1.” clase. .
Marinería..............  D. Segundo Varona y Argüeso, teniente de
navio. ,
Construcciones . . .  D. Faustino Abascal, Ingeniero, jefe de 2 
clase. _ . • j
Contabilidad........  D. Ignacio Negrin y Nuñez, comisario de
3. “ clase.
Idem....................... D. José Loño y Perez, idem.
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AUXILIARES.
Personal.................  D. José Guzman y Galtier, teniente de na­
vio.
Idem....................... D. Tomás Bryant y Galiano, id.
Armamentos..........  D. Joaquin Garralda, idem.
Marinería..............  D. Patricio Aguirre, idem.
Construcciones.... D. Rafael Izquierdo, Ingeniero primero.
Artilleria............... D. Aristides Fernandez y Fret, capitán de
artilleria.
Tropas de Marina. D. Leopoldo Colombo y Yiale, capitán de 
infantería de marina.
Contabilidad..........  D. Emilio Colombo y Viale, oficial l.°
» D. Joaquin Franco y Orcajada, idem.
» D. Leoncio López y Martínez, idem.
» D. Manuel Cruzado y López, idem.
HABILITADO DEL MINISTERIO.
D. José Saavedra y Meneses, oficial l.°
T R IB IIN A I L E  A llI lR A N T A Z G O .
PHESIDENTE NdTO.
El Excmo. é limo. Sr. Almirante D. Casimiro Vidoget y Garnica
VICE-PBESIDENTE.
El del Almirantazgo.
MINISTROS MILITARES NATOS.
Los limos. Sres. Comisarios del Almirantazgo de la clase de 
almirantes.
MINISTROS MILITARES OE CONTINUA ASISTENCIA.
limo. Sr. D. Patricio Montojo y Albizu, contra-almirante, 
limo. Sr. D. Romualdo Martínez, contra-almirante.
MINISTRO TOGADO.
limo. Sr. D. José Calvez y Alvarez.
MINISTRO SOPLENTE.
limo. Sr. D. Rafael de Aguilar y Angulo.
FISCALIA MILITAR.
F IS C iL .
limo. Sr. D. Carlos Valcárcel y Ussel de Guimbarda, contra­
almirante.
AYÜDANTE FISCAL.
D. Cecilio de Lora y de Castro, capitán de fragata.
FISCALIA TOGADA.
FISCAL.
limo. Sr. D. José Romero y Villanueva.
TENIENTE FISCAL.
Sr. D. Juan Labarta y Raña.
SEC RETARIA.
SECRETARIO.
El del Almirantazgo.
OFICIAL m a t o r .
El primero de la Secretaría del Almirantazgo.
OFICIAL PRIMERO.
El segundo de la Secretaría del Almirantazgo.
RELATOR SECRETARIO AUXILIAR.
D. José Mares y Millan.
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CONSEJO DE GOBIERN O \  ADM IN ISTRACION
DEL FONDO DE REDENCIONES Y ENGANCHES DE LOS MATRICULADOS DE MAR. 
PRESIDENTE T GERENTE.
Excmo. Sr. D. José Lozano y García Benito, contra-almirante.
VOCALES.
Sr. D. Manuel de la Pezuela y Lobo, contra-almirante.
Sr. D. José María Soroa y San Marty, diputado cá Cortes.
Sr. D. Gaspar Rodriguez, idem.
Sr. D. Manuel Silvela, idera.
Sr. D. Joaquín García Briz, idem.
Sr. D. Camilo Labrador, director de la Caja general de De­
pósitos.
Sr. D. José Peña y Valencia, jefe de la sección de contabilidad 
del Almirantazgo.
Sr. D. Rafaél Liminiana.
Sr. D. Rafael Aguilar y Angulo.
SECRETARIO.
Sr. D. José de Rada y Domas, capitán de navio.
OFICIALES.
D. Jesualdo Domínguez y Ruiz Jiménez, teniente de navio.
D. Nicolás Micbeo y Díaz Mayorga, capitán de infantería de 
Marina.
SECCION DE CONTABILIDAD.
D. José Sánchez y Conde, comisario de segunda clase. 
D. José María Birotteau, oficial segundo.
E S T A D O S  M A Y O R E S
DE LOS
DEPARTAMENTOS Y APOSTADEROS.
DEPARTAM ENTO  DE CÁDIZ.
C O m A N D A N T E  G E N E R A L .
El contra-almirante, Sr. D. Manuel Mac-Crohon y Blake.
S E G O H S O  J E F E .
El contra-almirante, Sr. D. Jacobo Mac-Mahon y Santiago. 
m A Y O R  G E N E R A L .
El capitán de navio, Sr. D. Ambrosio Mella y Ascanio.
A Y U D A N T E S  S E C R E T A R IO S  D E  L A  C O n iA N D A N C IA
GENERAL.
1. ° El capitán de navio, Sr. D. Benito Buitrago y Saez.
2. ° El teniente de navio D. Enrique Chereguini y Patero.
A Y U D A N T E S  D E  L A  M A Y O R IA  G E N E R A L .
l.° El capitán de fragata, D. Domingo Castro y Perez.
El teniente de navio, D. .Tose Ramos Izquierdo.
El teniente de navio, D. Federico Patero y Martinez.
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DEPARTAM ENTO  DE FERROL.
C O n iA N D A N T E  G E N E R A I,.
El contra-almirante, Sr. D. Nicolás Ghicarro y Leguinechea.
S E G U N D O  J E F E .
El contra-almirante, Sr. D. Cosme Velarde y Menendez. 
M A T O R  G E N E R A D .
El capitán de navio de primera clase, Sr. D. Wenceslao de 
Rozas y Vallaririo.
A Y U D A N T E S  S E C R E T A R IO S  D E  E A  C A P IT A N IA
GENERAL.
1. ° El capitán de navio, Sr. D. Franciseo Manjon y Gil de 
Atienza.
2. ° El teniente de navio, D. Juán de Ponte y Montenegro.
A Y U D A N T E S  D E  E A  M A Y O R IA  G E N E R A D .
l.° El capitán de fragata, D. Arsenio Sollosso y Prado.
El teniente de navio, D. José Donesteve.
El teniente de navio, D. Antonio Piñeiro.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
C O M A N D A N T E  G E N E R A D .
El contra-almirante, Sr. D. José Ignacio Rodríguez de Anas 
y Villavicencio. "
S E G U N D O  J E F E .
El contra-almirante, Sr. D. Manuel de la Rigada y Leal. 
M A Y O R  G E N E R A D .
El capitán de navio, Sr. D. Eduardo Rovira y Bellon.
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A Y U D A N T E S  S E C R E T A R IO S  D E  E A  C O m A N D A N C lA
GENERAL.
1, ° El capitán de fragata, D. Juan Nepomuceno Mesías y Vela.
2. ° El capitán de artillería de Marina, D. Garlos Molina y 
García.
A Y U D A N T E S  D E  L A  M A Y O R IA  G E N E R A L .
l.° El capitán de fragata, D. Tomás Yalarino y Badino. 
El teniente de navio, D.
El teniente de navio, D. José Pilón.
APOSTADERO DE LA HABANA.
C O M A N D A N T E  G E N E R A L .
El contra-almirante, Sr. D. José Malcampo y Monge.
S E G U N D O  J E F E .
El
O F I C I A L  DE Ó R D E N E S .
El teniente de navio, D. Camilo Arana y Echevarría.
A Y U D A N T E S  S E C R E T A R IO S  D E  L A  C O M A N D A N C IA
GENERAL.
1 .
h.° El teniente de navio, D. Agustín Delaville y Reignaud.
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APO STA D ER O  D E  F IL IP IN A S .
C O n iA N D A N T E  G E N E R A l..
El contra-almirante, Sr. D. Enrique Croquer y Pavía.
S E G U N D O  J E F E .
El capitán de navio, Sr. D. Juan Martínez Illescas y Egea.
OFICIAL DE ÓRDENES.
El teniente de navio, D. Doracio Pavía y Rodiiguez de Al- 
hnrquerque.
A Y U D A N T E S  S E C R E T A R IO S  D E  D A  C O R IA N D A N C IA
GENERAL.
l.° El teniente de navio, D. Manuel Mozo y Diaz Robles.
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DE LOS
GENERALES, JEFES Y OFICIALES
DB QüB CEBE CONSTIB
E l  CUERPO G E N E R A L  DE LA A RM AD A .
1 Almiraote.
6 Vice-almirantes.
14 Contra-almirantes.
S4 Capitanes de navio.
74 Capitanes de fragata.
80 Tenientes de navio de primera clase.
170 Tenientes de navio de segunda clase.
» Alféreces de navio.
'» Guardias marinas de primera y segunda clase.
Nota. Los 18 capitanes de navio más antiguos se denominan 
de primera clase, y están equiparados con la clase de brigadier 
de ejército.
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Destinos de la escala activa de la Armada para capitanes 
de navio.
COiMANDANCIAS DE BUQUES DE PRIMERA CLASE.
Fragatas blindadas.
Numancia..........................................  1\
Vitoria................................................  1
Tetuan................................................ 1 1
Arapiles............................................  1
Zaragoza...................  1 |
Sagunto.............................................. 1
Resolución.......................................... 1/
Fragatas de hélice.
Villa de Madrid................................. 1 '
Almansa.............................................  1
Navas de Tolosa...............................  I I
Gerona................................................ 1 1
Asturias.............................................. l l
Cárinen............................................... 1
Lealtad............................................... l l
Concepción........................................  11
Blanca................................................  I ]
Berenguela.........................................  1
María de Molina...............................  1
Vapores de rueda.
Ciudad de Cádiz...............................  1 '
Fernando el Católico......................... 1
Isabel la Católica..............................  1;
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Fragata de Vela.
Esperanza...................................................
Comandancias de Marina y Capitanías de puerto
de Mallorca.....................................    1
Barcelona..........................    1
Málaga.....................    1
C ád iz ................................................... 1
Canarias...............................................  1
Habana.................................................  1
Santiago de Cuba...............................  1
Puerto-Rico.........................................  1
Mayores generales de los departamentos de
Cádiz............................. .......................  1 )
Ferrol....................................................  1 )
Cartagena.............................................  1 )
Mayores generales de escuadra..........................
Comandante del Arsenal de la Habana..........
Sublnspecloves de los Arsenales de
Cádiz.....................................................  11
Ferrol....................................................  l |
Segundo Jefe del Apostadero de Filipinas-----
Gobernador de las islas del Golfo de Guinea..
Centros directivos de la Marina........................
Secretario de Capitanía general..........................
Jefe de la Comisión de Londres..........................
Eventualidades en los Departamentos do
Cádiz..................................................... 1
Ferrol....................................................  1
Cartagena............................................. 1
Comisiones imprevis tas, licenciasy traslaciones.
Suma total........... 34
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Destinos para capitanes de fragata.
Segundos comandantes de 22 buques de pri­
mera clase........................................................... 22
COMANDANTES DE BOílDES DE SEGUNDA CLASE.
Vapores de ruedas.
Churruca............................................ 1
Colon......................... ......................... 1
Blasco de Caray...............................  1
Bizarro...................,............................ 1
Hernan-Cortés...................................  1
Ulloa...................................................  1
Vasco-Nuñez...................................... 1
León.................................................... 1
Vulcano....................................... .. 1
Lepanto..............................................  1,
De hélice.
Consuelo............................................. 1
Vencedora..........................................  1
Narvaez................................................. 1
Santa Lucía.......................................... 1
Circe............................ ......................  1
Diana....................... ..........................  1
De vela.
Ferrolana..................................................
Trinidad....................................................
Santa María..............................................
Comandancia de Marina y Capitanía de puerto
de Cienfuegos..................................................
Segunda Comandancia de Cádiz.......................
10
Ayudantes de los distritos y Capitanía de los
21
Cartagena.........................................
Primeros ayudantes de las Mayorías de
Cádiz.................................................
Ferrol................................................
Cartagena.........................................
r**''----  1
Matanzas........................................ . .  1
Cárdenas...................................... . .  1
Sagua.............................................. . .  1 s
Mayagüez......................................
Trinidad de Cuba........................ . .  1
Capitán del puerto de Manila............. 1
Comandante del Arsenal de Cavile---- 1
Jefe de detall de los Arsenales de
. . .  1
Ferrol............................................ . . .  1 3
Comandantes de buques desarmados en
Cádiz................................................... I j
Ferrol....................................................  1
Cartagena..........................................  h
Oficiales de los Centros directivos....................
Auxiliar del Consejo de Estado..........................
Eventualidades en los Apostaderos de
Habana.................................................  1
Filipinas................................................  1
Idem en los Departamentos de
Cádiz................................................... 2
Ferrol..................................................  2
Cartagena........................................... 2
Comisionesimprevis tas, licencias y  traslaciones.
Suma total........... 74
1
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Destinos para ten ien tes de navio de prim era clase.
Segundos comandantes de 8 buques de segunda 
clase...................................................................... 8
COMANDANTES DE LOS BUQUES DE TERCERA CLASE.
Buques de hélice.
Africa.................................................. 1
Vad-Ras.............................................. 1
Andaluza....................................   1
Guadiana............................................ 1
Huelva................................................ 1
S irena., i ..........................................  1
Ligera................................................  1
Favorita.............................................. 1
Santa Filomena.................................  1
Constancia.......................................... 1
Valiente.............................................  1
Animosa.............................................  1
Prosperidad.......................................  1
Condor...............................................  1
Santa Teresa.....................................  1
Buenaventura....................................  1
Caridad............................................... 1
Concordia............ ............................... 1
Edetana..................   1
Céres................................................... 1
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De ruedas.
Liniers..................... ..........................  1
Vigilante..............................................  1
Alerta....................................................  1
Venadito................................................ 1
Neptuno................................................ 1
Don Juan de Austria..................      1
Guadalquivir.......................................  1
Trasportes de hélice.
San Quintín.........................................  1 \
San Francisco de Borja............... .. 1
Marqués de la Victoria... .................  1
Patiño....................................................  1
Escaño..................................................  1
F errol..................................................  1
San Antonio........................................  1
Pontones.
Algeciras..............................................  1
Iberia....................................................  1
Gobierno político y militar de
. (Corregidor..................................  1
Fihpm as..jg^lab^^.....................................  1
Segundos Comandantes de los Arsenales de
Habana....................................  1
Cavite....................................................  1
Para embarcar en las fragatas de 1.” c lase .. .
Ayudante fiscal del Tribunal Supremo.............
Auxiliar del Consejo de Estado..........................
Auxiliares de los Centros directivos.................
11
1
1
5
24 ■
Ayudante^s de Subinspeccion de los arsenales de
Cartagena........................................... 1 )
Secretarios de Apostaderos y Escuadras........  2
Eventualidades de los Departamentos.............  3
Comisiones imprevistas, licencias y  trasla­
ciones................................      6
■ Suma total........... 80
Destinos para ten ien tes de navio de segunda clase.
19 Fragatas á cinco tenientes cada una..........  95
Ayudantes de derrota para tres'vapores de 500
caballos...............; ...........................................  3
Comandantes de cañoneros de á 30 caballos.. 8
Auxiliares de los Centros directivos.................  5
Ayudantes secretarios de los Capitanes gene­
rales..................................................................  3
Ayudantes de las Capitanías de los puertos de
Cádiz................................................... 21
Habana...............................................  2 > 5
Barcelona...........................................  1 ;
Asignados á los Arsenales de
Cádiz................................................... 4 )
Ferrol..................................................  4> 12
Cartagena...........................................  4 )
Segundos ayudantes de las Mayorías de
Cádiz................................................... 2
Ferrol..................................................  2
Cartagena...........................................  2
Segundos ayudantes de las Mayorías de
, Manila................................................ 1
Habana............................................... 1
Para el Arsenal de la Habana...........................
Eventualidades de los Apostaderos de
Habana...............................................  3
Filipinas.............................................. 3
Comisiones imprevistas, licencias y trasla­
ciones................................................................
' Suma total..........
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ALMIRANTAZGO.
UNIFORMES
DE LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARMADA.
CUERP O G E N E R A L .
El uniforme de gala consiste en casaca de paño azul turquí 
con solapa suelta de grana que remate en punta por la parte su­
perior, guarnecida por ambas caras de galón de oro de barras, de 
quince lineas de ancho: dos hileras deá siete botones dorados, de 
ancla y corona, repartidos á iguales distancias en el .pecho, 
cuello recto y vuelta también de grana, guarnecidos con dicho 
galón; ésta última abierta por la parte de fuera, con tres botones 
chicos de ancla y corona para abrocharla: faldones sueltos con 
forro encarnado y seis botones repartidos de dos en dos en sus 
extremos, mediania y talle: una cartera á cada lado de éste con 
tres ojales figurados y un boton en el extremo de cada uno de 
éstos: pantalón de igual paño que el de la casaca con galón de oro 
en las dos costuras exteriores de barra de veinte lineas de ancho: 
chaleco de casimir blanco con cuello abierto que forme ángulo 
como el de la casaca, y siete botones chicos de ancla y corona 
repartidos á iguales distancias, de modo que pueda abrocharse 
hasta el cuello: sombrero apuntado con galón, con borlas: porpre­
silla la divisa del empleo efectivo de la Armada, igual á la que se
designe para la gorra y escarapela nacional: sable de laza con ancla 
y corona cincelada en ella, puño forrado en piel de zapa con cimera 
que remate en cabeza de león, hoja algo curva, vaina de cuero 
charolado de negro con abrazaderas y contera, que así como la 
guarnición del puño serán de metal dorado á fuego: este sable 
irá pendiente de unos cordones tejidos de oro y seda azul con 
una muletilla para abrocharlo por delante: en el extremo de 
cada tirante un gancho de metal dorado para colgarlo: fiador de 
la misma clase de los tirantes, que concluya en una pifia: cor­
bata negra: guante blanco y media bota.
El uniforme de los oficiales generales y brigadieres es igual 
al de los del ejército, y cuando usen el de la Armada llevarán tres 
galones de oro de cinco hilos en la vuelta de la manga aquellos 
que hubiesen sido capitanes de navio vivos.
Los distintivos de los empleos son los siguientes:
Almirante, tres bordados de oro en la vuelta y faja: Vice-al­
mirante, dos en ella: Contra-almirante, uno en idem: Brigadier, 
uno de plata en idem: Capitán de navio de 1." clase, lo mismo 
que los Brigadieres; y los demas Capitanes de navio tres galones 
de oro de cinco hilos en la vuelta en forma de martillo: Capitán 
de fragata, dos en idem en la misma forma: Teniente de navio 
de 1 ." clase, un galón de plata y otro de oro, que será el supe­
rior, en la misma forma de martillo: Teniente de navio de 2." 
clase, un solo galón de oro igual al de los anteriores en el centro, 
y en su parte superior un cordoncillo de oro de una línea de diá­
metro, y otro igual en la inferior, colocados á dos de distancia 
del galón; y tanto esta divisa como el galón de barras de las bo­
camangas, irán en forma de zuncho sin martillo; y Alféreces de 
navio cuatro cordoncillos de oro de una línea de diámetro coloca­
dos á dos de distancia uno de otro y en la misma forma que la 
anterior.
El uniforme pequeño para dias que no son de gala, consiste 
en casaca de paño azul turquí con forro del mismo color, solapa 
suelta con los mismos botones que el uniforme de gala, de modo 
que pueda abrocharse hasta arriba: cuello vuelto, faldón suelto con
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las mismas carteras en el talle y faldones que el uniforme de gala, 
tres botones grandes en la parte anterior de la bocamanga y tres 
chicos en la abertura de ésta para abrocharla; usando en esta ca­
saca las mismas insignias y en la misma forma que las designadas 
para el uniforme de gala: pantalón del mismo color que la casaca 
y  sin galón: chaleco, el mismo que con uniforme de gala: som­
brero Ídem; sable Ídem: con cinturón y tirantes de seda negra y 
fiador de la misma clase: corbata negra, guante blanco y media 
bota.
El traje para todo servicio consiste en levita de paño azul 
turquí de solapa vuelta con siete botones como los del uniforme y 
en disposición de abrocharla hasta arriba: dos botones en el 
talle, dos en el extremo inferior de la cartera del bolsillo del fal­
dón y tres chicos en la abertura déla manga para abrocharla: 
chaleco de piqué blanco en verano y de paño azul en invierno, 
igual en hechura al del uniforme: pantalón como el designado 
para el uniforme pequeño, y el sobretodo, que será extensivo á 
todos los Cuerpos de la Armada, según determina el art. 68, tra­
tado 2.°, tit. l.° de la Ordenanza, cuya prenda deberá ser de paño 
de cuerpo, y solapa suelta que se abroche con cinco botones gran­
des de reglamento y cuello vuelto que levantado pueda unirse 
con orejeta; y tanto en este sobretodo como en la levita usarán 
las mismas insignias que en el uniforme de gala', suprimiendo 
las presillas los que las usan en la actualidad: sable y cinturón 
como el marcado para el uniforme pequeño: gorra de paño azul 
para el Almirante con un bordado de oro igual al marcado para 
las divisas de su empleo, de quince líneas de ancho con dos cor­
doncillos también de oro de una línea de diámetro, colocados en 
la parte superior é inferior del bordado á otra linea de distancia 
de aquel y entre s í : Vice-almirante, igual bordado y un solo 
cordoncillo en la parte superior y otro en la inferior, ambos á 
dos líneas de distancia del bordado: Contra-alraii ante, el mismo 
bordado con supresión délos cordoncillos: Brigadieres, el bor­
dado de plata que corresponde á su divisa del mismo ancho que 
el délos Generales: Capitanes de navio, los de 1." clase el mis­
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mo bordado designado para los Brigadieres, y los demas tres ga­
lones de oro de cinco bilos iguales á los de sus divisas: Capita­
nes de fragata, dos idem idem: Tenientes de navio, los de 1 
clase, uno de plata y otro de oro, que será el superior, y los de
2 .“ un solo galón de oro igual al de los anteriores en el centro, y 
en su parte superior un cordoncillo de oro de una línea de diáme­
tro y otro igual en la inferior colocados á dos de distancia del 
galón: Alféreces de navio, cuatro cordoncillos de oro de una 
linea de diámetro colocados á dos de distancia uno de otro. In­
dividuos con graduación de oficiales del Cuerpo general, un cor­
doncillo igual á los anteriormente designados, colocado en el 
centro. Además de las divisas que quedan designadas para la 
gorra, todos los Jefes y Oficiales usarán sobre ellas la corona 
real bordada de oro en grana, según está prevenido y carrille­
ras de cuero charolado con hebilla de metal dorado y dos botones 
chicos de ancla y corona en su arranque.
Las divisas de los empleos serán tejidas sobre fondo grana 
para el uniforme de gala, y  sobre fondo negro para todas las 
demas prendas y la gorra.
Los jefes de las clases de vivos usarán bastón, pero no los gra­
duados ó retirados.
Los Oficiales de guardia usarán como distintivo especial una 
gola de metal dorado con ancla y corona de plata de relieve y 
cordoncillo de hilo de oro que por medio de un boton la sujete al 
cuello.
Después de puesto el Sol podrá usarse á bordo un saco-levita 
de paño ó lana azul, quedando prohibido su uso, tanto para tierra 
como para bordo, después déla revista de la mañana.
Se halla determinado se verifiquen los cambios de las prendas 
de uniforme á que obligan las estaciones del modo siguiente: en 
la zona tórrida se usarán constantemente las prendas de vestuario 
designadas para verano; con la sola diferencia de usar siempre 
pantalón blanco en lugar de azul, así como también la gorra de 
piqué blanco con las mismas insignias y corona designadas, la 
cual se usará también en la estación de verano en las zonas tem-
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piadas. En estas zonas se usarán las prendas de verano durante 
los cinco meses del año, acontar: en la del Norte, desde el dia 
l.° de Mayo, y en la del Sur, desde l.° de Noviembre, y los 
siete meses restantes, las de invierno; y en las Mas siempre las 
de invierno; autorizando al mismo tiempo á los jefes de la Ar‘ 
mada en cada punto determinado para que en casos excepcionales 
puedan separarse de estas reglas.
Se halla prevenido de Real órden, que los jefes de todos los 
Cuerpos de la Armada no toleren bajo pretexto alguno á sus su­
bordinados el uso de otras prendas que no sean exactamente las 
citadas, cuidando también de que no se apliquen á un traje las 
señaladas para otro, como igualmente que con ninguno se use 
pantalón y chaleco negro.
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GUARDIAS MARINAS.
El uniforme de los Guardias Marinas se compone de levita de 
paño azul turquí de cuello vuelto y solapas como las de los Ofi­
ciales, con dos cordoncillos de oro en la bocamanga en forma de 
zuncho, por divisa, igual á la que se designe para la gorra: cha­
leco de paño del mismo color en invierno y de piqué blanco en 
verano,'con una hilera de siete botones chicos de ancla y corona, 
repartidos á iguales distancias con que podrá abrocharse hasta 
el cuello, que deberá ser recto y abierto en forma de ángulo: 
pantalón sin galón, que en toda estación del año, será de paño 
igual al de la levita: gorra de paño azul turquí en invierno y de 
piqué blanco en verano, con visera charolada de negro, dos cor­
doncillos de oro de una línea de diámetro, colocados como di­
visa en el centro del aro , distantes dos líneas entre s í; una co­
rona real, bordada de oro sobre grana, en la parte anterior del 
vuelo; carrillera de charol negro, con hebillas de metal dorado y 
dos botones chicos de ancla y corona para fijarla.
Para los dias de gala en lugar del frac y sombrero que 
quedan suprimidos, usarán cordones de oro fino pendientes del 
hombro derecho formados de cordon de treinta cabos á tres hebras
de hilo camaraña de color, y cuya hechura será: lazo figurando 
pala de nueve centímetros de largo y treinta y cinco milímetros 
de ancho: del lazo partirán dos trenzas de tres ramales sencillos, 
de las cuales la primera tendrá de largo cuarenta y dos centí­
metros ; al extremo de ésta una caída de trece centímetros y en 
su mitad un nudo; á la extremidad de esta caída un herrete 
dorado liso, con corona pequeña, cuyo largo total será de sesenta 
y cinco milímetros. La segunda trenza será igual en hechura á 
la primera, diferenciándose en su largo que será de cincuenta y 
dos centímetros; el mismo sable designado para los Oficiales, 
pendiente de un cinturón y con un fiador, igual al que aquellos 
usan para el uniforme pequeño y el de diario: corbata negra, 
guante blanco y media bota.
El traje, para servicio diario de guardias , ejercicios y faenas 
marineras, consiste en chaqueta larga, en forma de americana 
de paño azul turquí de solapa suelta y cuello vuelto con dos h i­
leras de á cinco botones chicos de ancla y corona, repartidos á 
iguales distancias, y tres en la abertura de las bocamangas para 
abrocharlas, llevando en ellas las divisas prevenidas para la le­
vita, en forma también de zuncho.
Los Guardias Marinas de primera y segunda clase se distin­
guirán : los primeros por dos anclas cruzadas y corona real y los 
segundos por un ancla é igual corona que llevarán bordadas de 
oro á cada lado del cuello de la levita ó chaqueta. Como prenda 
de abrigo, usarán en invierno el sobretodo de que se ha hecho 
mención para todos los Cuerpos de la Armada.
Está prohibido á los Guardias Marinas el uso de alhajas de 
cierto valor, impropias de la sencillez del traje militar.
En la zona tórrida usarán en toda estación el pantalón blanco 
y gorra de piqué del mismo color.
CUERPO DE INGENIEROS DE LA ARMADA.
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El uniforme de gala será en un todo igual al del Cuerpo ge­
neral, con la diferencia de que las bocamangas de la casaca no
tendrán grana ni galón, colocando en ellas sus divisas sobre fondo 
azul celeste, y en la misma forma de martillo ó zuncho que 
queda prevenido para las clases con quienes estén equiparados en 
el Cuerpo general.
El uniforme pequeño y el de diario serán también iguales 
al del Cuerpo general, eon la sola diferencia de llevar las divisas 
sobre fondo azul celeste y en la misma forma de martillo ó zun­
cho , prevenidas para el de gala.
Los alumnos usarán por divisa tres cordoncillos de una linea 
de ancho colocados á dos de distancia entre sí en las bocaman­
gas y gorra.
Los Ingenieros prácticos tendrán por uniforme de gala el pe­
queño de los de la escala facultativa; pero sin galón en el som­
brero. El de diario será igual al de los facultativos con la sola di­
ferencia de que el fondo anterior de la corona de la gorra será 
azul en lugar de grana.
CUERPO DE ARTILLERÍA DE LA ARMADA.
El uniforme de gala será en un todo igual al del Cuerpo ge­
neral con la diferencia de que el cuello de la casaca no tendrá 
galón por su parte exterior, colocando en él á cada lado una 
bomba bordada de oro de quince milímetros de radio, dispuestas 
de manera que su centro diste cincuenta y un milímetros del 
canto lateral del cuello; y el diámetro de la bomba correspon­
diente al eje de la llama de la espoleta paralelo á dicho canto. 
Llevarán las divisas de su empleo en el sombrero y bocamangas 
como se deja dicho para el Cuerpo general, con la sola diferencia 
de que en dichas bocamangas no llevarán grana ni galón de 
barras.
El uniforme peqneño y el de diario será también igual al del 
Cuerpo general, con la sola diferencia de usar en el cuello las 
mismas bombas que se han descrito para la casaca.
Los alféreces alumnos usarán por divisa tres cordoncillos de 
una línea de ancho, colocados á dos de distancia entre sí en las 
bocamangas y gorra.
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CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA ARMADA.
El uniforme de gala será en un todo igual al del Cuerpo ge­
neral , con la única diferencia de que las bocamangas no tendrán 
grana ni galón, colocando en ellas sus divisas sobre fondo 
blanco y en forma de zuncho sin martillo.
El uniforme pequeño y el de diario serán también iguales al 
del Cuerpo general, con la diferencia de llevar las divisas en la 
bocamanga sobre fondo blanco y en la misma forma de zuncho 
sin martillo.
Los alumnos usarán el mismo uniforme que los Guardias 
Marinas, llevando sus insignias sobre fondo blanco y sin cordo­
nes en la levita.
CUERPO DE SANIDAD DE LA ARM.ADA.
El uniforme de gala será en un todo igual al del Cuerpo ge­
neral con la diferencia de que las bocamangas no tendrán grana 
ni galón , colocando en ellas sus divisas sobre fondo carmesí y 
en forma de zuncho sin martillo.
El uniforme pequeño y el de diario también serán iguales á 
los del Cuerpo general, con la diferencia de llevar las insignias 
en las bocamangas sobre el mismo fondo y en la misma forma 
que las de la casaca.
UNIFORME DE LOS GRADUADOS QUE PROCEDEN DEL CUERPO DE 
PILOTOS DE LA ARMADA Ó DE LOS PARTICULARES DE LA MARINA 
MERCANTE.
Este uniforme se compondrá de levita como la del Cuerpo 
general, con botones dorados de ancla y corona, llevando las di­
visas de su graduación en las bocamangas como las correspon­
dientes al empleo efectivo en forma de zuncho y sin martillo: 
chaleco de piqné blanco en verano y de paño azul en invierno;
pantalón de paño azul: gorra, la designada para los Oficiales gra­
duados; el mismo sable con los cordones y fiador de seda negra 
que usan los oficiales del Cuerpo general en el uniforme pequeño; 
corbata negra, guante blanco y media bota.
Para los dias de gala el mismo uniforme con sombrero apun­
tado, sin galón, y borlas doradas con un cordoncillo bordado por 
presilla.
Los Contramaestres y Condestables, graduados de oficiales, 
seguirán usando el mismo uniforme que tienen en la actualidad, 
con la modificación de suprimir aquellos las charreteras y presi­
llas, usando unos y otros en la bocamanga el distintivo del em­
pleo correspondiente á su graduación: los Condestables usarán en 
la gorra una corona como la de los Contramaestres, bordada 
sobre paño azul.
La gorra será exactamente igual en todos los citados Cuerpos 
de la Armada con la sola diferencia de que el fondo sobre que 
han de ir tejidas las divisas, será el designado para cada Cuerpo, 
la cual subsistirá también en el sombrero.
Los Cuerpos eclesiástico, jurídico é infantería de Marina, 
conservarán los mismos uniformes que tienen en la actualidad.
Madrid 22 de Diciembre de 1869.
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U R P O  G E IR A L
DE LA ARMADA.
SE divide en escala de servicio activo y escala de reserva. La 
primera consta del personal que se especifica en el cuadro, y la 
segunda no tiene número fijo.
Para la debida alternativa en los mandos de los buques de 
guerra, y que tengan ocasión de aumentar sus conocimientos 
los oficiales de la Armada, está prevenido se releven en ellos cada 
dos años, exceptuando el apostadero de Filipinas, en que seguirá 
siendo cada'tres.
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CUERPO GENERAL
DE LA ARMADA.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeclivo.
Años Mesen
FECHA
del
último ascenso.
ALMIRANTE.
1 Excmo. Sr. D. Casimiro Vigodet y
Garnica, C. g., I. g., H. g., M.
n. g., y otras.............................. 70 .. 9 2 i Nov. 1858.
VICEALMIRANTES.
Los Excelentisimos Señores
1
2
3
4 •
5 
(i
C O N TR A -A L M IR A N T E S.
Los Señores
1 Excmo. Sr. D. Blas Garda de Que-
sada y López Pinto, II. g., I. g.,
C. c. n., F. 1.‘, M. d., ®  y otras. 4 2 .. 9
2 D. José Dueñas y Sanguineto, II. 40 .. 9
3 limo. Sr. D. Romualdo Martínez y
Yiñalet.H..................................  39 .. 4
6 Abril 1864. 
14 Set. 1869.
Idem.
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Contra-almirantes.
TIEMPO
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
ilños. Jileses. Último ascenso.
4 Ü. Manuel de la Pezuela y Lobo,
C.*, H.,M. n. 3.*, M. d., F. 1.*,
© , y otras.................................. 3 6 .. 7
5 D. Miguel Lobo y Malagamba, H.,
M. d., F. 1.*, M. n. 3.*, M. n.
. 2.‘, C., ® . ® ...........................  3 4 .. 7
6 limo. Sr. D. Cáelos Valcárcel y
IJssel de Guimbarda, M. n. 3 .,
H.,M. d., F. 1.*, G., © ........... 3 2 .. 6
7 limo. Sr. D. Juan Bautista Ante­
quera y Bobadilla, H.,M. n.2.’,
M. d., F. 1.*, C . ,© ,® , y otras. 31. . 1
8 D. Nicolás Chicarro y Leguinechea,
C. c. n., F. 1.*, H., M. d., M. d.,
M. n. 2 .*, y otras.......................  39 .. 6
9 D. José Ignacio Rodriguezde Arias
Y Villavicencio, C. c. n., F. 1.‘,
M. d., H., y otras........................ 37. .10
10 D. Manuel Mac-Crohon y Blake,
C. c., M. d., H., y otras........... 3 3 .. »
11 limo. Sr. D. José María de Beran-
ger y Ruiz de Apodaca, G. c. n.,
C.’, H., y otras.........................  3 2 . . 6
12 limo. Sr. D. José Polo de Bernabé
y Mordella, C.c. n .,H ., F. 1.',
M. d., © ,  y otras.....................  30 ..11
13 D. Manuel de la Rigada y Leal,
H . ,® .......................................... 33..11
14 D. Enrique Croquer y Pavía, I. c.,
n ., M. n. 2.*, M. d...................  36 ..10
» D. Cosme Velarde y Menendez, 11.,
y otras................. ....................... 33 .. 8
» D. José Malcampo y Monge,-II.,
M. d.............................................. 2 3 .. 6
» D. Jacobo Macmahon y Santiago,
II., F. 1.*, M. d., y otras.......... 33 .. 1
14 Set. 1869.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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Brigadier.
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
— último ascenso.
.lííOí.
ain-ifí
o
-«í
Itú '
 ^ limo. Sr. D. Santiago Duran y Li­
ra, F. 1.‘, M. d., H., ®1, y 
otras............................34 .. 7 14 Sel. 1869.
BRIGADIER.
» Excmo. Sr. D. Juan Bautista To­
pete y Carballo, I. g., C. c ., ^L 
n. 3 M. n. 2.‘, H., F. 1.*, M. 
d., ©, y otras...................  3 4 .. 3 20 Jumo 1866.
CAPITANES DE NAVÍO
Los Señores
1 Excmo. Sr. D. Valentín de Castro ,
Montenegro y Santiso,H,M.m.g. 33 .. 8 8 Agos. 1863.
2 D. Salvador Moreno y Miranda,H. 32 .. 3 28 Idem.
3 D. Ramón Topete y Carballo, C.
c. n . , I .  c .,ld .n . 2.“, H............  34 .. 3 1.” Oct.
4 D. Jacobo Oreiro y Villavicencio,
I. c„ H., M. d., y otras.............  33 .. 8 l.° Julio 1864.
5 limo. Sr. I). Rafael Rodríguez de
Arias y Villavicencio, I. c. n.,
H., M. d., M. n. 2.‘, y o tras... .  33 .. 3 Idem.
6 D. Eugenio de Agüera y Busta-
mante, I. c., M. n. 2.*, F. 1.*,
M. d., H., y otras....................... 33. 2 28 Julio.
7 D. José María de Soroa y San
Marly, II., M. d., y otras..........  33 .. 1 10 Oct.
8 D. Fernando Guerra y García, H.,
F. 1.*............................................ 33 .. 3 Idem.
9 D. José Oreiro y Villavicencio,
C. c., H.......... ............................. 3 2 .. 1 23 Febr. 1866.
10 D. Pedro Aubarede y Bouyon, II.,
M. d., M. n. 2.*, y otras............  32 .. 1 20 Junio.
42
Capitanes de navio.
TIEMPO
FECHAde serTÍcio
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
AñosMeses. Último ascenso
baC/3■<
■<esu
S
H
0
Idem.
9 Mayo 18ü7.
V) .Julio. 
2tí Oct.
11 D. José Monlojo y Trillo, M. n.2.',
H. , M. d., y otras......................  32 ,. 6 20 Junio 18G6,
12 D. Victoriano Sánchez y Barcáiz-
tegui, C. c. n., I.c.,H.,M. n. 2.*,
M. d., F. 1.*, © ,  y otras..........  30. .10
13 D. Victoriano Suances y Campo,
I. c , U., M. d , M. n. 2.‘, y otras. 32 .. 7
14 D. Wenceslao de Rozas y Vallari-
no, U., y otras.............. ...........32. .10
15 1). ¡mis Bula y Vázquez, H., © .  31. .10
16 D. Manuel Costilla y Asensio,
M. d., I I . . . . ...............................  30 .. C 20 Die.
17 D, Juan Pita Daveiga y Sollosso,
C. c., M. n. 2.*.................. 3 1 .. S 2 Julio 1868.
18 D. Florencio Montojo y Trillo, H. 30 .. 8 12 Oct.
19 D. Francisco Duran y Lira, I I . . . 3 1 .. » Idem.
2t) D. Miguel Manjon y Gil deAtien-
. za , II., M. d., y otras............... 31 .. 2 25 Nov. 1868.
21 D. Falerico Lobaton y Prieto, H.,
F.l.*, M.d.........................  30 .. 10 Idem.
22 D. Angel Cousillas y Marasi, O.,
M. d., I., y otras.............. 3 0 .. 9 Idem.
23 D. Eduardo Rovira y Bellon, H.,
M .d .,© ............................... . 3 0 .. 3 Idem.
24 D. Antonio Franco v Lago, H..
M. n. 2.*................ “. . ...............  3 0 .. 11 Idem.
25 D. Lázaro Araquistain y Eche­
varría, IL, M. n. 2.’, y o tras... 24 .. 9 Idem.
26 D. José Manuel Diaz de . Herrera
_ y Serrano, H., L, M. d., y otras. 29 .. 8 Idem.
27 D. Claudio Montero y Gay, C. c.,
1. c., H., M. d., M. d., F. 1.*.. 30 .. 4 Idem.
28 D. Demetrio de Castro Montenegro
y Santiso, H ., M. d., M. n. 2.’,
® ,  y otras.................................28. .10 Idem.
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Capitanes de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
FECHA
del
úUirao ascenso.
29 D. Calixto de HerasyDonesteve, II. 2 8 .. 10 2o Nov. 1868.
30 D. Pedro González y Valerio, 1. c.,
H .,® , y otras...........................  2 8 .. 10 Idem.
31 D. Adolfo Guerra de la Vega y
B ustinaga ,© .............................28 ..10  Idem.
32 D. Francisco Llanos y Herrera, U. 2 8 .. 8 Idem.
33 D. Enrique Paez y Fernandez, H.,
F. 1.*, y otras.............................  29. .10 Idem.
34 D. Fcrmin Cantero y Ortega, II.,
M. d., ® ,  y otras.....................  2 8 .. 9 Idem.
35 D. Eduardo Butler y Anguita, C.
c., M. n. 2.*, H........................... 2 8 .. 9 Idem.
36 D. JuanMartinczIllescasyEgea,H. 28 .. 9 Idem.
37 ü. José Maynió y Roig, H., y otras. 27 .. 2 Idem.
38 D. Antonio Tcmaseti y Grosso,
H. , C....................................... 2 7 .. 3 Idem.
39 D. Ambrosio Mella y Ascanio, H.,
I. ,y  otras...............................2 7 .. 2 Idem.
40 D. José Carranza y Echevarría, H.,
M. n. 2.*, I., © ,  y otras..........  27 .. 2 Idem.
41 D. Rafael Feduclii y Garrido, F. 1.",
0 ................................................  27 .. 2 Idem.
42 D. Ignacio García de Tudela y
Prieto, U, M. d., M. n. 2.*. . . . .  27 .. 2 Idem.
43 D. Sebastian Martinez y de Arce,
H .,I . c ........................................  27 .. 2 Idem.
44 D. Emilio GatalA y Alonso, H., C., , ,
y otras........................................  27 .. 2 Idem.
45 D. Mateo García y Anguiano, II.,
© .................. .. 27 .. 2 Idem.
46 D. Ramón Brandariz y Otero, I I •. 27 .. 2 Idem.
47 D. Federico Anrieh Y Santa María. 27 .. 2 Idem.
48 D. José Martinez y Carvajal, II., I. 31 .. 2 Idem.
49 D. Juan Romero y Moreno, 1. c. n.,
C. c., II., M. d., © ,  y o tras.. 2 7 .. 2 Idem.
50 D. Luis Regalado é Ulan, U.......... 27 .. 2 Idem.
í l
Capitanes de navio.
TIEMPO
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. ^ del
j4fios. 3/cstí.«. Último ascenso.
31 D. Gabriel Pita Daveiga y Sollosso,
H., I., CO. y otras.....................  27.
52 D. Ignacio GomezyLoño, M. d.,
 ^ F. 1.*, I., H., y otras..................  27.
33 D. Diego Mendez Casariego, H.,
 ^ M. d., I., y otras.........................  27.
34 D. Alejandro Arias Salgado y Te-
llez, H., y otras.......................... 27.
>> D. José Tuero y Madrid, I. c., H.,
F. 1 ‘, j  otras.......... .................. 27.
» D. Zoilo Sánchez Ocafia y Yieitiz,
H., M. d., M. n. 2.*, C. c .,© , y 
otras.............................................. 24.
CAPITANES DE FRAGATA.
1 Sr. D. Gabriel del Campo y Don,
capitán de navio sin antigüedad,
H. , M. n. 2 .* ,© ..........  27 ..
2 D. José Maria Caabeyro y Martí­
nez, H., I., M. n. 1 * ................  27..
3 Sr. D. Joaquin Navarro y Morgado,
coronel de infantería de Marina,
I. c., H., M. n. 2.’, C., F. 1.*,
M. d., © ,  y otras........................ 27 ..
4 Sr. D. Francisco de Paula Caste­
llanos y Canales, coronel de in­
fantería de Marina, H., © ___ 27..
3 D. Deogracias Sagastizabal y Gon- 
zalez, II., F. 1.*, C., y o tras.. .  27 ..
6 D. Francisco Ristory y fiutler, H.,
F. 1.’, y otras.............................  27 ..
7 D. Rafael Alonso y Sanjurjo, H . . 2 7 ..
8 D. Manuel Roldan y Estagno, H.,
C., I., F. 1.*, M. n. 2.*, y otras. 27 ..
9 D. Vicente de Seijas y Heceta, II.,
I-) © , y otras...... ....................... 27 ..
2 23 Nov. 18G8. 
2 Idem.
2 Idem.
2 Idem.
2 13 Marzo 18ü9.
6 8 Oct.
2 4 Ag.“ 1864.
2 27 Enero 1866.
2 Idem.
2 13 Feb.
2 23 Feb. 1866.
2 24 Abril.
2 20 Junio.
2 Idem.
2 23 Idem.
4o
Capitanes de fragata.
TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
Años. Meses. Último ascenso.
10 D. Mariano Balbiani y Trives,
H., M.d......................................... 27 ..
11 D. José Martínez Illescas y Egea,
H., M. d., I., y otras.................. 27 ..
12 D. Tomás Valarino y Badino, H.,
1....................................................  27 ..
13 D. César Balbiani y Trives, M. d.,
M. n .l.* .......................................  27 ..
14 Sr. D. Evaristo Casariego y García,
coronel de infantería de Marina,
F. l . “, y otras............................ 27 ..
15 D. José Bamis de Aireflor y Ale-
mañy, H., M. m. 2.*, y otras. . 27 ..
16 D. Eduardo Alvarez Estrada y
Campos, H., y otras..................  26..
17 D. Vicente Yial y Sives.................2 6 ..
18 D. Juan Nepomuceno Mesía y Vela, __
19 D. Angel Topete y Carballo, H., i.
c . , © ............................................  26..
20 D. Juan Nepomuceno Florez y Pri-
chard, H., M. d...........................  26.,
21 D. Manuel Delgado y Parejo, II.,
A.', M. n. 1.‘, © ,  y otras____25..
22 D. Manuel de la Puente y Seda-
no, F. l . “, ® ............................... 25..
23 D. Federico Martinez y Perez
Maffey, II., M. d .........................  25.
24 D. Luis Martinez y de Arce, H .. . 25.
25 D. Juan Cardona y Netto, H ., M.
n . l .* ...........................................  2 b ..
26 D. .Arsenio Sollosso y Prado, -M. d.,
H . , ® .................. .............. .. 25 ..
27 D. Adolfo Yolif y de la Serna, H.,
© .................................................. 23.,
28 D. RodrigoMedrano y Espadero, n. 25..
2 9 Mayo 1867.
2 22 Mayo.
2 5 Julio.
2 13 Set.
I  22 Oct.
1 Idem.
I I  26 Dic.
5 2 Julio 1868.
7 20 Marzo.
1 21 Ag.
2 Idem.
11 12 Oct.
10 25 Noviembre.
9
9
9
8
8
8
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
46
Capitanes de fragata.
TIE.MPO FECHAde servicio
NOMBRES Y CONDECORACIONES. cfcclivo. det
/11*0.3. Mesen. ullimo iisccnso.
29 D. Francisco González de Quevedo
y Rizo de Mora, M. d., M. n. 1.’,
H., G). y otras...... .................. 2 o . . 8 23 Nov. 1868.
30 D. Diego Santistéban y Chamorro,
H., M. n. 1.*............................... 2 o .. 8 Idem.
31 D. Serafín de Aubarede y Bou-
yon, I., n ., M. m. 2.* y
otras............................................  2 3 .. 7 Idem.
32 D. Ricardo García Alonso y Calvo,
H., M. d ...................................... 2b .. 5 Idem.
33 D. Victoriano Diaz de Herrera y
Serrano, H ..................................2 5 .. 6 Idem.
34 D. Pedro Diaz de Herrera y Ser­
rano, H........................................ 23 .. 6 Idem.
33 D. Ramón Lobaton y Prieto, H.,
M. d .,G )..................................... 23 .. 7 Idem.
36 D. José Ponce de León y Fernán- •
dez de Castro, M. d., M. d., II. 23 .. 6 Idem.
37 D. Angel María Oreyro y Villavi-
cencio, I. c. n., C., H., (T)........ 2o .. 6 Idem.
38 D. Juan Cervantes y Courcelle.. .  2 3 .. 8 Idem.
39 D. Cipriano Huidobro y Morque-
cho, F. 1.‘, © ............................  2 o .. 3 Idem.
40 D. José Quintas y Seoane,M. m. 2.°
H.,M. d . ,® ................................ 2 4 .. 9 Idem.
41 D. Eugenio Sánchez y Zayas, H ,
M. n. 1.*, M. d...........................  24 .. 9 Idem.
42 D. Adolfo Navarrete y Escudero,
C., H................................ ...........2 4 .. 9 Idem.
43 D. Vicente Montojo y Trillo, H.,
M. n. 1."...................................... 24 .. 9 Idem.
44 D. Julián Ojeda y Martínez,
M. d., C., M. n. 1.*, H., G). -  • 2 4 .. 9 Idem.
4o D. Juan Florez y Sanoza,M. d., y
otras......................................... .. 24 .. 9 Idem.
46 D. Manuel Carballo y Goyos, M.
47
Capitanes de fragata.
TIE.MPO FECHAde servicio
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
Años, il/cscs. último ascenso.
n. 1.*. M. d., F. 1.‘, C . , 0 ,  y 
o tras..........................................  24.
47 D. Adolfo Robiou y Domínguez, II.,
M. d., F. 1.*, 0 ,  y otras..........  24.
48 D. Vicente Carlos Roca y Sansa-
loni, M. d., C., 1.......................  24.
49 D. Narciso Fernandez Pedriñan y
Elvira, M. d ., C., H., 0 ........ 24.
:i0 D. José Perez y Lazaga, H..........  24.
51 D. José Reguera y González Pola,
M .d .,H ...................................... 24.
52 D. Domingo de Castro y Perez,
M.n. 1.*, F. 1.*, H., © ,y  otras. 24.
53 D. Melchor Bula y Vázquez, F. 1.*,
I. c. n., M. n. 1.*, 0 , y o tras.. 24.
54 D. Manuel Pasquín y de Juan,
M. d., M. d., C., 0 ,  y o tras.. 24.
55 D. José Ostei et y Godos, F. 1.",
M. d., M. d., 0 ,  y otras........ 24.
56 D. Pedro Prida y de Palacio, M.
d., C., © ,  y otras....................... 24.
57 D. Pedro Surrá y Rull, M. d., F.
!•*> © .  y otras......................... 24.
58 D. Manuel Fernandez y Coria, H.,
_ F. 1.‘, 0 , y otras....................  24.
59 D. Rafael de Aragón y Rodrí­
guez, I. c.. C..........................    23.
60 D. José Vez y Rama............ . 24.
61 D. José María de Heras y Dones-
teve, M. d., H ...................... 24.
62 D. José Ruiz é Higuero, H.......... _ 24.
63 D. José Montojo y Salcedo, M. n"
1.*..............    24.
64 D. Ramón Martínez y Pery, H.,
M. d. , 0 .............................. 23.
65 D. Luis Gazquez y Doral, C., H.. 24.
. 9 25 Nov. 1868.
. 9
. 9
. 9 
. 9
. 9
. 9
. 9 
.10 
. 8 
. 7
. 9
.10
. 8 
. 1 1
.1 0
. 1 0
. 4
. 7 
. 1 0
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
Ide
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
48
Capitanes de fragata.
TIEMPO
de servicio FECHA
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efeclivo. del
Año,?. Mesen. iiilimo ascenso.
6 (i D. Francisco de Paula Serra y Ga­
llardo, H.......................................27.
67 D. Dionisio Costilla y Asensio, F.
1 .*, H . ,© .................................  24.
68 D. Fernando Martínez de Espinosa
y Echeverri, H., C., M. n. 1.*.. 24.
69 Sr. D. Cesáreo Fernandez y Duro,
^ M .n.2.*,C .,I.,F.l.*,H .,yotras. 24.,
70 D. Braulio Montojo y Pajarin,
M. d .............................................. 23..
71 D. José María Jaime y del Pozo.. 23..
72 D. Carlos García de la Torre v
del Tejo, F. 1,’, H., M. n. 1.‘,
® ................................................  24.
73 D. Emilio Barreda y Perez, C. c.,
M. d., M. n. l .“, Ü., © ............  24.
74 D. Francisco León y Guerrero,
F. 1.‘, H., M. n. V ,  © ............ 24.
TENIENTES DE NAVIO
DE 1.' CLASE.
1 D. José Sostoa y Ordofiez, H.,
M. d............................................  2 í . ,
2 D. Agustín Tellez y Meneses
M. d., D., M. n. 1.’, © ........ .  24.
3 D. José Roca y Parra, H .............27.
4 D. Francisco de Paula Pardo de
Figueroa y de la Serna, IL,
F. 1.*..........................................  24.
o D. Diego Benjumca y Gil de Gi- 
baja, F. 1.*, © ........................  23.
6 D. Luis León y Guerrero, H.,M. d.,
M. n. 1.’, © , y o tras.......... . 23.
7 D. Siró Fernandez y García, F. 1.*. 22.
,10 25 Nov. 1868. 
10 Idem.
10 Idem.
10 Idem.
5 27 En.° 18G9.
6 13 Marzo.
. 2 2 Julio.
10 6 Agosto.
10 8 Octubre.
. 7 4 Marzo 1858.
. 9 25 Nov.
10 23 Marzo 1859.
10
11
Idem.
Idem.
1 1  13 Junio.1859. 
11 13 Enero 1860.
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Tenientes de navio.
TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
AñoB. Meses. último ascenso.
8 D. Juan García y Carbonell, H.,
M. d . , ® ..................................... 24.
9 D. Miguel Gastón y Ansoategui, H. 24.
10 D. Carlos Ruiz y Canales, H., M. d.,
CaD.................................................  24.
11 D. Jacobo Alemán y González,
M. d., I . ,Q ) .............................  24..
12 D. Cecilio Pujazon y García........ 24 ..
13 D. Luis Gamindc y Torres, F. 1.*, .
M. d., II., C., ® ......................  24.
i 14 D. Wenceslao Alvargonzalez y Me-
nendez, H., M. d ...................   24.
13 D. Luis Fcry y Torres Yildósola,
F. l.L H.,GO.............................. 23.
16 D. Leandro Alesson y Millau, H.,
M. n, l.^  M. d., ® ..................  24.
17 D. Alejandro Cburruca y Brunet,
M. d., H.,M. n. l . ‘ ...................  23.
18 D. Jerónimo García y Palacios,
F. l.L H., C., M. n. 1.“............ 24.
19 D. Enrique Zuloaga y Lasqueti,
M. n. 1.”........................................24.
20 D. Eduardo Guerra y Duran, H .,®  23.
21 D. José Marzany Aherán,H., © .  24.
22 D. Manuel deBustillo y Pery, ® . 24.
23 D. Francisco Javier de Elizalde y
Gómez, H . , ® ........................... 23.
24 D. José Yarela y R ecam ar,H ... 24. 
23 D. Eduardo Montojo v Salcedo, L,
M.   23.
26 D. Francisco Miranda y Hontoria,
M. d., M. n. l . \  H ......................23.
27 D. JoséNavarroyFernandez,I.c.,
H., M. n. 1.‘, M. m. 2.‘............  23.
28 D. Antonio Vivar y Gazzino, M.
d., F. 1.*, H., 1.......................... 2 2 .
3 Abril 1860. 
8 Enero 1861.
10 9 Abril.
10
10
10
10
3
, 5
.11
. 4 
. 8
. 4
. 2
. 1
.10
, » 
8 
11
8 Mayo. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
30
Tenientes de navio.
TIEMPO FECHAde serTÍcio
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efec tivo . del
jíhos. M qícs.
Último ascenso .
29 D. Santiago Patero y Micon, I., H.,
© ...............................................  23 .. 6 8 Mayo 1861.
30 D. Faustino Bari eda y Perez, H.
1., M. d.......................................  24 .. » Idem.
■ 31 D. Buenaventura Pilón y Sterlins;,
H . , F. 1.*, I., M. n. 1.‘, ® . . . .  2 4 .. » 24 Idem.
32 D. Vicente de Manterola y Tajo-
nera, 1........................................  24 ..10  12 Julio.
33 D. Joaquin Aguirre y Juano, H.,
1 . ,  ® ................................ 24 ..10  l.°A g .“
34 D. Ricardo Herrera y Bell, d.,
1..............................................  2 4 .. » 13 Idem.
3o D. Pedro Martínez y Santos, I . . . 24 .. 7 28 Setiembre.
36 D. Segismundo Bermejo y Merelo. 22 .. 6 27 Dic.
37 D. Isidoro Urlarte y Devigneau,H.,
M. n. 1.*......................................  24 ..10  10 Enero 1862.
38 D. Patricio Montojo y Pasaron,
CO.................................................  1 7 .. 6 3 Abril.
39 D. Pascual Gervera y Topete, M.n.
I .  ", M. d., © .............................. 16 .. 11 Idem.
40 D. Ildefonso Fernandez de Peña­
randa y Aguilar, F. 1.*, M. d., 
y otras................................... 23 .. 3 19 .lulio.
41 D. Pelayo Llanes y Tavern..... 2 2 .. 6 24 Set.
42 D. Joaquin de laTorreyFigueroa,
M. n. l.% M. m. 2.“, © , © . . . .  22. .11 14 Enero 1863.
43 D. Rufino González Olivarcsy Fer­
nandez, © .................................. 2 4 .. 2 Idem.
44 D. Tomás de Sostoa y Ordoñez . . 2 2 .. 6 22 Abril.
45 D. Ciríaco Patero y Martínez, M.
n. 1.*............................................ 22 .. » 8 Junio.
46 D. Simón de Manzanos y Saens,
H., M. n. 1."...............................  2 2 .. 9 20 Julio.
47 D. Marcial Sánchez y Barcáiztegui,
® ................................................ 2 2 .. » 22 Idem.
48 D. Santiago Alonso Franco y Cor-
51
Tenientes de navio.
TIEMPO FECHAd e  s e r T Í c io
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. e f e c t íT O . del
-4ños. 3íeses. ú l t i m o  a s c e n s o .
dero, I. c . , M. n. 1.*, M. d., G.,
H., © .........................................  29..
49 D. Pedro Ossa y Giraldo, H., © . 21.
50 D. Olimpio .\guado y de Rojas.. 22.
51 D. Antonio Cifuentes y M oran... 22.
52 D. Francisco Fernandez Alarcon
y Garda, M. n. 1.’ ......................22.
53 D. Joaquín Rivero y O’Neale, M.
n. l . “® .....................................  2 2 .
54 D. Franci.sco Carrasco y Gnisa-
sola, M. d., I., M. m. 2.’, (T). 21.
55 D. Antonio de la Rocha y Aranda,
M. n. 1.*.....................................  21,.
56 D. Manuel Yial y Funes, M. n. l.%
© ....................................  21.
57 D. Guadalupe Ojeda y Martínez,
58 D. Alejandro 5 ry  y García, F. 1.*,
© ................ ........................ .. 21.
59 D. José Pardo de Figueroa y de
la Serna, M .n. 1.*, M. d . ,© .  21.
60 D Antonio de Basañez y Castre-
saña, M. n. l . “, M. d., © -------- 20.
61 D. Fernando Benjumea y Gil de
Gibaja, © .........................  . . .  21.
62 D. Francisco Llobregat y Mar­
tin. C...........................................  21.
63 D. Salvador Llegat y Lobo, H.,
M. n. 1 F. 1.", ® , © , y otras. 21.
64 D. José María Autran y Montoto,
M. d . ..........................................  21.
65 D. José María Lazaga y Garay, C. 21.
66 D. Adolfo Soler y Werle.............21.
67 D. Cecilio de Lora y de Castro,
capitán de fragata sin antigüe­
dad , M. n. 2.*, M. n. 1.*, © . .  20.
» 31 Julio 1863. 
.11 8 Ag.°
» 14 Idem.
» Idem.
» Idem.
6 28 Idem.
» Idem.
6 Idem.
6 Idem.
6 18 Set.
5 1.* Oct.
» Idem.
6 27 Idem.
» 29 Idem.
, » 12 Nov.
» 2 Dic.
» 12 Enero 1864. 
» 6 Mayo.
4 8 Junio.
6 28 Junio 1864.
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Tenientes de navio.
TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
/4ños. Meses. úllimo ascenso.
68 D. Celestino Lahera y Giorla, M.
n. 1.*, M. d . ,© ................... 20..
69 D. Rafael Llanes y Tavern...  21..
70 Ü. Ismael Warleta y Ordovas, C.,
M. n. 1.‘..............................  2 1 ..
71 D. Luis Serray Rivero, © ..20 ..
72 Sr. D. Pedro Pastor y Landero,
teniente coronel de infantería de 
Marina, M. n. 2.*, M. d., F. 1.*, 
C . , I . , © , © ...................... 20 ..
73 D. Tomás Rivero y 0 ‘Neale,F.l.‘,
® ..............................  20 .
74 D. Indalecio Nuñez y Zuloaga,C.,
M. d..................................... 20 ..
75 D. Salvador Carvia y López, M.
n. l.*.i...................................  2 1 .
76 D. Enrique Trujillo y Saenz. . . .  22 ..
77 D. José de la.Puente y Sedaño, © . 21 ..
78 D. Luis Borja y Salamanca, © . .  20..
79 D. Miguel Ramos y Arribas, M.
n. 1.*, © .............................  19.
80 D. Felipe Canga Arguelles y V i-
llalva...................................  18 ..
» l .“ Julio. 1864. 
» 13 Idem.
» 28 Idem.
6 29 Idem.
» Idem.
» 4 Agosto.
9 16 Idem.
»
»
»
6
10
Idem. 
8 Set. 
21 Idem. 
Idem.
Idem.
Idem.
DE 2.’ CLASE.
81 D. Miguel Pardo y Bonanza, M. d. 2 1 .. » Idem.
82 D. José Jáudenes y Maldonado,
comandante de infantería de
Marina, M. n. 2.“, © ...............2 1 . . »  10 Oct. 1864.
83 D. Ricardo Pavía y Rodríguez
Alburquerque, M. m. 1.*..........  2 0 .. » Idem.
84 D. Eduardo.IáudenesyMaldonado,
M. n. I .- ....................................  2 0 . . »  14 Dic.
85 D. Manuel Mozo y Diaz Robles.. 1 9 .. 6 Idem.
S3
Tementes de navio.
TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
Años, meses. último ascenso.
86 D. Constantino Rodríguez y San 
Martin, comandante de infan­
tería de Marina, F. 1.*, ©  © • 19­
87 D. Camilo Arana y FiClievarria, 
comandante de infantería de 
Marina , M. n. 1.', © .......... .... 19.
88 D. Manuel de la Cámara y Li-
vermore, comandante de infan­
tería de M arina, M. n. 1.“, © .  1 9 ..
89 D. Ricardo Fernandez y Gutiér­
rez de Celis................................ 18.,
90 D. Juan Montes de Oca y Aceñe­
ro , M. d...................................... 13..
91 D. Pascual Aguado y Florez-----18.
92 D. Ramón Reguera y González
Pola, comandante de infantería 
de Marina, © ...........................  20..
93 D. Horacio Pavía y Rodriguez
Alburquerque, C.......................... 20.
94 D. Rafael Pardo de Figueroa y de
la Serna, M. n. l . “.....................  18..
95 D. Fabian Montojo y Salcedo-----18..
96 D. Eduardo Reinoso y Diez de Te­
jada, M n. 1.*..............................  19..
97 D. Emilio Soler y W erle, coman­
dante de infantería de Marina,
M. n. l . ^ © .................................  19.
98 D. José de Guzman y Galtier.. . .  19.
99 D. Eduardo Boom y Casal.............19.
100 D. José Gómez Imaz y Simón___ 17.
101 D. Miguel Liaño y Fernandez Cos-
sio, comandante de infantería 
de Marina, M. n. 1.', M. d., © . 18..
102 D. Juan Cardona y Pérez, coman­
dante de infantería de Marina,
M. n. 1 .", © ................................. 18.
8 21 Enero 1865.
6 16 Feb.
6 20 Marzo.
10 19 Abril.
» 22 Idem.
10 26 Mayo.
» 8 Junio.
» l.° Julio.
8 Ag.“
26 Oct.
4 Enero 1866
27 Idem.
23 Feb. 1866.
24 Abril.
9 20 Junio. 
4 23 Idem.
6 10 Ag.°
»
S4
Tenientes de navio.
TIEMPO
de serTÍcio FECHA
NOMBREé Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
Añoa. i)/eses. Último ascenso.
103 D. Manuel Villavicencio y Ola­
guer, M. n. l . “...........................  17. .10 22 Ag.° 1866.
104 D. Francisco Sanz de Andino y
Martí..................................  19 .. 7 Set.
103 D. FranciscoYilay Calderón, M. d. 1 8 .. 6 16 Idem.
106 D. Ginés de Paredes y Chacón.. .  2 0 .. 4 1." Nov.
107 D. Francisco Escalera y Fernandez
de Peñaranda, M. d., M. n. l . “,
® ......................................  1 8 .. 6 31 Dic.
108 D. Camilo Carlier y Romero, F.l.*,
® ................................................ 17 .. 6 3 Enero 1867.
109 D. Luis Pastor y Landero, M. d.,
® ...................................................16 .. 8 Idem.
110 D. José Ramos Izquierdo y Casta­
ñeda, M. d., M. d., M. n. 1.*.. 1 6 .. 9 19 Feb.
111 D. Francisco Ramos Izquierdo y
Atienza, M. d., M. n. 1.*........... 1 8 .. 3 23 Abril
112 D. Luis de Cepeda y Granados,
M. d., C., M. n. 1.‘ , ® ..............  1 7 .. 9 Mayo.
113 D. Pedro Cazorla y Enseña, M. d.,
® .................................................. 17 .. 4 22 Idem.
114 D. Antonio Terry y Rivas, M. d.,
M. n. 1.*.......................................  1 6 .. 1 Idem.
113 D. José Leturriondo é Iturriaga... 1 6 .. 8 5 Julio.
116 D. Manuel de Acha y Olózaga, M. d.,
® .................................................  1 7 .. 6 2 Octubre.
117 D. José Delgado y Zuleta, M. d.,
M. n. l . % ® ............................... 1 7 .. 22 Idem.
118 D. Adolfo Reinoso y Diez de Te­
jada, M. d., ® ........................... 1 7 .. 6 26 Idem.
119 D. Juan Moreno Guerra y Cro-
quer, M. n. 1.”............................ 1 7 .. 6 5 Noviembre.
120 D. Ricardo Aguirre y Juano,M.d.,
G )................................................  1 8 .. 4 13 Feb. 1868.
121 D. Enrique Cheriguini y Patero,
M. d., ® ,  y otras.......................  16. .11 6 Marzo
5b
Tenientes de navio.
TIEMPO 
de servicio FECHA.
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efeclivo. delúltimo ascenso.Años^  Meses.
122 D. Emilio Butrón y de Laserna,
M. d., CO....................................  ® 20 Marzo. 1868.
123 D. Enrique AlLacete y Fusler, M.
n. 1.*..........................................  1 7 .. 21 Abril.
12i D. Juan Montojo y Salcedo.......  1 6 .. 7 Idem.
125 D. Manuel Elizalde y Paul............. 1 6 .. 6 2 Julio.
126 D. Isidro Posadillo y Posadillo,
M.n. 1 .* .© ........ ..................... 16..11 21 k s °
Sermo. Sr. Principe Alberto Hono­
rio Carlos, heredero de Monaco, 
duque de Yalentinois,........ .. 3 . .  11 28 Idem.
127 D. Tomás Olleros y Mansillas.. . .  1 7 .. 6 12 Oct.
128 D. Manuel Dueñas y Gómez..........  17 .. Idem.
129 D.Federico PateroyMarlinez, M. d.,
© ................... ............................. 18 .. 6 13 Oct.
130 D. Emilio Robiou y Dominguez.. .  17 .. 6 7 Nov.
131 D. José Pilón y Sterling, M. n. 1.” 17.. 6 25 Idem.
132 D. Manuel Lobo y Nueve Iglesias... 18 .. 6 Idem.
133 D. Manuel Soler y Navarro, M.
n. l . ’,M. d.,C*), © ......... ......... 17 .. 6 Idem.
134 D. Pelayo Alcalá Galiano y López,
M .d .,® ...................................... 15 .. 8 __ Idem.
135 D. Cárlos Guzman y Galtier C—  16 .. 25 Idem.
136 D. Miguel Malpica y Lobaton, M. d.,
© ..........................................  17 .. 5 Idem.
137 D. José Lobo y Nueve Iglesias, M.
n. 1.*.......................................  17. Idem.
138 D. Félix Gurrca y Gurrea.......  16 .. 6 Idem.
139 D. Ramiro Halcón y Villasis, C., M.
d., M. n. 1.‘ .......................... 17 .. Idem.
140 D. Jacobo Yarda y Torres, M. d. J 6 . .  7 Idem.
141 D. Francisco Liaño y Fernandez
Cossio, M. d., © ,  y otras... 16 .. 4 Idem.
142 D. Pedro déla Puente y Olea, M. d. 1 6 .. 2 Idem.
143 D. Juan Bautista Yiniegra y Men­
doza.......................................  15 .. Idem.
56
Tenientes de navio.
TIEMPO FECRAde servicio
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efeclivo. del
.tinos. Meses. último ascenso.
144 D. D¡onis¡oSolayTejada,M-n-l-’ 15.. 2
145 D. José Azofra y García..............  16 .. 1
146 D. Eugenio Vallarino y Carrasco,
M .d .,© .................................... 17 .. »
147 D. Carlos Pineda y Rivera, M. d.,
© ................................................ 15 ..11
148 D. Pedro Cardona y P e re z .|. .. .  1 6 .. 9
149 D. Francisco Butrón y de La-
serna........................................... 17 .. 6
150 B. Luis García y Carbonell........  l o . . 3
151 D. Manuel Baldasano “y Topete,
M .n. l.*,C ., © .......................  17 ..
152 D. José Alvares y Elias , L, © .  16 .. 1
153 D. Faustino Alvargonzalez y Al-
vargonzalez, M. n. 1.”...............17 ..
154 D. Wenceslao Vallarino y Car­
rasco...........................................  17 .. 9
155 D. RamónFossiy Vich, M. d., © . 16 .. 2
156 D. JoséW arletayM ora,M .n.l.L  13 .. 5
157 D. Antonio Autran y Montoto.. 1 6 .. 6
158 D. Joaquin Cervera y Topete___ 14 .. 2
159 D. Juan Camilo de Garay y Gi-
raeno, M. d., M. n. l .“, © . . . .  15 .. 6
160 D Guillermo España Ey Gómez.. 14 .. 11
161 D. José Hernández y García de
Quesada, M. d., M. n. 1.*, M. m.
1.”, © .........................................  14 .. 7
162 D. Eliodoro Merry y Colon, M.d.,
© ............................................14.. 4
163 D. Ildefonso Benitez y García.. .  14 ..
164 D. Manuel Villalon y Villalon, M.
d., 1............................................ 15 ..
165 D. Joaquin Garralday de Oñate,
M. d., M. n. 1.*, © ................... 13 .. 4
166 D. José García de Quesada y Váz­
quez, M. d., M. n. l . “, © . . . .  15 .. 6
25 Nov. 1868. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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Tenientes de navio.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
(le serTÍcio 
efeciivo.
.•Iños. Meses.
FECHA
del
último ascenso.
1G7 D. Francisco Maurant y Segrera,
M. d, M. n. 1.*, © , © .............  13. .10 2o Nov. 1868.
168 D. Guillermo Lobé y Lobé, © .  16 ..10  Idem.
169 D. Ricardo Cámara y Livermore,
© .  • .......................................  14 .. 6 Idem.
170 D. Eduardo Trigueros y Barrios,
M. d., © .................................13 .. 2 Idem.
171 D. Manuel Reales y Zosalla, M. d. 14 .. 5 Idem.
172 D. Emilio Perez Ventana y Su­
b irá ........................................ .. ■ 14 .. 6 Idem.
173 D. GinésParedes y Armendí, M.d. 14 .. 6 Idem.
174 D. Eduardo Fariñas y Escalar,
M. d., M. n. l . “.....................  14 .. 6 Idem.
1,75 D. Manuel Pavía y Savignone,
M. d ............................................ 14 .. 6 Idem.
176 D. Márcos Fernandez de Córdoba
y Castrillo..............................  14 .. 6 Idem.
177 D. Enrique de Sostoay Ordoñez.
M. d .......................................... 15 .. Idem.
178 D. Enrique Rodríguez de Rivera
y Rodríguez...............................  13 .. 6 Idem.
179 D. Luis de la Pila y Monti, M. d.,
© , y otras.................................  13.. 11 Idem.
180 D. José Donesteve y de Hoyo,
M. d., M. u. 1.‘, © .................  13 .. 11 Idem.
181 D. Joaquín Ibañez y Valora, M.
d., I., M. n. l .% ® ..................  13 .. Idem.
Í82 D. Enrique Serrato y Ruiz............  13 .. 11 Idem.
183 D. Salvador Poggio y Bermudez,
, M. d., © ,  © ,  y otras............. 13. .11 Idem.
(184 D. Pedro Aznar y de la Fuente,
M. m. 1.*, C...............................  13 .. 5 Idem.
185 D. Manuel Cincúhegui y Marco,
M. d .,I .,  © ...................... . . . . 1 3 . .  Idem.
186 D. Fernando Fernandez y Mutilicr,
M. d., M. n. l .“, © . . . ........... 15 .. 6 Idem.
S8
Tenientes de navio.
TIEMPO ’ FECHAde serTÍcio
NO.MBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
i4ños. último ascenso.
187 D. José Guerra y Macías, M. d., C.,
© ,  y otras.................................  14.
188 D. Antonio León y Armero, F. 1.”,
© .......................................  12.
189 D. JoaquínCerquero y Grosso, M. d.,
© ................................................  14.
190 D. Manuel Real y Arce, M. d., © . 14.
191 D. ManuelLorduy y Lozano, M.d. 15.
192 D. Joaquín Lazaga y Garay, © . 13.
193 D. Juan Pascual de Bonanza y
Soler, M. d., I., © ................... 14.
194 D. Juan López y Lázaro, M. d., © . 15.
195 D. Juan Jácome y Pareja, M. d.,
© .......... ........................ 12.
196 D. José Carré y del Hoyo, M. d.,
© ....................................... 11.
197 D. Arturo García y Maguregui.. 12.
198 D. Joaquín Cincúnegui y Marco,
M. d . , © ....................................  12..
199 D. Teobaldo Gibert y Pedralves,
M. d., © ...................................  13.
200 D. Carlos Delgado y Zuleta, M. d-,
© ................................................  13.
201 D. José de Paredes y Chacón, M. d.,
© ................................................ 13 ..
202 D. Fidel Borrajo y Monténegro, © . 13..
203 D. Ramón Auñon y Yillalon, M. d.,
M. n. 1.*, © ............................. 1 1 . .
204 D. Ubaldo Montojo y Pasaron, M.
d., © , ........................................  1 2 .,
205 D. Federico Estran y Justo, M. d.,
© ..................................  12..
206 D. Antonio Pifleiro y Martínez,
© ........................................... 12.,
207 D, Antonio Pujazon y García,
© .................................  10..
.11
. 4
. 6 
. 5
. 6 
.11
. 1
, 6
10
6
10
11
2
5
5
5
5
25 Nov. 1868.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ídem.
Idem.
Idem.
59
Tenientes de navio.
NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serv ido  
efectivo.
Años. SIeses.
FECHA
del
último ascenso.
208 D. Manuel de Salas y Vázquez,
M. m. 1.‘ , © ..............................  11 ..
209 D. Simón González Nandin, M. d.,
© ................................................  12..
210 D. Andrés Revuelta v Valcárcel,
M. d..............................................  12.
211 D. Enrique Paezv Romero, M. d.,
© ....................................... 12.
212 D. Juan Rapallo y Michelena,
M. d., © .....................................  12.,
213 R. Juan de la Mata y Montes,
M. d., M. n. 1.*., © ................... 12.
214 D. Antonio Perea y Oribe, M. d.,
© ...............................................  11.
215 D. Pedro Aguirre y Juano, M. d.,
© .................................................. 11.
216 D. Joálide Bedoyay Salcedo, M.d.
M . n . l . \ © ................................  12.
217 D. José de Elizalde y Paul, M. d.,
M. n. 1.’., © ............................... 12.
218 D. Isidro de la Herran y Orioste,
M. d.. © .....................................  10.
219 D. Luis González Olivares y A n-
tuñano, M. d., C., M. n. l . “, © ,
© ...................1............................  11.
220 D. Luis Izquierdo y |Pozo, M. d.,
© ................................................  11.
221 D. Pedro del Castillo y Wester-
ling, M. d., © ............................  13.
222 D. Enrique Santaló y Saenz de
Tejada, M. d ............................... 11.
223 D. Pelayo Pedemonte é Ibafiez.. 11.
224 D. Rafael Micony Louplaá......... 11.
225 D. Angel de la Puente y Sedaño. 12,
226 D. Arturo Garin y Sociats..........  11.
227 D. Eduardo Garay y Fernandez.. 11.
10 25 
, 3 
, 5 
. 5 
. 3 
. 5
10
5
5
9
, 2 
. 9 
. 5 
.11 
, 9
Nov. 1868, 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem-
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
»
3
8
60
Tenientes de navio.
TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
¿ifíos. HJeses. último ascenso.
228 D. Alberto Sánchez y Calvo, © .  11 .. 4
229 D. Eugenio Fernandez Fragua y
Ocharan.....................................  11 .. 11
230 D. José Marenco y Gualter, I . .  10 .. 2
231 D. Antonio Montojo y Orta, M.
d.................................................. 1 3 .. 5
232 D. Francisco Moreno y San-
taella, M. n. 1.‘ .........................  1 2 .. S
233 D. José Calderón y Abril............  12..11
234 D. Miguel Pascual de Bonanza y
Pascual de Po vil............... . . .  12 ..
235 D. José Morgado y Pita Da Veiga. 12 ..
236 D. Antonio Moreno Guerra y Cro-
quer............................................ 1 0 .. 4
237 D. José Jiménez y Franco, M. d.. 12. .11
238 D. Antonio Armero y Ureta, M.
d., M. n. l . ’,1 ............................ 12 ..
39 D.Manuel Elisa y Vergara,I,M .d.. 13 .. 1
40 D. Rafael Patero y Chacón, M.
n. r . . . . . .................................. 1 2 .. 5
241 D. José de Iraola y Rivero......... 1 1 .. 1
242 D. José Montes de Oca y Ace­
ñero , © .....................................  11 .. 3
243 D. Joaquín Delgado y Torre-
blanca, C......................  11 ..11
244 D. Manuel Mac-Crohon y Seidel. 11 ..
245 D. Manuel Alemán y González,
F. 1."................................ 1 1 .. 6
246 D. Melchor Ordoñez y O rtega... 1 1 . .
247 D. Angel Donesteve y Hoyos___  8. .10
248 D. Leopoldo Boado y Montes___ 12. . 6
249 D. Crescente García y Zaldua,
M. d.,M . m. 1.‘ ............. 11 .. 6
2o0 D. Emilio Diaz y Moreu..............  9. .11
2o Nov. 1868.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
24 Dic.
13 Enero 1869.
Idem.
15 Idem.
l.° Marzo.
Idem.
15 Idem.
2 Julio.
19 Idem.
6 Agosto.
8 Octubre.
Idem.
24 Dic.
61
Alféreces de navio.
NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
düos. ifeses.
FECHA
del
último ascenso.
ALFERECES DE NAVIO.
6 Julio 1863.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
1 D. Ramón Piñeiro v Martínez, M.
n. 1.*.......................................... 1 1 .. 6
2 D. Mariano Torres y García de
Quesada...................................... 1 0 .. 5
3 D. Angel Benito María y Lategui. 12 ..
4 D. Enrique de la Rigada y Ramón. 11 .. 10
5 D. José de la Puente y Basa-
be, M. d.....................................  10 .. 9
6 D. Lorenzo Lapeira y Landaluce. lU .. 4
7 D. Luis Cadarso y Rey................. 12 ..
8 D. José Gómez y Paul.................12 .. 3
9 D. Ignacio Gutiérrez y Secades
M. d ............................................  12 .. 2' 21 Idem.
10 Exorno. Sr. D. Bernardo Tacón y
Herves........................................  11 .. 13 Ag.
11 D. Joaquín Micon y Loupláa........  9 ..11  29 Oct.
12 D. Francisco Bastarrecbe y Her­
rera.............................................. 9 ..11
13 D, José Ferrandi y Niño................  9. .11
14 D. Félix Bastarrecbe y Herrera,
capitán de infantería de Marina,
© . ........................................  . .  9 ..11
15 D. Juan Lazagay Garay, capitán
de infantería de Marina, © .  . 12 .. 5
16 D. Cayetano González y Font, ca­
pitán de infantería de Marina,
© ................................................  9 ..11
17 D. José González de la Gotera y
Orlando......................................10 .. 3
18 D. Eduardo Albacete y F uster... 11 .. 8
19 D. Enrique Lasqucti y Castro, C,
© . . . . .....................................  11 .. 8
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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Alféreces de navio.
TIEMPO FECHA.de servicio
NOMBRES Y  CONDECORACIONES, efectivo. del
Áiioü. Meses. ultimo ascenso.
20 D. Antonio Perez Ventana y Su­
birá...........................-.................  11 .. .3 8 Nov. 1865.
21 D. Antonio Enlate y F ery ........... 11..11 13 Idem.
22 D. Teodoro Leste y Giles............  1 3 .. 5 Idem.
23 D. Juan López de Mendoza y
Gutiérrez de Castro, M-n. l .“. 11 .. 4 6 Dio.
24 D. Victor Concas y Palau...........  9 . .  6 15 Enero 1866.
25 D. Domingo Derqui y Dalmau,
M. d, M. n. 1.*.........................  9 . .  6 Idem.
26 D.jLuis Orbeta y Snertegaray, ca­
pitán de infantería de Marina,
© ............................................... 9 . .  6 Idem.
27 D. José Pagliery y Martin, ca­
pitán de infantería de Marina,
M. n. 1.", M. m. 1.‘, © ..........  9 . ,  6, Idem.
28 D. Antonio Cano y Prieto............  1 1 .. Idem.
29 D. Francisco Lazaga y Hurtado. 1 1 .. Idem.
30 li. Víctor Marina y Mordió_1 1 .. Idem.
31 D. Emilio Fiol y Montaner.10 ..10  Idem.
32 D. José Durán y Solís, M. d ___ 11 .. 8 Julio
33 D. Julián García y González, ca­
pitán de ejército............ ............  9 ..11  Idem.
34 D. Vicente Canales y Yolif..  1 1 .. Idem.
35 D. Luis Pavía y Savignone, M. d. 1 1 .. Idem.
36 D. José Ferrer y Perez..................  12 .. 5 Idem.
37 D. Alejandro Sánchez Cifuentes y
García, C., © ...........................  9 . .  6 Idem.
38 D. Manuel Guzman y Galtier, M.
n . l . ^ © ....................................  11 .. 6 Idem.
39 D. Isidro Nuñez de Prado y Zal-
do, © .........................................  9 . .  6 Idem.
40 D. Ignacio Perez de Teran y Gon­
zález, M. n. 1.*..........................  11. .11 8 Agosto.
41 D. Pedro Ruidavets y Monjó___  12.. 6 8 Octubre.
42 D. Joaquín Fuster y Fernandez
Cortés, M. n. 1.", © ................  9 . .  11 20 Diciembre.
63
Alféreces de navio.
NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
ílñoí. Meses.
FECHA
del
último ascenso.
43 D. Emilio Luanco y Gaviot, capi-
45 D. Domingo Carabaca y Toriz, M.
d„ C., © ...................................
46 D. Guillermo Caraargo y Abadía,
M. d.,M . n. l . \  © .................
47 D. Miguel Aguirre y Corbeto, M.
49 D. Ramón Valen ti y Ronaplata,
M. n. l.% C., © ......................
50 D. Emilio Hédiger y Oliver, M. d.,
M. n. 1.', capitán de ejército, © .
51 D. PioPorcelySaavedra,M.d.,C.
© .....................................
52 D. Pedro Alvarez de Sotomayor,
M. d , M. n. 1.’, © ..................
53 D. Emilio Ruiz del Arbol y Mon-
54 D. Fernando Mclendrcras y Min­
gúela, M. n. 1.*, © .................
55 D. Enrique Jiménez y 'Villavicen-
cio................................................
56 D. Mariano Lobo y Nueve-Iglesias,
57 D. Luis Cbiapino y González, M.
n. l . “, capitán de ejército, © ..
58 D. Manuel Montero y Rapallo,
M. n. 1.‘, © .......... ..
59 D. José Barrasa y Fernandez de
Castro, M. n. 1.“, © .................
60 D. Salvador Rapallo y Arrueta,
M. d., M. n. 1 .* ,© .................
61 D. Leonardo Gómez y Mendoza,
M. d., M. n. 1.*, © .................
9 . .  6
8 . .  7
20 Dic. ' 
Idem.
8 ..  9 Idem.
8 ..  9 Idem.
8 ..1 1  
8 ..11
Idem.
Idem.
8 ..11 Idem.
10 .. 5 Idem.
9 ..10 Idem.
8 .. Idem.
8 ..1 1 ' Idem.
8 . .  7 Idem.
8 ..1 1 Idem.
10 .. 6 Idem.
8 ..  5 Idem.
8 ..11 Idem.
8 ..  3 Idem.
10 .. 6 Idem.
11 .. Idem.
64
Alféreces de navio.
TIEMPO
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
Años. Uleses. Último ascenso.
62 D. José Lazaga y Hurlado, M. n. 1.*
© ................  10.. 4 20 Dio. 1866.
63 D. Alvaro Barón y Zea Bermu-
dez, M. d ., M. n. 1.*, © ......... 1 1 .. 20 Feb. 1867.
64 D. Carlos López y Aznar..............  11 .. 3 13 Marzo.
63 D. Joaquín Rodríguez de Rivera y
Rodríguez.................................... 1 0 .. 3 27 Idem.
66 D. Daniel López y Carballo......... 10 .. 2 23 Junio.
67 D. Arturo Rueda y Bassoco, M. d. 8 . .  6 Idem.
68 D. José Cano Manuel y Luque.. .  8 . .  7 Idem.
69 D. Arsenio de Prendes y Prendes. 8 . .  6 Idem.
70 D. Melchor Gastón y Gastón, M.
m. 1.“...........................................  9 . .  6 Idem.
71 D. Julio del Rio y Díaz.................  9 . .  1 Idem.
72 D. Manuel Diaz é Iglesias...........  7 . .  8 Idem.
73 D. Fernando Lozano y Galindo.. 7 . .  5 Idem.
74 D. Fernando Villamil y Fernandez
Cueto, M. d ................................ 8 . .  6 Idem.
73 D. Rafael Cabezas y Saravia,M. d. 8 . .  6 Idem.
76 D. Francisco Ros y Carsi.............  8 . .  6 Idem.
77 D. Luis López y Yelez..................  9 . .  4 Idem.
78 D. Gabriel Cuervo y Loureiro___ 9 . .  6 Idem.
79 D. Joaquín Rovira y Rovira........  8 . .  6 Idem.
80 D. Ramón Villalongay Vega-Yer-
dugo............................................  1 0 .. 6 Idem.
81 D. Francisco Javier Cavestany y
Gonzalez-Nandin....................... 9 . .  6 23 Junio 1867.
82 D. Edelmiro Garda y Failde, M.
n. 1.‘, M. m. 1.', © ..................  8 , .  6 Idem.
83 D. Julio Merás y Uría.................  8 . .  6 Idem.
84 D. Ubaldo Perez y Cossio............  8 . .  6 Idem.
83 D. Pedro Guarro y González, M.d.,
M. n. 1.*............ ......................... 8 . .  6 Idem.
86 D. Antonio Godinez y  Estéban.. 8 . .  6 Idem.
87 D. Federico Pintó y Rogel........... 9 . .  5 Idem.
88 D. Manuel Derqui y Dalmau___  9 . .  3 Idem.
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NOMBRES y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
iiíTos. Meses.
FECHA.
dei
último ascenso.
89 D. Luis Mathcu y Martínez. 8 . .  6 23 Jun. 1867.
90 D. Justo Aréjula y Pelegero. 9 . .  6 Idem.
91 D. Julián Ordoñez y Falcon, M. d.,
© ................................................  8 . .  6 Idem.
92 D. Manuel Lucio Villegas y Al­
bino , M. d .................................. 8 . .  4 Idem.
93 D. Doroteo González y Pont........  8 ..1 1  Idem.
94 D. Juan Lucio Villegas y Albino. 9 . .  5 Idem.
95 D. Juan Heras y Mergelina, M.
n. 1.*, © ..................................... 9 . .  Idem.
96 D. Gabrim Lessenne y Cotoner.. 10 .. Idem.
97 D. José Jiménez y García........... 7 . .  9 Idem.
98 D. Juan de Dios Ibañez y Valora,
M. n. 1.*...................................... 11 .. Idem.
99 D. Federico Fernandez de Parga
y Meireles..................................  10 ..10  18 Idem.
100 D. Alejandro Bouyón y Rubio.. .  1 0 .. 4 Idem.
101 D. Guillermo Paredes y Chacón, 1 0 .. 9 23 Setiembre.
102 D. Federico Ardois y Casaus.. .  8 . .  22 Diciembre.
103 D. Manuel Rodríguez y Carrillo. 8 . .  Idem.
104 D. Federico Reboul é Isasi, M.
n. 1 *............................................ 8 . .  Idem.
105 D. Luis Bayo y López..................  8 . .  Idem.
106 D. Raimundo Torres y Coll........  8 . .  Idem.
107 D. Eulogio Merchan y Rico......... 8 . .  6 Idem.
108 D. José Mendicuti y Fernandez.. 9 . .  Idem.
109 D. Emilio Barreda y Ruiz, M. d . 8 . .  Idem.
110 D. Luis Bayo y Hernández Pin­
zón, M. d., M. n. 1.*..................  9 ,.11  Idem.
111 D. Federico Aguilar y Martell,
M. n. 1.*, M. n. 1.*...................  7 . .  7 Idem.
112 D. Elias Moscoso y Mareet......... 8 . .  Idem.
113 D. Francisco Chacón y Pery, M,
n. 1.*, M. n. 1.*, M. m. 1.', © . 8 . .  6 Idem.
114 D. Manuel de la Rigada y Ra­
món, M. n. 1.*, © .................... 9 . .  5 Idem.
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TIEMPO FECHAde serTÍcio
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectíTo. del
iílños. Meses. último ascenso.
l i s  D. Ricardo Jiménez y Sánchez,
M. n. 1.‘, © ..............................
116 D. Juan Cebreros yMartinez, M. 
n. 1.‘, M. n. 1.*, © ...............
8 . . 22 Dic. 1867.
8 . ,  6 Idem.
117 ü . Manuel de la Berrán y Puebla,
M. n. 1.‘. M. n. 1.*, M. m. í . \
© ............................................... 8 ..1 1 Idem.
118 D. Vicente Sirera y Fenellos, M. 
n. 1.*, M. n. 1.*, © ................. 7 . ,  2 Idem.
119 D. Juan Pastorin y Vacher.......... 8 . .  6 Idem.
120 D. Fernando Rarreto y González. 8 . . Idem.
121 D. Alfredo Paadin y García........ 9 . .  9 Idem.
122 D. Abelardo de Carlos y Hierro. 7 . .  S ■ Idem.
123 D. Ramón López y Cepeda, M.
8 . .  7 Idem.
124 D. Juan Villalon y B o ri.............. 8 . . 18 Feb. 1867.
12S D. Fernando Rodriguez de Riva 
y  Rivero............ ........................ 9 . .  3 Idem.
126 D. José de Acha y Olózaga, M. 
n. 1.*............................................ 1 0 ., 5 Idem.
127 D. Francisco Javier Delgado y 
Fernandez, M. n. 1.*, M. n. 1.*,
© .......... ............................... 8 . . Idem.
128 D. Pedro Domenge y Roselló, M.
n. 1.*, M. d., © .......................
129 D. Joacfuin Pavía y Savignone...
9 ..1 0 Idem.
9 . . Idem.
130 U. Antonio Solís y Castaño, M. 
n. 1 .* ,© .................................... 8 . . 22 Diciembre.
131 D. José González Aurioles y  Vi­
naza, M. n. 1 .* ,© ................... 8 . . Idem.
132 D. Lorenzo Viniegra y Mendoza, 
M. n. 1 . ',© ............................... 8 . . Idem.
133 D. Ramón Llórente y González, 
M. n. ! .• .................................... 8 . .  4 Idem.
134 D. Francisco Dueñas yMartinez, 
M. n. l.b , © ............................ 11 .. 22 Marzo 1868.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
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de servicio 
efectivo.
/Iños. Jtíeses.
FECHA
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135 D. CayetanoLobatony A randa.. 8 . .
136 D. José Paadriñany San Pedro.. 7.
137 D. Fermín Liarle y Shakery, M.
n. 1.*,© .......................................   7.
138 D. Francisco Jiménez y Villavi-
cencio, M. n. 1.*, .© .................  8.
139 D. Fernando Carnevali y Me­
dina..................................  8.
140 D. Adolfo Sidro y de la Torre,
M. n. 1.*, capitán de ejército, ©  7.
141 D. Francisco de Giles y Gómez,
M .n. l.S M. n .1 .% © ...............  7.
142 D. Juan Manella y Rodríguez, C.,
M. n. 1.*........................................  6.
143 D. José Ruiz y Rivera, M. n. 1.*,
M.n. 1.*.....................................  7.,
144 D. Ventura de Manterola y Alva-
rez, M. n. 1.*, M. n. l.% © ----- 8.
145 D. Felipe Ramos Izquierdo y Cas­
tañeda ........................................  9 •
146 D. Enrique Robiou y S ie rra .. . .  8.
147 D. Vicente de Santo y Vian, M.
n. 1.*............................................ 7.
148 D. Rafael Gutiérrez y Vela, M.
n. 1 .- ,© .................................... 7.
149 D. Juan Calvo y Fortich............. 7.
150 D. Manuel Fernandez Fontecha,
M. n. !.•, © ...............................  7.
151 D. Francisco lopez y Caamaño,
M. n. 1.*, © ..............................  7.
152 D. Teodomiro de Goitia y Gor-
dia................................................ 9.
153 D. José Sidrach Cardona , M.
n. 1 .* ,© ....................................  7.
154 D. Arturo Llopiz y Puig, M.
n. 1.*, M. n. 1.*..........................  9.
6 21 Junio 1868.
7 Idem.
6 22 Idem.
. 1
. 5 
. 6 
. 6 
. 7 
. 6 
. 3
'. 6
. 6
. 6
. 1
. 6 
. 6 
. 6 
. 9 
. 3
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y  CONDECOR.4CIONES. efectivo. del
AñosMeses. Último ascenso
155 D. Rafael Pascual de Bonanza y
Soler............................................
156 D. Narciso Rodríguez y Lagunilla,
M. n. 1.% © ...............................  7.
157 D. Lorenzo Salas y Cabrer, M.
n. 1 .* ,© .................................... 7.
158 D. Francisco Ibañez y Valora.. .  8.
159 D. Juan Muñoz y Fernandez___  7.
160 D. Angel López y Rodríguez,©. 7.
161 D. Miguel Rodríguez y López, M.
n. 1.*, © ....................................  8.
162 D. Eduardo Peralta y del Campo,
M. n. 1.‘, © ...........................
163 D. José Valverde y Ruiz, M. n. 1.*.
© ................; ......................
164 D. Isidro de la Rigada y Ramón,
M. n. 1.*, © ...............................
165 D. Rafael López y Rodríguez, M.
n. 1."...................: ....................... 9.
166 D. Ernesto Alonso Avecilla y So­
ler................................................  8.
167 D. Luis Angosto y Lapizburü___ 8.
168 D. José Caries y Ley...................  9.
169 D. Luis Fernandez de Córdova y
Caro,M. n. 1.*...........................  8.
170 D. Alejandro Fery y Torres, M.
n. 1.*, © .................................... 7.
171 D. Ramiro López de Mendoza y
Gutiérrez de Castro, M. d., M.
m. 1.*, capitán de ejército__
172 D. Emilio Seris Granier y Blanco.
173 D. Agapito Llórente y González,
M. n. 1.*, © ...............................  _
174 D. Manuel Duelo y Poli, © ..........  9
175 D. Juan Pereira y Soto ^nchez ,
capitán de ejército. © ............ .. 7
8 . .  2
. 6
. 6 
. 8 
. 6
. 6
. 1
7 . .  6
7 . .  6
8 . .
10
! 9 
1
10 
11
8 ..
9 ..
9 .,
22 Junio 1868.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Aílos Me$es
FECHA
del
último ascenso.
7..11 7 Ag.° 1868.
9 ..  1 28 Oct.
8 . .  6 Idem.
10 .. 3 21 Diciembre.
7 . .  6 Idem.
7 . . Idem.
7 . . Idem.
7 ..  6 Idem.
7 . .  S Idem.
7 ..  6 Idem.
6 ..  1 Idem.
6 . .  9 Idem.
8 . .  4 Idem.
7 . .  6 Idem.
6 . .  6 Idem.
7 . .  4 Idem.
7 . .  3 Idem.
8 , .  6 Idem.
7 .. Idem.
7 . .  6 Idem.
6 ..  8 Idem.
8 ..  4 Idem.
6 ..  6 Idem.
8 . .  6 Idem.
8 .. Idem.
8 .. Idem.
176 D. Emilio García Barzanallana y
Salamanqués, M. n. 1.*.............
177 D. Cristóbal Aguilar y M artell...
178 D. losé Nufiez deHaroy Alarcon. 
189 D. Esléban Almeda y Gallegos..
180 D. Pedro Sánchez y Calvo, M.
n. 1 .* ,© ....................................
181 D. Fernando García de la Torre
y Cassau..................................- .
182 D. Eusebio Redondo y Guerrero.
183 D. Leopoldo García de Arboleya y
Caccio..........................................
184 D. José Benitez y García.............
185 D. Francisco Morales y Guerrero.
186 D. Pedro Valderrama y Soto—
187 D. Francisco Perez y Cuadrado..'
188 D. Vicente Cervera y Topete....
189 D. Rodolfo Matz y Buenrostro. . .
190 D. Felipe Arifio y Michelena, M.
n. I.*.........................................
191 D. José Rodríguez de Vera y Nie­
va.................................................
192 D. Adolfo de España y Gómez, M.
n. 1.*, M. n. 1.*, M. m. 1.*, © .
193 D. José de la Mier y Zamanillo..
194 D. Alberto Balseiro y Casajus... 
19a D. Pedro Domínguez y Jim eno..
196 D. Antonio de Aranday Morales.
197 D. Juan Velarde y de la M ota.. .
198 D. José Pidal y Rebollo, capitán
graduado de ejército.................
199 D. Antonio Lazaga y H urtado.. .
200 D. José Galvez y Rodríguez de
201 D. Adriano 
M. m. 1.".
Sánchez y Lobaton,
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TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efeclívo. del
Años, último ascenso.
202 D. Virgilio López Chaves y Ga-
varro............................................
203 D. Juan López Chaves y Gavarro.
204 D. Enrique Ramos y Azcárraga,
M. n. 1.*.....................................
205 D. Luis del Campo y Monfort.. .
206 D. Luis Jácome y Pareja.............
207 D. Alonso Morgado y Pita*da-
Veiga..........................................
208 D. Eduardo García y Magúregui.
20!) D. Luis Vasco y Armero............
210 D. Juan Elisa y Vergara.............
211 D. Rafael Vivanco y Zorrilla, M.
n. 1 /  © ......................................
212 D. José Boad.o y Montes..............
213 D. Luis Santos Izquierdo y Rus-
seau............................................
214 D. Dimas Regalado y Wossen. . .
215 D. Diego Mateos y Montan, M.
m. 1.*.......................................
216 D. Juan de la Concha y Ramos..
217 D. Angel Custodio y Fernandez..
218 D. Salvador Cortés y Samit........
219 D. Toribio Alvargonzalez y Fer­
nandez, M. n. 1.’, M. n. 1.", © .
220 D. Joaquín Cortés y Samit.........
221 D. Antonio Martin de Oliva y Ro­
mero.............................................
222 D. Pedro Lizaur y Paul...............
223 D. Adolfo de Segalerva y Lina­
res, M. n. 1.*, © .......................
224 D. Eduardo González y García de
Santiago, M. n. 1.'., © .............
225 D. Luis Navarro y Cañizares... .
226 D. José María Tirado y Yorvas..
227 D. Angel Miranda y Cordonnier.
6. . 4 21 Dic. 1868.
7. Idem.
8. . 2 Idem.
9. . 5 Idem.
9. . 9 Idem.
8. . 6 Idem.
9. . 6 Idem.
9. . 4 Idem.
9. . 3 Idem.
10. . 4 Idem.
9. . 9 Idem.
7 ., 30 Junio 1869.
6. '. 9 Idem.
7. Idem.
6. .' 6 Idem.
7. Idem.
6. . 6 Idem.
6. . 6 Idem.
6. . 6 Idem.
6. . 6 Idem.
7. . 4 Idem.
6. . 6 Idem.
7. Idem.
6. .’ 2 Idem.
6. . 6 Idem.
7. .10 Idem.
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de serTÍcio 
cfecliTO.
Años. Uleses.
fecha
■ del 
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228
229
230
231
232
233
234 
135
236
237
238
239
240
241
242
243
244 
243
246
247
248
249
250
231
232
233
D. José Mendoza y Salcedo..........  6 . .  6 30 Junio 1869.
D. Alejandro Moreno y Gil de 
Borja...........................................  5 . .  10 Idem.
D. Francisco de Paula Rivera y 
López..........................................  6 . .  6 Idem.
D. Antonio González y Fernan­
dez...............................................  6 . .  6 Idem.
D. Juan San Juan y Romero----  7 . .  Idem.
D. José Devos y Pacheco............  6 . .  6 Idem.
D. Estéban Arriaga y Amézaga.. 6 . .  6 Idem.
D. Enrique Navarro y Cañizares. 6 . .  6 Idem.
D. Joaquin Barriere y Perez, M.
n. 1.“. , © ................................. 6 . .  Idem.
D. Francisco Gil de Sola y Fal- 
c o n .M -n .l." .............................  7 . .  4 Idem.
D. José Romero y Guerrero, M. 
n. 1.", M. a. 1.*, M. m. 1.*, © . .  8 . .  3 Idem.
D. Eugenio Manella y Rodriguez,
M. d.,M. n. 1.‘, © .................... 7 . .  29 Idem.
D. Rafael Rodriguez de Vera y 
Rodríguez.^................................ 6 . .  1 ídem.
D. José Sanjnrjo y Buenrostro.. .  6. . 9 Idem.
D. Bartolomé Malpica y Lobaton. 6.'. 6 Idem.
D. Manuel Costilla é Hidalgo.. 7 . .  5 Idem.
D. Julio de Vera y Rojas............. 8 . .  Idem.
D. Manuel Triana y Ortigueira.. 6 . .  6 Idem.
D. Juan de Dios lisera y Jiménez. 7 . .  Idem.
D. Matías de Hita y Soto Sán­
chez.............................................  6 . .  6 Idem.
D. Federico Loygorri y de la Tor­
re, M. n. 1.‘, M. n. 1.*, © ........  7 . .  Idem.
D. Carlos Rapallo y Arrueta, M. d. 7 . .  Idem.
D. Modesto Gondra y Robles----  6 . .  6 Idem.
D. Gabriel Rodriguez y Marban. 6 . .  9 ídem.
D. Federico Velarde y de la Mota. 6 . .  6 Idem.
D. Juan Jones y Zedié..................  7 . .  9 Idem.
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NOMBRES y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
do servicio 
efectivo.
A ños Meses
FECHA
del
último ascenso.
234 D. Pedro González y Valdés, M.
'
n. 1.‘, © .................................... 7 . .  29 Junio 1869
255 D. Fernando Rodríguez y Batista. 9 .. Idem.
255 D. José Muller yTejeiro............... 6 ..6
257 D. Fernando Rodríguez Trujlllo y 
Malibran..................................... 7 . . Idem.
258 D. Enrique Rodríguez y Cabrera. 6. .10 Idem.
259 D. Pedro Novo y Colson.............. 6 . .  6 Idem.
260 D. Jacobo Mac-Mahon y Saqiil, 
M. n. 1.*, © .............. 8 . .  6 Idem.
261 l). José Espejo y Bregante.......... 8 . . Idem.
262 D. Arcadlo Calderón y Abril___
263 D. José Palau y Rlpoll.................
8 . .  6 Idem.
6 ..11
264 D. Rodrigo García de Quesada y 
Berenguer, M. n. 1.*, © ........... 7 ..10 Idem.
265 ü . Antonio Alonso y Rodríguez 
Sanjurjo...... ............................... 8 . .
266 D. José Cossi y González, M. 
m. 1.*.......................................... 8 . .  10 30 Idem.
267 D. Antonio Martínez y M olina... 7 ..1 0 Idem.
268 D. Emilio Martínez de la Torre y 
Asis.............. , . . .......................'. 6 . .  G Idem.
269 i). Rafael Carlier y Vivera.......... 8 . .  4 Idem.
GUARDIAS MARINAS
DE P R I M E R A  Y SE G U N D A  G LA S E .
1 D. José Camps y Echevarría.
2 D. Francisco Tros de Ilarduya y Burgos.
3 D. Antonio Borrego y González de la Gotera.
4 D. Francisco de Paula Rosso y Laserna.
5 D José Rodríguez Trujillo y Sánchez.
6 D. Ricardo Brú y Bobadilla.
7 D. Salvador Montaner y Vega Verdugo.
8 D. Eduardo Nuñez de Uaro y Alarcon.
9 D. José de Acosta y Velez.
10 D Juan Brechtel y Alberti, M. m. 1.*
11 D. Joaquín Vales y Rodríguez.
12 D. Francisco de Asís Vázquez y Perez de Vargas.
13 D. José María Fernandez de Córdova y Castrillo.
14 D, José Mac-Crohony Seidel.
15 D. Martin Ramírez de Cartagena y Tassara.
16 D. José Aguilar y MarteU, M. n. l .“, © .
17 D. Orestes Paadin y García.
18 D. Alfonso López y Aldazabal.
19 D. Fernando de Bustillo y Pery, M. n. 1.', © .
20 D. Federico Secantes y Ulbrich.
21 D. José Montojo y Alonso.
22 D. Manuel Roldan y Fossi.
23 D. Juan Pizarro y Pizarro.
24 D. Antonio Parrilla y Rodríguez.
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Guardias marinas.
23 D. Mariano Matheu y Martinez.
26 D. Francisco Ibarra y Gamero.
27 D. Miguel Granés y Carmona.
28 D. Buenaventura de Vida y Vargas Machuca.
29 D. Alvaro Blanco y Rodríguez.
30 D. José Delgado y de Arango.
31 D. José Power y Dávila.
32 D. Miguel García y Villar.
33 D. Francisco Anguiz y García.
34 D. Emilio de Acosta y Eyermann.
33 D. Pedro Peral y Caballero.
36 D. Emilio Guitart y Sabona.
37 D. José María Ortíz Monasterio é Irizarri.
38 D. José de Ibarra y Aulran.
39 D. Tomás de Azcárate y Menendez.
40 D. Adolfo Solaz y Crespo.
41 D. Federico López y Figueredo.
42 D. Miguel de Giles y López de Carrizosa.
43 D. Eduardo Menacho y Tourné.
44 D. Salvador Amat y Oliver.
43 D. Arturo Fernandez de la Puente y Patrón.
46 D. Francisco Romera y Barrera.
47 D. Federico Compañó y Rosset.
48 D. Eduardo Spingdi y Miguez.
49 D. José Iturralde y Fernandez.
30 D. José María Gómez de Barreda y Salvador.
51 D. Gaspar de Aranda y Morales.
52 D. Augusto Jiménez y Loira.
53 D. José Sanz Tomás de Jumilla y de la Peña.
54 D. Adolfo Controras y Montes.
33 D. Juan Montemayor y Abren.
56 D. Manuel Boado y Montes.
57 D. Micolás Allende Salazar y Muñoz.
58 D. Luis Ibafiez y Valora.
39 D. Enrique Pardo y Millet.
60 D. Joaquín Pardo y Millet.
61 D. Miguel Basabrú y Aimerich.
62 D. Rafael Gómez y Paul.
63 D. Eduardo Pardo y Lastra.
64 D. Manuel Torrontegui yCembrano.
65 D. Eduardo Mendicuti y  San Juan.
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Guardias marinas.
66 D. Angel Ortiz Monasterio é Irisarri.
67 D. Enrique Caprile y Osuna.
68 D. Juan Vignau y Yignier.
69 D. César de la Peña y Diaz Robles.
70 D. Ricardo Agacino y Martinez.
71 D. Manuel Antón é Iboleon.
72 D. Imeldo Seris Granier y Blanco.
73 D. Ramón de Ibarra y González.
74 D. Celso Fernandez Cernuda y Rodríguez.
75 D. Felipe Gutiérrez y Menzague.
76 D. Ignacio Fernandez Flores y Reguera.
77 D. Augusto Adriaensens y Valdivieso.
78 D. Antonio Rapallo é Iglesias.
79 l). José Maria Dueñas y Ramirez.
80 D. Juan de la Rocba y Oreiro.
81 D. Fernando Bastarreche y Moron.
82 ü. Luis León y Escobar.
83 D. Juan Santistéban y Salafranca.
84 D. Víctor Sola y Tejada.
83 D. Pedro de Pineda y de la Torre.
86 D. Francisco Cardona y Perez.
87 D. Dionisio Cañaveral y Bassecourt.
88 D. Manuel Godinez y Mibura.
89 D. Francisco Grandallana y Zapata.
90 D. José Maria González de la Rasilla y Desmaisieres.
91 D. Jacobo Toron y Campuzano.
92 D. Evaristo de Matos y Jiménez.
93 D. Ensebio Arias de Saavedra y Herrera.
94 D. Blas Power y Diivila.
93 I). José de Acosta y Bonfarte.
96 D. Ricardo Guardia y de la Vega.
97 D. Trinidad Malres y Pró. '
98 D. Manuel Quevedo y Sueiras.
99 D. Elíseo Rodríguez Villamil y Rodríguez de la Flor.
100 D. Carlos Wallis y Torsá.
101 D. Joaquín Gómez de Barreda y Salvador.
102 D. Cárlos Suances y Calvo.
103 D. Manuel Cuervo y Sierra. 
l94 D. .Tulian G arda y Duran.
105 D. Cárlos Villalonga y Vega Verdugo.
106 D. José Camerino y Gómez.
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107 D. Gonzalo Alfonso y Aldama.
108 D. Pedro Jiménez y Suazo.
109 D. Juan Puig y Marcel.
110 D. Francisco (íe Paula Guarro y González.
111 D. Fermin Garay y Fernandez.
112 D. Antonio Llopis y Puig.
113 D. Francisco de Aparicio y Cervino.
114 D. Isaac Peral y Caballero.
115 D. Arturo Trujillo y Domínguez.
116 D. Pedro Riquelme y Lomon.
117 D. Fernando Desolmes y Garda.
118 D. Jósé María Chacón y Pery.
119 D. Jaime Montaner y Vega Verdugo.
120 D. Leopoldo do Hacar y Mendivil.
121 D. Blas Salcedo y Hancook.
122 D. Cayetano Tejera y Teran.
123 D. Manuel Morgado y Pita da Veiga.
124 D. Rafael Pavia y Savignone.
125 D. Juan Fernandez Pintado y Diez de la Cortina.
126 D. Fernando Claudio y Ligier.
127 D. Julio Ibarra y Mendez de Castro.
128 D. Rafael Navarro y Algarra.
129 D. Ramón Vierna y Menendez.
130 D. Manuel Cotoner y Allende Salazar.
131 D. Luis Murphy y Murphy.
132 D. Pedro Dezcallar y Gual.
133 D. Francisco Nuñez y Benitez.
134 D. Francisco Recur y Sola.
135 D. Antonio Perez y Perez.
136 D. Eduardo Vargas y Fernandez Angulo.
137 D. Francisco Perez y Rodríguez Machado.
138 D. Eduardo Calsamiglia y Alviirez.
139 D. Luis Perez de Vargas y Diez de la Cortina.
140 D. José María de Castro y Casaleiz.
141 D. Pedro de Giles y López de Carrizosa.
142 D. Luis de la Puente y García Oyuelos.
143 D. Miguel Márquez y Solis.
144 D. Ramón Estrada y Catoira.
145 D. Eudaldo López y Aldazabal.
146 D. Juan Sánchez y Segundo.
147 D. Luis de Ibarra y Autran.
Guardias marinas.
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148 D. Carlos Ponce de León y Fernandez Caro.
149 D. Enrique Enrile y de la Malta.
150 D. Angel Suances y Calvo.
151 D. Juan Zaforteza y Orlandi.
152 D. Juan de Castro y Lonielino.
153 D. Joaquín de Vega y Castañeda.
154 D. Angel de Manterola y Alvarez.
155 D. Agripino Rodríguez Guerra y Parto.
156 D. Juan Bautista Aguilar y Armesto.
157 D. José María Jiáudenes y Gómez.
158 D. Diego Casals y Vázquez.
159 D. Angel Carvajal y Domínguez.
160 D. Rafael Lozano y Galludo.
161 D. Bernardo Navarro y Cañizares.
162 D. Rafael Benavcnle y Carriles.
163 D. José Diez y Perez Muñoz.
164 D. Guillermo de Goitia y Gordia.
165 D. Manuel Otal y Bauteuslrauch.
166 D. Federico López y Aldazabal.
167 D. Francisco de Asís Galvez y Rodríguez de Arias.
168 D. Antonio Martínez y Perez.
169 D. Saturnino de Goudra y Robles.
170 D. Angel Izquierdo y Pozo.
171 D. Carlos España y Reina.
172 D. Guillermo de Avila y Barron.
173 D. Joaquín Escudero y Villalobos.
174 D. Rafael Moreno Guerra y Croquer.
175 D. Nicomedes González Carvajal y González.
176 D. Juan Iribarren y ülozarra.
177 D. José Bellamy y Fernandez de Córdoba.
178 D. Mariano Lobo y Fernandez de la Puente.
179 D. Leandro Viniegra y Mendoza.
180 D. José Antonio Fernandez Caro y Ruiz.
181 D. Francisco Tiscar y Croquer.
182 D. Eloy de la Breña y Trevilla.
183 D. Rafael Ramos Izquierdo y Castañeda.
184 D. Eloy Melendreras y Mingúela.
185 D. Enrique Leal y Rigal.
186 D. Ignacio Calle y Carrasco.
187 D. Luis Maria Sanz y Mngica.
188 D. Eugenio Agacino' y Martinez.
Guardias marinas.
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189 D. Federico Sánchez y Carrasco.
190 D. Angel Montes y Regueiferos.
191 D. Juan Gastardi y Trihay.
192 D. José Baturone y Gener.
193 D. Juan González y Tocino.
194 D. Manuel Perez y Gallá.
195 D. Ramón Rodríguez Trujillo y Sánchez.
196 D. Antonio Tacón y Martos.
197 D. Santiago de Celis y García.
198 D. Antonio Matos y Jiménez.
199 D. Baldomcro Vega y Andrea Perez.
200 D. Manuel de Saralegui y Medina.
201 D. Juan Bautista Aguilar y Tamariz.
202 D. Alberto Castaño y Martin.
203 D. Vicente Perez y Andújar.
204 D. Diego Carlier y Velazquez.
205 D. Vicente Cuervo y Loureiro.
206 D. Angel Carlier y Vivera.
207 D. Enrique Freres y Teran.
2fl8 D. José María Ariño y Michelena.
209 D. Joaquín Ariza y Estrada.
210 D. Gustavo Muñoz y Fernandez.
211 D. Francisco Escudero y Sagartuy.
212 D. Joaquín de Borja Tarrius y Goyeneche.
213 D. Rafael Mendoza y Sabona.
214 D. José de Moya Jiménez.
215 D. Carlos Gómez Serrano y Cañizares.
216 D. Luis Martínez y Valdés.
217 D. Tomás de Salinas y Salazar.
218 D. José María Rodríguez y Chaix.
219 D. Vicente Carvajal y Domínguez.
220 D. José María Larreategui y Labayen.
221 D. Aurelio Matos y Jiménez.
OFICIALES GENERALES
EXENTOS DE SERVICIO.
NOSIBRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Años, ñ/eses.
FECHA
del
último ascenso.
VICE-ALMIRANTES
E X E N T O S  D E S E R V I C I O .
Los Exornas. Señores
D. Juan José Martínez de Espinosa 
y Tacón, C. g ., I. g ., H. g., M.
1 , F. 1 . * . . . 6o. . 5 30 Mayo 1860. 
D. Baltasar Vallarino y Yalderra- 
ma, n. g . , C. c. n ., I. c., F.
1.*, M. d., y otras.....................  5 8 .. 8 lo  Abril 1863.
D. Manuel Quesada y Bardalonga,
H. g., G. c. n . , I. c., M. 1., .
M. d., y otras.........................  5 8 .. 4 24 Julio.
D. José María Halcón y Mendoza, 
marqués de San G il, G. g ., I.
g.,H . g........................................ 5 9 .. 4 22 Ag.”
D. Segundo Diaz de Herrera y 
Mella, I. g., H. g ., G. c., y 
otras............................................ 5 8 .. 3 9 Nov. 1864.
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Vice-almirantes.
TIEMPO
de servicio FECHA
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efeclivo. del
Años. Meses. último ascenso.
D. Joaquín Gutiérrez de Rubal- 
caba y Casal, C. g., I. g., H. g.,
M. d ., y o tras ..........................  SO.. 1 9 Nov. 1864.
D. José Ibarra y Autran, H. g.,
M. d ., I. g. y otras......................  56 .. 3 21 Abril 1866.
D. Luis Hernández Pinzón y Alva- 
rez, C. g., I. g .,F . 1.', M. d., y 
o tra s . ..........................................  36 .. 8 11 Oct. 1868.
D. Francisco de Paula Pavía, I. g., 
n. g., C. g„ F. 1.", F. l.>, M. d., 
y  otras.......................................... 47 .. 6 2 Ag.” 1869.
D. Juan de Dios Ramos Izquierdo y 
Villavicencio, I. g., H. g., C. c. 
n.,M .n.3.‘,F. 1.", M.d., yotras. 5 1 .. •> 21 Setiembre.
CONTRA-ALMIRANTES
E X E N T O S  D E  S E U V I C I O .
Los Señores
Excmo. Sr. D. Antonio Ossorio y 
Mallen, I. g., C. c. n., H., M.d. 
y otras....................................... .. 42 .. 9 22 Ag.” 1863.
Excmo. Sr. D. Guillermo Chacón 
y Maldonado, H. g , I. g., C. 
c. n., F. 1.", M. d., y o tras.. . .  41 .. 6 Idem.
Excmo. Sr. D. Rafael Tavern y 
Nufiez, H. g., I. g., C, c. n., M. n.
3.*, y otras..................................  4 9 .. 8 7 Set.
Excmo. Sr. D. Ramón María Pery 
y Ravé, 1. g., H. g., C. con uso 
de placa...................................... 4 7 .. .. 6 Abril 1864.
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Contra-almirantes.
TIEMPO 
de servicio FECH.4
NOMBItES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
ylnos Meses último ascenso.
Excmo. Sr. D. Manuel Sivila y Po­
sada, I. g., M. n. 3.*, C. c., II.,
M. d .,y  otras.............................  48 .. 10 9 Nov. 1864
Excmo. Sr. D. .losé Lozano y Gar­
cía Benito, 1. g., II. g., C. c., y
otras............................................  48 ..11  10 Junio 1866
Excmo. Sr. D. Juan Lazaga y Mar- 
tinezLeon, 1. g ., H. g., M. d. 47. 
limo. Sr. D. Patricio Montojo y
Albizu, IL, C. c .......................  42 .. 11 26 Junio.
Excmo. Sr. D. Tomás Adía y Al-
varez, II. g., I. c..................... 51
D. José María Alvarado y Roldan,
H., G...........................................  3 9 .. 3
6 9 Enero 1867.
11 Oct. 1868. 
Idem.
BRIGADIERES
EXENTOS DE SERVICIO.
Los Señores
Excmo. Sr. D. Andrés Carranza y 
Zuliiria, I. g ., C. c. n . , II. p., 
M. 1., y otras, procedente de ar­
tillería de Marina-..............
D. Manuel Yillavicencio y Gar­
cía, H. p., I. c. y otras............
D. Joaquín Mozo y üsorno, II. p ,
D. Manuel de la Puente y Teruel,
H. p., M. d.......... ..
D. José Baldasano y Sánchez,
H .p ....................... : ................ ..
D. Eduardo Briant y Rebiifat, II.
P-, M. d .....................................  57..
65. . 7 7 Feb. 1843.
69.,. 5 17 Nov.
57. . 4 4 Feb. 1847.
54. . 2 27 Mayo 1851.
61.. »J 20 Dic.
.. 5 19 Dic. 1852.
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Brigadieres.
TIRMI’O FKCIIAd(j servicio
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efeclivo. dcl
j'iiíos. Meses. úUímo ascenso.
D. Manuel Garda de Paadin y
Yillavicendo, H. p ................... 51 .. 9 30 Junio 185.5.
D. José Butrón y Butrón, fí. p.,
M. d., I.,F . 1.-, yo tras............  53 .. 9 2o Nov. 1857.
D. Juan Balboa y Blanes, C. c. n.,
F. 1.*, II. p., M. d......................  45 .. 10 Idem.
D. Pedro Carvajal y Sanjurjo, .
I. c. n., H., M. d., F. 1.*, y
otras............................................  4 2 .. 5 28 Nov.
D. Francisco Osorio y Mallen,
H. p., I. c., y otras...................  57 .. 4 Idem.
D. Antonio Tacón y Lascura, H. 
p., F. l .“, I- 0. n., procedente de
infantería de Marina..................  4 2 .. 6 Idem.
D. Alejandro Silva y Rossique,
H. p., M. d ., M. d., C............... 46 .. 3 8 Junio 1858.
D. Baltasar Hidalgo de Cisneros 
y Gaztambide, H. p., proce­
dente de artillería de Marina.. 53 .. 9 25 Set.
D. Pío Pazos y Barcaiztegui, II.
р. , F. l.% M. d., I., y o tras... .  49 .. » 29 Dic.
D. José de Posada é Iriarte, H.,
F. l.^  I., y otras, procedente de
infantería de Marina................... 42 .. 6 8 Junio 1859.
D. José María Vázquez yButler,H. 43 .. 5 8 Nov.
D. Ciriaco Muller y Huici, H . . .  53 .. 5 27 Junio 1860. 
Exorno. Sr. D. Ramón de Bustillo 
y de Barreda, I. g., H., C. c. n.,
M .d .,y o tras .............................  48. .10 2 Idem. 1862.
D. Francisco Samper y Salgado,
II. , C., procedente de artillería
de Marina.................................  51 ..11  25 Julio 1863.
D. José Sotelo y Gardoqui, C. c.,
H............................... : ................ 32.. 2 31 Idem.
D. Eustaquio Salcedo y Reguera, I.
с. , C. c., F. 1.*, H., M .d.......  49 .. 6 28 Agost.
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Brigadieres.
TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
ilños. Meses. último asceoso.
D. José Montes y Moreno, C., F.
1.', 51. d., H., y otras............... 41..
D. Francisco García de Quesada y 
López Pinto, F. 1.’, H., 51. d. 43..
D. 5Ianuel Dueñas y Sanguine- 
to, H., Y otras............................ 40.,
D. Juan Franco y 5Iartinez Ules- 
cas, C. c. n., H., 51. d ............. 30..
D. Pedro Talens délaRiva, H. p. 51 ..
D. 5Gcente Roado y de la Cuadra,
H., C., 51. d., y otras.................40 ..
D. Ramón Pineyro y Capelo, H. 
p., C. c., F. 1.*, M. d................  4 9 ..
D. Pedro del Castillo y Udias,
H., F. 1.‘, 51. d., y otras........... 30 ..
D. Francisco de Paula Ramos Iz­
quierdo y Yillavicencio, I. c.,
H., 51. d., y otras..................... 39..
Exorno. Sr. D. Claudio Alvar- 
Gonzalez y Sánchez, I. g., U., y 
otras............................................  34 ..
Excmo. Sr. D. Francisco Chacón 
y 51ichelcna, I. g., H............. 5 0 . .
D. Juan Ruiz y Ramos, C. c., 51. 
n. 2.*, H., y otras, procedente 
de artillería de Marina... . . .  37 ..
2 28 Agost. 1803. 
4 Idem.
7 18 Set.
8 1.” Enero 1864.
9 Idem.
2 8 Set.
6 26 Oct.
9 15 Fch. 1866.
9 24 Abril.
6 20 Junio.
4 11 Enero 1867.
7 5 Idem 1869
IDEM FÜERX DE REGLAMENTO.
limo. Sr. D. Juan Salomón y Ca- 
ters, II. p., C. c. n . , F. 1.* y
otras............................................ 50. 4 19 Dio. 1852.

REGLAMENTO
PARA LA ESCALA DE RESERVA
B E L  CU E RPO  G E N E RA L DE LA A R M A D A .
CAPITULO I.
Del ingreso, clasificaciones y ascensos.
Articulo primero. Los Jefes y Oficiales de la escala activa 
del Cuerpo general de la Armada que desde el empleo de Al- 
fércz de navio al de Capitán de navio de segunda clase inclu- 
•sive resulten inútiles para el servicio de mar por falta de ro­
bustez , heridas en campaña, golpe recibido en faenas marineras 
li otras circunstancias, ajuicio del Almirantazgo, podrán ingre­
sar en la escala de reserva, siempre que de la clasificación 
anual hecha por el Almirantazgo se les reconozca la aptitud y 
probidad consiguiente al nuevo servicio que van á desempeñar.
Art. 2.° Los que por consecuencia de la citada clasificación 
pasen á la escala de reserva, ocuparán en ésta el lugar que les 
corresponda entre los de su mismo empleo ¡ con arreglo á la 
antigüedad de sus patentes ó nombramientos; y no existiendo 
en la actualidad Tenientes de navio de primera clase en la es­
cala de reserva, los que en lo sucesivo pasen á ella, se colocarán 
alternando en la única escala de Tenientes de navio, por el or­
den de antigüedad, como Tenientes de navio de segunda'clase; 
pero conservando el distintivo, sueldo y consideraciones que te­
nían adquiridos. ■
Art. 3.° Ningún Jefe ú Oficial podrá solicitar su ingreso en 
la mencionada escala de reserva; pues los que deban pasar á 
ella, según se expresa en el art. 1°, cap. 4.°, til. l.° de la Ley 
de ascensos en la Armada, será por consecuencia de la clasifi­
cación anual formada por el .Almirantazgo.
Art. 4.° Queda prohibido el ingreso en esta escala á cual­
quiera de los individuos procedentes de los denías Cuerpos de 
la Armada.
Art. 5.° Las disposiciones de los arts. S.°, 6.°, 7.°, y 8.” del 
cap. 2.°, tít. l.° de la citada ley de ascensos, son aplicables al 
personal de la escala de reserva en todo lo que se refiere á su 
servicio especial.
Art. 6.° Los Jetes y Oficiales, hasta la clase de Capitanes de 
fragata inclusive, que ingrésen en lo sucesivo en la escala de 
reserva, y los de las mismas ó sus equivalentes que existen en 
la actualidad, no tendrán derecho á más ascenso que el inme­
diato al que se encuentran en posesión ó al que posean al ingre­
sar en esta escala, siendo preciso para obtenerla las circunstan­
cias siguientes:
1. " Que al ocurrir la vacante no exista personal alguno sin 
destino en la clase superior inmediata.
2. ’ Que cuenten diez años de antigüedad en sus respectivos 
empleos, y haber desempeñado por tres años cuando ménos 
destinos de su clase en la escala activa ó en la de reserva.
3. “ Que no figuren en ninguna de las listas de demérito de 
que trata el art. 49, cap. 2.°, tit. l.° de la ley de Almiran­
tazgo.
Art. 7.° El Almirantazgo fijará oportunamente los destinos 
que por cada clase deban ser desempeñados por el personal de 
la escala de reserva ; y su alteración, prévios los mismos requi­
sitos, según las exigencias del servicio que se le confia, se pu­
blicará con anticipación para conocimiento de los interesados.
Art. 8.° A pesar de lo expuesto en el articulo anterior, toda 
vez que no .son limitadas las clases de la escala de reserva, 
por ser consecuencia de la clasificación general del Cuerpo, el 
Almirantazgo se reserva el derecho de emplear en comisión, en 
destinos de una clase, á los de la superior inmediata, en el caso 
de no haber Jefe ú Oficial de aquella sin destino miéntras exis­
tan de la otra. '
Art. 9.“ Cuando falte personal de alguna de las clases de 
esta escala para los destinos que les están señalados, y no pue­
dan desempeñarse en los términos que expresa el artículo ante­
rior, ni en la clase inferior haya quien reúna las circunstancias 
para el ascenso, se conferirán en comisión á los de la escala ac-
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tiva hasta que se vuelva á hacer la designación de destinos de 
que trata el art. 7.° de este capítulo.
Al t. 10. Cuando no puedan cubrirse los destinos asignados 
á la escala de reserva con Oficiales subalternos de ella ni con 
los de la escala activa en comisión, el Almirantazgo conferirá 
los destinos vacantes á las personas que conceptúe idóneas, 
dando la preferencia á los primeros Contramaestres con gra­
duación de Oficial y á los Pilotos particulares que hayan pres­
tado servicio en buques del Estado ; pero sin que esta circuns­
tancia les dé derecho á ingresar en la citada escala.
Art. 11. Los Oficiales sin ningún empleo efectivo, que con 
graduaciones subalternas de cualquiera de los Cuerpos militares 
de la Armada figuren en destinos de la escala de reserva, ob­
tendrán, á contar desde el momento en que se posesionaron de 
ellos, las ventajas siguientes: .
A los diez años de servir destinos dia por dia, la graduación 
de Alférez de navio y el sueldo de setecientos ochenta escudos.
A los veinte años, con iguales circunstancias, la graduación 
de Teniente de fragata y el sueldo de mil escudos.
A los treinta, con los mismos requisitos, la graduación de 
Teniente de navio, máxima que pueden alcanzar, y el sueldo de 
mil doscientos escudos.
Para optar á las ventajas expresadas, serán de abono los 
años de servicio prestados por los pilotos en los buques de la 
Armada. .
Si al cumplir los plazos designados, estuvieren ya dichos 
Oficiales en posesión del grado correspondiente, entrarán tan 
sólo al disfrute del sueldo que les es anejo.
CAPITULO II.
De los retiros forzosos del servicio.
Art. l .“ Se establece el retiro forzoso para el personal de la 
escala de reserva en analogía con la misma disposición para la 
escala activa en los casos siguientes : _
Los Capitanes de navio y Coroneles, al cumplir sesenta y 
cuatro años de edad. .
Los Capitanes de fragata y Tenientes coroneles, al cumplir 
sesenta y dos. _
Las demas clases y los Oficiales graduados, al cumplir se­
senta.
Art. 2.° Será forzoso también el retiro para todas las clases 
que figuren en la escala de reserva en el caso de imposibilidad
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física para lodo servicio, debidamente justiücada, aun cuando 
no lleguen á las edades marcadas en el artículo anterior.
Art. 3.° El que excusare servir algún destino por causa jus­
tificada de salud y después de obtener la licencia y próroga que 
pueda concederse con arreglo al decreto de 9 de Abril del cor­
riente año, si se excusare nuevamente, sei\á clasificado de im­
posibilidad física para todo destino y comprendido en el art. 2.° 
de este capitulo.
Art. 4.° Será también retirado del servicio todo Jefe ú Oficial 
que por consecuencia de la clasificación anual figure justificada­
mente en cualquiera de las listas 3." y 6." de que trata el ar­
tículo 49, cap. "2.“, lit. l.° de la Ley de Almirantazgo.
Art. 5.° Los haberes pasivos de los Jefes y Oficiales retira­
dos en virtud de lo dispuesto en los arts. 2.“, 3.° y 4." del pre­
sente capitulo se ajustarán á lo prevenido en' las disposiciones 
vigentes sobre retiros.
Art. 6.° Quedan vigentes las disposiciones que rigen sobre 
retiros por causas de inutilidad á consecuencia de golpe, herida 
ó enfermedad adquirida en cualquier acto ó faena del servicio.
CAPITULO III.
De los retiros voluntarios y licencias absolutas.
Art. l.° El retiro y la licencia absoluta se concederán por 
regla general á todo Jefe ú Oficial efectivo ó graduado que so­
liciten dichas situaciones, reservándose el Gobierno la facultad 
de negarlas por motivos especiales en circunstancias extraor­
dinarias ; y los derechos de retiro correspondiente, se ajustarán 
á lo determinado en la ley vigente.
Art. 2.° El retiro y la licencia absoluta constituyen una si­
tuación definitiva, y ninguno de los que entren en ella, así 
como los que deban ser bajas por pasar á otras carreras del Es­
tado, podrán volver al servicio de la Armada.
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CAPITULO IV.
Disposiciones generales.
Art. l.° Los Jefes y Oficiales que figuran ó figuren en la 
escala de reserva, no podrán volver en concepto alguno á la de 
actividad de que procedieron, constituyendo por lo tanto una 
situación definitiva respecto á sus servicios en la Armada. ’ 
Art. 2.° Los ascensos, las promociones de una clase á otra
dentro de la misma escala y declaraciones de mejora de anti­
güedad , las exenciones y retiros forzosos del servicio que se 
otorguen ó determinen con infracción de las disposiciones ex­
presas en esta ley, podrán reclamarse y ser anulados en la via 
contencioso-administrativa, á instancia de cualquiera de los 
Jefes ú Oficiales postergados ó que se sintieren agraviados en 
sus derechos.
Art. 3.° Quedan derogadas todas las disposiciones anteriore.s 
que se opongan á este reglamento.
Madrid 14 de Setiembre de 1869.— Aprobado por S. A.— 
Topete.
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PLANTILLAS DE DESTINOS
con  a rreg lo  a l art. 7 .“, ca p . 1." d e l  r eg la m en to  d e  la  e sc a la  
d e  r e s e r v a . a p ro b a d o  e n  e s ta  fech a .
PLANTILLA NÜM. 1.
DESTINOS P A B i CAPITANES DE NAVÍO.
S Comandancias de provincia de primera clase, de Santan­
der, Coruña, Vigo, Sevilla y Valencia.
5 Comandancias de provincia de segunda clase, de Bilbao, 
Gijon, Villagarcia, Algeciras y Alicante.
2 Secretarios de las Comandancias generales de departa­
mento.
1 Dirección del Museo naval.
13
DESTINOS PABA COBONELES (1).
3 Negociado de marinería en las Comandancias generales 
de los departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
1 Archivero de los cuerpos de Artillería é Infantería.
PLANTILLA NUM. 2.
I
DESTINOS PABA CAPITANES DE FBAGATA.
8 Comandancias de provincia de segunda clase de Huelva, 
Almería, Palamós, Tarragona, Rivadeo, San Sebastian, 
Mahon y San Juan de los Remedios.
5 Comandancias de provincia de tercera clase de Ferrol, 
Sanlúcar, Cartagena, Motril y Nuevilas.
2 Ayudantías de distrito de Ponce y Guayama.
(1) Véase lo dispuesto en el art. I.®, cap. l.° del reglamento.
9 Segundas Comandancias de las provincias de primera 
clase de Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Valencia, 
Barcelona, Mallorca, Canarias y Habana.
2 Oficiales primeros de las Secciones de marinería é hidro­
grafía en el Almirantazgo.
2 Secretarios de una de las Comandancias generales del 
Departamento y del Consejo de redenciones y engan­
ches de los individuos de mar.
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DESTINOS PARA TENIENTES CORONELES.
1 Mayor de plaza de Cádiz.
DESTINOS PARA CAPITANES DE FRAGATA Ó TENIENTES CORONELES.
2 Segundas Comandancias de las provincias de la Coruña
y Puerto-Rico.
PLANTILLA NUM. 3.
. DESTINOS PARA COMANDANTES.
2 Mayores de plaza de Ferrol y Cartagena.
4 Segundas comandancias de la provincia de Gijon, Villa- 
garcía , Algeciras y Alicante.
PLANTILLA NUM. 4.
DESTINOS PARA TENIENTES DE NAVIO.
(i Comandancias de tercera clase de la Gran Canaria, 
Ibiza, Mataré, Tortosa, Vinaroz y Vivero.
25 Distritos de primera clase del Puerto de Santa María, San 
Fernando, Tarifa, Ceuta, Estepona, Adra, Ayámonte, 
Isla Cristina, Sadra, Bayona, Marín, Muros, Santofia, 
Aguilas, Torrevieja, Déiiia, Villanueva y Geltrú, Sitjes, 
Masnou, Blanes, Mariel, Batabanó, Isla de Pinos, 
Manzanillo y Aguadilla.
1 Ayudantía de la Comandancia de Valencia.
2 Oficiales de la Sección de marinería.
1 Idem de la Sección del Personal.
1 Idem de la Secretaría del Consejo de redenciones y en­
ganches.
2 Segundos Secretarios de las Comandancias generales de
los Departamentos y Apostaderos.
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DESTINOS PARA TENIENTES DE NAVIO O CAPITANES.
1 Oficial de la Secretaria del Consejo de redenciones y en­
ganches.
9 Segundas Comandancias de las provincias de segunda 
clase de Almería, Huelva, Rivadeo, Tarragona, Pala- 
mós, Mahon, Remedios, Cuba y Cienfuegos.
11 Ayudantías de las Comandancias de primera clase de 
Cádiz, Málaga, Canarias, Yigo, Coruña, Santander, 
Barcelona, Mallorca, Eabana, Puerto-Rico y Manila.
21
PLANTILLA NUM. 5.
DESTINOS PARA OFICIALES SUBALTERNOS Ó GRADUADOS.
4 Ayudantes de las Comandancias de segunda clase de San 
Sebastian, Bilbao, Mahon y Algcciras, con residencia 
estos dos últimos en Villa Carlos y San Roque respec­
tivamente. ,
4 Idem de las de tercera clase de Motril, Ferrol, Sanlúcar 
y Cartagena.
2 Idem de la de Barcelona. .
66 Distritos de segunda clase de Alrauñécar, Conil, Castell 
de Ferro, Cartaya, Fuengirola, Galdar, Lanzarote, Mar- 
bella, Malilla, ürotava, Roquetas, Rota, San Ciuz de 
Palma, Velez Málaga, Aldan, Avilés, Camarinas, Cas- 
tro-ürdiales, Corcubion, Cudillero, Caramiüal, Cangas,
Llanes, Malpica, Návia, Noya, Rivadesella, San Vi­
cente déla Barquera, Sanjenjo, Tazones, Altea, An- 
drach. Alcudia, Benidorme, Castellón de la Plana, Cu- 
llera, Cambrils, Cadaqués, Cindadela, Felanich, Garru­
cha, Mazarron, Rosas, Santa Pola, San Javier, Selva, 
San Feliú, Soller, San Carlos de la Rápita, V^illajoyosa, 
Vendrell, Arecibo, Cabo Rojo, Loiza, Manatí, Nagüabo, 
Babia Honda, Pinar del Rio, Baracoa, Gibara, Mantua, 
Mulata, Moron, Regla, Santa Cruz y Guanaja.
12 Capitanías de Puerto del Barquero, Pasages, Comillas, 
Lastres, lloilo. Las Tunas, Porman, Cebú, Zamboanga, 
llocos, Capiz y Aparri.
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E S C A U  BE RESERVA
P A R &  L O S  D E S T IN O S  D E  T IE R R A .
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo.
ATios. Meses Último ascenso.
BRIGADIERES.
Excmo. Sr. D. Francisco Chacón y 
Orla, I. g., H. C......................... 41..
CAPITANES DE NAVÍO.
Los Señores:
1 D. Antonio Duran y Lira, I. c.,
M. n. 2.', H., F. 1.‘, M. d., y 
otras............................................ 36 ..
2 D. Francisco Ríñones é Interian,
C. c., M. d., H., y otras.......... 34 ..
3 D. Rafael Ramos Izquierdo y V¡-
llavicencio, M. ni. 2.*, I. c., H., 
y otras........................................  36 ..
4 D. Felipe Ramos Izquierdo y Vi-
llavicencio, H ............................ 35 ..
5 D. .loaquin de Posadilloy Bonelli,
H., M. d., © , y otras................  33 ..
6 D. Francisco Navarro y Morgado,
H..................................................  33 ..
1 D. Juan Soler Spiauba y Angosto,
H ., M. d., © ,  y otras..............  33 ..
8 D. Francisco Manjoií y Gil de 
Atienza, M. d., H., maestrante de 
la R. de Ronda...........................  31 ..
1 Enero 1864.
2 23 Marzo 1859. 
7 31 Idem.
5 3 Mayo 1861.
3 10 Marzo 1863. 
7 28 Ag.”
5 l.° Oct.
1 29 Julio 1864.
6 24 Abril 1866.
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Capitanes de navio.
TIEMPO
de servicio FECHA
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
ilños. J/eses. último ascenso. ¡
9 D. José María López de Haro y Gofii,
M. n. 2.;, H.,M . d .,F .l.^  © , .  3 3 .. 6 10 Agosto 1866. 
10 D. Antonio Mora y Cincúnegui,
11 D. Elíseo Sanchiz y Bassadre, H.,
y otras .........................................
12 D. José López y Seoane de Pardo,
M. n. 2.“, n., C., y otras______
13 D. Francisco Moreno y Miranda,
14 D. Críspulo Villavicencio y Mou- 
rente, M. n. 2.“, © . .................
16 D. José de Rada y bomas, SI. n.
2.', H.,SI. d., M. d., F. 1.*, y
CAPITANES DE FRAGATA.
1 D. Angel Bello de Castro E . , y
otras............................................
2 D. Eduardo Urdapilleta y Slaldo-
nado........................................
3 Sr. D. Santiago de Soroa y San
Slarty, coronel graduado de 
ejército, SI. d., C., H., I. c . . . .
4 D. José Rodrigo y Herrera, H.,
SI. d ......................... ..................
5 D. Juan García de Qucsada y
España, H .................................
6 D. Eduardo Sliranda y Luna, H . .
7 D. Mariano Pascual y Boca de
Togores, H., C ., y otras...........
8 D. Agustín Pintado y Erquicia, H.
31. . 6 26 Oct. 1867.
30. . 8 2 Julio. 1868.
28. . 7 23 Nov.
27. .10 Idem.
'27. . 8 Idem.
28. . 7 Idem.
27. . 3 Idem.
43... 2 17 Slayo 1869.
32 .. 1 28 Nov. 1837.
31.. 6 Idem.
33. . >» ,27 Feb. 1838.
28 .. 7 29 Marzo 1839.
29... 7 24 Enero 1863.
28.. 10 7 Mayo.
27.., 2 19 .lunio
28.'., S 14 Idem.
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Capitanes de fragata.
TIEMPO 
de servicio FECHA.
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
último ascenso.
9 D. Francisco Sunico Y Tejada, H. 3 1 .. 7 28 Ag.° 1863.
10 D. José Riaño y Ory,'H.,F. l . ' . . .  2 7 .. 2 I." Oct.
11 D. Miguel Ambulodi y Michelena,
H., M. n. 2."............................... 2 7 .. 2 Idem.
12 D. Diego Aleson y Millau, H .........2 7 .. 2 Idem.
13 D. José Rey y Stiarez, n . . . . . . . .  2 7 .. 2 l . “ Julio. 1864.
14 Sr. D. José Febrer y Calderón,
marqués de Gironella, H., I . . .  28 .. 1 Idem.
15 D. Evaristo García Quij anoy Ruiz. 24. .10 Idem.
16 D. Francisco Javier de Salas y
Rodríguez, M. d., H ., académico
de número de la Historia......... 2 4 .. 9 18 Ag.° 1866.
17 D. Ambrosio Aranda y Pery, H. 2 9 .. • 12 Feb. 1867.
18 D. Casimiro Arifio y Trespadernes.. 24. .10 31 Marzo 1868.
19 D. Ramón Sotelo ySanchez, H ..  28 ..10  12 Oct.
20 D. Ramón Salguero y Sánchez, H.,
M. n. 1."......................... . , 4 1 .. 2 25 Nov.
21 D. Pedro Ruidavets y Tudury, H.
C., M. d., M. n. 2.“................., . 2 4 .  6 Idem.
22 D. Antonio Wintbuisen y Martí­
nez de Baños, H........................ 2 7 .. 2 Idem.
23 D. Domingo de la Lama y Seco,
M. m. 2.‘, H., M. n. l . “, M. d.. 2 8 .. 1 Idem.
24 D. Benigno Acebal y Cifuentes,
H., M. d., y otras.................  2 5 .. 2 Idem.
25 D. José Muñoz y González, H . . .  2 4 .. 9 Idem.
26 D. Eugenio Acebal Labiada y
Fernandez, F. 1.*, H ............... 24. .10 Idem.
27 D. José María Aguado y de Ro- .
jas, maestrante de la Real de
Sevilla, H . .................................. 2 4 .. 10 Idem.
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Tementes de navio.
TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
./líios. kleses. úUiuio ascenso.
TENIENTES DE NAVIO.
1 D.
2 D.
8 D,
9 D. 
10 D.
11 D.
12 D.
13 D,
14 D
15 D 
10 D
17 D
18 D,
19 D
20 D,
21 D
22 D
23 D
Fermin Guillon y Cano...........2 7 .. 2 10 Feb. 1857.
Florencio Salguero y P ita, H .. 2 5 .. 5 4 Marzo.
Luis Ledo y Pullés, H ............. 24 .. 9 31 Enero 1859.
Francisco Mas y Fernandez, H. 2 5 .. 2 15 Febrero. 
Juan Van-Halen y Quiroga, C. 26 .. 8 3 Marzo.
Juan Sollosso y Sollosso......... 2 3 .. 7 23 Idem.
Ramón Brabo y Moreno, Co­
mandante de infantería de Ma­
rina............................... ..............2 0 .. 11 Idem.
. Jesualdo Domínguez y Ruiz
Jiménez............. ......................... 24 .. 4 Idem.
Agustín Delgado y Megias, H. 24. .10 Idem.
Segundo Varona y Argiieso,
M. n . l . “,I . H., M.d., F. IA, © .
y otras........................... .. 2 4 .. » 23 Mayo 1860.
César Rodríguez y San Martin. 24 ..10  3 Abril 1801.
José Gómez Lesaca , comandante
de infantería de Marina...........  2 4 .. 8 3 Mayo.
Juan de Ponte y Montenegro,
M. n. l .“.......................... ............ 27 .. 6 Idem.
Alonso Salguero y Gómez, H. 2 7 .. 6 3 Mayo 1860.
José Miranda y Hontoria, H ..  22 ..11  Idem.
Juan Abreu y Muñoz, H., L,
M. d .............................. ............ .. 2 4 .. 2 24 Set.
. Eusebio Pascual del Pobil y
Estellés....................................... 2 4 .. » 8 Nov.
Juan de la Puente y Sedaño.. 2 2 .. 6 24 Abril 1863. 
Emilio Garda y Fernandez.. . 2 1 .. 6 l.° Oot.
José Iñiguez y Hernández
Pinzón , M. n. 1“.........................  2 1 .. 6 Idem.
Agustín Delaville y Reignaul. 2 2 .. » Idem.
Juan Fernandez y Paredes... 2 1 .. » l.° Julio. 1864.
. Tomás Briant y Galiano.........2 1 .. » 28 Idem.
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Tenientes de navio.
TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. eíeclivo. del
iiños. Meses. úllímo ascenso.
24 D. Alejandro García de Arboleya
y González............................................... 19.., 8 10 Oct. 1864.
23 D. Patricio Aguirre y de Tejada,
M. n. l . “, M. d., ® ................... 20 .. 6 27 Enero 186b.
26 D. Francisco Delgado y Megias,
M. m. ].*..................................... 16. . 17 Nov.
27 D. Hipólito Piedras y Macho . . . 19.,. 6 20 Junio 1866.
28 D. Luis Soler y Navarro M., d . . . 17. . 6 26 Dic. 1867.
29 D. Eduardo López y Escobar........ 18.,. 6 8 Feb. 1868.
30 D. Zoilo Zalabardo y Pastor, M. d. I d . ., 7 Ag.“ 1869.
ALFÉRECES DE NAYÍO.
1 D. Rafael Morales y Gutiérrez... 13 .. 3 14 Feb. I8(il.
2 D. Eduardo Halcón y Villasis,
M. d............................................  1 7 . . . .  8 Ag.°

JEFES Y OFICIALES
DE LOS C CE R P O S DE A R T IL L E R IA  É  líiF A fiT E R IA  DÉ M AR IN A .
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del— último ascenso.Años Aíeses
SEÑORES CORONELES. .
1 D. Antolin de Agar y Fernandez
de los Senderos, H., y o tras.. .  32 ..10  7 Nov. 1863.
2 D. Pedro Rugeda y TJlloa, H___  32 .. 9 15 Set.
3 D. José María Ristory y Butler,H. 33 .. 6 7 Junio 1869.
4 D. José de GañasyRoco.............  32 .. 10 30 Idem.
TENIENTES CORONELES.
1 Sr. D. Manuel Raturone y Castro,
H. , C. c., con el dis tintivo de co­
ronel........................................ .... 3 5 .. 4
2 D. Francisco García y García, H. 3 5 .. 1
3 D. Manuel Calderón y Peña, H.,
I .  c ...............................................3 0 .. 9
COMANDANTES.
1 D. Matías Garau y Cirer............  24 .. 8
2 D. Felipe Santiago de Palacios.. 1 9 .. 9
3 D. Manuel Barrete y Cisneros, H. 2 9 .. 3
4 D. José Michelena y Moreno-----2 5 .. 4
5 D. Manuel Hernández y Vidal, H. 35 .. »
6 D. Manuel Galtier y Rodríguez, H. 3 1 .. »
» D. Juan Diaz Campoy................. 16. .11
19 Enero 1858. 
26 Julio 1860.
Idem.
21 Feb.° 1861. 
4 Set. 1862. 
Idem.
20 Enero 1864. 
Idem.
7 Junio 1869. 
Idem.
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Capitanes.
TIEMPO FECHA.de servicio
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
Años Meses. último ascenso.
CAPITANES.
1 D. Nicolás Micheo y Díaz Mayor-
ga................................................  1 9 .. 6 22 Oct. I8ü9.
2 D. .luán Vázquez y Mas, gradua­
do de comandante...................  2 2 .. 3 Idem.
3 D. Francisco García y Solá......... 2 0 .. 11 27 Junio 18G0.
4 D. José Caro y Fernandez, H___  3 2 .. 9 26 Julio.
5 D. Diego de Luna y San Román,
H., M. d...............................  3 0 .. 4 Idem.
6 D. Cáelos Molina y García, H.,
M. d ....................................  3 5 .. .. Idem.
7 D. Francisco Torres y Torres, H. 3 0 .. 4 12 Dic.
8 D. Mariano Fernandez Alarcon y
García........................................  2 0 .. 11 16 Feb. 1861.
9 D. José Escobar y Cárceles, H ... 33 .. 6 23 Dic.
10 D. José Martinez Euton, H.........  3 4 .. 10 26 Feb.” 1862.
11 D. Juan Butler y Hurtado, H__  2 8 .. 4 29 Junio 1864.
12 D. Antonio Covacbichi y Navar-
rete, H ., comandante sin sueldo
ni antigüedad.............................  30 ..11  2 Junio 1864.
13 D. Luis Samper y Fernandez, I . . 1 4 . . 7 18 Enero 1869.
14 D. Antonio Roades y Naveiros, I. 39 .. 10 29 Mar. 1867.
13 D. Santos Rouep y Lago.............. 33 .. » 17 Abril 1868.
16 D. Juan de Carranza y Echevarría. 1 0 .. 4 20 Oct.
17 D. Melchor Diaz y Matos, H . 44 ..11  22 Dic.
18 D. Vicente Perez y Ferrer, H__  3 3 .. 3 Idem.
19 D. Eustaquio Torres y Torres....... 3 3 .. 5 Idem.
20 D. José Márcos y Zacos, H .. . . . .  28 .. 8 17 Mayo 1869
TENIENTES.
1 D. Andrés Dorrego y Rodríguez, H. 3 2 .. 8 22 Oct.
2 D. Juan Paz....................................  32 .. 11 Idem.
1839.
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Tenientes.
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del— Último ascenso.Años. Meses.
3 D. Juan Medina y Reina, gra­
duado de capitán de ejército...
4 D. Antonio de Pintos y Marcos, H.
5 D. Celestino Pastor y Recio........
C D. José Arnao y Bernal, H ...........
7 D. Manuel Mateo y Domínguez
Escolástico.................................
8 D. José Arias y Romero.............
9 D. Francisco de Paula M onti...
10 D. José Bermejo y Gener............
11 D. Carlos Reyero y Roldan.........
12 D. Juan Serrano y Arca, H........
13 D. Cipriano Pita y Fernandez, H.
14 D. Vicente Diaz Robles y P ita ...
15 íD. Rafael Mallen y Castro..........
IO'D. José Benito Herrera y Neira, H.
ALFERECES.
4 D. Herminio Rabassa y Barges.
5 D. José Rodríguez Gómez..........
6 D. F rancisco Béseos y López.. .
7 D. Enrique Marrufo y Gómez..
29. . >> 15 Feb. 1862.
49. . »> 15 Enerol863.
27. . 2 26 Agosto!
29. . 9 4 Feb. 1864.
22. . 6 15 Junio.
25. . 4 17 Noviembre.
15. .10 15 Julio 1867.
35. . 5 16 Idem.
31. .11 Idem.
31. . 7 Idem.
31. . >> 19 Feb. 1868.
33. . 1 Ideni.
11. . 9 13 Abril.
31. • 3 Mayo.
10..11 19 Feb. 1858.
12. . 2 20 Abril.
10. . 1 23 Nov.
10. . 9 13 Marzo 1860
28. . 3 7 Abril.
33. . 4 21 Ag.” 1861.
27. . 3 11 Mayo 1863.
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TIEMPO 
de serYÍcio FECHA
NO.MBRES Y  CONDECORACIONES. efeciÍTO. delúUimo asdessu.ñ^os. Meses.
1 D. Juan Creagh, teniente rtfi artillería. 30 8 24 Ag.° 18Í9.
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OFICIALES
g r a d u a d o s  q u e  h a n  in g r e s a d o  e n  l a  e s c a l a  d e  EESEnVA T QUE 
FIGURAN EN SUS RESPECTIVAS CLASES EN EL ÓRDEN DE ANTIGÜEDAD 
QUE LES CORRESPONDE, SEGUN LA FECHA DE SU INCORPORACION EN 
EL SERVICIO DE MATRÍCULAS DE MAR.
NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Anón. Menefi.
FECHA
del
último ascoDso.
TENIENTES DE NAYÍO
GRADUADOS.
D. Ramón Dosgio v León, H.,
M. d.............................................  33.
D. Isidoro Calderón y Yepes, H.,
I., y otras....................................31.
D. José Clavijo y Pió...................  32.
D. Clemente Salguero y Gómez.. 38. 
D. Antonio Marimon y Catata, E. 33. 
I). Diego Rodriguez Muriel y Gar­
rido, E ......................................... 27.
D. Joac[uin Arévalo y de los R íos. 21. 
D. JuanAguete y Egea..................  2G.
TENIENTES DE FRAGATA.
D. Salvador García y G uerra.. . . 16. 
D. Fernando Tovar de la Torre, E. 23. 
D. Bernardino Camp y Romeu.. 15.
D. Gaspar Ortilño y Vives............  14.
D. Vicente Miguel y N avarro.. .  16. 
D. Agustín Escolano y Antelo... .  12.
D. Odion Alert y Llagart............  24.
D. Antonio Jaramillo y Contreras. 24.
, .. 25 Abril 1863.
10 30 Marzo 1864.
11 Idem.
. 9 Idem.
.10 Idem.
. 5 26 Nov. 1867, 
. 4 22 Feb. 1868. 
. 2 10 Abril 1869.
8
13
11
, 7 
, 6 
, 8 
9 
. 4
9 Dio. 1857. 
4 Feb. 1839. 
7 Nov. 1862. 
26 Enero 1863. 
22 Junio.
20 Feb. 1863. 
6 Junio.
16 Oct.
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Tenientes de navio.
TIEMPO
de servicio FECHA
NU.MBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
Años. Neses. último ascenso.
D. José Amaral y Castro, H . . . .  23..  7 
D. Francisco Sánchez y Megías.. .  24. .  »
D. José Eseat y Gihert.................  2 3 . . 4
D. Antonio Sánchez del Aguila. 22..11  
D. Antonio Panceira y Carballera. 22 ..  3
D. Juan Planells y Tur.................  2 2 . . 4
D. José Losada y Fernandez........  2 3 .. 4
D. José Rusca y Rico......... . . . .  2 2 .. C
D. José Maria Ugarte y García.. 2 3 .. »
D. Pahlo Mulet y Mateos............... 2 2 . . (!
D. Camilo Rivero y Acuña........... 1 1 .. »
D. Antonio Robira y Revosillas.. .  21. .  8
D. Alejo Sánchez y Miró..............  22 .. 10
D. Daniel Sánchez Sevilla.....................
D. Manuel Súnico y Tejada...................
D. Pedro Barceló y García...........2 0 .. 7
ALFÉRECES DE NAVIO
GRADUADOS.
D. Francisco Chiesanova y Sán­
chez........................................... .' 15 .. 1)
D. José Morell y Espada.......... 15 .. »
D. Francisco Bayona y Soria_ 17 .. 6
D. Manuel Amado....................... 15 .. 2
D. José López Arenosa..............2 3 .. 1
D. Francisco Brunenque y Perez. 2 1 .. 3
D. Francisco Cardona y S itges.. 11 . >5
D. Benito Muñiz y Nogueira.... 1 8 .. 5
D. Miguel Ruidavets y T uduri.. .  1 8 .. 3
D. Isidoro Macabich y Pavía..... 2 2 .. 7
D. José Varela y Camota....... 17. .11
D. José Molina y Sierra..........  18 .. 3
D. José María Perez de Pardo_ 10 .. 3
D. Francisco de Paula Matz y Mo­
reno.......................................... 19 .. 3
28 Abril ISfifi. 
l . “ Ag.» 
lÜ Idem.
4 Idem 1864. 
26 Nov. 1867. 
Idem.
Idem.
Idem.
10 Enero 1868. 
16 Marzo 
7 Nov. 1867. 
14 Dic. 1868. 
12 Ener. 1869. 
26 Nov. 1867. 
Idem.
26 Abril 1869.
22 Dic. 1854. 
Idem.
30 Oct.
5 Enero 1856.
23 Abril 1858. 
30 Mayo. 1861 
25 Junio.
7 Enero 1862. 
23 Ag.“ ' 
Idem.
Idem.
23 Ag.“
6 Idem.
Idem.
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Alféreces de navio.
tiempo
de servicio I ratUA.
efeciivo. I del
último ascenso.A«os. Meses.
Ü. Ezequiel Castillo y Porta..........  21.
D. Fernando Chaparro y de Aguiló. 18.
D. Antonio Prieto y Ruiz..............  22.
D. Benito Larabey y Lartand---- 19.
D. Francisco de Paula Camero y
Mora............................................
D. Pedro Molí y Calafat..............
D. Juan Illarramandy y Arrecha-
D. Angel María Bocio y Conesa.,
D. Alejandro Rey y Moría..........
D. José Bonmati y Diaz............ ....
D. Javier de Bilbao y G arcía.. .
D. Agapito Méndez y Sierra-----
D. Manuel Carreras y Savignone. 
D. Bernardo Garda Verdugo y
Mediavilla.................................
D. Francisco Miguel de Abad y de
rer.
D. Francisco de Paula Moreno y
D. Manuel Bayona y O rtuño..
.10 
, 3 
, 2
6 Ag.” 1862. 
i  Mayo.
Idem
Idem.
20.,. 8 24 Ag.‘
1 8 .. JJ Idem.
1 7 .. » 3 Nov.
16. . 2 3 Abril 1863.
16. ; 9 29 Junio.
16.,.11 16 Oct.
16... 1 8 Dic.
1 6 .. 6 12 Enero 1866.
6 .. 3 24 Febrero.
10. .11 I .” Junio.
18 .. 3 9 Julio.
10 .. 3 2 Nov. 1864.
13. . 8 27 Dic. 1866.
10. . ” 30 Ag.” 1864.
14. .11 13 Feb. 1867.
14.,.11 18 Idem.
14. .11 16 Mayo.
14. .11 28 Mayo.
9... 26 Nov.
13. . 6 17 Dic.
13. . 3 6 Marzo 1868.
12. . 3 31 Idem.
11. . 6 28 Mayo 1869.
13.,. 8 11 Ag.^
10. . 4 2 Nov.
6 .,.10 24 Idem.
14. . 3 10 Dic.
lio
Alféreces de fragata.
TIEMPO FECHA(le servicio
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
.‘Iños.il/eses.
Último ascenso
ALFERECES DE FRAGATA
GRADUADOS.
D. Vicente Thous y Carreras___
D. Antonio Carmona.....................
D. José Donato y Guzinan............
D. Pedro Ortuño y Ortuño...........
D. Juan Junquero y Miranda___
D. José Pestaña...............................
D. Joaquín Bonrostro y García.. .  
D. Vicente Piza y Beltran, M. d..
D. Alberto Falp..............................
D. José Julitá y Pujól.....................
D. Gaspar Carratalá y Toyos___
D. José Bayona y Llorca...............
D. Juan Roig y Daroca................
D. Miguel Ors y Bayona.............
D. Francisco Cabrera y de la
Horra..........................................
D. Antonio MaríaTriay y Montero.
D. Benito Parallé y Marty..........
D. Bernardo Vasallo y Pondan. 
D. Francisco Vinent y Mercadal. 
D. Manuel Carreras y Meira, I . .
D. Vicente Plá y Flaquer.............
D. Juan Hernández y Grandal.. .  
D. Juan González Cepeda y Cay-
m asi.............................................
D. Lorenzo Sabater y G arda___
D. Federico Feros y Mayoz.........
D. Juan Elorduy...........................
D. Guillermo Smith y Rincón... 
D. Juan Vilcá y Rigall..
D. Martin G
D. Ramón Romero y Moreno..
18 .. 11 11 Enero 1851
14... 2 17 Set. 1853
1 5 . .! 1 14 Nov.
14 .. 9 10 Marzo 1855.
14.., 9 29 Idem.
14 .. 8 19 Abril,
12... G G Abril 1857.
12... G 27 Junio.
10. . 11 Abril.
10.. í)4 Idem.
10... i . ” Junio.
10 ... »> 30 Julio.
8 .. 9 13 Marzo 1861.
8 .. 8 13 Abril.
4 . . 15 Junio 1564.
5 .. 14 Abril.
10 .. >9 8 Feb.
10...23 Idem.
14 .. 1 22 Nov. 1855.
13 .. 2 12 Nov. 1862.
9 .. G 8 Nov. 1865.
8 . . 8 4 Dic.
10... 5 24 Ag.“ 1864.
8 .. . 1 4 Set. 1866.
8 .. 3 23 Oct.
9 .. , »9 3 Enero 1867.
10. ti 15 Dic. 1865.
8 . . 7 1.° Mayo 1867.
11.., »9 12 Set. 1864.
9.,. 2 26 Nov.
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Tenientes graduados.
TIEMPO 
de servicie FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. delúltimo ascenso.Años. Meses.
TENIENTES GRADUADOS.
D. Domingo Pronstroller.........
ALFÉRECES GRADUADOS.
D. Juan Maestre y Quegles......... 13 .. 7
D. Juan Montalvan y Serrulta.. .  9 . .  7
D. Salvador Yillaescusay Almen­
drero ............................................  9 •
U. Manuel Albornoz y Cañizares. 9 . .  8
12.,, 7 16 Mayo 1862.
.. 20 Mayo. 1855.
15 Abril 1859.
9. . 2 18 Nov.
. 23 May. 1860.
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MATRICULAS DE MAR.
^AS malrículas de mar se componen de toda la gente que ejerce 
industrias marítimas en la Península, islas adyacentes y Ultra­
mar: toman el titulo de Matrículas de Levante las que corres­
ponden al departamento de Cartagena, que comprende la costa 
desde cabo de Gata basta la frontera de Francia por Cataluña y 
las islas Baleares ; de Poniente las del departamento de Cádiz 
que comprende las costas desde cabo de Gata hasta la desembo­
cadura del Guadiana y las Canarias; y del Norte las del depar­
tamento de Ferrol que comprende la costa desde la desemboca­
dura del Miño basta la del Bidasoa. Los departamentos están 
divididos en provincias marítimas de 1.*, 2.* y 3.* clase, según 
la importancia de cada una de ellas, y éstas á su vez en distri­
tos de 1.* y 2." clase.
Las costas de la isla de Cuba están también divididas en 
provincias y distritos correspondientes al apostadero de la Ha­
bana, y las de Puerto-Bico sólo constan de la provincia de su 
nombre , dependientes de dicho apostadero.
En Filipinas no hay más que la  de la capital, Manila, para 
los Pilotos y embarcaciones, considerándose á los patrones y 
marinería embarcados en ellas como matrícula eventual. Todas 
estas provincias y distritos están mandadas por el competente 
número de jefes y oficiales de la Armada que ejercen la jurisdi- 
cion de Marina, como subdelegados de los Capitanes y Coman­
dantes generales de los departamentos y apostaderos, quienes 
son los jefes principales de las Matriculas de mar en los de su 
comprensión.
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CUADRO ORGÁNICO
DE LAS
MATRICULAS DE MAR.
Jefes y oficiales que desempeñan los destinos del Cnadro 
orgánico de M atriculas de mar.
D E P A R T A ItlE N T O  D E  C A D IZ .
COMANDANTE PÜINCIPAL.
El comandante general del departamento.
JEFE DEL NEGOCIADO DE MATRÍCULAS.
Sr. D. José de Cañas y Roco, coronel de artillería de marina. 
PROVINCIA DE CÁDIZ
DE PRIMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Victoriano Sánchez y Barcaiztegui, ca­
pitán de navio de primera clase.
Segundo, D. Emilio Barreda y Perez, capitán de fragata. 
Ayudante, D. Juan Fernandez y Paredes, teniente de navio. 
Idem, D.
Idem, D. Francisco Butrón y de Caserna, id. id.
Distritos.
Puerío\de Santa María, de 1.* clase.
Ayudante, D. José Miranda y Hontoria, teniente de navio.
San Fernando, de 1.* clase.
 ^ Ayudante, D. Fermín Guillen y Cano, teniente de navio.
Canil, de 2.’ clase.
Ayudante, D. José Arias y Romero, teniente de infantería de 
marina.
Rota, de 2.* clase.
Ayudante, D. José Arnao y Bernal, teniente de artillería de 
marina. /
PROVINCIA DE ALGECIRAS
DE SEGUNDA CI.ASE.
Comandante, Sr. D. Antonio Mora y Cincunegui, capitán de 
navio.
Segundo, D. Manuel Barrete y Cisneros, comandante de in ­
fantería de marina.
Ayudante, D. Miguel Ballesteros, alférez de navio graduado.
Distritos.
Tarifa, de 1." clase.
Ayudante, D. Rafael Morales, alférez de navio.
Ceuta, de l . “ clase.
Ayudante, D. Francisco Chiesanova, alférez de navio gra­
duado.
PROVINCIA DE MÁLAGA
DE PRIMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Sebastian Martínez y Arce, capitán de 
navio.
Segundo, D. Casimiro Ariño y Trespadernes, capitán de 
fragata.
Ayudante, D. Juan Carranza y Echevarría, capitán de infan­
tería de marina.
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Distritos.
Esteparia, de 1.” clase.
Ayudante, D. Salvador García Guerra, teniente de fragata 
graduado.
Fuengirola, de 2.“ clase.
Ayudante D. Pedro Barceló, teniente de fragata graduado.
Marbella, de 2.* clase.
Ayudante, D. Francisco de Paula Monti, teniente de infantería 
de marina.
Velez-Málaga, de 2,* clase.
Ayudante, D. Jesé Busca y Rico, teniente de fragata graduado.
Almuñécar, de 2.* clase.
Ayudante, D. Antonio Jaramillo, teniente de fragata, gra­
duado.
Melilla, de 2.* clase.
Ayudante, D. Fernando Tovar de la Torre, teniente de fragata, 
graduado.
117
PROVINCIA DE MOTRIL
DE TERCEBA CLASE.
Comandante, D. José María Aguado, capitán de fragata. 
Ayudante, D. Tomás Guixot, alférez de navio graduado.
Distritos.
Castell de Ferro, de 2." clase.
A yudante, D . V icente Thous y  Carrera, alférez de fragata,
graduado.
118
Comandante, Sr. D. Santiago Soroa y San Marti, capitán de fra­
gata.
Segundo, D. Vicente Perez y Ferrer, capitán de infantería de 
marina.
Distritos.
Adra, de 1.* clase.
Ayudante, D. José María Ugarte, teniente de fragata gra­
duado.
Roquetas, de 2.' clase.
Ayudante, D. Gaspar Ortufio, teniente de fragata, graduado.
PROVINCIA DE SEVILLA
DE PRIMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Francisco Briones é Interian, capitán de 
navio.
Segundo, D. Antonio de Winthuysen, capitán de fragata.
Ayudante, D. Emilio García y Fernandez, teniente de navio.
PROVINCIA DE SANLUCAR
DE TERCERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Francisco Moreno y Miranda, capitán de 
navio, en comisión.
Ayudante, D. Manuel Bayona y  Ortufio, alférez de navio, 
graduado.
PROVINCIA DE HÜELVA
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. Francisco Sónico y Tejada, capitán de fra­
gata.
Segundo, D. José Iñiguez y Hernández Pinzón, teniente de 
navio.
PROVINCIA DE ALMERÍA
DE SEGDNDA CLASE.
Distritos.
Ayamonle, de 1.* clase.
Ayudante, D. José Escobar y Cárceles, capitán de infantería 
de marina.
Isla-Cristina, de 1.* clase.
Ayudante, D. Isidoro Macabich, alférez de navio graduado. 
Cariaya y Lepe, de 2.* clase.
Ayudante, D. Manuel Domínguez Escolástico, teniente de in­
fantería de marina.
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PROVINCIA DE CANARIAS
DE PniMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Caliste Heras y Donesteve, capitán de 
navio.
Segundo, D. Ramón Sotelo y Sánchez, capitán de fragata.
Ayudante, D. José Martínez Euton, capitán de infantería de 
marina.
Distritos.
Orotava, de 2.‘ clase.
Ayudante, D. Juan Creag y Madan, teniente retirado de in­
fantería de marina.
Santa Cnte de las Palmas, de 2.* clase.
A yudante, D . Antonio Carm ena, alférez de fragata, graduado.
Comandante, D. Juan Abreu y Muñoz, teniente do navio. 
Ayudante, D.
Distritos.
Lanzarole, de 2.“ clase.
Ayudante, D. Odien Alert y Llagart, teniente de fragata gra­
duado.
Galdar, de 2.' clase.
Ayudante, D. José Clavijo y Pió, teniente de navio, graduado. 
B E P & R T A IH E N T O  D E  F E R R O L .
COMANDANTE PIUNCIPAL.
El comandante general del departamento.
120
PROVINCIA DE LA GRAN CANARIA
DE TERCEHA CLASE.
JEFE DEL NEGOCIADO DE MATRÍCULAS.
Sr. D. Manuel Raturone y Castro, teniente coronel de arti- 
lleria de marina.
PROVINCIA DE FERROL
DE TERCERA CLASE.
Comandante, D. Ramón Salguero y Sánchez, capitán de fra­
gata.
Ayudante, D. Domingo Pronstrollerj teniente graduado de 
infantería de marina.
Comandante, Sr. D. Elíseo Sanchiz y Basadre, capitán de 
navio.
Segundo, D. José Rey y Suarez, capitán de fragata.
Ayudante, D. Ezequiel Castillo y Porta, alférez de navio, gra­
duado.
Distritos.
Sada, de 1.* clase.
Ayudante, D. Benito Lambey y Lartand, alférez de navio 
graduado.
Malpica de 2.* clase.
Ayudante, D. Guillermo Sirvent, alférez de navio, graduado.
Camarinas de 2.* clase.
Ayudante, D. JuanTuels y Rosales, alférez de navio gra­
duado.
Corcubion, de 2.* clase.
Ayudante, D. Antonio Pintos y Marcos, teniente de infantería 
de marina.
Muros, de 1.“ clase.
Ayudante, D. Joaquin Arévalo de los R íos, teniente de navio, 
graduado.
PROVINCIA DE VILLAGARCIA
DE SEGUNDA CLASE.
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PROVINCIA DE LA CORUÑA
DE PRIMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Críspulo Villavicencio, capitán de navio. 
Segundo, D. Santos Rouco y Lago, capitán de infantería de 
marina.
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Distritos.
Ayudante, D. José Perez de Prado, alférez de navio, gra­
duado.
Naya, de 2." clase.
Ayudante, D. José Varela y Carlota, alférez de navio, gra­
duado.
Sanjenjo, de 2.* clase.
Ayudante, D. Manuel Amado, alférez de navio graduado.
PROVINCIA DE VICO
BE PpiMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Antonio Duran y Lira, capitán de navio.
Segundo, D. Ambrosio Aranda y Pery, capitán de fragata.
Ayudante, D. César Rodríguez y San Martin, teniente de na­
vio.
Distritos.
Bayona, de 1.’ clase. •
Ayudante, D. Clemente Salguero, teniente de navio, gra­
duado.
Cangas, de 2.‘ clase.
Ayudante, D. Pedro Molí y Calafat, alférez de navio, gra­
duado.
Marín, de 1." clase.
Ayudante, D. Antonio Panceira y Carballeda, teniente de 
fragata, graduado.
Aldan, de 2.* clase.
Ayudante, D. Juan Medina y Reina, teniente de infantería de 
marina.
C a ra m iñ a l, de 2.* clase.
Comandante, D. Diego de Luna y San Román, capitán de in­
fantería de marina.
PROVINCIA DE RIVADEO
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. Eugenio Acebal Labiada, capitán de fragata. 
Segundo, D. Melchor Diaz y Matos, capitán de infantería de 
marina.
123
PROVINCIA DE VIVERO
DE TERCERA. CLASE.
PROVINCIA DE GIJON
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, Sr. D. José María López de Haro y Goñi, ca­
pitán de navio.
Segundo, D. Eustaquio Torres y Torres, capitán de infantería 
de marina.
Distritos.
Cudillero, de 2.” clase.
Ayudante, D. Francisco Miguel de Abad y de Avalo, alférez 
de navio graduado.
Navia, de 2.* clase.
Ayudante, D. Manuel Albornoz, alférez graduado de infante­
ría de marina.
Aviles, de 2.' clase.
Ayudante, D. José Ronmali, alférez de navio, graduado.
Tazones, de 2." clase.
A yu dan te, D. Francisco Camero y  M ora, alférez de navio,
graduado.
1 2 4
Ayudante, D. Lorenzo ,Sabater y García, alférez de fragata, 
graduado.
Llanas, de 2.* clase.
Ayudante, D. Andrés Dorrego y Rodríguez, teniente de in­
fantería de marina.
ñ ivadesella , de 2.* clase.
PROVINCIA DE SANTANDER
DE PRIUERÁ CLASE.
Comandante, Sr. D. Joaquín Posadillo y Bonelli, capitán de 
navio.
Segundo. D. Benigno Acebal y Cifuentes, capitán de fragata.
Ayudante, D. Angel María Bocio y Conesa, alférez de navio 
graduado.
Distritos.
Castro-ürdiales, de 2.* clase.
Ayudante, D. José Lores y Batéll, alférez de navio, gra­
duado.
Sanloña, de 1.’ clase.
Ayudante, D. Hipólito Piedras y Macho, teniente de navio.
San Vicente de la Barquera, de 2.' clase.
Ayudante, D. Benito Muñiz y Nogueira, alférez de navio, gra­
duado.
PROVINCIA DE BILBAO
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, Sr. D. Federico Anrich, capitán de navio, en 
comisión
Ayudante, D. Bernardo Vasallo, alférez de fragata, graduado.
Comandante, D. José Rodrigo y Herrera, capitán de fragata. 
Ayudante, D. José Amaral y Castro, teniente de fragata,gra­
duado.
D E F A R T A IH E N T O  D E  C A R T A G E N A .
COMANDANTE PBINCIPAL.
El comandante general del departamento.
JEFE DEL NEGOCIADO DE MATRÍCULAS.
Sr. D. José María Rístory, coronel de infantería de marina.
12o
PROVINCIA. DE SA N  SEB ASTIAN
DE SEGUNDA CLASE.
PROVINCIA DE CARTAGENA
DE TERCERA CLASE.
Comandante, D. Mariano Pascual y Roca de. Togores, capi­
tán de fragata. '
Ayudante, D. Francisco Moreno, alférez de navio, graduado.
Distritos.
Águilas, de 1." clase.
Ayudante, D. Francisco García Sola, capitán de infantería 
de marina. '
Garrucha, de 2.* clase.
Ayudante, D. Juan Planells y Tur, teniente de fragata, gra­
duado.
MazarroH, de 2 .* clase.
Ayudante, D. Pablo M ulet y  M ateos, teniente de fragata, gra­
duado.
Comandante, Sr. D. Francisco de Paula Navarro y Morgado, 
capitán de navio.
Segundo, D. José Michelena y Moreno, comandante de infan­
tería de marina.
126
PROVINCIA DE ALICANTE
DE SEGUNDA CLASE.
Distritos.
San Javier, de 2.* clase.
Ayudante, D. Francisco Matz y Moreno, alférez de navio, 
graduado.
Torrevieja, de 1.' dase.
Ayudante, D. Antonio Rovira y Rebosillas, teniente de fra­
gata, graduado.
Yillajoyosa, de 2.* dase.
Ayudante, D. Juan Montalvan y Semita, alférez de infante­
ría de marina, graduado.
Sania Pola, de 2.‘ clase.
Ayudante, D. Francisco Llorca y Linares, alférez de navio, 
graduado.
Benidorme, de 2 .* clase.
Ayudante, D. José Orts y Perez, alférez de navio, graduado.
Altea y Golpe, de 2 .* clase.
A yu d an te , D. Francisco B ayona y  S o r ia , alférez de navio,
graduado.
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Comandante, Sr. D. Rafael Ramos Izquierdo, capitán de navio. 
Segundo, D. Domingo de la Lama y Seco, capitán de fra­
gata.
Ayudante, D. Francisco Delgado, teniente de navio. 
Distritos.
Denia, de 1.* clase.
Ayudante, D. Alonso Salguero y Gómez, teniente de navio. 
Callera, de 2.* clase.
Ayudante, D. José Morell y Spada, alférez de navio, gra­
duado.
Castellón de la Plana, de 2.’ cióse.
Ayudante, D. Manuel Carreras y Savignone, alférez de navio, 
graduado.
. PROVINCIA DE VINAROZ
DE TERCERA CLASE.
Comandante, D. Luis Ledo y Pullés, teniente de navio. 
Distrito.
San Cárlos de la Rápita, de 2.“ clase.
Ayudante, D. José Rodriguez y Gómez, alférez de infanteria 
de marina.
PROVINCIA DE TORTOSA
DE TERCERA CLASE.
Comandante, D. Alejandro Arboleya, teniente de navio.
PROVINCIA D E  VALENCIA
• DE PRIMERA CLASE.
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PROVINCIA DE TARRAGONA
DE SEGDNDA CDASE.
Comandante, D. Eduardo Miranda y Luna, capitán de fragata.
Segundo, D. Manuel Hernández y Vidal, comandante de in­
fantería de marina.
Distritos.
Cambrils, de 2.* clase.
Ayudante, D. Joaquin Buenrostro y García, alférez de fra­
gata, graduado.
Vendrell, de 2.* clase.
Ayudante, D. Fernando Chaparro y Agulló, alférez de navio, 
graduado.
Villanueva y Gellrú, de 1.* clase.
Ayudante, D. Francisco Cardona y Sitges, alférez de navio, 
graduado.
PROVINCIA DE BARCELONA
DE PBlMEnA CLASE.
Comandante, Sr. D. Valentín de Castro y Montenegro, capi­
tán de navio de 1 .* clase.
Segundo, Sr. D. José Febrer y Calderón, capitán de fragata.
Ayudante, D. Ildefonso Fernandez de Peñaranda, teniente de 
navio, de 1 .* clase en comisión.
Idem, D. Francisco Torres y Torres, capitán de infantería de 
marina.
Idem, D. Herminio Rabassa, alférez de id. id.
Distritos.
Sitges, de 1.* clase.
A yudante, D. Juan A gü ete  y  E gea , teniente de n a v io , gra­
duado.
■
Ayudante, D. Eduardo Ualcon, alférez de navio 
Blanes, de 1 .* clase.
Ayudante, D. José Julia y Pujol, alférez de fragata, gra­
duado.
PROVINCIA DE MATARÓ
DE TEnCERA CLASE.
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M asnou , de 1.* clase.
Comandante, D. Francisco León, capitán de fragata, en co­
misión.
PROVINCIA DE PALAMÓS
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. Diego Alesson y Millau, 'capitan de fragata.
Segundo, D. Luis Saraper y Fernandez, capitán de infante­
ría de marina. ^
Distritos.
San Feliú de Guixols, de 2.‘ clase. '
Ayudante, D. Juan Illarraraendi y Arechavala, alférez de 
navio, graduado.
Rosas, de 2.” clase.
Ayudante, D. Antonio Prieto y Ruiz, alférez de navio, gra­
duado.
Cadaqués, de 2.* clase.
Ayudante, D. Bernardino Camps y Romcu, teniente de fra­
gata, graduado.
La Selva, de 2." clase. ■
A yudante, D. Isidoro Calderón y  Y e p eu , teniente de navio
graduado.
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PROVINCIA DE MALLORCA
DE PRIMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Pedro Aubarede y Bouyon, capitán d& 
navio.
Segundo, D. José Muñoz y González, capitán de fragata. 
Ayudante, D. Antonio de Covacbichi, comandante de infan­
tería de marina, sin antigüedad.
Distritos.
Andrach, de 2.* dase.
Ayudante, D. José Molina y Sierra, alférez de navio graduado. 
Soller, de 2.“ clase.
Ayudante, D. Alejo Sánchez y Miró , teniente de fragata, gra­
duado.
Alcudia, de 2." clase.
Ayudante, D. Francisco Sánchez y Mejías, teniente de fra­
gata, graduado.
Felanich, de 2.* clase.
■ . i -  ■ ■ ■
Ayudante, D. Isidoro Jovaloyes y Antón , alférez de fragata, 
graduado.
. 5/'. .
PROVINCIA DE MARON
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. Juan García de Quesada y España, capitán 
de fragata.
Segundo, D. Matías Garau y Cirer, comandante de infante­
ría de marina, en comisión. ,
Ayudante, D. Francisco Vinent, alférez de fragata, graduado.
Distritos.
Ayudante, D. Miguel Riudavets y Tudury, alférez de navio, 
graduado.
PROVINCIA DE IBIZA.
DE TERCERA CLASE.
Comandante, D. Emilio Pascual del Povil, teniente de navio.
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Ciudadela, de 2.* clase.
A P O S T A D E R O  D E  E A  H A B A N A .
PROVINCIA DE LA HABANA
DE PRIMERA CLASE.
Comandante, Sr. D. Jacoto Oreyro, capitán de navio de 1." 
clase.
Segundo, D. José Ponce de León capitán de fragata.
Ay udante, D. Agustin Delgado y Mejia, teniente de navio.
Distritos.
Regla, de 2.” clase.
Ayudante, D. Juan Bntler, capitán de infanteria de marina. 
Matanzas, de 1." clase.
Ayudante, el capitán del puerto, en comisión.
■ Cárdenas, de 1 .'dase.
Ayudante, el capitán del puerto, en comisión.
Mariel, de 1.“ clase.
Ayudante, D. Agustin Tellez, teniente de navio de 1.* clase, 
en comisión.
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Ayudante, D. Alejandro Rey y Moría, alférez de navio, gra­
duado.
Bahia-lwnda, de 2 .* clase.
Ayudante, D. Vicente Miguel y Navarro, teniente de fragata, 
graduado.
Mantua de 2.' clase.
Ayudante, D. Juan Serrano y Arca, teniente de infantería 
de marina.
La Mulata, de 2." clase.
Ayudante, D. José Donato, alférez de fragata, graduado.
Batabanó, de 1 .’ clase.
Ayudante, D. Juan de la Puente, teniente de navio.
Isla de Pinos, de 1.* clase.
Ayudante, D. Juan Solloso y Solloso, teniente de navio.
P in a r  del R io , de 2.* clase.
PROVINCIA DE REMEDIOS
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. Eduardo Urdapilleta y jMaldonado, capitán 
de fragata.
Segundo, D.
Distritos.
Sagua la grande, de 1.* clase.
Ayudante, el capitán de puerto, en comisión.
Moron, de 2.* clase.
Ayudante, D. Tomás Rriones y Ariza, alférez de navio , gra­
duado.
r
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'  PROVINCIA DE NUE VITAS
DE TERCERA CLASE.
Comandante, D. José Riaño, capitán de fragata.
Distritos.
Gibara, de 2.* clase.
Ayudante, D. Carlos Reyero y Roldan, teniente de infantería 
de marina.
Guanaja, de 2.* clase.
Ayudante, D.
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CEBA
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, Sr. D. Antonio Franco y Lago, capitán de navio. 
Segundo, D. Antonio Roades y Naveira, capitán de infantería 
de marina.
Distritos.
Manzanillo, de 1.® clase.
Ayudante, D. Juan Van-IIalen y Quiroga, teniente de navio. 
Baracoa, de 2." clase.
Ayudante, D. Francisco Brunenque y Perez, alférez de navio, 
graduado. .
■ ‘ PROVINCIA DE CIENFUEGOS
DE SEGUNDA CLASE.
Comandante, D. Deogracias Sagastizabal y González, capitán 
de fragata. .
Segundo, D. José Márcos y Zarcos, capitán de infantería de 
marina.
Distritos.
Trinidad, de 1.* clase.
Ayudante, el capitán de puerto, en comisión.
Santa Cruz, de 2.* clase.
Ayudante, D. Juan Paz, teniente de infantería de marina.
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COMANDANCIA PRINCIPAL
DE LA  P R O V I N C I A  D E  P U E R T O - R I C O .
Comandante, Sr. D. José Oreyro y Yillavicencio, capitán 
de navio, de l .“ clase.
Segundo, D. Manuel Calderón y Peña, teniente coronel de 
artillería de marina.
Ayudante, D. Juan Vázquez y Mas, capitán de infantería de 
marina.
Distritos.
Aguadilla, de 1.* clase.
Ayudante, D. Ramón Bravo y Moreno, teniente de navio. 
Guayama, de 1.* clase.
Ayudante, el capitán de puerto, en comisión.
Mayagüez, de 1 .* clase.
Ayudante, el capitán de puerto, en comisión.
Ponce, de l. ' clase.
Ayudante, el capitán de puerto, en comisión.
Árecibo, de 2 .* clase.
A yudante, D. José E scat y  Gisbert, teniente de fragata, g ra ­
duado.
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Cabo Rojo, de 2." clase.
Ayudante, D. Juan González Cepeda y Cairaari, alférez de 
fragata graduado.
Lona, de 2.“ clase.
Ayudante, D. Juan Maestre, alférez graduado de infantería 
de marina.
Manatí, de 2.* clase.
Ayudante, D. Celestino Pastor y Recio, teniente de infantería 
de marina.
Nagüaho, de 2." clase.
Ayudante, D. Miguel Ors, alférez de fragata, graduado.
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CAPITANIAS DE PÜERTO.
í  OR Real decreto de 27 de Noviembre de 1867 se dispuso que 
Jos comandantes do las provincias marítimas y ayudantes de los 
distritos sean al mismo tiempo capitanes de puerto de los del 
punto de su residencia.
Deben ser desempeñadas por capitanes de navio de la escala 
activa las capitanías de puerto de Cádiz, Málaga, Barcelona, 
Mallorca, Canarias, Puerto-Rico, Habana y Santiago de Cuba; 
Y por capitanes de fragata de la propia escala las de Cienfuegos 
Trinidad de Cuba, Matanzas, Cárdenas, Ságua la grande, Maya- 
güez y Manila, siendo la duración de dichos destinos de dos años, 
á excepción del de la Habana que se relevará anualmente, y el 
de Filipinas que deberá durar tres años.
Para que un capitán de navio pueda obtener una capitanía de 
puerto, deberá contar más de treinta años de servicio, veinte de 
embarco y haber mandado buques armados, al ménos durante dos 
años, en cada una de las clases de capitán de navio y de fragata.
Sólo podrán optar á las de su clase los capitanes de fragata 
que tengan más de veinticinco años de servicio y quince de em­
barco, habiendo mandado buques armados, al ménos por dos años 
en cada una de las clases de capitán de fragata y teniente de na­
vio, ó desempeñado en la primera de ellas durante el mismo tiem­
po el destino de segundo comandante, y en la segunda, ó en la 
de alférez de navio los de oficial de detall ó ayudante de derrota.
Se exceptúan de la regla general aquellos jefes ú oficiales que 
habiendo sido heridos en combate ó faenas de servicio se con­
sidere conveniente coneederles una capitanía de puerto, para 
que en tierra puedan atender á su eompleto restablecimiento; pero 
en este caso acompañará al expediente una información sumaria 
que acredite los hechos y circunstancias del suceso.
El jefe que hubiese desempeñado una capitanía de puerto, no
podrá volver á obtener otro destino de la misma clase hasta 
después de haber estado embarcado, á lo ménos por dos años, 
en un buque en cuarta situación ó con destino correspondiente á 
su graduación.
Sólo en el caso de no existir jefe alguno que reúna todas 
las circunstancias que se exigen por estas disposiciones, po­
drán ser nombrados para desempeñar las capitanías de puerto 
aquellos que más se aproximen en el número de años de mando 
en la mar á lo que se dispone en los artículos anteriores.
Para la duración de las desempeñadas por jefes y oficiales 
de la escala de reserva, se dictarán disposiciones oportunas.
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CAPITANÍAS DE PUERTO
QUE DEBEIS S E R  D E S E H P E P iiD iS  PO R  JE F E S DE l A  ESCALA ACTIVA.
C L A S I F I C A C I O N  D E  E S T A S ,  Y  J E F E S  T  O F I C I A L E S
QÜB LAS StRTBN.
FECHA 
en que cum* 
píen.
Habana................
Cádiz....................
Málaga.................
Barcelona.............
Palma de Mallorca
Sania Cruz de Te­
nerife ...............
San Juan de Puer­
to-Rico .............
Santiago de Cuba.
Matanzas..............
Cárdenas..............
ANUAL.
El capitán de navio Sr. D. Jacobo ) 30 Abril 
Oreyro.........................................! 1870.
BIENALES.
El capitán de navio Sr. D. Yiclo- 1  4 Dic. 
riano Sánchez y Barcaizlegui.. i 1870.
El capitán de navio Sr. D. Sebas-) 26 Dic. 
tian Martínez................................i 1871.
El id. id. Sr. D. Valentín de Cas-) l.°Mayo 
tro y Montenegro.........................1 1871.
El capitán de navio Sr. D. Pedro ) 31 Dic. 
Aubarede y Bouyon...................I 1870.
El capitán de navio Sr. D. Calixto ) 22 Julio 
Heras y Donesteve...................... i 1871.
El capitán de navio Sr. D. José) 16 Feb.’ 
Oreyro y Villavicencio.............. I 1871.
El capitán de navio Sr. D. A n-)27 En.” 
tonio Franco y Lago...................i 1871.
El capitán de fragata D. José Caa-) »
beyro..............................................I
El capitán de fragata D. Franeisco ) 21 En.” 
Castellanos y Canales................ i 1871.
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C L A S I F I C A C I O N  D E  E S T A S ,  Y  J E F E S  Y  O F I C I A L E S
QUB LAS SIRTBN.
FECHA 
en que cum 
píen.
Sagua la Grande. El capitán de fragata D. Francisco 1 1 Mzo.
Rislori y Butler......................... i 1871.
Cienfuegos...........  El capitán de fragata D. Deogra-1 1.' Feb.°
. cias Sagastizabal y González.. i 1871.
Mayagüez............  El capitán de navio sin antigüedad ¡ 6 Marzo
Sr. D. Gabriel del Campo y Don i 1870.
Trinidad..............  El capitán de fragata D. Eduardo ) 18 Nbre.
■ Alvarez de Estrada...................  1870.
TRIENAL.
Manila..................  El capitán de fragata D. Manuel i 15 Feb."
Carballo y Goyos.......................i 1872.
CAPITANÍAS DE PUERTO
QDE DEBEN SER DESEMPEStADAS POR JEFES Y OFICIALES DE LA 
ESCALA DE RESERVA.
Santander............ El capitán de navio Sr. D. Joaquin Pasadillo
y Bonelli......................................................
Corulla.................  El capitán de navio Sr. D. Eliseo Sancbiz y
_ Basadre.
Vigo...................... El capitán de navio Sr. D. Antonio Duran y
Lira.
Sevilla................ .. El capitán de navio Sr. D. Francisco Brio-
nes é Interian.
Valencia...............  El capitán de navio Sr. D. Rafael Ramos Iz­
quierdo y Villavicencio.
Bilbao...................  El capitán de navio Sr. D. Federico Anrich,
_ en comisión.
Gijon.....................  El capitán de navio Sr. D. José Maria López
• de Jlaro y Goñi.
Villagarcia...........  El capitán de navio Sr, D. Crispulo Yillavi-
..............  cencio y Mourente.
Algeciras.............  El capitán de navio Sr. D. Antonio Mora y
. Cincúnegui. '
Alicante................ El capitán de navio Sr. D. [Francisco Na­
varro y Morgado.
Iluelva.................. El capitán de fragata D. Francisco Súnico
y Tejada.
Almería................. El capitán de fragata Sr. D. Santiago Soroa
y Sant Marty.
Palamós............... El capitán de fragata D. Diego Alesson y Mi-
llau.
Tarragona...........  El capitán de fragata D. Eduardo Miranda y
Luna.
Rivadeo.................  El capitán de fragata D. Eugenio Acebal
Labiada.
San Sebastian.... El capitán de fragata D. José Rodrigo y 
Herrera.
Mahon.................  El capitán de fragata D. Juan García de
Quesada y España.
Remedios............. El capitán de fragata D. Eduardo Urdapi-
lleta y Maldonado.
Ferrol...................  El capitán de fragata D. Ramón Salguero y
Sánchez,
Sanlucar.............. El capitán de navio Sr. D. Francisco Moreno
y Miranda.
.Cartagena............. El capitán de fragata D. Mariano Pascual y
Roca de Togores.
Motril................... El capitán de fragata D. José María Aguado.
Nuevitas..............  El capitán de fragata D. José Riaño.
« " • y ™ .............
■'»»«...................
CA PITA N ÍA S DE PUERTO
QUE NO TIENEN DISTRITO.
Lastres.................  El alférez de navio graduado D. Agapito
Mendez y Sierra.
El Barquero........  El alférez de infantería de marina D. Fran­
cisco Béseos.
Comillas...............  El alférez de fragata graduado D. Gaspar
Carratalá.
Pasages................  El alférez de fragata graduado D. Manuel
Carrera y Meira.
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Forman................
142 ,
El teniente de navio graduado D. Ramón j
Zaza ó las Tunas.
Doggio. ! 
El alférez de fragata graduado D. Vicente j
Iloilo.....................
Plá y Flaquer.
El teniente de fragata graduado D. Antonio 1
Cebú.....................
Sánchez del Aguila. f  
El alférez de fragata graduado D. Ramón
Pangasinan..........
Romero y Moreno. j', 
El capitán de la marina sutil D. Miguel Mon- j
Zamboanga..........
tes. ; 
El teniente de la marina sutil D. Manuel ,
llocos....................
Guaso. ■ f 
El teniente de la marina sutil D. Luis Re- |
Capiz.....................
niolina y Lavista. f 
El teniente de la marina sutil D. Baltasar
Aparri..................
de Laya. i 
El teniente de la marina sutil D. Bernardino
Hernández. ¡
IMENIEROS DE LA ARMADA.
J^STE cuerpo fué creado en 1770, aprobándose en Real órdeu 
de 24 de Diciembre del mismo su organización, proyectada Mr 
D. Francisco Gautier, que fué nombrado ingeniero general. En 
lo sucesivo dicbo cuerpo tuvo varias alteraciones, basta que en 9 
de Mayo de 1827 fué suprimido, sustituyéndole con el de cons­
tructores. ;
Vistos los resultados de esta reforma se intentó restablecerlo 
en 1834; pero las grandes dificultades que para ello se ofrecían no 
permitieron que se realizara, hasta que vencidas éstas, y consi­
derando que su base debia ser eminentemente científica, tuvo á 
bien S. Al. expedir el Real decreto de 9 de Junio de 1848, dis­
poniendo la reorganización del expresado cuerpo y el estableci­
miento de su escuela especial. Según decreto de l.° de Noviem­
bre de 1869, este cuerpo se compondría de un inspector general, 
siete inspectores, diez jefes de primera clase, seis idem de se­
gunda, veinte ingenieros primeros, diez y siete segundos, y el 
número de alumnos que reclamen las necesidades del servicio.
Por Real decreto de 7 de Alayo de 1831 se suprimió el cuer­
po de constructores, ingresando en la escala práctica del de in­
genieros de la Armada, con escalafón separado: los primeros cons­
tructores con la denominación de ingenieros de primera clase y 
consideración de capitanes de fragata; los segundos con la de in­
genieros de segunda clase igual á tenientes de navio; los supernu­
merarios con la de ingenieros de tercera clase, equivalente á alfé­
reces de navio, y los ayudantes con la de ingenieros prácticos su­
pernumerarios y consideración de alféreces de fragata, continuando 
los actuales agregados á dicho cuerpo de constructores con la mis­
ma denominación que tienen, y optarán al empleo de ingenieros 
prácticos supernumerarios en alternativa con los aparejadores que 
por sus servicios é inteligencia merezcan este ascenso, pero suje­
tándose dichos agregados á llenar las condiciones prescritas en los
artículos 18 y 20 del reglamento de constructores, con las demas 
circunstancias que marca el expresado Real decreto, en el que 
también se previene que el número de ingenieros de la escala 
práctica sea igual en todas sus clases al del extinguido cuerpo de 
constructores, y que su uniforme sea igual al pequeño de los de la 
escala facultativa, pero sin galón en el sombrero. Igualmente pre 
ceptúa el mismo Real decreto que los ingenieros de la escala prác­
tica podrán ingresar en la facultativa siempre que acrediten en 
exámen, que deberán sufrir, que poseen los conocimientos necesa­
rios que se exigen en el art. 15 del Real decreto de 7 de Junio de 
1848, en cuyo caso se les dará el lugar que por su empleo efectivo 
y antigüedad les corresponda.
Nota. El derecho que por Real decreto de 7 de Mayo de 1851, 
suprimiendo el cuerpo de constructores de la Armada, se concedió 
á los aparejadores para ingresar en la clase de ingenieros prácticos 
supernumerarios al mismo, ha quedado derogado por la Real órden 
de 28 de Setiembre de 1855, que previene además que cese el in ­
greso de nuevos individuos en la escala de ingenieros prácticos de 
la Armada; que continúen proveyéndose las vacantes naturales que 
en sus diferentes clases ocurran por medio de ascensos de una á 
otra, bajo las bases del Real decreto citado; y finalmente, que las 
clases que por consecuencia de esta determinación vayan que­
dando sin personal, se consideren desde luego suprimidas.
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REGLAMENTO
CDEIIPO DE I M I E R O S  DE U  ARMADA,
Articulo 1.' 
pondrá d e ;
CAPÍTULO PRIMERO.
El cuerpo de Ingenieros de la Armada se com-
1
7
10
6
20
17
Inspector general de Ingenieros. 
Ingenieros Inspectores.
Ingenieros .leles de primera clase. 
Ingenieros Jefes de segunda clase.
Ingenieros primeros.
Ingenieros segundos, y el número de alumnos que recla­
men las necesidades del servicio.
Art. 2.° La equivalencia entre los empleos del cuerpo de 
Ingenieros y los del general de la Armada es como sigue:
CUERPO DE INGENIEROS. CUERPO GENERAL.
Inspector general.....................  Contra-almirante.
Ingenieros Inspector, los tres i Capitán de navio de primera 
primeros de primera clase.. ( clase.
Los restantes de segunda clase. | segunda
Ingeniero Jefe de primera clase. Capitán de fragata.
Ingeniero Jefe de segunda clase. I ¿e navio de primera
Ingeniero primero................... | de navio de segunda
Ingeniero segundo............. Alférez de navio.
Alumno......................................  Alférez de fragata.
10
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CAPITULO II.
Del ingreso en el cuerpo.
Artículo I." El ingreso en el cuerpo de Ingenieros de la Ar­
mada será por rigorosa oposición en la clase de alumno con 
arreglo al plan de estudios y demas condiciones que se estable­
cerán.
CAPÍTULO III.
De la Junta especial de construcciones.
Artículo 1.” Se crea una Junta especial de construcciones 
navales.
Arl. 2.° Dicha Junta se compondrá de los funcionarios si­
guientes:
Presidente.—El Inspector general ó un Ingeniero Inspector de 
primera clase.
Vocales.—El Jefe de la Sección del ramo en el Almirantazgo.
Un Ingeniero Inspector.
Un Capitán de navio, y
Un Jefe de artillería de Marina de los destinados en 
el Almirantazgo, á juicio de esta Corporación. 
Secretario.—Uno de los Oficiales de la Sección del ramo en el 
Almirantazgo.
Art. 3.“ Esta Junta, cuya residencia ordinaria será en Ma­
drid, evacuará los informes, consultas y demas trabajos que le 
cometa el Almirantazgo; tendrá iniciativa para proponer á esta 
corporación cuantas mejoras considere convenientes al servicio; 
se compondrá, miéntras resida en Madrid, del personal que 
queda expresado en el artículo anterior, y cuando en virtud de 
órden del Almirantazgo se traslade á un departamento marítimo 
en comisión especial serán vocales el Ingeniero Inspector de 
que trata el mismo artículo, el Ingeniero Comandante del ramo 
en el arsenal, un Capitán de navio y un Jefe de artillería de 
Marina, nombrados por el Capitán ó Comandante general del 
departamento en que resida la Junta, y desempeñará el cargo 
de Secretario un Ingeniero Jefe de segunda clase, ó Ingeniero 
primero de los que existan en el arsenal respectivo.
Art. 4.° Un reglamento especial determinará los deberes de 
la Junta de construcciones y órden de sus trabajos.
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CAPÍTULO IV.
Disposiciones especiales.
Articulo l.° Se procederá con la perentoriedad posible á 
redactar el reglamento interior para el expresado cuerpo, deta­
llando las obligaciones en general y las particulares de sus in­
dividuos en todos aquellos casos que puedan determinarse ó 
proveerse.
Art. 2.° Los Jefes y Oficiales del cuerpo de Ingenieros usa­
rán el mismo uniforme é insignias marcadas á los de sus clases 
correspondientes en el cuerpo general, con la sola diferencia de 
que aquellas serán tejidas sobre fondo azul celeste.
Art. 3.° En las patentes y nombramientos que se expidan á 
los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Ingenieros se expresará la 
correspondencia que guardan sus empleos militares con los del 
general de la Armada.
Art. 4.° Los Jefes y Oficiales del cuerpo de Ingenieros de la 
Armada desempeñarán los destinos que comprende la unida 
plantilla.
Art. S.° Los Ingenieros prácticos y Profesores hidráulicos 
existentes continuarán rigiéndose bajo las mismas condiciones 
que lo están en la actualidad hasta su completa extinción.
Madrid 1.” de Noviembre de 18(i9.=Aprobado por S. A .=  
Topete. •
PLANTILLA
de los destinos del cuerpo militar de Ingenieros de la Armada.
INSPECTOn GENERAL.
Presidente déla Junta especial de construcciones.—Podrá 1 
servir además el cargo de Consejero de Estado ó de> 1 
Ministro del Tribunal de Almirantazgo......................... )
INSPECTORES DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE.
3 Comandante de Ingenieros en los arsenales de la Pe­
nínsula. ...........................................................................
1 Jefe de la Sección del ramo en el Almirantazgo..........  ^ ij
1 Director de la Escuela de Alumnos............................
1 Vocal de la junta especial de construcciones...........
1  Para comisiones y eventualidades...............................
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INGENIEROS JEFES DE PRIMERA CLASE.
3 Jefes de detall en los arsenales de la Península.......
3 Jefes de obras á flote y diques en los mismos............
1 Comandante del ramo en el arsenal de la Habana_
1 Oficial primero en la Sección del ramo en el A lm i-) 10
rantazgo................. .......................................................
1 Subdirector de la Escuela...........................................
1 Para comisiones y eventualidades...............................
INGENIEROS JEFES DE SEGUNDA CLASE.
1 Comandante del ramo en el arsenal de Filipinas__
1 Oficial segundo en la Sección del Almirantazgo____
2 Encargados de los astilleros en los arsenales de Ferrol I
y Cádiz.............................................................................\ 6
1 Encargado de la factoría de máquinas del arsenal de |
Ferrol........................................................................... .
1 Para comisiones y eventualidades............................
INGENIEROS PRIMEROS.
2 Encargados del detall en los arsenales de la Habana y \ 
Filipinas......................................................................
1 Auxiliar en la Sección del Almirantazgo...................
2 Profesores de la Escuela..............................................
4 Destinados á las obras á flote.......................................... \ 4,,.
1 Encargado del astillero de Cartagena.......................  '
3 Destinados en las factorías de máquinas...................
3 Destinados á las obras civiles 6 hidráulicas...........
3 Destinados al reconocimiento de efectos.....................
1 Destinado al corte de maderas....................................
INGENIEROS SEGUNDOS.
5 Destinados en astilleros, en obras á flote y diques.
4 Destinados en las factorías de máquinas.
2 Destinados en obras civiles ó hidráulicas.
6 Embarcados.
INGENIEROS
DE LA ARMADA.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
d e  s e r v i c i o  
e f e c t i v o
Años Meses
FECHA
d c l
ú l t i m o  a s c e n s o .
INSPECTOR GENERAL.
D.
INGENIEROS INSPECTORES
DE FRIHEBA. CLASE.
1 Exorno. Sr. D. Hilario Nava y Ca-
veda, I. g., C. c. n ., M, n. 3.“. .  2 1 .. 1
2 Sr. D.
3 Sr. D.
15 Enero 1863.
DE SEGUNDA CLASE.
1 Sr. D. José Mañéz y Ponce...........2 1 .. 1
2 Sr. D. Juan Gamonal y A guilar.. 2 1 .. 1
3 Sr. D. Juan García de Lomas y
García del Barrio, C.c., M .n.3." 1 9 .. 11
4 Sr. D. Tomás de Tallerie y Amat-
11er, C. c. n.................................. 19. .11
» Sr. D. Antonio Blanco y Morales.. 19. .11 
» Sr.^D. Guillermo Uhagon y Aldecoa,
» Sr.b.PrudencioÚrculiuyz'ulueta. 1 9 .. 11
12 Set.
Idem.
1." Julio 1864.
Idem.
10 Oct.
14 Dic. 1868. 
Idem.
ISO
Ingenieros Jetes de primera clase.
TIEMPO
de servicio FECHA
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
Años Meses último ascenso.
INGENIEROS JEFES DE PRIMERA CLASE.
1 D. Casimiro de Bona y García de
Tejada................................19 ..11  10 Oct. 1861.
2 D. José Santa Cruz y Mugica.... 14 ..11  12 Set. 1863.
3 D. Bernardo Berro y Ochoa  14..11 10 Oct. 1864.
4 D. ModestoDominguez yHerbella. 1 4 .. 11 27 Julio 1866.
5 D. Joaquin Togores y Pábregues. 14 .. 11 Idem.
6 D. Antonio Maestre y Valladares. 14 .. 11 Idem.
7 D. Juan de Mesa yArroquia........  14 ..11  13 Idem 1868.
8 D. José Ecbegaray y González__ 1 3 .. 8 14 Dic.
9 D. Enrique Albarado y Perez_1 3 .. 8 Idem.
10 D. Joaquin Fernandez de Haro y
López Tagle.................................  1 2 .. 8 Idem.
INGENIEROS JEFES DE SEGUNDA CLASE.
INGENIEROS PRIHKROS.
1 D. Baltasar Perez de Guzman y
Güell............................................  13.
2 D. Manuel Crespo y Lema........... 10.
3 D. Faustino Abascal y López___ 10.,
4 D. Eduardo Iriondo y Goróstegui,
capitandefragatasinantigUedad. 10..
5 D. Pablo Perez Seoane y Chico... 10..
6 D. José Pirla y Sasot...................  10.
7 D. Julián Juanes y Terrero.. . .  . 10.,
8 D. Francisco Rivas y López.........10.
9 D. Manuel Ginart y A rriaga.. . .  8 ..
10 D. Eugenio Diaz del Castillo y Ca-
macho........................................... 8.
11 D. Rafael Izquierdo y Ceballos... 8.
12 D. José Torres y Puig....................  7.
8 2S Abril 1861. 
12 Set. 1863. 
Idem.
>» Idem.
>» 14 Enero 1864. 
» Idem.
>» Idem.
>» Idem.
9 Julio 1866.
21 27 Idem.
1 Idem.
» 9 Nov. 1868.
Ibl
Ingenieros jefes dé segunda clase.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
T I E M P O  
de servicio 
efectivo.
Años Meses
F E C H A
del
último ascenso.
13 D. Enrique Garda de Angulo y
Estéban.......................................
l i  D. Benito de Alzóla y Minondo.. 
Ib D. Andrés Comerma y Batalla... 
16 D. Manuel Estrada y M adan... .  
n  D.
18 D.
19 D.
20 D, .
7 ..
8 ..  
6 ..  
6 ..
9 Nov. 1868. 
Idem.
14 Dic.
24 Ag." 1869.
INGENIEUOS SEGUNDOS.
1 D,
2 D
3 D.
4 D.
5 D.
6 D,
7 D.
8 D.
9 D.
10 D.
11 D.
12 D.
13 D.
14 D.
15 D.
16 1). 
17 D.
. Leoncio Lacaci y Diaz............. 4 . .  >i 20 Set. 1868.
. GustavoFernandez y Rodríguez. 4 . .  » Idem. 
Enrique Mitjana y de las Do­
blas..............................................  4 . .  » Idem.
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Ingenieros jefes de segunda clase.
TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectno. del
Áñoi. iíiSts. Último ascenso
ALUMNOS.
1 D. José Torelló y Rabassa..........  4 . .  m
2 D. Fidencio María Carrascon y
Abad............................................ 4 . .  •>
3 D. Indalecio Alonso y Félix de
Vargas........................................  4 . .  »
4 Toribio Gaspar Gil y Gavilandos. » . .  3
5 Francisco Martinez Maceda........  » . .  3
6 Darío Baca y Montero..................  » . .  3
7 Calixto Romero Donallo...............  » . .  3
8 D. Mariano Diaz lla rra sa ........... » . .  3
9 D. Armando Hezode y G arcía.. .  » . .  3
27 Nov. 1866. 
Idem.
Idem.
5 Oct. 1869. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ESCALA PRÁCTICA.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeclivo.
Años Meses
FECHA
del
último ascenso.
INGENIEROS DE PRIMERA CLASE
con el distinlivo y consideraciones de capi- 
tañes de fragata.
1 D. Manuel López Arenosa, 1........  3 9 .. » 22 Ag.“ 1863.
2 D. Manuel González Bango........... 2 4 .. 2 27 Oct. 1868.
INGENIEROS DE SEGUNDA CLASE
con el distintivo y consideraciones de te­
nientes de navio.
1 D. Joaquín Fontela y Mayobre.. .  2 2 .. 1 27 Julio 1866.
2 D. Joaquín Almeida........................ 21 ..
3 D. Crisanto Mufliz de la Vega.. . .  22 ..
INGENIEROS DE TERCERA CLASE
con el distintivo y consideraciones de alfé­
reces de navio.
10 Feb.° 1868. 
27 Oct. 1869.
1 D. Fernando Vez y Alba............  2 1 .. 2 27 Julio 1866.
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CÜERPO DE HlDRMlCOS.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serTício 
efeciíTO.
Años. Meses.
FECHA
del
último ascenso.
PROFESORES ORDINARIOS.
1 D. Antonio de Lago, teniente de
navio graduado.........................  48 .. ~ 2 Marzo 1854.
2 D. Vicente Martinez, con el dis- _
tintivo de alférez de navio.......  1 3 .. » 8 Enero 1857.
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REGLAMENTO
DE ASCENSOS ¥  RETIROS PARA EL CUERPO MILITAR DE 
INGENIEROS DE LA ARMADA.
CAPÍTULO PRIMERO.
De la gerarquía militar en el cuerpo de Ingenieros de la Armada y su 
correspondencia con el general.
Articulo l.° Las clases que componen el cuerpo de Ingenie­
ros corresponden con las del general de la Armada en la si­
guiente forma.
CLASES DE INGENIEROS.
Alumno..................
Ingeniero segundo. 
Ingeniero primero.
Ingeniero Jefe de segunda clase.
Ingeniero Jefe de primera clase. 
Ingeniero Inspector de segunda
clase....................................
Ingeniero Inspector de primera 
clase....................................
Inspector general.
CLASES DEL CUERPO GENERAL.
Alférez de fragata.
Alférez de navio.
Teniente de navio de segunda 
clase
Teniente de navio de primera 
clase.
Capitán de fragata.
Capitán de navio. .
Capitán de navio de primera 
clase.
Contra-almirante.
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CAPÍTULO II.
Del ingreso, clasificaciones y ascensos por antigüedad.
Artículo l.° El ingreso en el cuerpo de Ingenieros de la Ar­
mada será por rigorosa oposición en la clase de alumno, con 
arreglo á las bases que oportunamente determine el Almiran­
tazgo.
Art. 2.° El sistema de ascensos para todas las clases del 
Cuerpo de Ingenieros de la Armada será por antigüedad y elec­
ción; la primera como principio general, la segunda sujeta á 
las condiciones que más adelante se expresan.
Art. 3.° La antigüedad rigorosa será la regla general para 
ascender desde Ingeniero segundo á Ingeniero Jefe de primera 
clase, y desde Inspector de segunda clase á Inspector general.
Art. 4.“ En el cuerpo de Ingenieros de la Armada se lleva­
rán las mismas listas de que trata el art. 4.° de la ley de 15 de 
Diciembre de 1868.
Art. 5.° Para los ascensos desde Ingeniero segundo á Inge­
niero Jefe de primera clase será condición indispensable que 
aquellos á quienes corresponde por rigorosa antigüedad, tengan 
buenas notas de concepto y aptitud necesaria para el ascenso in­
mediato, y no encontrarse comprendidos en las listas de demérito 
de que trata el artículo anterior. '
Art. 6.° Los que se bailen comprendidos en las listas de 
retardo no podrán ascender á su inmediato empleo áun cuando 
se hallen los primeros del escalafón, no sirviéndoles la antigüe­
dad para ascender miéntras no alcancen mejores notas de con­
cepto; pero nunca para volver á ocupar el puesto que perdieron 
á consecuencia de anterior clasificación.
Art. 7.° La clasificación que precisamente debe preceder á 
la inscripción de las listas citadas la verificará anualmente el 
Almirantazgo con presencia, no sólo de los informes personales 
redactados y tramitados según previene la Ordenanza y otras 
disposiciones vigentes, sino de todas las vicisitudes y circuns­
tancias de los Jefes y Oficiales; con este objeto tendrá á la vis­
ta la corporación clasificadora el resultado de las revistas de 
inspección que se pasen á los departamentos, del cumplimiento 
de los cargos que en los mismos ú otras comisiones tengan en­
comendados los Jefes y Oficiales del Cuerpo; de las licencias, re­
comendaciones y premios que obtengan y motivos en que se 
fundaron, y de los menores incidentes, que refiriéndose á dichos
Jefes y Oficiales, contribuyan á facilitar el exacto conocimiento 
de cada uno de los clasificados para que resplandezca la justi­
cia en las clasificaciones.
Art. 8.° La inscripción en las listas de que se hace mención 
en los artículos anteriores deberá fundarse detalladamente, 
anotándose á continuación del nombre del interesado, el concepto 
que baya merecido á la Junta clasificadora con toda la amplitud, 
claridad y citas que requiere asunto de tanta importancia; y de 
las notas de concepto desfavorable y motivos que las produzcan 
se dará conocimiento á los inscritos por el Capitán ó Comandan­
te general del departamento ó escuadra en que tengan destino.
Art. 9.° Los Jefes y Oficiales que encontrándose á la cabeza 
de sus respectivas escalas no reuniesen para ascender los servi­
cios que en el siguiente articulo se expresan, no cubrirán vacante 
reglamentaria, y serán retardados miéntras no llenen tales re­
quisitos con satisfactorio resultado, en cuyo caso ocuparán en 
la escala inmediata superior, al ser ascendidos, la antigüedad 
que eventualmente perdieron.
Art. 10. Además de las condiciones ya expresadas, serán 
indispensables para el ascenso por antiguüedad las siguientes;
1. " Los alumnos, para ascender á Ingenieros segundos, debe­
rán ser examinados y aprobados en sus estudios.
La antigüedad de los ascendidos en la misma promoción se 
determinará por las censuras que hayan obtenido en sus 
exámenes.
2. ‘ Los Ingenieros segundos,para ascenderá primeros,debe­
rán haber desempeñado durante dos años por lo ménos destino 
en las obras ó talleres de los arsenales de la Península y Ul­
tramar, ó embarcados durante el mismo plazo.
3. “ Los Ingenieros primeros, para ascender á Ingenieros Je­
fes, deberán haber desempeñado durante dos años por lo ménos 
destino en los astilleros, factorías de máquinas, talleres y obras 
de los arsenales, ó contar el mismo tiempo de embarco, comisión 
en corta de maderas ó destino de plantilla en la Sección del Al­
mirantazgo.
4. “ Los Ingenieros Inspectores de primera clase para, ascen­
der á Inspector general, deberán haber servido durante dos años 
la Comandancia del ramo en cualquiera de los arsenales de la 
Península.
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CAPÍTULO III.
De los ascensos por elección.
Artículo 1." El ascenso de Ingeniero Jefe de primera clase 
á Ingeniero Inspector será por elección, mediando precisamente 
acuerdo del Almirantazgo en vista de los antecedentes que justi­
fiquen la aptitud y servicios especiales de los elegidos; pero de­
berán haber servido durante dos años cuando ménos cualquiera 
de los destinos de Comandante de Ingenieros en el Apostadero 
de la Habana ó en el de Filipinas, Jefes de detall y de obras á 
flote y diques en los arsenales de la Península; Oficial primero 
de la Sección de Almirantazgo ó encargado de la factoría de 
máquinas de Ferrol. -
Art. 2.” Se exceptúan también de ascender por rigorosa an­
tigüedad, principal condición y única en la generalidad para los 
ascensos desde Ingeniero segundo á Ingeniero Jefe de primera 
clase, y desde Inspector de segunda á Inspector general, según 
establece el capitulo 2.“, art. 3.°, todos los de los referidos em­
pleos que en hechos de armas ó actos heróico-marineros se dis­
tingan por extraordinario mérito personal.
Art. 3.° Para el completo y debido esclarecimiento de estos 
hechos, será condición indispensable la formación de un juicio 
contradictorio que tendrá siempre lugar:
1. " A propuesta del Jefe que mande la fuerza, ya sea em­
barcada o desembarcada, testigo presencial del combate, acción 
ó acto heróico-militar ó marinero, cuyo Jefe deberá hacer dicha 
propuesta bajo su responsabilidad dentro del improrogable tér­
mino de cinco dias, contados desde el siguiente al en que se ve­
rificó el hecho.
2. ° A petición del Jefe ú Oficial interesado; y si éste se en­
contrase gravemente herido, podrá promoverla cualquier otro 
individuo á su nombre, y en ámbos casos se cursará precisa­
mente la reclamación con informe favorable ó adverso, siempre 
que se presente dentro del plazo de cinco dias anteriormente fi­
jado. Cuando el interesado sea el mismo Jefe, se suprimirán sus 
informes con el testimonio de tres testigos presenciales.
Art. 4.° Remitida la propuesta á solicitud del juicio contra­
dictorio al Jefe á que se refiere el articulo anterior, éste la diri­
girá inmediatamente informada con las noticias que tuviere del 
caso al Comandante general de la escuadra, departamento ó 
apostadero: estos Jefes someterán respectivamente á sus Mayo­
res generales la formación del juicio, cuya apertura se anun­
ciará en la órden general de la escuadra, departamento ó apos­
tadero , con expresión clara y precisa de los hechos, citándose 
á la vez á todos los que con igual ó mayor grado que el intere­
sado , tengan que exponer en favor ó en contra del derecho. del 
mismo, para lo cual comparecerán ante el Mayor general dentro 
del preciso término de 10 dias. El Mayor general además exa­
minará de oficio y siempre que sea posible por lo ménos cuatro 
testigos presenciales del hecho; y terminadas las diligencias, en 
las que deberá siempre insertarse el parte del combate, acción 
ó hecho heróico-militar ó marinero, los pasará con su conclusión 
fiscal al Jefe de quien recibió la órden de proceder, que some- 
liéndolos á la Junta de asistencia, las elevará con el acuerdo que 
recayere y su informe al Almirantazgo para la definitiva reso­
lución.
Art. 5.° Justificado el mérito y acordado el ascenso, quedará 
supernumerario el ascendido en expectación de vacante para la 
mejora de sus haberes, y éste será el único motivo para conce­
der en el cuerpo de Ingenieros de la Armada empleo supernu­
merario.
Art. 6.° A los Jefes y Oficiales que asciendan por elección 
en virtud del juicio contradictorio, se les considerará cumplidos 
de todas las condiciones que se requieren para obtener el mismo 
empleo por antigüedad.
Art. 7.° El Jefe ú Oficial de Ingenieros autor de alguna obra, 
reforma ó invento sobre cualquiera de los diferentes ramos que 
abraza su profesión, podrá ser ascendido también por elección al 
empleo inmediato, siempre que formado el oportuno expediente 
justificativo en presencia de los ensayos y pruebas llevadas á 
cabo para reconocer la bondad del indicado trabajo, resulte ser 
de reconocido mérito, incuestionable utilidad y realizable apli­
cación para el servicio de la Armada; debiéndose precisamente 
declarar estas circunstancias por el Almirantazgo después de eje­
cutado lo que juzgare necesario, á fin de adquirir verdadero co-, 
nocimiento de la importancia que aquel entrañe y de lo merecido 
de la recompensa.
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CAPITULO IV.
De las exenciones y retiros forzosos del servicio,
Articulo 1." Se establece la exención forzosa de todo servicio 
para los Inspectores generales de Ingenieros de la Armada al
11
cumplir los 65 años de edad, y al pasar á dicha situación serán 
baja definitiva en el Cuerpo.
Art. 2 * Quedarán también exentos de todo servicio los Ins­
pectores generales de este Cuerpo por causa de inutilidad fisica 
debidamente justificada, aun cuando no alcancen la edad mar­
cada en el anterior artículo, siendo también baja definitiva en el 
Cuerpo.
Art. 3.” Los Inspectores generales exentos de todo servicio 
conservarán en esta situación todos los honores, consideraciones 
militares y uniforme que les correspondían en el cuadro activo. 
Los haberes pasivos de los exentos por edad serán los mismos 
que señalen las leyes que rijan sobre el particular.
Á los que se declaren exentos de servicio por inutilidad fisica, 
se les clasificará para sus haberes pasivos por el tiempo de sus 
servicios, con arreglo á las leyes vigentes de retiro , sirviendo 
de sueldo regulador el mayor que hayan disfrutado durante dos 
años.
Art. 4.° Se establece el retiro forzoso para las demas clases 
de: Ingenieros de la Armada desde Inspectores de primera clase 
hasta Ingenieros segundos en los casos siguientes:
Los Ingenieros Inspectores al cumplir los 62 años de edad.
Los Ingenieros Jefes de primera clase al cumplir los 60 años 
de edad.
Los Ingenieros Jefes de segunda clase al cumplir los 56.
Los Ingenieros primeros al cumplir los 52.
Los Ingenieros segundos al cumplir los 50.
Art. 5.° Será forzoso también el retiro para las clases del 
cuerpo de Ingenieros de la Armada desde Ingeniero Inspector de 
primera clase á Ingeniero segundo en el caso de imposibilidad 
fisica para todo servicio debidamente justificado, áun cuando no 
lleguen á las edades marcadas en el articulo anterior.
Al t. 6." El Jefe ú Oficial que después de tener conocimiento 
de su clasificación, según lo dispuesto en el articulo 7.“, capi­
tulo 2.° de la ley de 15 de Diciembre de 1868, continúe mere­
ciendo durante tres años las mismas notas desfavorables de con­
cepto será retirado del servicio. .
Art. 7.* Será" también retirado del servicio todo Jefe ú Oficial 
que después de la clasificación prevenida en el art. 6.°, cap. 2.° 
de la referida ley de 15 de Diciembre de 1868, figure en las lis­
tas 5.“ y 6.“ que deben comprender á los inútiles para ascender 
por absoluta falta de inteligencia sin esperanza de que ia adquie­
ran , y á los que por relajación de su conducta merezcan ser ex­
cluidos del cuerpo.
Art. 8.“ El Jefe ú Oficial que sin causa completamente justi­
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ficada excuse servir cualquier destino que se le confiera, será re­
tirado del servicio.
Art. 9.* Para las clases desde Ingeniero Inspector de primera 
á Ingeniero segundo inclusive, en el caso de retiro forzoso por 
edad, se tomará como sueldo regulador de sus haberes pasivos 
el de sus correspondientes empleos, con arreglo á lo determinado 
en el art. 3.* de la ley vigente de retiros. Los haberes pasivos de 
los Jefes y Oficiales retirados, en virtud de los artículos 5.°, 6.*, 
1° y 8.* del presente capitulo, se ajustarán á lo prevenido para 
casos generales en las leyes que rijan sobre retiro.
Art. 10. Quedan vigentes para los Jefes y Oficiales delngenie- 
ros las disposiciones que rigen sobre retiros porcausa de inutili­
dad á consecuencia de golpe, herida ó enfermedad adquirida en 
campaña.
CAPITULO V.
De los retiros voluntarios y licencias absolutas.
Artículo 1.* El retiro y la licencia absoluta se concederán por 
regla general á todo Jefe y Oficial desde Ingeniero Inspector de 
primera clase á Ingeniero segundo, que soliciten dichas situacio­
nes, reservándose el Gobierno la facultad de negarlo por moti­
vos especiales en circunstancias extraordinarias. Los derechos de 
retiro correspondientes se sujetarán á lo determinado en la ley 
vigente ó las que puedan regir. ,
Art. 2.” El retiro y la licencia absoluta constituyen una situa­
ción definitiva; y ninguno de los que entren en ella, así como los 
i[ue deban ser baja por pasar á otras carreras del Estado, podrán 
volver al servicio activo.
CAPITULO VI.
Disposiciones generales.
Artículo 1.' Los ascensos, las promociones de una clase á 
otra dentro de una misma escala y declaraciones de mejora de 
antigüedad, las exenciones y retiros forzosos del servicio que se 
otorguen 6 determinen con infracción délas disposiciones expre­
sadas en este reglamento, podrán reclamarse y ser anuladas en 
la via contencioso-adrainistrativa á instancia de cualquiera de 
los Jefes ú Oficiales postergados ó que se sintieren agraviados en 
sus derechos.
Art. 2.° Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores 
que se opongan al presente reglamento.
Madrid l.° de Noviembre de 1869.~Aprobado por S. A.=To- 
pete.
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CUERPO
DE
MAQUINISTAS DE LA ARMADA.
Por Real decreto de 22 de Mayo de 1830 se creó una Aca­
demia de enseñanza para Ingenieros mecánicos á la vez que 
para maquinistas; cuya escuela, organizada bajo nuevas bases 
en Febrero de 1832, quedó circunscrita únicamente á la forma­
ción de maquinistas; pero sólo duró hasta el año de 1856. 
En 13 de Diciembre de 1839 se dignó S. M. aprobar un regla­
mento de maquinistas, conductores de máquinas, en virtud del 
cual fué creado un Cuerpo con la misma denominación, que 
subsistió hasta la publicación del Reglamento orgánico del 
Cuerpo de maquinistas de la Armada aprobado por Real decreto 
de 14 de Octubre de 1863 , cuyo Cuerpo es el que actualmente 
tiene á su cargo el manejo y conservación de las máquinas de 
vapor de los buques de guerra. El personal que por ahora ha 
de componerlo, según lo dispuesto en Real órden de 23 de 
■ágosto de 1867, es como sigue: veinte primeros maquinistas 
de 1.* clase, cuarenta y cuatro primeros de 2.*, treinta y ocho 
segundos maquinistas, cincuenta y ocho terceros, sesenta cuar­
tos y ciento cuarenta y cuatro ayudantes de máquina, compo­
niendo un total de trescientos sesenta y cuatro, para lo cual se 
cuenta actualmente con nueve primeros maquinistas de 2.* cla­
se , veintiocho segundos, cuarenta y cinco terceros, noventa 
y cuatro cuartos y ciento cincuenta ayudantes, ó sean trescien­
tos veintiséis individuos.
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CUERPO DE COSTRAMAESTRES.
Por Real órden de 21 de Enero de 1862 se ha dignado
S. M. aprobar el reglamento de este cuerpo, que se divide en 
las dos clases de activos y de servicio de arsenales, h. la primera 
pertenecen los individuos que por sus buenas circunstancias, 
acreditada instrucción y aptitud física puedan desempeñar el ser­
vicio activo de mar en todos los puntos del globo, y los princi­
pales destinos de arsenales; y á la segunda los que con buenos 
antecedentes y servicios anteriores, por su avanzada edad ó que­
brantada salud, por motivo justificado, hayan quedado imposibi­
litados de navegar, pero estén aún aptos para prestar servicio en 
los arsenales. La clase de contramaestres activos, con arreglo á la ci­
tada Real órden y otra de 26 de Octubre de 1859, se compone de 60 
primeros, 120 segundos y el número de terceros que produzca el 
ascenso de los aprendices-preferentes. El de los asignados al ser­
vicio de los arsenales es indeterminado. Todos ellos forman un 
cuerpo militar, y la relación de sus clases con las de los sargentos 
del ejército y marina es la siguiente:
Primer contramaestre... Sargento brigada de batallón.
Segundo idem................. Sargento primero.
Tercero idem.................  Sargento segundo.
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CUERPO
ARTILLERÍA DE LA ARMADA.
DE

REGLAMENTO ORGÁNICO
r a i lP O  DE ARTIllERiA DE LA ARMADA.
Articulo 1.* El Cuerpo de Estado Mayor de Artillería de la 
Armada se denominará en lo sucesivo Cuerpo de Artilleria de la 
Armada.
Art. 2.’ El personal del referidoJ»eíp9««e Cuerpo se com­
pondrá por ahora de un Mariscal de Campo, dos Brigadieres, 
cuatro Coroneles, seis Tenientes Coroneles, cuatro Comandan­
tes, 12 Capitanes y 20 Tenientes, que desempeñarán los desti­
nos que se señalan en la adjunta plantilla.
Art. 3.“ Queda suprimido por ahora el ingreso en el Cuerpo 
de Artilleria de la Armada.
Art. 4.° Se procederá con la perentfiriedad posible á redactar 
el reglamento interior para el expresado Cuerpo, detallando sus 
obligaciones en general y las particulares de sus individuos en 
lodos aquellos casos que puedan determinarse ó proveerse.
Art. 5.’ La Junta superior facultativa de Estado Mayor de 
Artillería de la Armada se denominará en lo sueesivo Junta es­
pecial de Artilleria de la Armada.
Art. 6.” Dicha Junta se compondrá de los funcionarios si­
guientes;
Presidente.
El General ó Brigadier que sea Comandante general de Ar­
tillería del departamento de Cádiz.
Vocales.
Un coronel de Artillería.
Un Capitán de navio de los destinados en el departamento.
_Un Capitán de navio ó de fragata de Ingenieros que desem­
peñe igualmente destino en el departamento.
Un Teniente Coronel ó Comandante de Artillería, Secretario 
con voto.
Art. 7.* Esta Junta podrá ser presidida y consultada por la 
superior Autoridad de Marina del departamento cuando asi lo 
estime ésta conveniente, sin perjuicio de evacuar los informes 
y consultas que el Almirantazgo pudiera encomendarle directa­
mente en casos especiales.
Art. 8.° Un reglamento especial determinará los deberes de 
esta corporación y órden de sus trabajos.
Art. 9.” Quedan derogados todos los reglamentos y disposi­
ciones que se opongan á lo prevenido en los artículos anteriores.
Madrid 16 de Octubre de 1869.=Aprobado por S. A .=Juan 
Bautista Topete.
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PLANTILLA
QÜE SE PROPONE PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE 
ARTILLERÍA DE LA ARMADA.
1 Mariscal de Campo.
20 Brigadieres.
4 Coroneles.
' Para Comandante general de Arti­
llería del departamento de Cádiz, 
y para alternar con los demas 
Generales en el Gobierno de las 
plazas de Ferrol y Cartagena.
El General podrá servir el cargo 
de Ministro del Tribunal de Almi­
rantazgo ó cualquier otro destino que 
dicha alta Corporación le confiera, y 
los Brigadieres el de Jefe de Sección'.
l'Para Comandantes de Artillería de 
los departamentos de Ferrol y 
Cartagena, Comandancia del Par­
que del de Cádiz y Junta especial 
del Cuerpo, sin perjuicio de cual­
quier otro destino ó comisión que 
el Almirantazgo les confiera, sien­
do compatible con este empleo el 
de Jefe de Sección.
6 Tenientes Coroneles.
4 Comandantes.
12 Capitanes.
20 Tenientes.
' Para Oficial primero de la Sección del 
Almirantazgo, Comandancias de 
Parque y detall del departamento 
de Cartagena , detall del departa­
mento de Cádiz, comisión de Tru- 
bia. Comandancias de Artillería 
de los apostaderos , encargados de 
las baterías, doctrinal y de expe­
riencias y Escuelas de tiro del de­
partamento de Cádiz, Comandan­
te del laboratorio de mistos, y co­
misiones y eventualidades del ser­
vicio.
^Para la Sección del Almirantazgo, 
Escuela de Guardias marinas. Es­
cuela de cabos de cañón y Con­
destables, detall de los Parques de 
los tres departamentos, encarga­
dos de las Secciones de Condesta­
bles de Ferrol y Cartagena, Sec­
ción del departamento de Cádiz, 
segundo Secretario de la Junta es­
pecial del Cuerpo, comisión de Ma­
rina en Trubia, Parques de la Ha­
bana y Filipinas, y Cajero.
fPara embarcos,' talleres de los a r­
senales, comisión de Trubia, labo­
ratorio de mistos. Escuela llolante 
de cabos de cañón, Ayudantes de 
órdenes en los departamentos y 
demas destinos correspondientes á 
su clase.
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Madrid 16 de Octubre de 18G9.=Juan Bautista Topete.
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REGLAIVIENTO
DE
ASCENSOS Y RETIRO
EL CUERPO DE ARTILLERÍA DE LA ARMADA.
C A PÍTU LO  PRIM ERO .
De la gerarquia militar en el Cuerpo de Artillería de la Armada 
y su correspondencia en el general.
Clases de ArUileria. Clases de la Armada.
Alumnos de la Academia......... Alférez de infantería de Ma­
rina.
Teniente.................................. .. Alférez de navio.
Capitán......................................  Teniente de navio de segunda
clase.
Comandante.................. ............  Idem id. de primera.
Teniente Coronel....................... Capitán de fragata.
Coronel....................................... Capitán de navio.
Brigadier.................................... Idem id. de primera.
Mariscal de Campo...................  Contra-almirante.
• CAPÍTULO II.
Del ingreso, dlasificaciones y ascensos por antigüedad.
Articulo 1.' El ingreso en el Cuerpo de Artillería de la Ar­
mada será con arreglo á las bases que oportunamente determi­
ne el Almirantazgo. '
PARA
Art. 2.° El sistema de ascenso para todas las clases del Cuer­
po de Artillería de la Armada- será por antigüedad y elección: 
la primera como principio general, y la segunda sujeta á las 
condiciones que más adelante se expresan.
Art. 3.“ La antigüedad rigorosa será la regla general para 
ascender desde Teniente á Brigadier.
Art. 4.* En el Cuerpo de Artillería de la Armada se llevarán 
las mismas listas de que trata el art. 4.° de la ley de IS de 
Diciembre último.
Art. 5.* Para los ascensos desde Teniente á Brigadier será 
condición indispensable que aquellos á quienes corresponda por 
rigorosa antigüedad tengan buenas notas de concepto y aptitud 
necesarias para el ascenso inmediato, y no encontrarse compren­
dido en las listas de demérito de que trata el articulo anterior.
Art. 6.° Los que se hallen comprendidos en las listas de re­
tardo no podrán ascender á su inmediato empleo áun cuando se 
hallen los primeros de escalafón, no sirviéndoles la antigüedad 
para ascender miéntras no alcance mejores no-tas ; pero nunca 
para volver á ocupar el puesto que perdieron á consecuencia de 
anteriores clasificaciones.
Art. 7.° La clasificación que precisamente debe preceder á 
la inscripción de las listas citadas lo verificará anualmente el 
Almirantazgo con presencia, no sólo de los informes personales 
l edactados y transmitidos, según previene la Ordenanza y otraa 
dispnsiciones vigentes, sino de todas las vicisitudes y circuns­
tancias de los Jefes y Oficiales; con este objeto tendrá á la vista 
la Corporación clasificadora el resultado de las revistas de ins­
pección que se pasen á los departamentos del cumplimiento de 
los cargos que en los mismos ü otras comisiones tengan enco­
mendados los Jefes y Oficiales del Cuerpo , de las licencias re - 
comendaciones y premios que obtengan, y motivos en que se 
fundaron, y de los menores incidentes que, refiriéndose á dichos 
Jefes y Oficiales, contribuyan á facilitar el exacto conocimien­
to de cada uno de los clasificados para que resplandezca la jus­
ticia en las clasificaciones.
Art. 8.’ La inscripción en las listas de que hacen mención 
los artículos anteriores deberá fundarse detalladamente, ano­
tándose á continuación del nombre del interesado el concepto 
que baya merecido á la Junta clasificadora, con toda la ampli­
tud, claridad y citas que requiere asunto de tanta importancia; 
y de las notas de concepto desfavorables y motivos que las 
produzcan se dará conocimiento á los inscritos por el Capitán ó 
Comandante general del departamento ó escuadra en que tengan 
destino, ,
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Art. 9.° Los Jefes y Oficiales que encontrándose á la cabeza 
de sus respectivos escalafones, no reuniesen para ascender los 
servicios que en el siguiente articulo se expresan, no- cubrirán 
vacante reglamentaria, y serán retardados miéntras no llenen 
tales requisitos con satisfactorio resultado, en cuyo caso ocu­
parán en la escala inmediata superior, al ser ascendidos, la 
antigüedad que eventualmente perdieron.
Art. 10. Además de las condiciones ya expresadas, serán 
indispensables para el ascenso por antigüedad las siguientes:
1. * Los alumnos que existan en la actualidad para ascender 
á Tenientes deberán ser examinados y aprobados en sus estu­
dios.
2. * Los Tenientes para ascender á Capitanes deberán haber 
desempeñado durante dos años por lo ménos destino en los ta ­
lleres del Parque, embarcados, comisión de Trubia, laborato­
rio de mistos. Escuelas flotantes, ó cualquiera otro profesional.
3 .  * Los Capitanes, para ascender á Comandantes, deberán 
igualmente haber desempeñado durante dos años destinos en 
Escuelas flotantes , detall de los Parques, Sección de Condesta­
bles, Oficial de la del Almirantazgo, segundo Secretario de la 
Junta especial del cuerpo, Profesorado, comisión de Trubia ó 
cualquiera otra facultativa que se le confiera.
4. * Los Comandantes y Tenientes Coroneles necesitarán para 
ascender haber servido durante dos años los destinos de Co­
mandantes de Parque ó de delall de los departamentos. Coman­
dancias de Artillería de los Apostaderos, comisión de Trubia, 
Comandantes de baterias doctrinales, de experiencias, de tiro, 
laboratorio de mistos, embarco en escuadra ú otras comisiones 
facultativas ó militares que se les confieran.
5. * Los Coroneles, para ascender á Brigadieres, deberán ha­
ber servido 'dos años las Comandancias del arma en los depar­
tamentos, Parque del de Cádiz, Vocal de la Junta especial del 
Cuerpo, Jefe de Sección del Almirantazgo ó cualquier otro cor­
respondiente á su clase.
CAPÍTULO III.
De los ascensos por elección.
Artículo l.° El ascenso de Brigadier á Mariscal de Campo 
•será por elección, mediando precisamente acuerdo del Almiran­
tazgo en vista de los antecedentes que justifiquen la aptitud y 
servicios especiales de los elegidos; debiendo contar dos años
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cuando ménos en los destinos de Comandante de Artillería de los 
departamentos, Gobiernos de plaza, Jefe de Sección del Almi­
rantazgo ú otro de su clase que en lo sucesivo se le asigne.
Art. 2.° Se exceptúan también de ascender por rigurosa an­
tigüedad, principal condición y única en la generalidad para los 
ascensos desde Teniente á Brigadier, todos los de las referidas 
clases que en hechos de armas ó actos heroicos militares ó ma­
rineros se distingan por extraordinario mérito personal.
Art. 3." Para el completo y debido esclarecimiento de estos 
hechos, será condición indispensable la formación de un juicio 
contradictorio, que tendrá siempre lugar:
1. ° A propuesta del Jefe que mande la fuerza, ya sea embar­
cada ó desembarcada, testigo presencial del combate, acción ó 
acto heroico militar ó marinero, cuyo Jefe deberá hacer la pro­
puesta bajo su responsabilidad dentro del improrogable término 
de cinco dias, contados desde el siguiente al en que se verificó 
el hecho.
2. “ A petición del Oficial interesado, y si éste se encontrase 
gravemente herido, podrá promoverla cualquier otro individuo á 
su nombre, y en ambos casos se cursará precisamente la recla­
mación, con informe favorable ó adverso, siempre que se pre­
sente deutro del plazo de cinco dias anteriormente fijado; cuan­
do el interesado sea el mismo Jefe, se suplicarán sus informes con 
el testimonio de los testigos presenciales.
Art. 4.° Remitida la propuesta á solicitud del juicio contradic­
torio al Jefe á que se refiere el artículo antecedente, éstela dirigi­
rá inmediatamente informada con las noticias que tuviere del 
caso al Comandante general de la escuadra, departamento ó 
apostadero: estos Jefes someterán respectivamente á sus Mayo­
res generales la formación del juicio, cuya apertura se anuncia­
rá en la órden general de la escuadra, departamento ó aposta­
dero, con expresión clara y precisa de los hechos, citándose á la 
vez todos los que con igual ó mayor grado que el interesado 
tengan que exponer en favor ó en contra del derecho del mismo, 
para lo cual comparecerán ante el Mayor general; además exa­
minará de oficio, y siempre que sea posible, por lo ménos cuatro 
testigos presenciales del hecho; y terminadas las diligencias, en 
las que deberá siempre insertarse el parte del combate, acción ó 
hecho heróico militar ó marinero, los pasará con su conclusión 
fiscal al Jefe de quien recibió la órden de proceder, que some­
tiéndolos á la Junta de asistencia lo elevará con el acuerdo que 
recayere y su informe al Almirantazgo para la definitiva reso ­
lución.
Art. 5." Justificado el mérito y acordado el ascenso, quedará
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sapernumerario el ascendido en expectación de vacante para la 
mejora de sus haberes, y éste será el único motivo para conce­
der en el cuerpo de Artillería de la Armada empleo supernume­
rario.
Art. 6.° El Jefe ú Oficial autor de alguna obra, reforma ó 
invento sobre cualquiera de los diferentes ramos que abraza la 
Artillería, podrá ser ascendido también por elección al empleo 
inmediato, siempre que formado el oportuno expediente justifi­
cativo en presencia de los ensayos y pruebas llevadas á cabo 
para reconocer la bondad del indicado trabajo, resulte ser de re­
conocido mérito, incuestionable utilidad y realizable aplicación 
para el servicio de la Armada; debiéndose precisamente declarar 
estas circunstancias por el Almirantazgo después de ejecutado 
lo que juzgare el mismo necesario, á fin de adquirir verdadero 
conocimiento de la importancia que aquel entrañe y de lo mere­
cido de la recompensa.
Art. 7.° A los Jefes y Oficiales que asciendan por elección 
en virtud del juicio contradictorio, se les considerará cumplidos 
de todas las condiciones que se requieren para obtener el mismo 
empleo por antigüedad.
CAPÍTULO IV.
De las exenciones y retiros forzosos del servicio.
Articnlo l.° Se establece la exención forzosa de todo servicio 
para los Mariscales de Campo de Artillería de la Armada ai 
cumplir los 65 años de edad, y al pasar á dicha situación serán 
baja definitiva en el Cuerpo.
Art. 2.” Quedarán también exentos de todo servicio los Ma­
riscales de Campo de este Cuerpo por causa de inutilidad física 
debidamente justificada, áun cuando no alcancen la edad mar­
cada en el articulo anterior, siendo también baja definitiva en el 
Cuerpo.
Art. 3.° Los Mariscales de Campo exentos de todo servicio 
conservarán en esta situación todos los honores, consideraciones 
militares y uniforme que les correspondían en el cuadro activo. 
Los haberes pasivos de los exentos por edad serán los mismos 
que señalen las leyes que rijan sobre el particular. A los que se 
declaren exentos de servicio por inutilidad física se les clasifi­
cará para sus haberes pasivos por el tiempo de sus servicios, 
con arreglo á las leyes vigentes de retiro, sirviendo de sueldo 
regulador el mayor que hayan disfrutado durante dos años.
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Art. 4.* Se establece el retiro forzoso para las demás clases 
de Artillería de la Armada desde Brigadieres hasta Tenientes 
en los casos siguientes:
Los Brigadieres y Coroneles al cumplir 62 años de edad.
Los Tenientes Coroneles al cumplir 60 años de edad.
Los Comandantes al cumplir 56.
Los Capitanes al cumplir 52; y Tenientes al cumplir 50.
Art. 5.” Será forzoso también el retiro para las clases del 
Cuerpo de Artillería de la Armada desde Brigadier á Teniente en 
el caso de imposibilidad física para todo servicio debidamente 
justificada, aun cuando no lleguen á las edades marcadas en el 
articulo anterior.
Art. 6.° El Jefe ú Oficial|que sin causa completamente ju s­
tificada excuse servir cualquier destino que se le confiera será 
retirado del servicio.
Art. 7.° El Jefe ú Oficial que después de tener conocimiento, 
á consecuencia de lo dispuesto en el art. 7.°, cap. 2.°, continúe 
mereciendo durante tres años las mismas notas desfavorables de 
concepto, será retirado del servieio.
Art. 8.° Será también retirado del servicio todo Jefe ú Ofi­
cial que después de la clasificación prevenida en el art. 4,° cap. 2.° 
de la referida ley de 15 de Diciembre último, que debe com­
prender á los inútiles para ascender, por absoluta falta de inte­
ligencia, sin esperanza de que la adquieran, á los que por rela­
jaciones de su conducta merezcan ser excluidos del Cuerpo.
Art. 9.° Los Brigadieres, al ser retirados forzosamente del 
servicio por babor cumplido la edad marcada en el art. 4.“ del 
presente capitulo, tendrán los mismos haberes pasivos, conside­
raciones y derechos que los Capitanes de navio de primera clase 
en dicha situación. Para las demas clases, ó sea desde Coronel á 
Teniente inclusive, en el mismo caso de retiro forzoso por edad, 
se tomará como sueldo regulador de sus haberes pasivos el de 
sus correspondientes empleos, con arreglo á lo determinado en 
el art. 3.° de la ley vigente de retiros. Los haberes pasivos de 
los Jefes y Oficiales retirados, en virtud de los artículos 5.°, 6.“, 
7." y 8.° del presente capitulo, se ajustarán á lo prevenido para 
casos generales en las leyes que rijan sobre retiro.
Art. 10. Quedan vigentes las disposiciones que rigen sobre 
retiros por causa de inutilidad á consecuencia de golpe, herida 6 
enfermedad adquirida en campaña.
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CAPITULO V.
De los retiros voluntarios y licencias absolutas.
Artículo 1.* El retiro y la licencia absoluta se concederán 
por regla general á todo Jefe y Oficial desde Brigadeir á Tenien­
te que soliciten dichas situaciones, reservándose el Gobierno la 
facultad de negarlo por motivos especiales en circunstancias 
extraordinarias.
Los derechos de retiro correspondientes se sujetarán á lo de­
terminado en la ley vigente ó las que puedan regir.
Art. 2.‘ El retiro y la  licencia absoluta constituyen una si­
tuación definitiva, y ninguno de los que entren en ella, así como 
los que deban ser baja por pasar á otras carreras del Estado, 
podrán volver al servicio activo.
CAPITULO VI.
Disposiciones generales.
Artículo l.° Los ascensos, las promociones de una clase á 
otra dentro de una misma escala y declaraciones de mejora de 
antigüedad, las exenciones y retiros forzosos del servicio que se 
otorguen ó determinen con infracción de las disposiciones expre­
sadas en este reglamento, podrán reclamarse y ser anuladas en 
la via contencioso-administrativa á instancia de cualquiera de 
los Jefes ú Oficiales postergados que se sintieren agraviados en 
sus derechos.
Art. 2.° Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores 
que se opongan al presente reglamento.
Madrid 16 de Octubre de 1869.=Aprobabo por S. A .=Juan 
Bautista Topete. ■

ARTILLERIA
DE LA ARMADA.
NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeclivo.
Años. Akses.
FECHA
del
último asceoso.
MARISCAL DE CAMPO.
1 Sr.
BRIGADIERES.
1 Sr. D. José Rivera y Tuells, C. c.,
H.,I., M. n. 2.*............. ............ 2 9 .. •> 5 Feb.* 1869.
2 Sr. D. CáHdido Barrios y Anguiano,
C. c., M. n. 2.*, M. m. 2.*.........  2 6 .. .. 20 Oct.
CORONELES.
é
1 Sr. D. Domingo Casadevante y Goe-
naga.............................................21 ..11  1.* Dic. 1868.
2 Sr. D. Félix de Llanos y de la Tor­
re, M .n. 2.*................................ 1 7 .. 4 Idem.
3 D. Enrique Barrié y Labrós........  1 9 .. S 20 Oct. 1869.
4 D. Julio Aisa y Perpiñan, M. d . .  1 9 .. 6 Idem.
TENIENTES CORONELES.
1 D. Tomás de Lora y Castro........ 17 .. S 2 Ag.“ 1863.
2 D. Gaspar Salcedo y Anguiano,
M. n. 2.*...................................... 19 .. 5 Idem.
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Tenientes coroneles.
TIEMPO
de serTicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
Años. Meses. último ascenso.
3 D. Federico Santaló y Saenz de
Tejada......................................... 17 .. 4 10 Oct. 1804.
4 D. Dionisio Morquecho y Montojo,
G., M. n. 1.‘ y otra..................... 2 1 .. 9 l.° Dic. 1868.
5 D. Agustin Mallo y Montojo, M.
d ., C., M. n. 1.*............................ 1 9 .. 4 Idem.
6 D. José González y Hontoria........  1 1 .. 9 26 Oct. 1869.
COMANDANTES.
1 D. Enrique Guillen y Estevez, te­
niente coronel sin antigüedad,
M. n. 1.*.....................................  1 1 .. 9 20 Idem.
2 D. Augusto Gallardo y Caballero,
M. n. 1.’ ...................................... 11 .. 9 Idem.
3 D. Miguel Bellon y Arcos............ 11 .. 9 Idem.
4 D. Juan Clavijo y Royan............ 1 1 .. » Idem.
CAPITANES.
1 D. Angel García y García.......... 11 .. » 30 Julio 1864.
2 D. Alfredo de los Reyes y López. 9 . .  3 Idem.
3 D. José Eady y Viaña.........  9 ..1 1  23 Idem 1866.
4 D. Eustasio Monedero y Mateo.. 9 ..1 1  Idem.
5 D. Santiago Rodriguez y Lagu-
nilla................................. '...........  9 . . »  l . “ Enero 1867.
6 D. Francisco Doran y Baran-
diarán.........................................  9 . .  » Idem.
7 D. Arístides Fernandez y F re t.. . 9 . .  » Idem.
8 D. Antonio García y Diaz..........  8 . .  » l.° Dic. 1868.
9 D. Maximiano Garcés de los
Fayos y Bardají..................... 8 . .  » Idem.
10 D. Luis de Elizalde y Vergara,.. 9 . .  » 12 Idem.
11 D. José Redondo y Guerrero___ 6 . .  4 Idem.
12 D. Julián Sánchez y Campos_ 8 . .  Idem.
13 D. Cristóbal Fuertes y M érida... 8 . .  » 20 Oct. 1869.
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Tenientes.
TENIENTES.
1 D. Federico Ferrandiz y Bádenes.
4 D. Bernardino ael Solar y Galvez.
5 D. Francisco Cerón y Cuervo—
6 D. Joaquiil Rodríguez y Alonso..
7 D. Pedro Miralles y Lorca..........
8 D. Eduardo Martínez y Huber, 
capitán de infantería del ejército,
F. 1.*............................................
9 D. Clodoaldo Pifiáis y Rodríguez.
10 D. Manuel Costilla y Recena___
11 D. Ramón Albarran y Meroquez.,
12 D. Juan Sandoval y Mongrand..
13 D. Gabriel Escribano y Arjona..
14 D. Joaquín Cifuentes y Atmeller.
15 D. Manuel Ramos Izquierdo.. . . .
16 D. Nicolás Perez Merchante.. . . .  
n  D.
18 D.
19 D.
20 D.
21 D.
ALFÉRECES
ALUMNOS DE LA ACADEMIA.
1 D. Manuel García Parando. . .
2 D. Joaquín de Ariza é Hidalgo.
3 D. Eladio Santos y M aneo.. . .
4 D. Domingo Alonso y Espinosa
5 D. Germán Hermida y Alvarez
6 D. Juan Ros y Carcer...............
8. . » l.° Enero 1867.
8. . » Idem.
8. . )) Idem.
8. . » 22 Idem.
6. . » 30 Dic.
6. . » Idem.
7. . » Idem.
19. .10 Idem.
9. . » Idem.
8. . » Idem.
6. 26 Enero 1869.
6. • Idem.
6. . Idem.
6. , »> Idem.
11. . 5 Idem.
6. 5 Marzo.
6 ..
4 . .  11
4 . .  11
4 . .  11
4 . .  11
4 . .  11
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Este cuerpo mililar depende del de Artillería de la Armada, y 
üc divide en tres secciones correspondientes á otros tantos depar­
tamentos.
Cada una de éstas consta de 16 primeros condestables, 26 
segundos, 39 terceros de primera clase é indeterminado nú­
mero de terceros de segunda, en razón á ser promovidos á esta 
clase los alumnos que se educan con tal objeto en la Escuela es­
tablecida en la capital del departamento de Cádiz, denominada 
Compañía escuela de condestables, la cual está dirigida por oficiales 
de estado mayor, y se compone de 4 primeros condestables, 4 
segundos, 12 terceros, 2 cornetas, un tambor y 50 alumnos de 
las clases de bombarderos y artilleros.
La analogía de empleos de los condestables con las de sar­
gentos del Ejército y Armada es la siguiente:
Primer condestable...........................  Sarg." primero más antiguo.
Segundo idera..................................  Sargento l.°
Tercer condestable de primera clase. Sargento 2.°
Idem Ídem de segunda...................  Cabo I."
Bombardero alumno.........................  Cabo 2 .”
Artillero Ídem................................... Soldado.

CUERPO DE INFANTERIA
DE MARINA.
Jl/STE cuerpo fué organizado en 1717; pero su a;itigüedad se re­
monta á 1337, según declara la Real órden de 20 de Setiembre 
de 1763 y otras. La primera que tuvo fué en compañías, hasta 
la fecha citada que se formaron en batallones, habiendo sufrido 
diversas organizaciones, siendo la última la que determinan la 
Real órdén de 21 de Diciembre de 1867 y decreto de 4 de Fe­
brero de 1869, que dispone conste de tres regimientos de á dos 
batallones cada uno, guarneciendo el l.° el departamento de Cá­
diz , el 2.* el de Ferrol y el 3.° el de Cartagena. La plana mayor 
de cada regimiento la forma un coronel, jefe del mismo, un ca­
pitán, maestro do eadetes, un músico mayor, ocho músicos de 
contrata, un tambor mayor y uu sargento primero conserje. 
Cada batallón se compone de un teniente eoronel, primer jefe; 
un comandante, segundo jefe; un teniente, ayudante; un alférez, 
abanderado; un médico; un capellán; un maestro armero; un 
cabo de cornetas, y seis compañías con la fuerza de un capitán, 
dos tenientes, un alférez, un sargento primero, cuatro idem se- , 
gundos, seis cabos primeros, siete idem segundos, dos cornetas, 
dos tambores y cien soldados.
Además consta este cuerpo de cuatro compañías denomi­
nadas guardia de arsenales para guarneeer los de los tres de­
partamentos y el del apostadero de la Habana. Las tres primeras 
forman parte integrante del primer batallón del regimiento res­
pectivo, las de la Península y suelta la de la Habana. La que 
presta servicio en el arsenal de la Carraca se compone de un 
capitán, tres tenientes, tres alféreces, un sargento primero, cua­
tro idem segundos, quince cabos primeros, quince idem segun­
dos, dos cornetas y doscientos soldados. La del de Ferrol, de un 
capitán, tres tenientes, tres alféreces, un sargento primero, 
cuatro idem segundos, trece cabos primeros, trece idem según-
dos, dos cornetas y ciento sesenta soldados. La del de Cartagena, 
de un capitán, dos tenientes, dos alféreces, un sargento primero, 
tres Ídem segundos, diez cabos primeros, diez idem segundos, 
dos cornetas y ciento catorce soldados. La del de la Habana, de 
un capitán, dos tenientes, dos alféreces, un sargento primero, 
tres ídem segundos, siete cabos primeros, siete idem segundos, 
dos cornetas y cien soldados.
Consta además dicho cuerpo de dos compañías de indígenas 
que existen en el apostadero de Filipinas, con la fuerza cada 
una de un capitán, dos tenientes, un alférez, un sargento p ri­
mero y cuatro idem segundos, europeos, seis cabos primeros, 
siete idem segundos, cuatro cornetas y cien soldados, asiáticos, 
con un maestro armero para ambas.
La plana mayor del mismo se compone de dos brigadieres, 
gobernadores militares de las plazas marítimas de Ferrol, Car­
tagena, ú otro destino análogo de su clase; un coronel, jefe de 
la sección del cuerpo en el Almirantazgo; un teniente coronel, 
primer jefe y un capitán, segundo jefe de las fuerzas del cuerpo 
en el apostadero de Filipinas; un comandante, para los del 
golfo de Guinea y un capitán auxiliar de la sección.
Las banderas de este cuerpo son moradas con el escudo en­
tero de las armas Reales en medio, y cuatro anclas, una en 
cada extremo; y los privilegios que gozan son los que tenian 
los de guardias de infantería española y walona, carabineros 
reales y  alabarderos.
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REGLAMENTO
DE A SC E N SO S Y  R ETIR O S
PA R A  E l  CU E RPO  DE lA F A S I E R Í A  DE M A R IN A .
CAPITULO PRIMERO.
De la gerarquía militar en el cuerpo de Infantería de Marina 
y su correspondencia con el general de la Armada.
CLASES DE INEANTEniA
DE «inlNÁ. CLASES DE LA ARMADA.
Cadete.
Alférez.
Teniente.
Capitán. 
Comandante. 
Teniente coronel. 
Coronel.
Rrigadier.
Mariscal de campo.
Guardia marina de segunda clase. 
Alférez por no tener asimilación. 
Alférez de navio.
Teniente de navio de segunda clase. 
Teniente de navio de primera clase. 
Capital! de fragata.
Capitán de navio.
Capital! de navio de primera clase. 
Contra-almirante.
CAPITULO II.
Del ingreso, clasificaciones y ascensos por antigüedad.
Articulo l.° El ingreso en el Cuerpo de Infantería de Marina 
será por oposición en la clase de cadetes, con arreglo al decreto 
orgánico del cuerpo de 4 de Febrero de 1869, disposiciones de 16 
del referido mes, y reglamento de los mismos, aprobado por Real 
órden de 8 de Diciembre de 1838.
Tendrán también ingreso los sargentos primeros del cuerpo 
y los condestables que, llevando tres años de dicho empleo, re­
unan las condiciones para el ascenso en el exámen que aquellos 
prestarán al cumplir dicho tiempo ante la junta de jefes y capi­
tanes del regimiento.
Las vacantes para ingreso se cubrirán en la proporción si­
guiente: tres á los cadetes, una á los sargentos primeros y otra 
á los condestables.
Art. 2.° El sistema de ascensos para todas las clases del 
cuerpo de infantería de marina será por antigüedad y elección. 
La primera, como principio general; la segunda, sujeta á las 
condiciones que más adelante se expresan.
Art. 3.* La antigüedad rigurosa será la regla general para 
ascender desde alférez á brigadier.
Art. 4.‘ En el cuerpo de infantería de marina se llevarán las 
mismas listas de que trata el art. 4.* de la ley de 13 de Di­
ciembre último.
Art. 5.° Para ascender desde alférez á brigadier será con­
dición indispensable que aquellos á quienes corresponda por ri­
gurosa antigüedad, tengan buenas notas de concepto y aptitud 
necesaria para el ascenso inmediato y no encontrarse compren­
dido en las listas de demérito de que trata el artículo anterior.
Art. 6 .° Los que se hallen comprendidos en las listas de re­
tardo, no podrán ascender á su inmediato empleo áun cuando 
se hallen los primeros del escalafón, no sirviéndoles la antigüe­
dad para ascender miéntras no alcancen mejores notas de con­
cepto, pero nunca para volver á ocupar él puesto que perdieron 
á consecuencia de anteriores clasificaciones.
Art. 7." La clasificación que precisamente debe preceder á 
la inscripción de las listas citadas, lo verificará anualmente el 
Almirantazgo con presencia, no sólo de los informes que en 
junta de jefes se ha de formar por fin de Octubre de cada año, 
y remitir á los comandantes generales de los departamentos, 
apostaderos y escuadras por los coroneles de los regimientos, 
sino de todas las vicisitudes y circunstancias de los jefes y 
oficiales; con este objeto tendrá á la vista la corporación clasi­
ficadora el resultado de las revistas de inspección que se pasen 
á los regimientos, del cumplimiento de los cargos que en los 
mismos ú otras comisiones tengan encomendados los jefes y 
oficiales del cuerpo, de las licencias, recomendaciones y premios 
que obtengan y motivos en que se fundaron y de los menores 
incidentes que refiriéndose á dichos jefes y oficiales, contribuyan 
á facilitar el exacto conocimiento de cada uno de los clasifica­
dos, para que resplandezca la justicia en las clasificaciones.
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Art. 8 .° La inscripción en las listas de que hacen mención 
los artículos anteriores, deberá fundarse detalladamente, anotán­
dose á continuación del nombre del interesado el concepto que 
haya merecido á la junta clasificadora, con toda la amplitud, 
claridad y citas que requiere asunto de tanta importancia,y de 
las notas de concepto desfavorables y motivos que las produzcan, 
se dará conocimiento á los inscriptos por el capitán ó coman­
dante general del departamento, apostadero ó escuadra en que 
tengan destino. -
Art. 9.° Los jefes y oficiales que, encontrándose á la cabeza 
de sus respectivos escalafones, no reuniesen para ascender los 
servicios que en el siguiente articulo se expresan, no cubrirán 
vacante reglamentaria, y serán retardados mientras no llenen ta­
les requisitos con satisfactorio resultado, en cuyo caso ocuparán 
en la escala inmediata superior, al ser ascendidos, la antigüedad 
que eventuabnente perdieron.
Art. lü  Ademas de las condiciones ya expresadas, serán in­
dispensables para el ascenso por antigüedad, las siguientes:
1. “ Los cadetes, para ascender á alféreces, deberán ser exa­
minados y aprobados en sus estudios.
2. “ Los alféreces para ascender á tenientes deberán' contar 
dos años haciendo el servicio de compañía ó embarcados.
3. “ Los tenientes para ascender á capitanes deberán eontar 
tres años haciendo el servicio de compañía, la de depósito ó em­
barcados.
4. ° Para ascender á comandantes, deberán contar los capi­
tanes por ló ménos tres años de mando de compañía ó la de de­
pósito, embarco ó maestro de cadetes.
5. * Los comandantes para ascender á tenientes coroneles de­
berán contar dos años de desempeño de detall de batallón, co­
mandante de tropas embarcadas en escuadras, apostaderos y es­
taciones navales ó mayorías de plaza.
6 . ° Los tenientes coroneles, dos años de mando de batallón 
ó mayorías de plaza, y uno si el mando fuere en campaña.
"J" Los coroneles para ascender á brigadieres, ó sea á capi­
tanes de navio de primera clase, deberán contar dos años de 
mando de suprimidas medias brigadas ó actuales regimientos ó 
jefe de la sección del cuerpo.
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CAPITULO III.
De los ascensos por elección.
Artículo l.° El ascenso de brigadier k mariscal de campo 
será por elección, mediando precisamente acuerdo del Almiran­
tazgo , en vista de los antecedentes que justifiquen la aptitud y 
servicios especiales de los elegidos, debiendo contar dos años 
cuando ménos de mando de brigada, plazas marítimas, jefe de 
la sección dél cuerpo ú otros destinos anejos á su categoria.
Art. 2.“ Se exceptúan también de ascender por rigurosa an­
tigüedad, principal condición y única en la generalidad para los 
ascensos desde alférez á brigadier, todos los de las referidas cla­
ses que, en hechos de armas ó actos heróicos militares ó mari­
neros , se distingan por extraordinario mérito personal.
Art. 3.° Para el completo y debido esclarecimiento de estos 
hechos, será condición indispensable la formación de un juicio 
contradictorio, que tendrá siempre lugar: primero, á propuesta 
del jefe que mande la fuerza ya sea embarcada ó desembarcada, 
testigo presencial del combate, acción ó acto heróico militar 6 
marinero, cuyo jefe deberá hacer dicha propuesta bajo su res­
ponsabilidad, dentro del improrogable término de cinco dias, con­
tados desde el siguiente al en que se verificó el hecho; segundo, 
á petición del oficial interesado, y si éste se encontrase grave­
mente herido, podrá promoverla cualquier otro individuo á su 
nombre, y en ambos casos se cursará precisamente la reclama­
ción con informe favorable ó adverso, siempre que se presente, 
dentro del plazo de cinco dias anteriormente fijado; cuando el 
interesado sea el mismo jefe de la fuerza, se suplirán sus infor­
mes con el testimonio de los testigos presenciales.
Art. 4.° Remitida la propuesta á solicitud de juicio contradic­
torio al jefe de la división naval, batallón ó regimiento, éstos la 
dirigirán inmediatamente informada con las noticias que tuvieren 
del caso al Comandante general de la escuadra ó departamen­
to; estos Jefes cometerán respectivamente á sus mayores genera­
les la formación del juicio, cuya apertura se anunciará en la 
orden general de la escuadra 6 del departamento, con expresión 
clara y precisa de los hechos, citándose á la vez todos los que con 
igual ó mayor grado que el interesado, tengan que exponer en 
favor ó en contra del mismo, para lo cual comparecerán ante el 
Mayor general dentro del preciso término de diez dias; el Mayor 
general ademas examinará de oficio y siempre que sea posible, 
por lo ménos, cuatro testigos presenciales del hecho, y termina­
das las diligencias, en las que deberá siempre insertarse el parle 
del combate, acción ó acto heroico militar ó marinero, los pa­
sará con su conclusión fiscal al jefe de quien recibió la órden 
de proceder, que sometiéndolo á su junta de asistencia, los ele­
vará con el acuerdo que recayere, y su informe al Almirantazgo 
pai'a la definitiva resolución. Si los batallones de Marina se en­
contrasen á las órdenes del ejército, dicho parte será remitido al 
general en jefe que mande el ejército.
Arl. 3.° Justificado el mérito y acordado el ascenso, quedará 
supernumerario el ascendido, en expectación de vacante para la 
mejora de sus haberes, y éste será el único motivo para conce­
der en el cuerpo de infantería de marina empleos supernurae - 
rarios.
Art. 6 .° A los jefes y oficiales que asciendan por elección, 
en virtud del juicio contradictorio, se les considerará cumplidos 
de todas las condiciones que se requieren para obtener el mismo 
empleo por antigüedad.
CAPITULO CUARTO.
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De las exenciones y retiros forzosos del servicio.
Art. 1." Se establece la exención forzosa del servicio para los 
mariscales de campo de infantería de marina al cumplir los se­
senta y cinco años de edad; y al pasar á dicha situación, serán 
baja definitiva en el cuerpo.
Art. 2.° Quedarán también exentos de todo servieio los ma­
riscales de campo de este cuerpo por causa de inutilidad física 
debidamente justificada, áun cuando no alcancen la edad mar­
cada en el articulo anterior, siendo también baja definitiva en el 
cuerpo.
Art. 3.“ Los mariscales de campo exentos de todo servicio 
conservarán en esta situación todos los honores, eonsideraciones 
militares y uniforme que les correspondían en el cuadro activo. 
Los haberes pasivos de los exentos por edad serán los mismos 
que señalen las leyes que rijan sobre el particular. A los que 
se declaren exentos del servicio por inutilidad física se les cla­
sificará para sus haberes pasivos por el tiempo de sus servicios, 
con arreglo á las leyes vigentes de retiros, sirviendo de sueldo 
regulador el mayor que hayan disfrutado durante dos años.
Art. 4.° Se establece el retiro forzoso del servicio para las 
demas clases de infantería de marina, desde brigadier hasta al­
féreces, en los casos siguientes:
Los brigadieres y coroneles, al cumplir sesenta y dos años 
de edad.
Los tenientes coroneles, al cumplir sesenta años de edad.
Los comandantes, al cumplir cincuenta y seis.
Los capitanes, al cumplir cincuenta y dos.
Los tenientes, al cumplir cincuenta.
Los alféreces, á los cuarenta y ocho.
Art. b.“ Será forzoso también el retiro para las clases del 
cuerpo de infantería de marina, desde brigadier á alférez inclu­
sive, en el caso de imposibilidad física para todo servicio, de­
bidamente justificados, aun cuando no lleguen á las edades mar­
cadas en el articulo anterior.
Art, 6 ." El jefe ú oficial que sin causa completamente justifi­
cada excuse servir cualquier destino que se le confiera, será 
retirado del servicio.
Art. 7.“ El jefe ú oficial que después de tener conocimiento, 
á consecuencia de lo dispuesto en el art. 7.*, capitulo segundO) 
continúe mereciendo durante tres años las mismas notas desfa­
vorables de concepto, será retirado del servicio.
Art. 8 .* Será también retirado del servicio todo jefe ú oficial 
que después de la clasificación prevenida en el art. 4.°, capitulo 
segundo de la referida ley de Ib de Diciembre de 1868, que 
debe comprender á los inútiles para ascender por absoluta falta 
de inteligencia sin esperanza de que la adquieran, y á los que 
por relajación de su conducta merezcan ser excluidos del cuerpo.
Art. 9.° Los brigadieres, al ser retirados forzosamente del 
servicio por haber cumplido la edad marcada en el art. 4.“ del 
presente capitulo, tendrán los mismos haberes pasivos, conside­
raciones y derechos que los capitanes de navio de primera clase 
en dicha situación. Para las demas clases, ó sea desde coronel á 
alférez inclusive, en el mismo caso de retiro forzoso por edad, 
se tomará como sueldo regulador de sus liaheres pasivos el de 
sus correspondientes empleos, con arreglo á lo determinado en 
el art. 3.° de la ley vigente de retiros. Los haberes pasivos de 
los jefes y oficiales retirados en virtud de los artículos b.°, 6 .°,
7.° y 8 .” del presente capitulo, se ajustarán á lo prevenido para 
casos generales en las leyes que rijan sobre retiros.
Art. 10. Quedan vigentes las disposiciones que rigen sobre 
retiros por causa de inutilidad á consecuencia de golpe, herida 
ó enfermedad adquirida en campaña.
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CAPITULO QUINTO.
De los retiros voluntarios y licencias absolutas.
Art. l.° El retiro y la licencia absoluta se concederán, por 
regla general, á todo jefe y oficial, desde brigadier á alférez, 
que soliciten dichas situaciones, reservándose el Gobierno la fa­
cultad de negarlo por motivos especiales en circunstancias ex­
traordinarias.
Los derechos de retiros correspondientes se sujetarán á lo 
determinado en la ley vigente, ó las que puedan regir.
Art. 2.° El retiro y la licencia absoluta constituyen una si­
tuación definitiva, y ninguno de los que entren en ella, así como 
los que deban ser baja por pasar á otras carreras del Estado, 
podrán volver al servicio activo.
CAPITULO SEXTO.
D isp o s ic io n es  g e n e ra le s .
Art. 1° Los ascensos, las promociones de una clase á otra 
dentro de una misma escala y declaraciones de mejora de anti­
güedad, las exenciones y retiros forzosos del servicio que se 
otorguen ó determinen con infracción de las disposiciones ex­
presadas en este reglamento, podrán reclamarse y ser anuladas 
en la via contencioso-administrativa, á instancia de cualquiera 
de los jefes ú oficiales postergados que se sintieren agraviados 
en sus derechos.
Art. 3.“ Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores 
que se opongan al presente reglamento.
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Disposition transitoria.
A los brigadieres que existen hoy en su respectivo escalafón 
se les declara aptos para ascender á mariscales de campo, cu­
briendo vacante reglamentaria, con arreglo á lo dispuesto en el 
decreto orgánico del cuerpo de 4 de Febrero último — Madrid 
31 de Agosto de 1869.=:Aprobado por S. A .= Ju a n  Bautista 
Topete.=Es copia.
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CUERPO
DE
INFANTERÍA D E M ARINA.
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
Años. Meses. último ascenso
MARISCAL DE CAMPO.
1 El Sr. D.
BRIGADIERES.
1 El Sr. D. José Guzman y Saguet-
ti, H., P., M. n. 3.*........... .. 4 1 .. 6 11 Junio 1864.
2 Sr. D. José María Montero y Su-
biela, IL, M. n. 2.*...................  31. .10 S Feb.° 1869.
CORONELES.
1 Sr. D. Carlos Suances y Campo,
coronel del tercer regimiento,
H .,M .n . 2.“..............................  31 .. 9 17 Nov. 1864.
2 Sr. D. Pedro de Dueñas y San-
guineto, coronel del primer re­
gimiento, H .. . .........................  29 ..10  5 Feb.° 1869.
3. Sr. D. José Ochoa y Moreno, jefe 
de la sección del cuerpo en el 
Almirantazgo, F. l . “, H ., M.
n. 2.*........................................... 2b .. 9 Idem.
4 Sr. D. Emilio Calleja é Isasi, co- -
ronel del segundo regimiento,
H., M. n. 2.*.............................  24 .. 2 Idem.
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Tenientes coroneles.
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
Años Meses Último ascenso.
TENIENTES CORONELES.
1 D. Francisco Gamarra y Gutier-
rez, primer jefe del primer ba­
tallen del segundo regimiento,
C„ H., M. n. 2 . \  H .................  2 3 .. 3 17 Nov. ISffi.
2 D. Olegario Castel-laniy Marfori,
jefe de las compañías indígenas 
en el apostadero de Filipinas,
C. c. n., I. c. n., M. n. 2."........ 2 1 .. 2 6 Nov. 1867.
3 D. Miguel Moreno y Perez, pri­
mer jefe del segundo batallón 
del segundo regimiento, F. 1.",
C., ÍI.,M . n. 2.*.......................  2 3 .. 8 8 Feb. 1868.
4 D. Adolfo Colombo y Viale, pri­
mer jeje del segundo batallón 
del tercer regimiento, G. c.,
M .n. 2."....................... ..............  22 .. 8 l.° Dic.
3 D. Luis Zerezuela y Sierra, pri­
mer jefe del primer batallón 
del tercer regimiento, H ......... 3 1 .. 8 3 Feb.° 1869.
6 D. Angel Paadin y Cano, primer
jefe del primer batallón del pri­
mer regimiento......................... 21 . . 8 Idem.
7 D. Manuel de la Rosa y Fernán­
dez Landa , primer jefe del se­
gundo batallón del primer re­
gimiento...................................... 2 1 . .  8 Idem.
COMANDANTES.
1 D. José Crespo y Jiménez, segun­
do jefe del primer batallón del 
tercer regimiento,II.................3 8 .. 8 10 Oct. 1864.
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Comandantes.
• TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efeclivo. del ■
iliíos .Meses último ascenso.
2 D. Manuel Rodríguez Ponce, jefe
del cuerpo en el apostadero de 
la Habana, H., M. n. 2.*.........
3 D. Aquiles Vial y Bassopo, se­
gundo jefe del primer iDatallon 
del primer regimiento, C., M. 
n. 1 .*...........................................
4 D. Joaquín Albacete yFuster, se­
gundo jefe del segundo bata­
llón del tercer regimiento, M. 
n. 1 . ' ........... ...............................
5 D. Manuel de Lara y Pazos, co­
mandante del cuerpo en Fer­
nando Póo, M. n. 1.*................
6 D. Segundo Diaz Herrera, segun­
do jefe del segundo batallón 
del segundo regimiento, M. d.,
M. n. í . “...................................... 1 6 .. 2
7 D. Federico Ristori y Butler, se­
gundo jefe del segundo batallón
del primer regimiento. M. n. 1.* 16. .11
8 D. Eugenio Saenz de Miera, se­
gundo jefe del primer batallón 
del segundo regimiento, I., H.,
M. n., 1.*....................................  2 4 .. S
3 3 .. 11 17 Nov. 1864.
19 .. 6 6 Nov. 1867.
17 .. 7 1.” Dic. 1868.
1 6 . .  1 0 . Idem.
Idem.
Feb. 1869.
Idem.
CAPITANES.
1 D. Cristóbal Garcia y Cervantes, H. 37 .. 4 28 Nov. 1857.
2 D.AntonioTogoresyCorbian,F.l.* 1 9 .. 5 10 Ag.° 1859.
3 D. José Castellón y Cebollino, I.,
M. n. 1.‘ .......... ........................... 2 2 .. 4 9 Feb. 1860.
4 D. Román de Ayala y Matos, gra­
duado de comandante de ejér­
cito, 1., M. n. 1 . * . . . . . . ..........  22 .. 4 7 Abril.
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Capitanes.
TIEMPO FECHA.de servicio
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
Años. Mtsss. Último ascenso.
5 D. Leopoldo Colombo y Viale,
M. d., 1., C.................................  17 .. 5 7 Abril 1860.
6 D. Vicente González y Lima, M.
n. 1 .‘............................... ........... 2 4 .. 6 13 Junio.
7 D. Alfonso Moreno de Arcos, gra­
duado de comandante de ejér­
cito. M., n. 1.’ ............................ 2 0 .. S 30 Idem.
8 D. Pedro May obre y López, H.,
F. 1.*, C., y otras....................... 29. .10 13 Julio.
9 D. Juan Peral y Torres, H .....................  21 Feb. 1861.
10 D. José Reina y Cervantes..........  I S . .  1 Idem.
11 D. Saturnino Azcárraga y Suances,
graduado de comandante de
ejército.......................................  I S . .  1 21 Ag.°
12 D. Félix Angosto y Lapizburn,
F. 1."........................... . ...........1 5 .. 1 13 Oct.
13 D. José Enriquez Flores, coman­
dante de ejército....................... 1 5 .. 1 8 Abril 1862.
14 D. Félix Salomón y Quintero, te­
niente coronel graduado, co­
mandante de ejército................1 7 .. 8 6 Junio.
15 D. Rafael Taracido y Leal, gradua­
do de comandante de ejérci­
to, H............................................ 3 5 .. 5 4 Set.
16 D. Luis Mesías y Anrich, I. M. d. 1 4 .. 5 24 Abril 1863.
17 D. Francisco Lázaro y López_ 3 0 .. 2 21 Nov.
18 D. Manuel Fernandez Chao.29 ..11  18 Junio. 1864.
19 D. JoséMartinez Garda de León, I. 13 .. 4 29 Julio.
20 D. José Torres Silva, H..... 34 .. 2 15 Ag.”
21 D. Domingo López Ballesteros, gra­
duado de comandante de ejército. 39 .. 7 30 Idem.
22 D. Manuel Marín González,!___1 3 .. 4 - 3 Set.
23 D. Ricardo Chiriguini y Patero,
comandante de ejército, M. d.. 12. .10 Idem.
24 D. Francisco Morquecho y Mon-
tojo, comandante de ejército.. 1 3 .. 4 10 Idem.
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Capitanes.
TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo del
Años Jtíeses últinio escense.
25 D. Romualdo Dueñas y Martínez. 18 ..
26 D. Joaquín Sostoa y Ordofiez, co­
mandante de ejército...............1 2 . .
27 D. Gumersindo Boronat y Dome-
nech............................................ 1 3 ..
28 D. José Ruiz y Ramos..................4 1 ..
29 D. Hilario Sosa y Mendez, H. . .  34.,
30 D. Ignacio Secados y Franco, H.,
M .n .l . ' ..........................................30..
31 D. Santiago Sande y Calvo........... 30.
32 D. Miguel Jiménez y Guinea, M.
n. 1 .’ .............................................. 1 2 .
33 D. José Martínez y López, I . , M.
n .l.* ............................................... 28.
34 D. Juan Gay y González, I., M.
n. 1 .*...........................................   1 2 .
35 D. Luis Tejeiro y Yallarino,M.
n .l.* ..............................................  1 2 .
36 D. José Pastor y Marra, M. d___ 12.
37 D. Rafael Peñaranda y Baillo,
M. d., I.,M . n. 1.*..................... 12.
38 D. Eduardo Calvo y Moneada, 1 .. 12..
39 D. Miguel del Castillo y Peñalver. 12.,
40 D. Miguel Solis y Abadía........... 12.
41 D. Matías Usero y Tinoco, H ......... 33.
42 D. Manuel Sánchez Rojo................  12.
43 D. Juan Quiroga y Barcia, M. d. 11.
44 D. Cándido O’Rian y Diaz............  12.
45 D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, I. 12.
46 D. Estéban Hidalgo de Cisneros-. 12.
47 D. Ramón Flores y Acosta____ 12.
48 D. José Rico y Cruceira, H .........28.
1 2 Oct. 1864.
5 10 Idem.
2 17 Nov.
2 23 Julio 1865. 
17 Mzo. 1868.
9 1.' Dic.
6 Idem.
5 28 Idem.
6 5 Feb." 1869.
6
6
5
5
5
5
5
6 
5 
5 
5 
5 
5
5
6
Idem.
Idem.
Idem.
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
17 Mzo. 
Idem. 
Idem. 
8 Abril. 
3 Junio. 
10 Set.
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Tenientes.
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efeclivo. del
cilios SIeses último ascenso
TENIENTES.
1 D. Enrique AbeleirayCal,M.n.l.* 12.
2 D. Francisco Ojeda y Palacios.. .  .29.
3 D. Eugenio García Tejero, gradua­
do de capitán de ejército.........  1 2 .
4 D. Jaime Togores y Fábregas,
F. 1.*..............................................12.
o D. José Palacios y García, gra­
duado de capitán de ejército... 1 2 .
6 D. Federico Palacios y García, gra­
duado de capitán de ejército.. 1 2 .
7 D. Ricardo Panizo y Ley te, gra­
duado de capitán de ejército,
M. d.............. ......................  12.
8 D. Francisco Bermejo y Gener,
graduado de capitán de ejér­
cito..............................................  29.,
9 D. Carlos Iranzo y Benedicto, I . . 12.
10 D. Severiano Fernandez Piñón. 28.,
11 D. Clemente Ramos y Martin. . .  11 ..
12 D. Isidoro de la Guardia y Miró,
graduado de capitán de ejército. 1 1 .
13 D. Luis Cánovas y Bouza, H ___ 31..
14 D. Ramón Pardo y Pardo, gra­
duado de capitán de ejército, I. 11..
15 D. Manuel O’Felan y Biardeau,
graduado de capitán de ejército. 1 1 .
16 D. Francisco Cabrerizo y3anchez,l. 1 1 .
17 D. José Castel-lani y Marfori, ca­
pitán de ejército y comandante 
graduado del cuerpo, C., L, c. 
n ., M. n. 1.*,................................11 ..
18 D. Miguel López de Arce............  11.
19 D. Antonio Murcia y Pol.............11.
. 5 20 Abril 1839.
. 2 27 Junio. 1860.
. 2 30 Junio
, 2 20 Ag.°
. 2 Idem.
. 2 23 Oct.
. 2 12 Dic.
11 21 Feb. 1861. 
2  Idem.
10 21 Ag.”
6 13 Oct.
. 6 2 Nov.
6 2S Dic.
5 15 Feb.“ 1862.
5
5
4 Junio. 
6 Idem.
8 4 Set.
4 29 Nov.
6 11 Mayo 1863.
20b
Tenientes.
TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
Años, ü/cscs. Último ascenso
20 D. Juan Castro Borrego, graduado
de capitán de ejército.............  3 0 .. 4 11 Mayo 1863.
21. D. José Niño y Pretalia, 1.......... 2 7 .. 1 19 Dic. 1863.
22 D. Joaquín Bernasi y Moreau, I. 1 1 .. b 20 Ag.“ 1864.
23 D. José Mejias y Gómez, F. 1.*.. 29. .11 Idem.
24 D. Demetrio Jiménez y Rivero,
M. n. 1.*...........................  11 .. 3 Idem.
2b D. Federico Ilerrera y Caldera.. .  2 7 .. 3 Idem.
26 D. JoséSevillanoyRodriguez.F.l.* 2 b . . 6 Idem.
27 D. José Manresa y Pareja............ 9 . .  4 30 Idem.
28 D. .losé Viache y Arana..............  9 . .  3 3 Set.
29 D. Serafín Pinera y Perez..........  9 . .  4 10 Idem
30 D. Bernardo Herrera y Varela.. .  3 4 .. 3 10 Uct.
31 D. Teodomiro González Gutiérrez. 9 . .  4 17 Nov.
32 D. Yictor Diaz del Rio, M, n. 1.',
M. in. 1.*....................................  11 .. b 24 Abril 186b.
33 D. Víctor Carbajal y Zaldúa, I . .  8 . .  9 9 Mayo 1866.
34 D. José Salinas y García............... .2 7 .. 17 Mzo. 1868.
3b D. Francisco Taracido Leal, I., M.
n. l . “............................................ 30 .. 8 24 Ag.”
36 D. Fermin Diaz y Matoni,M. n. 1.' 8 ..1 0  1.’ Dic.
37 D. Isidoro López Loyacano._ ____ 2 7 .. 11 Idem.
38 D. José Sánchez Ariza.................. 2b .. b Idem.
39 D. Antonio Niño y Pretalia.........2 4 .. 8 Idem.
40 D. Augusto González y Morales,
M. n. 1.*.................. . ................. I b . .  6 Idem.
41 D. Enrique Ardois y Casaux. M.,
n. 1.*..................     8 . .  9 1." Dic. 1868.
42 D. Pelegrin Ruiz M ora................2 b .. 6 21 Idem.
43 D. Miguel Pelayo del Pozo........... 8 . .  9 28 Idem.
44 D. Patricio Ferrazon é Iñiguez. 6 ..10  31 Idem.
4b D. Tomás Duran González, 1., M.
n. 1 .*.............................................. 2 b .. b Idem.
46 D. Alfredo Verdellans y Diaz, M.
n. 1 .*............................................ 6 ..10  Idem.
47 D. Mariano Barra y Mur.............. 6 . .  10 b Feb.* 1869.
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Tenientes.
NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Años. Meses.
■ FECHA 
del
último ascenso.
48 D. Mariano Sánchez Saez.............. 25. 6 16 Febr. 1869.
49 D. José Domínguez Giles............... 25. . 6 Idem.
50 D. Florencio Villaisoto y Ortíz. 6 . . 1 0 Idem.
51 D. Telesforo Sansaloni y Cerdá. 6 . . 1 0 Idem.
52 D. Luis Cánovas Montesinos........ 2 0 . 10 Idem.
53 D. Juan Herrera y Caldera........... 6 . . 1 0 Idem.
54 D. Nicolás García San Miguel.. . 6 . 10 Idem.
55 D. Salvador Casaus y Leceta.. . . 6 . 4 ' Idem.
56 D. Luis Herinida y Rodríguez___ 22 5 Idem.
57 D. Ignacio Marcos Lapayesse.. . . 14. 18 Idem.
58 D. José Cerda y Lobaton............. 2 2 . 7 Idem.
59 D. Juan Mellado Ros..................... 2 2 . 5 Idem.
60 D. Julián Martínez Cervantes........ 23. 1 1 Idem.
61 D. Miguel Adams Martínez.. .  . 2 2 . 8 Idem.
62 D. Agustín Fernandez Seoanes.. 2 0 . 2 Idem.
63 D. Miguel Ogando Muifios........... 18. 4 Idem.
64 D. Juan Maraboto Martínez, I . . . 2 1 . 7 Idem.
65 D. Francisco Escuin y Rusi........ 2 1 . 5 Idem.
66 D. José Granados Sancho, I ........ 2 2 . 7 Idem.
67 D. Manuel Sánchez Preyeso......... 2 2 . 6 Idem.
68 D. Manuel Puyón Dáviía.............. 7. 1 1 Idem.
69 D. José Arbol! W eidrer............... 5. 9 Idem.
70 D. Manuel del Valle y Gutiérrez. 5. 9 Idem.
71 D. Pablo Diaz Matoni, M. n. l . “. 5. 9 Idem.
72 D. Arturo de la Muela y Güecco. 5. 9 Idem.
73 D. Luis Fernandez y González.. . 5. . 9 Idem.
74 D. Manuel Charló y Geiis........... 5. . 9 19 Marzo.
75 D. Francisco Loizaga y Jáuregui. 5. 9 Idem.
76 D. Rafael García Gal vez.............. 5. 9 8 Abril.
77 D. Emilio San Pedro de la Pedraja. 5. 9 Idem.
78 D. Juan Berges Domínguez......... 27. . 3 26 Mayo.
79 D. Juan Ros González.................. 26. 3 Idem.
80 D. Laureano Agresar Lema......... 18. . 4 Idem.
81 D. Vicente Antelo......................... 2 1 . . 8 Idem.
82 D. Vicente Beltran Alufre............ 26. . 6 Idem.
83 D. Miguel Pardo y García......... 5. . 9 Idem.
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T ementes.
NOMBRES Y CONDECORACIONES,
TIEMPO 
de sen ic io  
eteclÍTO.
.Iños. .Meses.
FECHA
del
ultimo uscenso.
84 D. Tomás Fui'tuni y Veri...........
83 D. Emilio EscarK y'Garcia.........
86 D. José Butler y Cuervo..............
87 D. Enrique Siclunay Fernandez.
88 D. Manuel Fojo y Piñeiro...........
89 D. Juan Piferrer y Ferreiro........
90 D. Angel González y Martínez...
91 D. Enrique Toba y Muñoz..........
92 D. José García Rodríguez............
93 D. José Baeza y Segura.............
5. . 9 3 Junio
5. . 9 Idem.
9. . 1 28 Idem.
5. . 9 10 Ag.“
18. . 4 Idem.
1 5 . . 1 1 27 Idem.
5. . 9 Idem.
5. • ?. Idem.17. . 3 29 Oct.
3,..  9 25 Nov.
ALFERECES.
1 D. Luis Barros y Lerena...  3 . .  9 31 Julio 1865.
2 D. Juan Rogueiro y Barreiro.. . .  2 4 .. 4 10 Ag.° 1866.
3 D, José Siincbo y Mendez............  1 . .  1 23 Set. 1868.
4 D. Francisco Trabadela y A Ifonsi. 19 .. 2 3 Fcb.” 1869.
3 D. Antonio Torres Rodríguez----18 .. 1 Idem.
6 D. Juan Aguilar Rodríguez.........1 9 .. 2 Idem.
7 D. Manuel López Diaz................ 1 7 .. 3 Idem.
8 D. José Cepillo.Moguor..............  21 .. 8 Idem.
9 D. Francisco Viñas García.........  19 .. 6 Idem.
10 D. Javier Perez González............  20..11 Idenij
11 D. Celestino Rey..........................  17 .. 5 Idem.
12 1). Manuel Prosado Doeyo..........  1 8 .. 3 Idem.
13 D. Francisco Rodríguez Franco.. 2 4 .. 4 Idem
14 D. José Santaya............................ 1 6 .. 4 Idem.
15 D. Manuel Seoane Nota.............. 15 ,. 2 Idem.
16 D. Emilio Sutil y López.................2 2 .. 2 Idem.
17 D, Federico Can'talena de Canto.. 16 ..10  Idem.
18 D. Cayetano Saenz Ruiz.............. 1 7 .. 2 Idem.
19 D. Guillermo Herce Lázaro........ 21 .. 2 Idem.
20 D. Pedro López Vázquez.............. 1 4 .. 5 Idem.
21 D. Silvestre Vales Regueiro........  15.'. 3 Idem.
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Alféreces.
TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
Años. Meses. último ascenso.
22 D.
23 D.
24 D.
25 D.
26 D.
27 D.
28 D.
29 D.
30 D.
31 D.
32 D.
33 D.
34 D.
35 D.
36 D.
37 D.
38 D.
39 D.
40 D.
41 D.
42 D.
43 D.
44 D.
45 D.
46 D.
47 D.
48 D.
49 D.
Salvador .limeño Alambra. . .
Teodoro Gatalá, Medina..........
Francisco Perez Fernandez.. .  
Camilo Martínez Guerrero. . .
Cándido Beltran Pedreira___
Carlos Suances Pelayo. _____
Antonio Fernandez Perez........
Ramón Alaraau Melendez.. . .  
Mariano Asútua Feaguirre.. .
Pedro Carayaca y Foris.........
Mariano Cardona y Bosque.. . 
Miguel Valdivieso y Torreja.. 
Ricardo Aguilera y G arda.. .
José Goyeneche y Agüera___
Joaquín Garda Sánchez........
Guillermo Moment y Ortiz de
Zárate
50 D. Manuel de Lemus y Gómez
del Olmo........................... ........
51 D. Diego Martinez Arroyo............
52 D. Joaquín Ortega y Cuesta___
53
2 1 . . 2 5 Feb.* 1869
17. Idem.
24. . 1 Idem.
2 1 . . 2 Idem.
13. . 4 Idem.
13. . 4 Idem.
2 1 . . 2 Idem.
13. . 4 Idem.
13. . 4 14 Abril.
26. . 4 26 Mayo.
24. . 7 Idem.
13. . 4 14 Jnnio.
15. . 8 16 Julio.
2 0 . . 2 28
24. . 3 20 Oct.
14. . 6 Idem.
23. . 4 Idem.
» . . 7 Idem¿
» . . 7 Idem.
» . . 7 ídem.
» . . 7 Idem.
» . . 7 Idem.
» . . 7 Idem.
» .,. 7 Idem.
» . 7 Idem.
» . . 7 Idem.
» . . 7 Idem.
» .,. 7 Idem.
» . . 7 Idem. .
» ... 7 Idem.
» . . 7 Idem.
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Cadetes.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de serTÍcio 
efectivo.
Años, iíeses.
■ FECHA 
del
último ascenso.
1 D.
2 D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D.
8 D.
9 D.
10 D.
11 D.
12 D.
13 ü.
14 D.
15 D.
16 D.
17 D.
18 D.
19 D.
20 D.
21 D.
22 D.
23 D.
24 D.
25 D.
26 D.
27 D.
28 D.
29 D.
30 D.
31 D.
32
33
34 
33 
36
CADETES.
Eduardo Valgoma y Carvajal 
Juan Lobo y Nueve Iglesias. 
Alfredo Hezode y García
Antonio Miguel Lasala..........
Luis Sánchez Conde j  Lobaton 
Cristóbal Muñoz y Fernandez 
Antonio Ibañez y Bruun..
Justo Lambea y Pozo........
Luis Ulloa y La Riva........
José Leste y Gilíes...........
Jacinto Martínez Carrillo.
Ernesto Gil y Eguia.............
José Pol y Freixas.................
Miguel Cuervo de la Sierra. 
Luciano Estremera y P az .. .  
Marcelino Muñoz Fernandez. 
Ernesto Brianl y M urillo.. .  
Leopoldo Ortega y Sánchez. 
Federico Rodriguero y Alonso
Rafael Rubio y Maso.............
Adolfo Ibañez Sollozo............
Gonzalo Romero Mella.........
Manuel García Paadin..........
José Alvarado González........
José Cebrian y Sauza...........
Agustín Villareal y Gómez.. 
Antonio Togores y Fábregas.
Rafael Fosi y Viole...............
Amador Enseñal y M oret.. .  
Angel Obregon de los Ríos. . 
Emilio Ferrer y Perez...........
22 Mayo 1869- 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
IdSm.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ídem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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COMPAÑIAS
DE INVALIDOS.
Por Real órden de 10 de Abril de 1861 se han refundido las 
Ires compañías que existían en los departamentos en una sola 
con residencia en el de Cádiz, mandada por un teniente, según 
orden de 14 de Julio de 1869.
Teniente comandante.
1 D. Manuel Ferria y Garrido........  19 .. 11 14 Juliol869.
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CIllRPO A D IM T R A m O
DE LA ARH1ADA.
E ste cuerpo se formó en el año de n i 7  de los veedores, comisa­
rios y pagadores de la Armada, siendo conocido con la denomina­
ción de Cuerpo del Ministerio de Marina: la que lleva en el dia se 
le ha dado en virtud de Real decreto de 23 de Junio de 1847. 
Consta de cuatro ordenadores, nueve comisarios de l.*_ clase, 
veinte de 2.‘, veintidós de 3.*, ciento (quince oficiales primeros, 
ochenta y cuatro oficiales segundos . veinticinco alumnos de admi­
nistración de 1 .* clase y treinta y nueve de 2 ."
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REGLAMENTO ORGANICO
CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA ARMADA
Y DE SUS ACADEMIAS.
CAPÍTULO PRIMERO.
Artículo l.° El Almirantazgo ejercerá el mando superior y 
la dirección del Cuerpo administrativo de la Armada, conforme 
al art. 42 de la ley de 4 de Febrero del presente año.
Las clases de que ha de constar este Cuerpo y sus asimila­
ciones con las militares de la Armada serán las que consigna 
el reglamento de ascensos del mismo.
Art. 2.” Corresponde á este Cuerpo cumplir y promover el 
cumplimiento de la ley anual de presupuestos con relación á la 
Marina, y de todas las disposiciones emanadas de la superio­
ridad del ramo que se refieran á la inversión de los fondos des­
tinados á las necesidades del servicio marítimo: fiscalizar la 
aplicación de los géneros, efectos y valores de la propiedad 
del Estado: proveer á la rápida y económica ejecución de los 
servicios con arreglo á las bases facultativas acordadas por los 
cuerpos militares del ramo: llevar la cuenta y razón de los 
haberes devengados por cuantos sirven en la Armada, asi como 
de los créditos que se concedan para las atenciones déla misma, 
y rendir las que correspondan al Tribunal de las del Reino en 
a forma y épocas que establece la legislación vigente en la 
materia.
í
Art. 3.’ Los Jefes y Oficiales de este cuerpo desempeñarán 
los destilaos que se señalan en la plantilla unida, y los que se 
les consignen en otras disposiciones posteriores.
Art. 4.° Corresponde á los Ordenadores que ejerzan los 
cargos de Jefes de Administración de los departamentos, y á 
los Comisarios de primera clase que desempeñen iguales desti­
nos en los Apostaderos: ^
1. ° Comunicar á los Jefes y Oficiales del Cuerpo que estén 
á sus órdenes, las del Almirantazgo en los asuntos de sus atri­
buciones, y todas las resoluciones superiores que les sean tras­
ladadas por la primera Autoridad del departamento.
2. * Entenderse directamente con dicha Autoridad en los 
asuntos del servicio.
3. * Remitir quincenalmente por el propio conducto al Almi- 
mirantazgo el alta y baja de los Jefes, Oficiales y alumnos que 
te n p n  destino en la comprensión de su mando, y á dicha su­
perior Autoridad del departamento ó apostadero en fin de Ju­
nio, las notas de concepto que'formen Jos Jefes de las respec­
tivas dependencias, adicionándolas con su propia opinión, y 
redactando al propio tiempo las personales de dichos Jefes.
4 . “- Producir cuantas noticias, informes y propuestas le 
prevenga el Almirantazgo ó la Autoridad superior militar del 
departamento ó apostadero, oyendo al efecto á los Jefes de 
los ramos con que los asuntos de que se trate tengan relación.
5. “ Cursar por el conducto establecido todas las solicitudes 
que promuevan á la superioridad los individuos del cuerpo, ex­
ceptuando las que fueren de carácter vicioso.
6 . ° Nombrar interinamente los Oficiales que con carácter 
subalterno hayan de servir en las secretarías, arsenales y demas 
dependencias administrativas de los departamentos y aposta­
deros.
7. * Observar y hacer que se observen con exactitud las dis­
posiciones del presente reglamento, cuidando que los individuos 
d.el Cuerpo atiendan al servicio con !á mayor puntualidad; 
siendo directamente responsables al Almirantazgo de cualquier 
falta que cometan sus subordinados y dejaren sin la debida 
corrección, para lo cual tienen la facultad de imponer á sus su­
bordinados arrestos por 24 horas , 6 más, dando cuenta al Co­
mandante general; cuyo derecho reside también en los de­
mas Jefes y Oficiales del Cuerpo administrativo con respecto á 
sus inferiores, aunque siempre con la precisa condición de dar 
cuenta en el acto al Jefe inmediato del Oficial arrestado para 
que someta el castigo á la aprobación del Ordenador.
Art. 5.* Los Jefes del Cuerpo que tengan á su cargo oficina
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especial se considerarán inmediatamente subordinados al Orde­
nador, á quien facilitarán desde luego cuantas noticias les pi­
diere, sometiéndose á sus disposiciones, si bien en aquellas 
que infringiesen las leyes, reglamentos y órdenes vigentes po­
drán representarle dentro de los limites de la subordinación lo 
que consideren procedente al resguardo de su responsabilidad, 
más sin dejar por eso de obedecerles.
Redactarán y remitirán al Ordenador en fin de Mayo de 
cada año las notas de concepto de los Jefes, Oficiales y alum­
nos que sirvan á sus órdenes, sujetándolas estrictamente á las 
disposiciones que rijan en el particular.
Art. 6 .° Las demas clases del Cuerpo administrativo ejerce­
rán en los destinos que les corresponda desempeñar las funcio­
nes que les confieran las ordenanzas del ramo y el reglamento 
de contabilidad vigentes. _
Art. 7." Los alumnos de Administración, sin perjuicio de la 
asistencia á las Academias , prestarán sus servicios en las se­
cretarías de las ordenaciones, arsenales y demas oficinas de Ad­
ministración de los departamentos bajo la inmediata vigilancia 
de los Jefes y Oficial respectivo.
Art. 8 .° En toda alternativa y concurrencia en actos oficiales 
de los Jefes y demas individuos de este Cuerpo con los del ejér­
cito y Armada, se les guardarán las consideraciones que corres­
pondan á las respectivas categorías de los empleos militares con 
que estén asimilados; las clases inferiores de los demas cuerpos 
é institutos militares y político-militares les tratarán con el res­
peto y consideración que exígela justa reciprocidad de sus de­
rechos.
Art. 9.° Los individuos de tropa, Oficiales de mar, maestran­
za y marinería atenderán y honrarán las clases del Cuerpo ad­
ministrativo como á las militares con que están asimiladas.
Art. 10. Los Ordenadores y Comisarios alojarán á bordo, 
según sus categorías respectivas, con estricta sujeción á las or­
denanzas vigentes ó á las reglas generales que sobre el particu­
lar dicte el Almirantazgo, y los Oficiales en transporte, después 
de los Oficiales de guerra, en igual caso y alternando con los 
otros de los cuerpos político-militares que le acompañen en el 
transporte según su grado y antigüedad.
Art. I I .  Se les conserva á los individuos del Cuerpo admi­
nistrativo el derecho que para excepción en quintas les conce­
den las prescripciones vigentes sobre el particular.
Art. 12. Los Jefes y Oficiales de este Cuerpo no obtendrán 
honores de los empleos del mismo, ni áun en circunstancias de 
recompensas por servicios personales ó gracias generales que
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con cualquier motivo se acordasen. En uno y otro caso serán 
remunerados con las condecoraciones establecidas según el mé­
rito que contraigan y motivo que produzca la concesión, conti­
nuando prohibida la de honores de Jefes y Oficiales del Cuerpo 
administrativo á individuos de otras carreras ó particulares.
Art. 13. Los Jefes, Oficiales y alumnos de este Cuerpo, por 
las faltas que cometan en el servicio, serán juzgados en Consejo 
de guerra con sujeción á lo que corresponda y está prevenido 
por regla general según sus clases.
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CAPÍTULO II.
De los destinos de tierra y embarco.
Artículo 1.* Como Jefe superior y Director del Cuerpo ad­
ministrativo de la Armada, corresponde al Almirantazgo confe­
rir todos los destinos del referido cuerpo dentro de las clases 
que marca la unida plantilla.
Art. 2.° Interin el Almirantazgo no disponga nada en con­
trario, continuarán los Ordenadores de Departamentos con la 
facultad de nombrar los maestres y despenseros de los buques, 
así como los mozos, sirvientes y porteros de las dependencias de 
contabilidad y de hospitales de Marina, siendo preferidos por re­
gla general los que hayan prestado servicios en la Armada en 
todas las clases de tropa y marinería.
Art. 3.° Los destinos de tierra en la Península durarán tres 
años, excepto los de Ordenadores de los departamentos y sus 
secretarios, que no tendrán tiempo fijo. Los de Ultramar no ex­
cederán en ningún caso de aquel periodo: los de Fernando Poo 
durarán un año; y los Oficiales embarcados se relevarán cada 
dos años, incluso los que sirvan en guarda-costas, guardándo­
se en la provisión de estos destinos la más rigorosa alternativa, 
prefiriendo á los que lleven más tiempo destinados en tierra.
Art. 4.° Para todos los destinos deque trata el anterior a r­
tículo serán preferidos los voluntarios, en cuyo concepto el Al­
mirantazgo podrá conceder las permutas por cambio de número 
que soliciten los Oficiales del Cuerpo administrativo siempre que 
no perjudiquen al servicio ni al Erario.
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CAPÍTULO III.
Del ingreso, en el Cuerpo.
Articulo 1.” El ingreso en el Cuerpo sólo puede tener lugar 
con el empleo de alumno de segunda clase y por medio de pú­
blica Oposición, si en éstas se alcanzaran las censuras superio­
res dentro del número de plazas que hubieren de cubrirse.
El Jefe de la Sección de Contabilidad propondrá al Almiran­
tazgo en el mes de enero, y en vista de las vacantes probables 
que hayan de ocurrir en el Cuerpo y en cada uno de los depar­
tamentos, las plazas que hayan de proveerse.
Art. 2.° El Almirantazgo, aprobando ó modificando dicha 
propuesta, dará las órdenes por conducto del Comandante gene­
ral á los respectivos Jefes de Administración dentro del mismo 
mes de enero ,áíin  de que estos, enlosprimeros dias del siguien­
te mes, publiquen la convocatoria en los Boletines oficiales ie  las 
provincias y órganos de la prensa en su localidad, asi como los 
programas en virtud de los cuales deban verificarse las oposi­
ciones, designando las obras que hayan de servir de texto para 
el examen, dia y sitio en que se verifique, y documentos que hu­
biesen de presentar préviamente.
Art. 3." Las oposiciones serán públicas, y principiarán el 
dia l.° de abril en el local que fije el Jefe de Administración, 
ante una Junta compuesta del Jefe de estudios y Profesores de 
las Academias del Cuerpo, debiendo acreditar en las expresadas 
oposiciones, los que toman parte en ellas, el conocimiento de las 
materias siguientes:
].* Teoría del discurso, comprendiendo:
Ideología, Gramática castellana en toda su extensión, Lógica 
y lletórica.
2. * Elementos de Derecho. _
3. " Elementos del administrativo español y de Historia ge­
neral.
4. * Geografía universal.
5. “ Aritmética, Algebra y Geometría elemental.
6. * Teneduría de libros por partida doble.
7. * Idioma francés ó ingles.
Art. i.° Para ser admitido en el Cuerpo se necesita, ademas 
de los conocimientos que se exigen en el articulo anterior, acre­
ditar ser español, mayor de 15 años y no pasar de 21, y tener 
la suficiente robustez sin defecto notable en su persona, cuyos 
extremos se justificarán por medio de la fe de bautismo y una
Certificación de un Profesor de Sanidad de la Armada respecü" 
vamente: debiendo al propio tiempo acompañar á la instancia 
que en solicitud de ser admitido á las oposiciones presenten al 
Jefe de Administración del departamento una obligación en que 
las personas de quienes dependan se comprometan á sostenerlos 
con decoro durante el tiempo que permanezcan en la clase de 
aspirantes.
Art. 5." El Jefe de Administración recibirá dichas instancias 
y con decreto marginal las dirigirá el dia que termine el plazo 
¡Dara su entrega al Jefe de estudios dé la Academia, cuyo Jefe, 
en unión á los Profesores, las examinarán.
Art. 6 ." Si de este exámen resultasen las solicitudes admi­
sibles ó defectos en su documentación que deban subsanar.se 
por los interesados, se devolverán al siguiente dia al Jefe de Ad­
ministración, con oficio en que se expresen estas circunstancias, 
á fin de que este lo ponga en noticia de los interesados, que 
acudirán con este objeto á Secretaria.
Art. 7.” El acto ide las oposiciones dará principio con la lec­
tura de la lista en que consten los nombres de los aspirantes, 
relacionados por el órden en que hubieren entregado sus in.s- 
tancias, los cuales responderán al llamamiento; entendiéndose 
que desiste de tomar parte en ellas el que no se encuentre pre­
sente.
Art. 8 .° Todos los aspirantes, por el órden en que esten 
comprendidos enlista, sacarán un número de la urna que con­
tenga los que correspondan á los de las papeletas del programa, 
y por el órden en que resulten numerados se les llamará para 
que sufran el exámen de las diferentes materias de que conste el 
plan de estudios, sin que les sea lícito cambiar entre sí elpuesto 
que les designe la suerte.
Art. 9.° El exámen se verificará por materias, siguiendo el 
órden establecido en el programa, á fin de que practicando su­
cesivamente todos los aspirantes el mismo ejercicio, puedan los 
profesores al clasificarlos formar un juicio relativo más exacto 
de su aptitud.
Art. 10. Llamado el aspirante que haya de examinarse poi- 
el Presidente de la Junta de exámen, sacará tres bolas de la urna 
que las contenga, que entregará á dicho Presidente: éste dirá en 
alta voz sus números; y el vocal más moderno, que ejercerá de 
secretario, leerá las papeletas á que los números correspondan, 
entregándolas al interesado para que las resuelva.
_ Art. 11. Los miembros de la Junta de exámen procurarán no 
interrumpir al examinando ni hacerle indicaciones de ningún gé­
nero. Debe dejárseles en entera libertad de resolver la papeleta
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que la suerte le designe; y después que lo haya hecho, manifes­
tado la imposibilidad en que se encuentra de hacerlo, ó que 
haya transcurrido el tiempo que el Presidente juzgue suficiente 
para deducir de su silencio la imposibilidad en que se encuentra 
de resolverla, dispondrá este en el primer caso que por los vo­
cales de la Junta se le dirijan las preguntas que éstos tengan 
por conveniente, ya sobre las materias que abracen las papeletas 
resueltas, ya sobre cualesquiera de las otras que comprenda el 
programa, basta que todos adquieran el convencimiento indis­
pensable con respecto á su inteligencia para poder clasificarlo 
en justicia. En los dos últimos casos, si el aspirante dejara de 
contestar más de una papeleta, se considerará como reprobado: 
pero si contestase dos, se le mandará sacar otra en sustitución á 
la que dejó de resolver, y una vez explicada, los Profesores lo 
harán las preguntas que crean oportunas, principalmente sobro 
la materia comprendida en la papeleta no resuelta, procediendo 
después á la votación.
Art. 12. Para la calificación del aprovechamiento de los 
aspirantes se escribirá por el Presidente y vocales de la Junta 
una papeleta en que se adjudique á aquel un número compren­
dido entre 0 y 2 0 , los cuales se interpretarán del modo si­
guiente :
De 0 á S inclusive.................................. Malo.
Mayor de 5 á 10 id .........................  . .  Mediano.
Mayor de 10 á 15 id ............................ Bueno.
Mayor de 15 á 18 id ............................... Muy bueno.
Mayor de 18 á 20 id ............................... Sobresaliente.
Art. 13. El número que resulte de la suma de todas las pa­
peletas se dividirá por el de examinadores , y el cociente será la 
nota que corresponda al aspirante en la materia de que acaba 
de examinarse; en el concepto de que para ser aprobado se 
necesita obtener una nota mayor de 1 0 , no podiendo continuar 
los ejercicios por considerarse desde luego reprobados, los que 
obtengan un número menor en cualquier ejercicio. ^
Art. 14. Terminado el examen de todas las materias, se de­
ducirá la calificación total del aspirante multiplicando por tres 
la suma de las calificaciones que hayan obtenido en los ejerci­
cios primero y segundo del programa, por dos las del quinto y 
sexto, más la suma de las calificaciones restantes; cuyo resul­
tado, dividido por el número de examinadores, dará el que 
corresponda al aspirante para su colocación en lista.
Art. 15. Si dos ó más alumnos obtuvieren igual clasifica­
ción, serán preferidos por el órden en que hubiesen prestado el 
exámen.
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Art. 16. Concluida la clasificación, se leerá en público, 
adjudicando las vacantes que hayan de cubrirse en aquel de­
partamento á los que hayan obtenido las mejores censuras, 
cuyo resultado se fijará en un cuadro en el local de la Aca­
demia.
Art. 17. Seguidamente el Secretario levantará el acta de las 
oposiciones en que se exprese la censura que cada uno de los 
aspirantes haya obtenido en cada una de las materias de que 
se haya examinado, con la calificación absoluta que les haya 
correspondido, cuyo documento firmarán el Presidente y Voca­
les , que tendrán el derecho de hacer constar en él su voto par­
ticular en el caso de que por cualquier concepto difiera del de 
la mayoría.
Art. 18. El Jefe de estudios dirigirá el acta expresada por 
el conducto regular al de Administración del departamento, 
para que éste la remita por conducto del Comandante general 
al Almirantazgo, donde se expedirán los respectivos nombra­
mientos á los que según ella resulten con derecho á obtener las 
vacantes que hayan de cubrirse en los departamentos respec­
tivos.
Art. 19. Si el número de aspirantes aprobados fuese inferior 
€il de vacantes, quedarán sin cubrir las que excedan de aquel 
número hasta las próximas oposiciones; y sí por el contrario, 
fuese mayor el de los aprobados que no obtengan colocación, no 
conservarán derecho alguno sobre los aspirantes en las oposi­
ciones sucesivas.
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CAPITULO IV.
De las Academias.
Artículo l.° Aprobado el resultado de las oposiciones por el 
Almirantazgo, y expedidos los nombramientos de alumnos de 
■ádministracion de segunda clase á los que resulten admitidos, 
ingresarán estos en las Academias del Cuerpo el dia l . “ de 
julio.
Art. 2.° En cada departamento se establecerá una de las 
expresadas Academias, cuyo Inspector será el Jefe de Adminis­
tración , ejerciendo el cargo de Director el Jefe que le siga en 
graduación.
Art. 3.° La instrucción estará á cargo de un Comisario Jefe 
de estudios y dos Oficiales primeros Profesores, nombrados 
lodos por el Almirantazgo. A cada Profesor le auxiliará uu 
Ayudante nombrado á propuesta suya por el Jefe de Adminis-
Iracion, y elegido entre los Oficiales segundos ó alumnos de 
primera clase que se encuentren en el departamento sin destino 
fijo.
Art. í.° El Jefe de estudios disfrutará la gratificación de 
384 escudos anuales, y la de 24ü cada uno de los dos Profesores, 
como remuneración del servicio extraordinario que prestan, 
pues este destino no les privará del desempeño de los demas 
que les correspondan.
Las Academias tendrán lugar por las noches, y durarán tres 
horas, que podrán anticiparse o retrasarse según la estación y 
prévio acuerdo del Jefe de estudios y Director.
Art. 5.° Las materias que han de estudiarse en dichas Aca­
demias se repartirán en cuatro semestres y en la forma que se 
expresa á continuación:
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PRIMER SEMESTRE.
De 1.* de Julio á 15 de Diciembre.
1. ° Contabilidad general de Hacienda pública y su aplica­
ción á la Marina.
2. * Constitución general de la Marina, organización de sus 
cuerpos, establecimientos é institutos, y relación y mutua cor­
respondencia que guarden entre sí.
3. “ Deberes y facultades de todos los funcionarios del Cuer­
po administrativo en cada uno de los diversos destinos que han 
de desempeñar.
SEGÜNDO SEMESTRE.
De 7 de Enero á 30 de Junio.
1. “ Contabilidad del personal de la Armada , incluso el co­
nocimiento general de todos los goces de mar y tierra, descuen­
tos, derechos de presas etc.
2. " Derechos pasivos militares y político-militares, viudeda­
des, pensiones de orfandad y testamentos militares.
3. “ Teneduría de libros aplicada á la contabilidad de cau­
dales.
TERCER SEMESTRE.
De l . “ de Julio á 15 de Diciembre.
1.” Contabilidad del material de los arsenales, incluso la de 
valores de pertrechos.
2. * Contabilidad del material en los buques y víveres á 
I)ordo y en tierra.
3. ‘ Contabilidad de hospitales, colegios y demás estableci­
mientos en tierra. '
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COARTO SEMESTEE.
De 7 de Enero á  15 de Jimio.
1 . * Nomenclatura, circunstancia y aplicación de todos los 
pertrechos navales.
2. " Derecho internacional marítimo. '
3. * Elementos de Economía política.
Las obras que servirán de texto para el estudio de las ma­
terias que expresa el articulo anterior serán las siguientes:
Primer semestre..— 1.“ materia. La que designa la real órden
de 3 de Abril de 1863.
» 2 ." » »
» 3.' » Reglamento de Contabilidad.—
y del Cuerpo administrativo. 
Segundo semestTC.—1.' materia. Reglamento de Contabilidad.—
Prontuario de haberes, por
2 .*
» 3.* »
Tercer semestre..—1.* materia. 
» 2 .' »
» 3." »
Cuarto semestre...—1." materia. 
» 2.‘  »
3.*
D. Francisco Franco y Vietti.
La que desiana la real órden 
de 18 de Junio de 1865 en 
la parte que se refiere á esta 
asignatura.
Reglamento de Contabilidad.
Idem.
Idem.
Idem y  los reglamentos parti • 
Ollares de los colegios, esta­
blecimientos científicos, etc. 
en la parte relativa á la con­
tabilidad de los mismos.
»
Derecho internacional maríti­
mo por D. Ignacio Negrin.
En cuanto á las materias para las cuales no se señala obra 
de texto en el artículo anterior, los Profesores de las Acade: 
mias formarán y redactarán la colección de lecciones que sean 
necesarias durante el curso con sujeción al programa y en vista
de los reglamentos y órdenes de la m ateria, los cuales se remi­
tirán á la superioridad para que, examinados, se adopte defi­
nitivamente aquella que llene mejor su objeto.
Art. G.° Las cuatro asignaturas que quedan expresadas se 
estudiarán en la forma siguiente:
Lunes.—Primera y tercera asignaturas.
Martes.—Segunda y cuarta id.
Miércoles.—Primera y tercera id.
Jueves.—Segunda y cuarta id.
Viérnes.—Primera y tercera id.
Sábado.—Segunda y cuarta id.
Uno de los Profesores se encargará de las primera y segun­
da asignaturas, y el segundo de las tercera y cuarta, y el Jefe 
de estudios cuidará de que estos se hagan con estricta sujeción 
al plan aprobado.
Art. 7.° Con la anticipación conveniente los Profesores y el 
Jefe de estudios distribuirán las lecciones en que haya de divi­
dirse cada materia por los dias laborables de que conste el se­
mestre , cuidando de que durante él puedan repasarse al ménos 
dos voces.
Art. 8 ° Cada Profesor llevará dos libretas, una para cada 
semestre, en las que abrirá una hoja historial á cada uno de los 
alumnos que vayan ingresando en ellos, y donde anotará todas 
las observaciones que haga con respecto á la aptitud, aplicación 
y demas circunstancias de aquellos, haciendo constar en ellas 
las amonestaciones y castigos á que se hayan hecho acreedores, 
y cerrándolas con el resultado de la calificación que hayan ob­
tenido en el exámen al terminar el semestre.
Art. 9." Las faltas cometidas en las Academias por los alum­
nos se castigarán con arreglo á su importancia, desde la amones­
tación reservada basta la expulsión. Las de asistencia y aplica­
ción se corregirán por los respectivos Profesores con una re­
prensión reservada por la primera vez, con reprensión pública 
la segunda y con un arresto que no pueda pasar de tres dias la 
tercera; á cuyo efecto se habilitará en la Academia un local á 
propósito, debiendo los Profesores anotar estos castigos en las 
libretas, después de dar parte de ellos al Jefe de estudios, que en 
el último caso deberá noticiarlo al Jefe de Administración por 
conducto del Director de la Academia.
Art. 10. Las faltas de asistencia por enfermedad se justifica­
rán por certificación de Facultativo, debiendo además el Profesor 
cerciorarse por sí de la certeza del motivo alegado.
Al t. 11. Si las expresadas correcciones no bastasen, se im-
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pondrán arrestos de mayor consideración que guarden analogía 
con la indocilidad del alumno.
Art. 12. Las faltas de respeto á los Profesores y cualesquiera 
otras en que puedan incurrir se castigarán con arreglo á orde­
nanza.
Art. 13. Los Profesores señalarán cada dia la lección que 
hayan de estudiar los alumnos para el siguiente. Durante las 
dos primeras horas de Academia harán que estos la expliquen 
con arreglo á la obra señalada para texto; y cerciorados del 
mayor ó menor fruto que aquellos hubiesen sacado del estudio, 
y resueltas las dudas que les consulten, explicará la materia de 
que se haya tratado con toda la extensión posible y dentro de los 
principios aprobados y reconocidos por el Gobierno.
La falta de asistencia ó descuido de un alumno no alterará 
el óiden de lecciones préviamente establecido.
Art. 14. Los Jefes de estudio asistirán diariamente á las 
Academias, y oirán las explicaciones orales de los Profesores 
con el objeto de formar por ellas un juicio exacto de su aptitud, 
de hacerles las indicaciones que crean convenientesy de cumplir 
el deber que les impone el art. 8.° de este capitulo.
Art. IS. Todos los Jefes y Oficiales del Cuerpo que lodeseen, 
podrán asistir á las Academias en clase de oyentes, obteniendo 
al efecto permiso del Jefe de estudios.
Art. 16. Con la cantidad que se designa en el presupuesto 
para fomento y conservación de las Academias, se formará una 
biblioteca,y una colección de modelos délos pertrechos que use 
la Marina, cuyos efectos estarán á cargo, bajo inventario, del 
sirviente de la Intervención afecto al servicio de la Academia. 
Los Profesores formarán los oportunos pedidos que, visados por 
el Jefe de estudios, se presentarán al Director para que ponga 
en ellos la orden de adquisición, que verificarán los mismos 
Jefe de estudios y Profesores, formando las guías cuyo recibo 
firmará el sirviente encargado del material.
Art. 17. De estas bibliotecas podrán utilizarse todos los 
alumnos y Oficiales del Cuerpo administrativo y los demas de 
la Armada denti-o del local donde se hallen establecidas, suje­
tándose á las instrucciones que dicte al efecto el Jefe de estu­
dios. Los Profesores, sin embargo, podrán tomar bajo recibo y 
conservar en su poder el tiempo que juzguen necesario, las obras 
de consulta que necesiten para su instrucción.
Art. 18. Los exámenes tendrán lugar durante los últimos IS 
dias de los meses de Junio y Diciembre ante una Junta com­
puesta del Jefe de estudios y Profesores de las Academias, de­
biendo anticipadamente el delAdministracion fijar el dia en que
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hayan de principiar, noticiándolo para su conocimiento al Co­
mandante general del mismo; y el Director de la Academia y 
Jefe de estudios dirigirán invitaciones álos cuerpos de Marina y 
demas personas interesadas cuya asistencia juzguen oportuna. 
También asistirán á estos actos los Jefes y Oficiales del Cuerpo 
administrativo á quienes se lo permitan las atenciones de sus 
destinos.
Art. 19. Si el Comandante general ó el Jefe de Administra­
ción del departamento tuvieren por conveniente asistir á estos 
exámenes, ocupíirán la presidencia; dirigirán en las preguntas 
que hayan de hacerse ; podrán por si mismos cerciorarse de la 
aptitud del examinado, y por último ejercerán todas las atribu­
ciones que están señaladas en este caso al Jefe de estudios, el 
cual conservará el derecho á votar si los expresados Jefes no 
quisieran hacerlo por sí mismos.
Art. 20. Los alumnos se examinarán por antigüedad con 
arreglo á las prescripciones establecidas para el examen de in­
greso. Los Profesores presentarán las libretas de que trata el 
articulo 8 .° de este capitulo, yantes de proceder á la votación, 
leerán la parte que corresponda al alumno que acabe de exami­
narse con el fin de que se tengan en cuenta sus antecedentes al 
mismo tiempo que la aptitud que hayan demostrado para la cali­
ficación. La votación principiará por el Profesor más moderno, po­
diendo cualquiera de los vocales hacer constar su voto en el acta.
Art. 21. Los alumnos que obtengan en cualquier materia 
nota menor de seis, perderán el curso, quedando obligados á re­
petirlo en el siguiente semestre; en el concepto de que la segun­
da reprobación del mismo curso producirá la baja definitiva en 
el Cuerpo.
Art. 22. Los alumnos cuya censura en una piateria esté en­
tre seis y diez inclusive, y que no hayan obtenido en las demas 
menor nota de seis, podrán repetir el exámen con el intervalo 
de un mes, ingresando desde luego en el nuevo curso; pero si 
fueren reprobados al terminar aíjuel plazo, repetirán el estudio 
del semestre perdido, sin derecho de continuar los del siguiente.
Art. 23. Los que hallándose en igual caso prefieran repetir 
el exámen al mismo tiempo que el del curso inmediato, estudia­
rán les dos simultáneamente; pero en el concepto de que la pér­
dida del primero de ambos semestres producirá su separación del 
Cuerpo, como lo determina el art. 21 de este capitulo. _
Art. 24. Para optar á las ventajas que conceden los artícu­
los anteriores será circunstancia precisa solicitarlo, ántes de 
principiar el curso, del Jefe de Administración del departamento.
Art. 23. Los que por enfermedad justificada dejaran de asis­
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tir á las Academias durante dos meses en un mismo curso, po­
drán prestar su examen en las épocas marcadas si se hallasen 
en aptitud de hacerlo, quedando sujetos en un todo á las pres­
cripciones de los tres artículos anteriores, ó bien podrán solicitar 
del Almirantazgo la suspensión de sus estudios hasta que ha­
llándose restablecidos puedan ingresar de nuevo en el semestre á 
que pertenezcan.
Art. 26. Los exámenes serán teórico-prácticos; después de 
explicadas las papeletas deberán los alumnos hacer los ejerci­
cios á que la misma se reOera, resolviendo los casos, extendien­
do los documentos y redactando los informes que les propongan 
los examinadores.
Art. 27. Terminado el exámen, el Profesor más moderno le­
vantará el acta de ellos, relacionando á continuación los alum­
nos examinados y censuras obtenidas ; cuya acta la dirigirá al 
Jefe de estudios por conducto del Director de la Academia al 
Jefe de Administración para que éste la transmita al del Almi­
rantazgo por conducto del Capitán general.
Art. 28. En cuanto álos alumnos que sufran el exámen del 
cuarto semestre y queden aprobados en él, se hará constar en 
las actas las calilicaciones que hubim'en obtenido en los exáme­
nes anteriores á fin de que por ellas se les dé el número con que 
han de ascender á alumnos de primera clase.
, Art. 29. El Almirantazgo, en vista de las actas de exámen, 
expedirá los nombramientos de alumnos de primera clase á los 
que resulten aprobados, clasificándolos por la suma total de las 
censuras que hayan obtenido en los cuatro exámenes anteriores, 
prefiriendo en igualdad de circunstancias á los que no hubieran 
sido reprobados en ningún exámen, á los que hubiesen obtenido 
mejores censuras en el de ingreso, y por último, á los que según 
las libretas hubieran sufrido ménos arrestos ó reprensiones.
Art. 30. Obtenido el nombramiento del empleo inmediato, 
serán destinados por el Almirantazgo á las fragatas de primera 
clase con el objeto de que auxilien al Contador en sus funciones, 
donde se encargarán bajo la dirección de éste de intervenir las 
cuentas de pertrechos y víveres y demas encargos que juzgue 
conveniente confiarles.
Art. 31. Los Contadores que tengan en los buques y á sus 
órdenes alumnos de primera clase, estarán en el deber dé dirigir­
los en el repaso de las materias que comprende el plan de estu­
dios y de las que han de prestar exámen general en la época de­
terminada , señalándoles diariamente las lecciones que hayan de 
estudiar, haciéndoles las explicaciones necesarias, obligándoles á 
resolver los casos prácticos que tengan relación con aquella raa.
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leria, y ejerciendo respecto de ellos la autoridad y los deberes 
que se imponen por este reglamento á los Profesores de las Aca­
demias en cuanto sea compatible con el servicio que prestan y 
circunstancias de á bordo.
Art. 32. Llevarán los Contadores una hoja historial del 
alumno que sirva á sus órdenes igual ó la que está prevenida 
para los Guardias marinas, donde expresará los servicios que 
hayan prestado durante los seis meses anteriores, y las repren­
siones y castigos que hayan sufrido; cuyos documentos, visados 
por el Comandante, se remitirán al Contador del buque á que 
pase destinado ó al Ordenadordel departamento si desembarcase, 
á ün de que en el acto del exámen general se tenga en cuenta al 
fijar las clasificaciones; debiendo el expresado Jefe de Adminis­
tración remitirlos préviamente al Interventor del departamento 
para que tome nota de ellos.
Art. 33. En los primeros dias del mes de junio de cada año, 
y prévias las órdenes oportunas del Almirantazgo, se presenta­
rán en Madrid todos los alumnos de primera clase que hayan 
cumplido dos años de antigüedad en ella con el objeto de sufrir 
el exámen general leórico-práctico de las materias que hayan 
cursado en las .Academias del Cuerpo'.
Art. 34. Los exámenes se verificarán con arreglo á los pro­
gramas que estén en uso en las Academias ante una junta nom­
brada por el Almirantazgo, y compuesta de un Jefe del Cuerpo 
general, otro del de Ingenieros, otro del de Artillería y dos del 
Administrativo, presidiendo el más caracterizado ó antiguo.
Art. 35. Regirán en estos actos las reglas aprobadas para 
los exámenes de las Academias; en el concepto de que la califi­
cación mínima para ser aprobados ha de ser la de 1 0 .
Art. 36. Por el número de estas censuras se colocarán los 
alumnos aprobados para aspirar al ascenso á Oficiales segundos, 
y en igualdad de calificación será preferido el mejor clasificado 
en la clase anterior; después el que lo hubiere sido mejor en el 
de ingreso , y por último, dada la igualdad absoluta de circuns­
tancias, el que la junta examinadora designe.
Art. 37. Aprobados en este último exámen los alumnos, vol­
verán á embarcar en los buques donde haya vacante ; y si to­
dos estuvieran cubiertos, irán á prestar sus servicios á los de­
partamentos que elijan hasta que entren á ocupar la vacante que 
les corresponda en la clase inmediata.
Art. 38. Los alumnos de Administración que al cumplir los 
dos años de clase estuvieren navegando fuera de la Peninsula, y 
que no pudieren por lo mismo prestar su exámen en la época mal­
eada, lo verificarán á su regreso á España, solicitándolo prévia-
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mente del Almirantazgo por conducto del Comandante del buque 
con arreglo á la real órden de 12 de Enero de 1862, “y ocupan­
do el número á que por sus censuras se hagan acreedores en­
tre los alumnos examinados en la fecha en que lo hubiera sido 
hallándose en la Península.
Art. 39. Los que fueren desaprobados en el exámen general 
de que trata el art. 33 lo repetirán al siguiente año, ocupando 
el número á que tengan derecho por sus censuras entre lus que 
fueren aprobados entonces; y en caso de ser desaprobados nue­
vamente, serán baja definitiva en el Cuerpo.
Art. 40. Los Jefes de estudio de las Academias, al remitir 
al de Administración las actas de los exámenes que en ellas se 
verifiquen, le harán presente la aptitud que durante el semes­
tre hayan demostrado los Profesores, determinando los ramos de 
instrucción en que hayan manifestado mayor ó menor suficien­
cia, el aprecio que haga del sistema de enseñanza de cada uno, 
el grado de energía que les considere, y todo aquello que haga 
formar al Almirantazgo un juicio exacto del mérito de estos 
Jefes, para que en su vista disponga su relevo ó continuación 
en el destino.
Art. 41. Los Profesores que escribieren algún tratado útil 
para la enseñanza de la Academia, ó los que se hayan distin­
guido en el perfeccionamiento del sistema de instrucción, serán 
propuestos por sus Jefes á la superioridad para que se les re­
compense en proporción á la importancia del servicio.
Art. 42. Al propio tiempo que sus informes con respecto á la. 
aptitud de los Profesores, expondrán los Jefes de estudio cuanto 
hayan observado con respecto al resultado que ofrezcan los pro­
gramas y alteraciones que convenga introducir en ellos, lo mismo 
que en las prescripciones de este reglamento que se refieran al 
régimen de las Academias, en vista de cuyas observaciones el 
Almirantazgo resolverá lo más conveniente en el concepto de que 
las alteraciones que acuerde en los programas han de ser apro­
badas y comunicadas á las Academias ántes de principiar el 
estudio de los respectivos semestres.
Art. 43. Iguales observaciones hará el Jefe de estudios al 
remitir las actas de los exámenes de ingreso con respecto á 
cuanto á éstos se refiera; en la inteligencia que los programas 
para ellos no podrán variarse después de la convocatoria.
Art. 44. Tanto los expresados programas como los que se 
adopten para las Academias del Cuerpo serán aprobados por el 
Almirantazgo. •
Madrid 19 de Julio de 1869.—Aprobado por S. A. el Regen- 
te.=Juan Bautista Topete.
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PLANTILLA
de los destinos de los Jefes y Oficiales del cuerpo Administrativo.
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Ed HO
Secretaría del Almirantazgo............ )) » 1 » » » 1
Sección de Contabilidad................... 1 » 1 2 4 » 8
1 )) 2 2 4 )) 9
DEPARTAMENTO DE CADIZ.
Ordenación......................................... 1 » » 1 » » 2
Sección l . “—Personal y gastos----- » 1 )> )) » » 1
Negociado l.°—Personal y revistas. )) » 1 )) 7 » 8
1 3 4
Sección 2.'"—Material....................... )) )) 1 » 2 1 4
Idem 3."—Arsenal............................. )) 1 )) )) )) )) 1
Negociado l.°—Acopios................... » » » » •2 4 6
Idem 2.°—Obras............................... )) )) )) 1 2 3 6
Total Cádiz................. 1 2 2 3 16 8 32
DEPARTAMENTO DE FERROL. ■
Ordenación......................................... 1 » )> 1 )) » 2
Sección 1.”—Personal y gastos.. . . » 1 y> » )> » 1
Negociado l.°—Personal y revistas. )) )> 1 » 6 »  ^ 7
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» )) )) 1 2 )) 3
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1 2 2 3 14 8 30
1 » » 1 » )) 2
» 1 )) )) )) » 1
)) )> 1 )) 6 )) 7
)) » )) 1 2 )) 3
)) )) 1 )) í » 2
)) 1 )) )) » )) 1
)) )) )) )) ___2 4 tí
)) )) )) 1 2 3 tí
1 2 2 3 13 7 28
)) 1 )) )) 1 )) 2
)) )) 1 » )> )) 1
)) » )) 1 2 )) 3
)) » )) )) 1 » 1
)) )) » )) 1 )) 1
» » 1 » )) » 1
)) )) » » 2 )) 2
» » » )) 2 )) 2
)) 1 2 1 y )) 13
Negociado 2 .°—Material y gastos.. .
Sección 2.“—Material...............
Idem 3.”—Arsenal....................
Negociado l.°—Acopios...........
Idem 2.“—Obras.......................
Total Ferrol.
d e p a r t a m e n t o  d e  CARTAGENA.
Ordenación.........................................
Sección 1.”—Personal y gastos........
Negociado I."—Personal y revistas,
Idem 2.”—Material y gastos..........
Sección 2.'—Material..................... .
Idem 3."—Arsenal...........................
Negociado 1.”—Acopios..................
Idem 2.”—Obras...............................
Total Cartagena.
APOSTADERO DE LA UABANA.
Jefe................ .
Sección 1 ." .. .  
Negociado l.°.
Idem 2.*.........
Sección 2."...
Idem 3.’........
Negociado l.°. 
Idem 2.“..........
Total.
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APOSTADERO DE FÍLiPIXAS. O
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E« HOE->
Jefe...................................................... )) 1 )) )) 1 » 2
Sección 1 / .......................................... » )) 1 )) )) )> 1
Negociado l.°..................................... )) » )) 1 1 )) 1
Idem 2 .°.............................................. )) )) » » 1 )) 1
Sección 2.‘......................................... )) » )) )) 1 )) 1
Idem 3.”.............................................. » » » » » )) 1
Negociado 1.”..................................... » )) » )) 1 )) 1
Idem 2.° ............................................ )) » )) J) 1 )) 1
Total.......................... » 1 1 1 (i )) 9
PROVINCIAS.
De primera clase.'—Barcelona, Va­
lencia, Málaga, Cádiz, Vigo, San-
tander y Puerto-Rico.................... )) » 7 » 7 )) 14
De segunda clase.—Mallorca, Cana­
rias, Cien fuegos, Santiago de Cuba
y San Juan de los Remedios----- » )) » S )) 2 7
Total........................... )) » 7 s ’ 7 2 21
DESTINOS ESPECIALES.
Contadores de Guarda-costas de Al-
geciras y Coruña........................... )) » » )) 2 )) 2
Contadores de los depósitos de ma­
rinería de los arsenales de la Pe-
ninsula y Ultramar...................... » )) )) )) s )) S
Consejo de redenciones.................... » )) 1 )) )) 1 2
Contador del Observatorio................ )) )) » 1 1 » 1
Comisión de Lóndres......................... )) )) » 1 » » 1
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Comisario de la escuadra................ » )) )) 1 » )) 1
Golfo de Guinea............................... » » » )) 1 » 1
Contador del Depósito, Museo y Ha-
1bilitado.......................................... » )) )) )) 1 ))
Total.'......................... )) )) 1 2 10 1 14
BUQUES.
Veintidós de primera clase y ocbo di­
visiones de fuerzas sutiles en Pili-
pinas.................. ............................ » » )) » 30 )) 30
Cincuenta y cuatro de segunda clase. )) )) )) » » S4 54
)) » )) » 30 S4 84
Para eventualidades......................... )) 1 1 2 6 4 14
RESÚMEN.
Madrid................................................ 1 )) 2 2 4 )) 9
Departamento de Cádiz................... 1 2 2 3 16 8 32
Idem de Ferrol.................................. 1 2 2 3 14 8 30
Idem de Cartagena.. • ..................... 1 2 2 3 13 7 28
Apostadero de la Habana................ )) 1 2 I 9 )) 13
Idem de Filipinas............................. )) 1 1 1 6 )) 9
Provincias marítimas....................... )) )) 7 5 7 2 2 1
Destinos especiales y comisiones.. . )) )) 1 2 10 1 14
Buques................................................ )) )) )) )) 30 54 84
Para eventualidades......................... » 1 1 2 6 4 14
Total general......... 4 9 20 22 US 84 254
Madrid lí) de Julio de 1869.=Hay una rúbrica.
R E G L A M E N T O  O R G A N ICO
CUERPO DE GUARDA-ALMACENES.
Articulo 1;' Para el cargo del material depositadó en los 
diversos almacenes de los arsenales de la Marina se crean las 
clases siguientes;
Tres Guarda-almacenes mayores.
Diez y seis Guarda almacenes de primera clase.
Diez y siete id. de segunda.
Art. 2.” El nombramiento de todos los Guarda-almacenes 
corresponderá hacerlo al Almirantazgo, que lo verificará por 
elección, atendiendo á los servicios y circunstancias de cada 
uno, según se expresará más adelante.
El ascenso de una á otra clase será también por elección y 
con sujeccion á los precepto.s de este reglamento.
Art. 3.° Los Guarda-almacenes de segunda clase se elegirán 
entre los primeros Contramaestres, primeros Condestables, sar­
gentos primeros y primeros máquinistas de la Armada y Maes­
tros mayores de los arsenales que cuenten al ménos seis años 
de buenos servicios en su clase; y como la concesión de estas 
plazas á los individuos délas expresadas clases, además de la 
conveniencia del servicio, deberá considerarse como un premio 
á buenos servicios, se preferirán en los de las cuatro primeras 
clases á aquellos individuos que por su edad y circunstancias 
carezcan de aptitud física para el servicio activo de mar.
En caso de no existir individuos de las referidas clases que 
puedan optar á las clases de Guardá-almacenes de segunda, se 
podrán conferir éstas á individuos que sirvan ó hayan servido 
otras plazas eventuales de la Marina y cuenten al ménos el 
mismo tiempo de servicio.
Art. 4.° Las vacantes de Guarda-almacenes de primera clase
deberán cubrirse también á la elección y por mitad entre las 
clases siguientes:
1. ° Entre los individuos de los diversos cuerpos de la Ar­
mada que tengan el empleo de Alférez de navio ó su equivalen­
te, y cuenten por lo ménos tres años de servicio en su clase sin 
nota desfavorable.
2. “ Entre los individuos de la clase de Guarda-almacenes de 
segunda clase que cuenten por lo ménos seis años de buenos 
servicios en la misma.
Art. S.° Los Guarda-almacenes mayores se elegirán del mis­
mo modo:
1 .  “ Entre los Oficiales de los distintos cuerpos con empleo 
de Teniente de navio ó de las clases análogas que cuenten por lo 
ménos cuatro años de clase sin notas desfavorables.
2. ” Entre los Guarda-almacenes de primera clase que cuenten 
igual número de años en esta clase y análogas circunstancias.
Art. 6 .° La edad minima para entrar á servir en el cuerpo de 
Guarda-almacenes será la de 2.3 años, y la máxima la de 68, á 
cuya edad serán forzosamente retirados.
Art. 7.° Los destinos de Guarda-almacenes generales de la 
Península se desempeñarán por los Guarda-almacenes mayores 
que designe el Almirantazgo. '
Los Guarda - almacenes generales de los apostaderos de 
Ultramar y de Guarda-almacenes delegados de los generales 
de la Península, y comprendan los depósitos de maderas y otros 
de importancia, serán servidos por los Guarda-almacenes de 
primera clase que determine el Almirantazgo.
Todos los demás destinos de Guarda-almacenes delegados, 
tanto en la Península como en Ultramar, se desempeñarán por 
los Guarda-almacenes de segunda clase.
Art. 8 .° En caso de déficits, abusos ó faltas graves en que 
puedan incurrir los Guarda-almacenes, se dispondrá la suspen­
sión de éstos, procediéndose á la respectiva información sumaria 
que se dirigirá al Almirantazgo para su resolución.
Art. 9.° Si se justificara la falta, el Guarda-almacén que hu­
biese incurrido en ella será despedido del servicio, perdiendo 
cuantos derecliosse le conceden por este reglamento.
Art. 10. El sueldo de los Guarda-almaceoes será el siguiente:
E s c u d o s  a n u a le s .
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Guarda-almacenes mayores...............................  1.680
Guarda-almacenes de. primera.........................  1.200
Idem de segunda..................................................  780
En Ultramar disfrutarán el doble sueldo de su clase res­
pectiva.
Art. 11. Los Guarda-almacenes que por variar de destino 
pasen de un departamento á otro ó á un apostadero, tendrán los 
mismos derechos para el abono de pasaje que los Oficiales su­
balternos de lodos los cuerpos de la Armada.
Art. 12. Los destinos de Guarda-almacén serán inamovibles, 
y sólo podrán variarse por ascenso del que lo desempeñe.
Art. 13. Los Guarda-almacenes necesitarán imponer una 
fianza como garantía de su responsabilidad, según los cargos 
que desempeñen, en la forma siguiente;
E s c u d o s .
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Los Guarda-almacenes generales de la Península... 15.000 
Los Guarda-almacenes generales de l a . . .  | ^7 o¡)(J
Los que ejercen destinos de Guarda-almacén de pri­
mera clase....................................................................  6 .0 0 0
Los Guarda-almacenes de segunda clase.....................  4.000
Art. 14. Los Guarda-almacenes tendrán los derechos pasi­
vos análogos á los de las clases que se expresarán, con quienes 
podrán equipararse.
Los Guarda-almacenes mayores, como Comisarios de tercera 
clase.
Los Guarda-almacenes de primera clase, como Oficiales pri­
meros del Cuerpo administrativo.
Los de segunda clase, como Oficiales segundos de id.
Art. 15. On acuerdo espebial del Almirantazgo determinará 
el uniforme y divisas que han de usar los Guarda-almacenes.
DISPOSICIONES GENERALES.
Art. 16. Los Oficiales que por consecuencia de las reformas 
en el Cuerpo administrativo queden excedentes al número re­
glamentario, podrán ingresar desde luego en el de Guarda-alma­
cenes con preferencia á los de otros cuerpos de la Armada; pero 
en la inteligencia de que ocuparán en él plaza igual á la de los 
empleos que disfrutan, y quedarán dispensados de la imposición 
de fianza de que trata el art. 13.
Art. 17. Los expresados Oficiales no tendrán derecho á las ven­
tajas que determinan los artículos 4." y o.“ de este reglamento 
sino en alteAialiva con los de los demas cuerpos de la Armada.
Art. 18. Los OQciales de todos los cuerpos de la Armada 
que sean definitivamente admitidos en el de Guarda-almacenes 
serán desde luego baja en sus Cuerpos respectivos.
Art. 19. El número de Guarda-almacenes de segunda clase 
que fija este reglamento podrá aumentarse ó disminuirse por 
el Almirantazgo, según que obliguen áesta medida las necesi­
dades de los arsenales.
Madrid 19 de Julio de 1869.=Aprobado por S. A. el Regen- 
te.=Juan Bautista Topete.
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CUERPO ADMINISTRATIVO
A T i . 7 M L A X ^ A ,
INSPECTOR GENERAL.
El Excmo. Sr. Ministro de Marina.
JEFE SUPERIOR DEL CUERPO. 
El Almirantazgo.
T I E M P O
F E C H Ad e  s e r v i c i o
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C I O N E S . e f e c t i v o . d e l
A ñ o s . J líe s c .í .
ú l t i m o  a sc o D S O .
SEÑORES ORDENADORES.
1 D. Cándido Montero y Subiela, M.
n. 3.*........................................... 4 0 .. 6 18 Junio 1863
2 D. José María Enriques y Jime- ,
nez................................................... 4 8 .. » 18 Dic. 1863.
3 D. José Galtier y Rodrigues Gon­
zález.............................................  33 • • 1 12 Nov.
4 D. Angel Cancela y Pico.............38 .. 3 16 Abril 1868.
SRES. COMISARIOS DE 1." CLASE.
1 D. Manuel Ortíz y Casellas......... 33 .. 7 10 Oct.
2 D. Leandro Saralegui y Ferhan-
dez-Nuñez.................................. 39 .. 1 10 Marzo
3 D. Francisco Alias y Diosdado.. .  30 .. 11 12 Nov.
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Comisarios de primera clase.
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C I O N E S .
T I E M P O  
d e  serTício 
cfeclÍTO.
Año.? lihsas.
F E C H A
d e l
ú U i m o  a s c e n s o .
4 D. Juan Bautista Blanco y Alca-
ráz, M. n. 2.*, cruz de S. Sil­
vestre, medalla de P. IX.......... 30 .. >. 16 Oct. 1868.
5 D. Manuel Genér y Lozano, cruz
de Cristo, cruz de S. Gregorio,
medalla de P. IX......................  30 .. <> 21 Ag.° 1869.
6 D. José Agacino y Mabilly, I. c.,
G. c .............................................. 14..11 Idem.
7 D. Francisco Espin y Estarellas. 33 .. 7 Idem.
8 D. José Peña y Valencia, medalla
de P. IX...................................... 38 .. 3 Idem.
9 D. Joaquín Martínez Illescas y
Diaz..............................................  3 3 .. 7 17 Dic.
COMISARIOS DE 2.“ CLASE.
1 D. José González y Marzán........... 30.. 6 20 Ag.“ 1864.
2 D. Germán Suances y Campo... .
3 D. Francisco Javier de Gastambide
y Digueri, cruz de 1." clase de
34-,, 4 10 Oct.
S. Juan de Parma......................
4 Sr. D. Manuel Rodriguez y Fabre-
30 .. 13 Mayo 186S.
gat................................................
5 D. Jacinto Belando y Paz, I, me-
28. . S 4 Oct. ’
dalla de P. IX ........................... 33.,, 7 27 Enero 1866.
6 D. Segundo Vigodet y  Paredes. . . 29. . 7 10 Marzo.
7 D. José Sánchez y Conde.............
8 D. José Montero y Aróstegui, cor­
respondiente de la Academia de
41 .. 6 14 Abril.
la Historia..................................
9 D. José Espin y Estarellas, M.
n. 2 .*............................................
10 D. Francisco Velez Calderón y Ca-
9. . 3 18 Mayo.
29. . 1 2 Abril 1868.
salla............... ............................. 2 6 ,. 2 21 Ag.” 1869.
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Comisarios de segunda clase.
TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
vinos, meses. último ascenso.
12 D. José de Mora y Cortés, 1......... 39 .. 1
13 D. Vicente Reguera y Quiroga,M.
n. 2.‘ ............................................ 31 .. 1
14 D. Rafael Martínez Illescasy Ejea. 33. .10
15 D. Manuel Figueroa y Soto........... 3 1 .. 1
16 D. Ricardo Galtier y Rodríguez
González , 1, y otras....................  30. .11
17 D. Joaquín María Aranda y
Pery, C......................................... 2 2 .. 10
18 D. Pedro Suarez y González.........22 .. 9
19 D. Luis Perinat y Ochoa.................. 26 .. 1
20 D. José María Padriñan y Car­
vajal, C.........................................  3 1 .. 8
21 Ag.* 1869.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
17 Diciembre. 
Idem.
COMISARIOS DE 3.‘ CLASE.
1 D. José María Pajares y Malvasia. 2 8 .. 7 1.* Enero 1862.
2 D. José María Lozano y Lozano.. 34 .. 4 Idem.
3 D. José María Arjona y Tamariz.. 2 6 .. 3 Idem.
4 D. Aureliano Canallas y Fullós.. 2 2 .. 7 Idem.
5 D. Antonio Ruiz de Alcali), C.*.. 1 9 .. >> Idem.
6 D. Marcelino Martínez y Lluch. .  2 6 .. ■> Idem.
7 D. Francisco Javier López del Cas­
tillo y Vergara...........................  30 .. 5 Idem.
8 D. Eduardo Briant y Galiano___ 2 9 .. 18 Junio 1863.
9 D. José María Ibaflez y Lasso de
la Vega.......................................  2 3 .. » 22 Enero 1864.
10 D. Ramón Joi'dan y Gil, M. n. 2.* 3 6 .. 2 25 Junio.
11 D. José Plá y Erige, M. n. 2 .* ... 2 0 .. 4 10 Die.
12 D. Pablo García y Albert ...........  31 .. 1 13 Mayo 1865.
13 D. Ignacio deNegi-in y Nuñez,C. 1. 2 3 .. » Idem.
14 D. Francisco Franco y Vietti, L . 22. .11 1.' Junio.
15 D. José Loño Y Perez, I .................. 16 .. 8 Idem.
16 D. Francisco Salgado de Araujo y
Perez......................... ................. 2 2 ., 5 10 Marzo 1866.
16
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Comisarios de tercera ciase.
NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Años. Meses.
FECHA
dcl
üUinio ascenso.
17 D. Elias Vázquez y Segade........26 .. 9
28 D. José Genér y Lozano, M. d . . . .  28 .. 5
19 D. Ricardo Jiménez y Jiménez. 22. . 7
20 D. José María Albacete y Dieste. 2 2 .. 5
21 D. Manuel Silva y Rangel.... 2 8 .. 6
22 D. Román Arnaiz yGastrillejo... 31 .. 9
OFICIALES PRIMEROS.
1 D. Francisco del Capblanco y
Pizeti........................................ ... 25.
2 D. Eugenio Torres y Palacios___ 23.
3 D. Emilio López y Seoane..... 26.
4 D. Mauricio Montero y Gay........  2 6 .. 8
5 D. Isidoro González y Momplet... 2 6 .. 1
6 D. Juan Alesson y Millau............. 2 4 .. 2
7 D. Manuel Baamonde y Ortega,
M. d............................................. 2 3 .. 2
8 D. Manuel Fernandez Alarcon y
García.........................................  2 1 .. 4
9 D. Ramón Soler Espiauba y An­
gosto.......... ................................... 2 2 . .  10
10 D. Angel Ristori y Butler.......... . 2 0 .. 5
11 D. José Cousillas y Marassi.........17 .. >»
12 D. Angel Suances y Campo..........2 1 .. 6
13 D. Isidoro Alemán y González, I . 17 .. •>
14 D. Emilio Montesinos y Gómez. . .  17 .. » 
Ib D. Agustín Carlos Roca y Mordella 1 7 .. »
16 D. Ladislao Baamonde y Ortega. 17 ..
17 D. José Saavedra y Meneses, M. n.
1 .* ................................................. 2 2 .. 5
18 D. Manuel Sityar y Cañas T ru -
jillo..............................................  16 .. 6
19 D. Emilio Colombo y Viale..........18 .. 9
20 D. Manuel Charavignac y Caba­
llero, I ........................................ 2 6 .. 6
18 Mayo. 1866. 
24 Dio.
1.5 Enero 1867. 
21 Ag.” 1869. 
17 Diciembre, 
Idem.
3 l.° Enero 1862. 
9 Idem.
8 Idem.
 Idem.
 Idem.
2 Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
2i3
Oficíales primeros.
TIEMPO FECHA. ‘de servicio
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
,'ifíos. Meses. último ascenso.
21 D. José Benedicto y Meseguer... .  22. .11
22 D. Joaquín Marassi y Granados.. 19 .. 8
23 D. Enrique Sánchez yS uarez .... 17 .. »
24 D. AntonioMarialleinayRaigada,
M. d., © .................................... 17 .. ..
25 D. Francisco de Paula Sierra y
Garrido........................................  17 .. »
26 D. Federico Velasco y Jiménez,
M. d., © ....................................  15 .. »
27 D. Angel Diaz Robles y Sedes... 15 .. 4
28 D. Manuel Gorritis y Montero,
M. d ............................................  2 6 .. 6
29 D. Juan Dubrull y Melí, M. n. 1." 1 7 .. 4
30 D. Salvador Martínez y Trnjillo. 17. .>>
31 D. Diego Gómez y Ponce............. 17 .. >>
32 D. Wenceslao Cros y Calleja, co­
misario de 3.* clase, sin anti- , 
güedad...................................  17. ••
33 D. Vicente Fernandez y Diaz-22.
34 D. José María Diaz y Du-Mou-
lin ...........................................  17.
35 D. José María de Torres y Pala­
cios, M. d., © .......................  17,
36 D. Francisco Carreras y Perez.. .  22.
37 D. Crescenciano Sarrion y Riera,
M. d . , © ..............................  1 7 .. »
38 D. Antonio Peñaranda y Peña­
randa........ ................ ..................  18 .. 1
39 D. Rafael Riaño y Torres Calvez,
M. d., M. n. 1.‘ y otras, co­
misario de 3.* clase, sin anti­
güedad..... ...................................1 6 .. 9
40 D. Joaquín Franco y Orcajada... 1 7 .. >*
41 D. Francisco de Asís Bula y San
Román...... ..................................  14 .. 11
42 D. Cayetano Ororbia y Saez Pardo. 14 .. 9
.10
. 7
l.° Enero 1862. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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Oficiales primeros.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de sertic io  
efeciíTO.
FECHA.
del
Años. M 98B8 . Último ascenso.
43 D. Jerónimo Manchón y Sánchez,
M. d., C., comisario de 3.“ clase, 
sin antigüedad............................ 15.
44 D. Antonio Riafio y Torres Galvcz,
M. d............................................. 15.,
45 D. Joaquin Arroyo y Mir, C. c ... 17.
46 D. Emilio Ruiz y Patiño..............  14.,
47 D. Antonino Montero y García, M.
n. 1 .‘ ..........................................  14.
48 D. Pablo del Molino y García___ 15.
49 D. Angel Baleato y López de lllana. 16..
50 D. Leandro de Saralegui y- Me­
dina, C........................................ 15..
51 D. José Carreras y Perez............. 15.
52 D. Leoncio López y Martínez___ 1 5 ..
53 D. Carlos Azcarraga y Suances... 15..
54 D. Antonio Rivas y Ocon............  15..
55 D. José Franco y Vietti...............  15..
56 D. Hermenegildo Cabarcosy Gar­
cía de la Lastra, M. d .................  15.
57 D. José María Fernandez y Que-
vedo.............................................  15..
58 D. Mariano Berry y Bregante—  14.
59 D. Mariano de Murcia y García,
Mi d ............................................  14.,
60 D. Salvador Solórzano y Sevillano. 15.
61 D. Andrés Hernández y Rivera.. 15..
62 D. Mariano Morote y García........ 15..
63 D. Agustín Suarezy Gómez, M. d. 15.,
64 D. José Serrano y Milán del Bosch. 16 ..
65 D. José María Gómez y Sónico,
M. d.............................................  15..
66 D. Vito Carruncho y Piñeiro___ 15..
67 D. Federico Alemán y Popo.........15 ..
68 D. Emilio Pazos y Vela Hidalgo.. 15 ..
69 D. José Palou y Flores.................. 15..
10 1.* Enero 1862.
3 
»>
3
Idem.
Idem.
Idem.
11
11
11
3
3
3
10
3
3
11
2
3
3
3
3
2
3
2
2
2
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
3 Marzo.
Idem.
Idem.
12 Abril.
19 Julio.
8 Set.
Idem.
12 Nov. • 
Idem.
Idem.
18 Junio 1863.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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Oficiales primaros.
1
TIEMPO 
de serricio FECHA
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
Años. Meses. último ascenso.
70 D. Pedro García y Juan, M. d . . . 14., 
74 D. Ricardo del Pino y Marrufo.. 14..
72 D. Nicolás Muñios y Muiños, M.
d„ G.............................................. 14.,
73 D. Ramón Aguirre y Saenz de
Juano, F. 1.*............................... 14 ..
74 D. Fermín Lacassiy Diaz, M. d.. 14 ..
75 D. Francisco Javier Sanz de An­
dino y Cárlos-Roca, M. n. 1.".. 14 ..
76 D. Francisco Mallo y Montojo.. .  14..
77 D. Manuel Romero y Sivi)a.........  14 ..
78 D. Julián Fery y Torres Vildó-
sola..............................................  13 ..
79 D. José María Raamonde y Or­
tega..............................................  1 3 ..
80 D. José Fernandez y Olazarra,
M. n. l .“, comisario de 3." cla­
se, sin antigüedad..................... 13.
81 D. Santiago Soriano y Martínez.. 13 ..
82 D. Claudio Echevarría y Cuadro. 12.
83 D. Alfredo Roca y Yentury, F.
!.•................................................ 11 ..
84 D. Luis Charrier y López. . . j . . .  11.,
85 D. Francisco Cellier y Fuentes,
M. d ............................................. 18..
86 D. Francisco Velez y Asencio___ 1 0 ..
87 D. Francisco Raymundez y Tou-
bes................................................  1 1 ..
88 D. José López y Martin..................11 ..
89 D. Federico Rodríguez y Martínez. 11.,
90 D. Carlos Diaz y Gutiérrez, M .d .. 11.
91 D. Manuel Estrada y Fernandez,
M .d. 11 ..
92 D. Manuel Cruzado y López, M.
n. l . “............................................ 1 1 . .
93 D. Vicente Acosta y Escutía, M. d. 1 1 ..
11
8
7 Dic. 1863. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
.. 10 Oct. 1864. 
» 13 Mayo 1865. 
12 11 Julio.
” 4 Oct.
8 27 Enero 1866.
8 10 Marzo.
8 Idem.
8 14 Abril.
8 18 Mayo.
8 14 Set.
7 12 Nov.
» 29 Idem.
» 24 Dic.
»  15 Enero 1867
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Oficiales primeros.
TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efeclivo. det
Años. Meses. lUlimo ascenso.
94 D. Romualdo Martínez y Surelle,
M. d ............................................ 11.
93 D. Félix Arroyo y Mir.................. 11.
96 D. Antonio Carrerasy Perez,F. 1." 14.
97 D. Ricardo García de Cáceres y
Maguregui................................... 13.
98 D. Manuel Gómez y Cuevas, M. d. 13.
99 D. Vicente Autran y Montoto, M.
n . l . ‘. . . ......................................  1 2 ..
100 D. José María Rengifo y García. 11.
101 D. Julio López y Morillo...............  11.
102 D. Emilio Montero y García.......... 11.
103 D. José Painceira y Carballeda.. .  12.
104 D. Rafael Benedicto y González
Conde.........................   11.
103 D. Camilo Pronstroller y Taboada,
M. d.............................................. 21.
106 D. José de Urdanvideluz-Mendiola
y Fernandez, M. d .................... 11.
107 D. ,Tosé Velez y Asencio. . . . ____ 11.
108 D. Miguel Llambias y Gandolfo.. 11.
109 D. Francisco López y Martin___ 11.
110 D. Eduardo Diaz y García..........  11.
111 D. Estéban de Murcia y Pol........  11.
112 D. Carlos Mir y Teulon...............  11.
113 D. Manuel Cores y Montero.........11.
114 D. Juan Bautista Garriga y Soler. 11.
113 D. Juan Oliveros y Carrasco........ 11.
OFICIALES SEGUNDOS.
D. Luis Alvarez y Lionetti........... 12.
1 D. Juan Bautista' Garlos Roca y
González...................................... 11.
2 D. Manuel Rivero y Manin, M. d. 24.
3 D. WenceslaaíOnrubia y Puchol. 11.
7 28 Feb. 1867. 
10 12 Abril.
, >> 26 Set.
8
7
2
10
.10 
, 9 
6
, 9
. 9
8
. 7 
, 8 
, 7 
. 8 
. 8 
, 8 
. »í 
. 8 
. 8
Idem.
1.” Enero 1868.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
21 Ag.“
Idem.
Idem.
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
16 Set. 
Idem. 
7 Dic. 
Idem.
1869.
2 l . “ Enero 1862.
Idem.
Idem.
Idem.
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Oficiales segundos.
TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
Años. Meses. último ascenso.
4 D. Pedro Auge y Moscoso.. 11 .. 8 1 . 'Enero 1862.
5 D. Eduardo Romero y Sivila, M-d' H - -  8 Idem.
6 D. Saturnino Sampelayo y Saez. . 1 1 .. » Idem.
7 D. Segundo Pedreira y Fernandez
Pedrifian....................................  1 1 .. 8 Idem.
8 D. José Coll y Leyro.......... 11 .. 8 Idem.
9 D. Leopoldo Medina y Azualde.. .  1 1 .. 8 Idem.
10 D. Victoriano Salguero y Bcna-
vente, M. d ......................... .. 11.. 8 Idem.
11 D. José María Carlos Roca y Mor-
della............................................  11 .. 8 Idem.
12 D. Bernardo Duelo y Betancourt,
M. d ............................................  11 .. 8 Idem.
13 D. José Amado y Belorado............  1 1 . . 8 Idem.
14 D. Ramón Leis y Gil Taboada,
M. d.............................................1 1 . . 8 Idem.
D. Francisco Morales y López, C.. 1 1 .. 8 Idem.
15 D. José María Birotteau y López
de Ilaro.......................................  11 .. 8 Idem.
16 D. José Teruel y Noriega..............  11 .. 8 Idem.
D. Juan Alvarez Fernandez y
Bonet...........................................  10 .. 2 Idem.
17 D. Andrés Verdejo y Canosa___ 1 0 .. 2 Idem.
18 D. Cíirlos María Pajares y Mal-
vasia............................................  1 0 .. 1 Idem.
19 D. Francisco Ramos y M artin ... 1 0 .. ’> Idem.
20 D. Pedro Brandariz y Pazos, I,
medalla de Africa.....................  11.. 8 Idem.
21 D. José María Mazeres y Castell-
Ruiz.............................................  11. . 8 Idem.
22 D. Felipe Baanionde y Ortega___ 11 .. 8 Idem.
23 D. Máximo Salguero yBenavente. 11 .. 8 Idem.
24 1). Matías Baños y Perez de Guz-
man.................   11 .. 8 3 Marzo.
25 D. Antonio Rodríguez y Cabello.. 1 1 .. 8 Idem.
26 D. José María Games y Fossi____ 11 .. 6 Idem-
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Oficiales segundos.
TIEMPO
FECHAde serTÍcio
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efeciiYO. del
/liíos. Meses.
último ascenso.
27 D. Joaquín Dorronzoro y Sánchez. 10 ..10  l.° Marzo 1862.
28 D. Ricardo Montoio y Amigo, I,
© .................................. ...........................  11- .  8
29 D. Carlos Saralegui y Medina.. . .  11 .. 8
30 D. Ladislao López y Sánchez.. . .  1 0 .. 9
31 I). Salvador Bruzon y Benitez.. .  11 .. 8
32 D. Francisco Serón y Marengo,
' M. d ......... ................................... 10..10
33 D. Ramón Jiménez y García, I.
M. d.. 0 ....................................  10. .10
34 D. Pedro Antón y Ravacho......... 8 . .  8
35 D. Camilo de la Cuadra y Cabe­
llo, I., 0 ...................................  11 .. 8
36 D. Santiago Anrich y Capuzzo.. .  1 1 .. 8
37 D. José Espin y Font.....................  11 .. 8
38 D. Federico Pozuelo y Molleda.. .  10. .10
39 D. Juan Fernandez Yillamárzo y
Cánovas.......................................  8 . .  9 Idem.
40 D. Francisco de Paula Fuentes y
Arias........................................   8 . .  8 18 Junio 1863.
41 D. Salvador Sanz de Andino y
Marti............................................  11 .. 8
D. Francisco Espin y Alonso Yi- 
llalonga........................................  1 0 . .  10
42 D. Isidoro Bocio y Conesa............  10 .. 1
43 D. Ricardo Saralegui y Medina.. 1 0 .. 2
44 D. LuisCueto y González Quiiano.
M. d............................................. 10 .. 1
45 D. Juan Serón y Marengo, C___ 1 0 .. 8
46 D. Luis Conesa y Romero, C........  10 .. 1
47 D. Estanislao Ferrer y Morales.. .  10 .. 1
48 D. Rodrigo San Román y Montero. 10 .. 2
49 D. Marcelino Cánovas y Cuadro.. 1 0 .. 2
50 D. Gabriel Calvo y Semprun........ 10 .. 1
51 D. José Samper y Fernandez___ 10.. 2
52 D. José Molinelo y Busca............. 8 . .  9
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
12 Abril. 
19 Julio.
8 Set.
Idem. 
12 Nov. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
6 Oct. 
Idem.
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Oficíales segundos.
TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. det
j4ños. iícses. último ascenso.
53 D. Juan deDiosCarlier y Vázquez. 10. . 2
54 D. Antonio Romero y Acosla........  1 1 .. 8
55 D. Miguel Maraboto y Martínez.. 1 0 .. 1
56 D. Francisco .Javier López del Cas­
tillo y Ortíz................................. 1 0 . .  2
57 D. Adriano Molinelo y R usca... .  8 . .  9
58 D. Servando Marassi y Granados. 1 1 .. 8
59 D. Juan Urialde y Martin..........  10 .. 10
60 D. Juan deDios García y Martínez. 1 0 .. 2
61 D. Juan Perez de Alderete y Men­
doza, M. d ..................................  8 . . 7
62 D. Rafael Carrasco y Marrufo__  1 0 . .  2
63 D. Servando Lluch y López........10 ..10
64 D. Francisco Lobo y Nueve Iglesias 1 0 .. 2
65 D. Manuel Tornos y Morales de
los Ríos.....................................  8 .. 9
66 D. Antonio Martin y Alvarez. . .  1 0 .. 2
67 D. Cayetano Mallo y Montojo___11 .. 6
D. José Hidalgo y Tiscar..............  8 . .  9
68 D. Antonio Mendez Casariego y
Arangua.......................................  1 1 .. 8
69 D. Silvestre Cajas y Meneses. . . .  8 . .  8
70 D. Francisco Painccira y Carba-
lleda............................................... 1 1 . .  8
D. Eladio Ulloa y Martínez..........  8 ■. 7
71 D. Joaquín Boado y Montes.........1 0 .. 2
72 D. Narciso Medina y Alzualde... 10 .. 10
D. Leopoldo Solas y Crespo..........  10. .10
73 D. C.árlos Ruiz y Langucheim__  1 2 .. 9
74 D. Máximo llamos y Perez........... 9 . .  6
D. José Aguilar y G arda............. 8 . .  7
D. Hermenegildo Diego y Pelayo. 9. .10
75 D. Manuel Romero y Sánchez___ 8 . .  7
76 D. Eduardo Rodríguez Arango y
Fernandez Flores......................  8 . .  6
D. Gonzalo Macavicbe y Prieto.. .  9 . .  11
7 Dic. 1863. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
8 Idem.
4 Junio 1864. 
Idem.
Idem.
27 Oct.
Idem.
Idem.
Idem.
2 Enero 1865. 
15 Feb.
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Oficiales segundos.
NOMBRES Y C0NDECOR.4C1ONES.
TIEMPO 
de serTício 
efeclivo.
Años. Kosos.
FECHA
del
úllimo ascenso.
77 D. DomingoBoado yP iñ e iru a ... 9 . .
D. Enrique Carreras y Perez___ 8 . .
78 D. Agustin María de Pol y Frexas. 8 .,
D. Antonio Prieto y Gómez......... 8 ..
79 D. Antonio Samper y Fernandez. 8 ..
80 D. Emilio Orejas y Jlartinez........  9 ..
81 D. Angel Almeda y Martínez Ga­
llegos ..........................................  8 . .
82 D. Salustiano Muñoz Delgado y
Mejía............................................ 9 ..
83 D. Rafael Hernández y Martínez. 8 . .
84 D. Tomás Carlos Roca y González. 8 ..
D. Adolfo Lafuente y Latorre___ 8 ..
D. Germán Suances y Naya........  8 . .
D. Serafín de Lago Lauzos y Alba-
riño..............................................  8 .
D. Nazario Puzo y Suarez Alba-
nell........................................ 8 . .
D. Carlos Rodríguez y Batista___ 8 .,
D. Adolfo García de Cáceres y
Maguregui...................................  10.
D. José Iglesias y López...............  8 .
D. José Romero y Garriga..........  8 .,
D. Felipe Franco y Vietti............. 8 .,
D. Antonio Bastida y Pons..........  9.
D. Manuel-\mor y Tellado........... 9.
D. Juan Riquelme Salafranca y '
Butigieg....................................... 8 .
D. Antonio Balcázar y López___ 8 .,
D. Alejandro Silva y Alesson___  8 . .
D. Norberto Balboa y García........ 1 0 . ,
D. Julio Camacbo y Gracian . . . .  9 ..
D. José Cánovas y Cuadro........... 8 .
D. Francisco Rosique y Egca.. . .  8 . . 
D. Francisco de Paula ftlartin y 
Muñoz.........................................  8 ..
15 Abril. 1865.
13 Mayo.
Idem.
11 Julio.
12 Ag.»
4 Oct.
Idem.
27 Enero 1866.
Idem.
10 Marzo 
Idem.
14 Abril.
7 18 Mayo.
9
9
2
9
7 
9
10
8
9
6
9
2
4
9
9
24 Julio.
14 Set.
Idem.
1." Nov.
12  Idem.
23 Idem.
24 Dic.
Idem.
15 Enero 1867. 
28 Feb.
12 Abril.
26 Set.
Idem.
Idem.
2 Abril 1868. 
Idem.
2ol
Oficiales segundos.
TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
rlíioj. Meses. Último ascenso.
D. Evaristo Pozo y Suarez Alba-
noli................................................  8 . .
D. Inocencio Enriquez y García.. 8 . .
D. José lloig y Llorca..................  8 . .
D. Emiliano Olivar y Sureda.. . .  10.. 
D. José María Martin y Muñoz.. 10.. 
D. Federico Ponte y Pardo de La­
mas ..............................................  7 . .
D. Ambrosio Ristori y Mella.. . .  8 ..
D. José Muñoz y Sánchez..............  8 . .
D. José Yusty y Ripoll...................  7 . .
D. Adolfo Bonet y Ballester......... 8 . .
D. Francisco de Paula Gómez y
Sónico.........................................  7 . .
D. Ramón Valencia y G arcía.. . .  8 ..
D. Juan Enriquez y García......... 7 . .
D. Paulo Calvo y de la Torre___ 8 . .
D. Miguel Cabanellas y Yillamar-
tin ................................................  9 . .
D. Leovigildo Martínez y Martin. 7 . .  
D. Pedro Biondi y Dorninguez.. .  7 . .
D. Manuel Muñiz y Martin...........  8 . .
D. Francisco Riaño y Torres... .  7 . .
D. Adrián Muñoz y Fernandez.. 7 . .
D. José Arnao y Ruiz..................  7 . .
D. Guillermo Sityar y Cañas Tru-
jillo............................................... 7 . .
D. Carlos Mac-Mahon y Chiques. 10..
D. Eliodoro Terraza y Torres___  9 ..
D. Guillei'ino Cabo y Paspati.... 7 . .
D. Julio Abelaira y Cal...............  10 ..
D. José de Paz y Pariente..........  7 . .
D. F rancisco Roig y Llorca........  8 . .
D. Nicolás Prat y Larran..........  6 . .
D. Luis Berdellans y B ernal.. . .  7 . .  
D. Luis Rodríguez y Uaro........... 7 . .
2 Abril 1808.
Idem.
29 Mayo. 
Idem.
5 Junio.
6 19 Idem.
9 14 Ag.“
9 10 Junio 1869. 
6 Idem.
» 25 Ag.°
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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Oficiales segundos.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
D. Juan de la Vega y Martínez, G.
D. Angel Enriquez y Leño..........
D. Gumersindo Loureiro y Vilches.
D. Antonio Pcrez y Mejias..........
D. Obdulio Sibony y Jiménez___
D. Valentín Arroñiz y Tomás... .  
D. Teolindo Revestido y Almo-
D. Ricardo Linares y Moreno___
D. Virgilio Garrido y García___
D. Ensebio Rodríguez y Cabello..
D. Ricardo Caballero y Martínez. 
D. Gonzalo de Acebedo y Obregon.
D. Rogelio García y Castro..........
D. Enrique Nogueira y Aguilar. 
D. Emilio Monserrat y Velasco.
D. Francisco Cumbre y Caballero.
D. Juan Barrena y Marín............
D. Lorenzo Palacios y Gabarron.
D. Joaquín Dié y
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
i4ños M e s e s
FECHA
del
último ascenso.
6 . .  6 2 5  A g .°  1 8 6 9
6 . .  6 I d e m .
6 . .  6 I d e m .
6 . .  6 I d e m .
6 . .  6 I d e m .
6 . .  6 I d e m .
6 . .  6 Id e m .
6 . .  6 I d e m .
6 . .  6 I d e m .
7 . .  6 I d e m .
6 . .  6 I d e m .
7 . .  6 I d e m .
7 . .  6 I d e m .
7 . .  6 I d e m .
7 . .  6 I d e m .
6 . .  6 I d e m .
6 . .  » Id e m .
6 . . I d e m .
6 . .  .. I d e m .
6 . .  í» I d e m .
6 . . I d e m .
C . .  . .  2 1  A g .”
6 . .  .. Idem .
6 , .  »> 1 6  S e t .
6 . .  » I d e m .
6 . . »  1 7  D ic .
6 . .  .. I d e m .
ALUAINOS DE ADMINISTRACION
DE 1.* CLASE, EXAMINADOS.
1 D. José Sagales y Garrido, Oli- ,
cial 3.°, sin sueldo ni anti­
güedad........................................ 6 . .  » 23 Set. 1868.
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Alumnos de administración.
NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
TIEMPO 
d e  s e r T ic í o  
e f c c t íT O .
y lñ o j  3/eS0S
FECHA
del
ú l t i m o  a s c e n s o .
2 D. Eduardo Fernandez v Varela,
Ídem............................................ 5 . .  6 23 Set. 1868
3 D. Rodolfo Espa y Baset', ídem .. 5 . .  6 Idem
4 D. Ramón Balcazar y López, ídem. 6 . .  .. Idem.
S D. Adolfo López y López, ídem .. 6 . .  .. Idem.
6 D. José María Marabolo y Marti-
nez, ídem.................................... 6 . .  .. Idem.
7 D. Francisco Roca y Vcntury,ídem. 6 . .  .. Idem.
8 D. Adolfo Herrera y Chesanova,
ídem......................................■•.. 6 . .  M Idem.
9 D. Julio Moran y Braña, ídem .. . 6 . .  6 Idem.
10 D. BaldomeroLopez yPerez, ídem. 6 . ,  »» Idem.
11 D. José Fraga y Montero, ídem .. 6 . .  ♦» Idem.
12 D. Celestino San Román y Montero,
Ídem............................................ 6 . .  6 Idem.
13 D. Lorenzo Moneada y Guillen,
Ídem............................................. 5 . .  6 Idem,
14 D. Carlos Cañaveral y Bassecourt,
ídem............................................ 6 . .  .. Idem.
15 D. Rafael Ayuso y Mora, ídem .. 6 . .  6 Idem.
Itj 1). Emilio Juan y Mir, Uücial 3.”,
sin sueldo ni antigüedad........... 6 . ,  »> ¿Sil Set.
17 D. RicardoObertin y Cortés, ídem.
18 D. Eulogio de la Lama y Rodri-
6 . .  .. Idem.
guez, ídem................................... 6 . .  *» Idem.
19 D. Adrián Cellier y Ortega, ídem. 6 -. >» Idem.
20’ D. Ramón Pía y Erige, ídem........ 6 . .  » Idem.
21 D. José Berlana y de Diego, ídem.
22 D. Fernando Moguer y Pineda,
6 . .  »* Idem.
ídem ............................................ 6 . .  » Idem.
23 D.. José María Malpica y Lobaton,
ídem............................................ 6 ..  .. Idein.
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Alumnos de administración.
TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del
.‘tilos, ilfcsos. ültimo'ascenso.
ALUMNOS DE ADMINISTRACION
I)E 1.‘  CLASE, PENDIENTES DEL EXÁSIEN 
GENERAL
D. José María de Avila y de Raneé, 
Oficial 3.”, sin sueldo ni anti­
güedad ........................................  6
D. José Vázquez y Segarde, idem. 3.
D. Franeisco Mallo y Arguelles, 
idem..............................................  4.
D. Enrique Lecassi y Rivas, idem. S.
D. José Carlos Roca y González, 
idem.............................................  4.
D. Bernardino Donato y Alverola, 
idem.............................................. 4.
D. Eduardo Mata y Casanave, 
idem.............................................  4.
D. Camilo Muñiz y Leste, idem.. 4.
D. Eduardo Caamaño yMarquine, 
idem..........................................  4 .
D. Antonio Calderón y Betan- 
court, idem..................................  4.
D. Hermenegildo Franco y Vietti, 
idem..............................................  4.
D. Claudio Lago Lanzos y Alva 
riño, idem.................................  4.
D. Joaquín Arévalo y Otero,idem. 4.
D. Diego Tapia y Buitrago, idem. 4.
D. Miguel Fonteula y de IMco, 
idem..............................................  4.
D. Enrique Garrido y Pita, idem. 4.
D. José Rubin y Doldan, idem ..
28 Die. 1863.
. . 10 20 Feb.
4 . . 10 4 Junio.
3 . 6 Idem.
4 . 1 7 Nov.
4 . 1 Idem.
4 . 1 Idem.
. . 1 Idem.
4 .. 1 Idem.
4 .. 1 7 Nov.
4 .. 1 Idem.
. . 1 Idem.
. . 1 Idem.
.. 1 Idem.
4 .. 1 Idem.
. . 1 Idem.
4 .. 1 Idem.
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NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
ilño*. Meses.
FECHA
del
último ascenso.
SRES. INTENDENTES
EN S I T U A C I O N  DE C U A R T E L .
1 D. Rafael Escriche y ¡Mingorance,
I. c. n .......................................2 0 . . - .  17 Junio 1863.
2 Excrao. Sr. D. Vicente de Azas y
Gil Taboadn, 1. g., M. n. 3."... 46 .. 2 7 Dic. 1864.
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CDERPO DE SA M D A D
DE LA AEMADA.
ESTE cuerpo se formó en el año de 1728. Desde esta fecha ha 
sufrido varias alteraciones hasta el reglamento aprobado por 
S. A. el Regente del Reino en 17 de Julio de 1869, que dispone 
conste de cinco inspectores, tres subinspectores de 1 .* clase, 
seis Ídem de 2 .’, catorce médicos mayores, setenta primeros mé­
dicos y sesenta segundos.
17

REGLAMENTO
PARA
EL INGRESO, ASCENSOS. CLASIFICACION Y RETIROS
CUERPO UE SANIDAD DE LA ARMADA.
CAPITULO PRIMERO.
!¡>e la gerarquía militar del cuerpo de Sanidad de la Armada en su 
equiparación con el general.
Articulo único Las clases de Jefes y Oficiales que componen 
el cuerpo de Sanidad de la Armada corresponden en su equipa­
ración con las del cuerpo general de la misma en la forma si­
guiente:
Segundo Médico.........................  Alférez de navio.
Primer médico............................. Teniente de navio de segun­
da clase. _
Médico mayor.............................  Teniente de navio de prime­
ra clase.
Subinspector de segunda clase. Capitán de fragata. 
Subinspector de primera clase. Capitán de navio de segunda
clase.
Inspector...................................... Capitán de navio de primera
clase.
4>
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Del ingreso, clasificación y ascensos por antigüedad.
Articulo l.° El ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la Ar­
mada será precisamente por oposición pública en esta capital 
y en las de los departamentos de Marina, con arreglo á las 
condiciones establecidas ó que se establezcan en lo sucesivo en 
el reglamento del Cuerpo.
Art. 2.° El sistema de ascensos para todas las clases del 
Cuerpo de Sanidad de la Armada será por antigüedad y elec­
ción: la primera como principio general, y la segunda sujeta á 
las condiciones que más adelante se expresarán.
Art. 3.“ La antigüedad rigurosa será la regla general para 
ascender desde segundo Médico á Subinspector de primera 
clase inclusive.
Articulo 4.° Se llevarán en este Cuerpo las listas que marca 
el art. 5 .°, cap. 2 .°, titulo l.° de la ley de ascensos del cuerpo 
general de la Armada en lo que concierne á los deberes del 
mismo.
Art. 5.“ La circunstancia sola de figurar justificadamente en 
las listas 2." y 4.“, que deben contener la primera á los Jefes á 
quienes se considera ineptos para mandar, y la segunda á los 
merecedores de retardo en su ascenso, ya en pena de algún de­
fecto de conducta ó falta en el servicio, ya por carecer de los 
conocimientos médicos necesarios, de la dulzura y humanidad 
que requiere su profesión y  de la instrucción debida para el 
empleo inmediato superior, causará la poslergacion de aquellos 
Jefes y Oficiales que estén en ellas comprendidos, áun cuando 
al cubrir vacante reglamentaria ocupen el primer lugar de su 
respectivo escalafón; no sirviéndoles la antigüedad para ascen­
der miéntras no alcancen mejores notas de concepto; y cuando 
por haberlas obtenido asciendan, no podrán volver á ocupar el 
puesto que perdieron á consecuencia de anteriores clasifica­
ciones.
Art. 6 .” La clasificación que precisamente debe preceder 
para la inscripción en las referidas listas, la verificará anual­
mente el Almirantazgo con presencia, no sólo de los informes
Íiersonales redactados y transmitidos según está prevenido en as disposiciones vigentes, sino también de todas las vicisitudes 
y circunstancias de ios Jefes y Oficiales. Con esto objeto se dará 
conocimiento al Almirantazgo del resultado de las revistas de
CAPITULO II.
inspección, de los deslinos que desempeñan, de las licencias 
recomendaciones y premios que obtengan y motivos en que se 
fundaron, de los menores incidentes que, refiriéndose á dichos 
Jefes y oficiales, contribuyan á facilitar el exacto conocimiento 
de cada uno de los clasificados para que resplandezca la justicia 
en las clasificaciones.
Art. 7.° La inscripción en las listas de que hacen mérito los 
artículos anteriores deberá fundarse detalladamente, anotándose 
á continuación del nombre del interesado el concepto que haya 
merecido del Almirantazgo, con toda la amplitud, claridad y 
citas que requiere asunto de tanta importancia; y de las notas 
de concepto desfavorables y motivos que las produzcan se dará 
conocimiento á los inscriptos por sus Jefes naturales, y á estos 
por el Capitán ó Comandante general del departamento, apos­
tadero, escuadra ó división en que tengan destino.
Art. 8 .° Los Jefes y oficiales que, encontrándose á la cabeza 
de sus respectivos escalafones, no reuniesen para ascender los 
requisitos que se prevendrán en los artículos subsiguientes, no 
cubrirán vacante reglamentaria, y serán retardados miéntras no 
llenen los expresados requisitos con satisfactorios resultados, 
en cuyo caso ocuparán en la escala inmediata superior, al ser 
ascendidos, la antigüedad que eventualmente perdieron.
Art. 9.* Además de las condiciones expresadas, serán indis­
pensables para el ascenso por antigüedad las siguientes:
1. " Para ascender de segundo á primer Médico, y de esta 
clase á Médico mayor, haber navegado á lo menos tres años en 
cada una de ellas.
2. * Para ascender de Médico mayor á Subinspector de se­
gunda clase será necesario haber desempeñado á lo ménos por 
tres años los destinos de Médico de visita en los hospitales 
pertenecientes á la Marina, de Jefes de Sanidad en los arsena­
les de la Habana y Cavile. ó de Médicos mayores de escuadra 
ó división, á satisfacción de sus Jefes naturales y militares.
4.‘ Para ascender de Subinspector de segunda á primera, 
haber desempeñado los destinos de Jefe local de los hospitales 
de Ferrol ó Cartagena, de .Jefe de Sanidad de los arsenales ó de 
Oficial primero de la Sección de Sanidad del Almirantazgo, por 
tres años á lo ménos, y á entera satisfacción de sus Jefes natu­
rales y militares.
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CAPITULO III.
De los ascensos por elección.
Artículo l.° El ascenso de Subinspector de primera clase á 
Inspector será por elección, mediando precisamente acuerdo del 
Almirantazgo en vista de los antecedente que justifiquen la ap­
titud y servicios especiales de los elegidos; pero deberán contar, 
además de todas las condiciones que expresa el capítulo ante­
rior, dos años cuando ménos de mando en los destinos de su 
clase ó de Jefe local en el hospital de San Carlos.
Art. 2.° Aun cuando la principal y única condición para la 
generalidad de los ascensos de los Jefes y Oficiales de Sanidad 
de la Armada, á excepción de los Inspectores, ha de ser siem­
pre la rigurosa antigüedad, podrán ser ascendidos por elección 
aquellos que por hechos de armas ó actos heróicos militares ó 
marineros y de su profesión se distingan por extraordinario 
mérito personal.
Art. 3.° Será condición índispensahle la formación de un 
juicio contradictorio que tendrá siempre logar:
1. ° A propuesta del Comandante del huque ó Jefe de la fuer­
za desembarcada, testigo presencial del combate, acción ó acto 
heroico que haya efectuado, ya en este sentido, ó ya exponiendo 
su vida consagrándose al ejercicio de su profesión en medio de 
epidemias asoladoras, á bordo ó en los hospitales y demas esta­
blecimientos de Marina, en cuyos últimos casos la propuesta 
para el juicio contradictorio la harán sus Jefes naturales inme­
diatos, de acuerdo con los militares, cuyo Comandante ó Jefes 
deberán hacer dicha propuesta, bajo su responsabilidad, dentro 
del improrogable término de cinco dias, contados desde el si­
guiente al en que se verificó el hecho.
2. ° A petición del interesadd; y si éste se encontrase grave­
mente herido ó afectado de la enfermedad que combatía, podrá 
promoverla cualquiera otro individuo en su nombre, y en am­
bos casos se cursará precisamente la reclamación con informe 
favorable ó adverso, siempre que se presente dentro del plazo 
de cinco dias anteriormente fijado: cuando el interesado sea el 
Jefe superior de Sanidad de un departamento ó apostadero, se 
suplirá su informe con el testimonio de tres testigos presencia­
les del mismo Cuerpo; y no existiendo de éstos, áun cuando sean 
de personas extrañas á él.
3. ° Para justificar el mérito contraido por los Jefes y Oficia­
les de Sanidad en las epidemias asoladoras, deberá acompañar
1
á  la propuesla, además de los requisitos prevenidos, una Memo­
ria en que se aprecien las causas y los síntomas de la enfer­
medad epidémica, se diluciden los tratamientos, se exprese la 
mortandad proporcional á las invasiones, los juicios deducidos 
de las autopsias, y todo lo demas que pueda ilustrar acerca de 
la gravedad del mal y del acierto é inteligencia con que se ha 
combatido.
Art. 4.* Remitida la propuesta en solicitud de juicio contra­
dictorio al Jefe respectivo, éste la dirigirá informada al Jefe su­
perior inmediato, el cual deberá pasarla al Capitán ó Coman­
dante general del departamento ó apostadero. Estas Autorida­
des encomendarán respectivamente á su» Mayores generales la 
formación del juicio, cuya apertura se anunciará en la órden 
general del departamento con expresión clara y precisa de los 
hechos, citándose á la vez á todos los que con igual ó mayor 
categoría que el interesado tengan que exponer en favor ó en 
contra del derecho del mismo, para lo cual comparecerán ante 
el Mayor general dentro del preciso término de 10 dias. El 
Mayor general examinará además de oficio, y siempre que sea 
posible, por lo ménos cuatro testigos presenciales del hecho; y 
terminadas las diligencias, en las que deberá insertarse siem­
pre el parte del combate, aceion ó acto heróico, las pasará con 
su conclusión fiscal al Jefe de quien recibió la órden de proce­
der, quien, sometiéndolas á su Junta de asistencia, las elevará, 
con el acuerdo que recayere y su informe, al Almirantazgo para 
sn definitiva resolución.
Alt. 5.” Justificado el mérito y acordado el ascenso, que­
dará supernumerario el ascendido, en expectación de vacante 
para la mejora de sus haberes, y ésta será la única circunstan­
cia para que puedan concederse en Sanidad de la Armada em­
pleos supernumerarios.
Art. 6 .° Los Jefes y oficiales que asciendan por elección en 
juicio contradictorio, se les considerará como si hubiesen llenado 
todas las condiciones que se requieren para obtener el ascenso 
por antigüedad.
CAPITULO IV.
De los destinos.
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Articulo l.° Los destinos del Cuerpo de Sanidad de la Ar­
mada serán de mar y tierra en Europa y en Ultramar.
Art. 2.° Los segundos y primeros Médicos embarcarán de 
dotación en los buques, debiendo permanecer en ellos dos años
en Europa, dos en la Habana, tres en Filipinas y uno en Fer­
nando Póo. Los Oficiales de estas clases destinados en tierra en 
Europa y Ultramar se relevarán cada dos años.
Art. 3.° Los Médicos mayores y los Subinspectores serán re­
levados, tanto en Europa como en Ülttramar, de los destinos 
de su clase cada tres años, y los Inspectores desempeñarán sus 
destinos sin tiempo determinado.
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CAPITULO V.
Del retiro forzoso del servicio.
Artículo l.° Se establece el retiro forzoso por edades para 
todas las clases del Cuerpo de Sanidad de la Armada, desde Ins­
pector á segundo Médico inclusive, en la forma siguiente:
Inspector, á los 65 años.
Subinspector, de primera clase, á los 62.
Subinspector, de segunda clase, á los 60.
Médico mayor, á los 55.
Primer Médico, á los 52.
Segundo Médico, á los 50.
Art. 2.° Será forzoso también el retiro para todas las clases 
del Cuerpo de Sanidad, desde Inspector á segundo Médico in­
clusive, en el caso de imposibilidad fisica para todo servicio 
debidamente justificada, áun cuando no lleguen á las edades 
marcadas en el artículo anterior.
Art. 3.“ El Jefeú Oficial que, teniendo conocimiento de las 
causas de su retardo para ascender por virtud de lo dispuesto 
en el art. 5.° del cap. 2.°, continúe mereciendo durante tres años 
las mismas notas desfavorables de concepto, será retirado.
Art. 4.° Sera también retirado el Jefe ú Oficial que sin causa 
completamente justificada se excuse de servir cualquier destino 
que se le confiera.
Art. 5.' Los haberes pasivos de los Jefes y oficiales de Sani­
dad que se retiren del servicio por este ú otro concepto se ajus­
tarán á lo prevenido en idénticos casos para los Jefes y oficiales 
de la Armada con quienes están equiparados.
Art. 6 ." Los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Sanidad de la 
Armada que se retiren del servicio por causas de inutilidad á 
consecuencia de golpe, herida ó enfermedad adquirida en cam­
paña, obtendrán los mismos derechos que los del cuerpo general 
de la Armada con quienes están equiparados.
2H5
De los retiros voluntarios y  de las licencias absolutas..
Articulo 1." El retiro y la licencia absoluta se concederán 
por regla general á todo Jefe y Oficial, desde Inspector á segundo 
Médico, que soliciten dichas situaciones, reservándose el Go­
bierno la facultad de negarlas por motivos especiales en cir­
cunstancias extraordinarias. Los retiros correspondientes se ajus­
tarán á lo determinado en las leyes que rigen sobre la materia.
Art. 2.° El retiro y la licencia absoluta constituyen una si­
tuación definitiva, y ninguno de los que entren en ella, asi 
como los que deban ser bajas por pasar á otras carreras del Es­
tado, podrán volver al servicio de la Armada.
CAPITULO VI.
CAPITULO VIL
Disposiciones generales.
Art. l.° Los ascensos, las promociones de una clase á otra 
dentro de la misma escala y declaraciones de mejora de anti­
güedad, y los retiros forzosos del servicio que se otorguen ó de­
terminen con infracion de las disposiciones expresadas en este 
reglamento, podrán reclamarse y ser anulados en la via conten­
cioso-administrativa á instancia de cualquiera de los Jefes ú 
Oficiales postergados ó que se sintieren agraviados en sus de­
rechos.
Art. 2.° Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores 
que se opongan al presente reglamento.
Madrid 31 de Agosto de 1869.=.Aprobado por S. A.=E1 
Ministro de Marina, Juan Bautista Topete.
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CUERPO DE SANIDAD
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efeclivo. del
x\ños Meses úitimo ascenso,
INSPECTORES.
1 Sr. D. Luis Roldan y Rniz,.......... 3(5.. 1 24 Feb.° 1868.
2 Sr. D. Manuel Ferrer y ürtiz........  3 2 .. 9 29 Nov.
8 limo. Sr. D. Bartolomé Gómez de
Bustamanle y Olivares, I. c. n.,
C., M, n. 2.*, y otras; Vocal de 
la Junta superior consultiva de 
Sanidad del Reino.....................  23 ..10  Idem.
4 Sr. D. Manuel Chesio y Añeses,
I. c. n., C., E. d., y otras... 23. .10 Idem.
5 Sr. D. Francisco del Rio y Cubi­
llos, I., y otras.........................  31 .. 1 12 Abril 1869.
SUBINSPECTORES
D E P R I M E R A C L A S E .
1 Sr. D. Juan Mendoza y Mendez-. 25. .11 24 Julio 1869.
2 Sr. D. Santiago Moreno y Perez,
E. d .....................................  2 7 .. 1 Idem.
3 Sr. D. Juan Biondi y G uillen.. .  2 6 .. 3 Idem.
SUBINSPECTORES
D E  S E G U N D A  C L A S E .
1 D. José Covo y Magarola........ 2 7 .. 7 24 Mayo 1866.
2 D. Félix Pantostier y de Lara, (i. 2 6 .. 3 29 Nov. 1868.
3 D. José Gutiérrez y Fernandez,
. F. 1.*........................................... 2 3 ,. 10 Idem.
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Subinspectores de segunda clase.
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C I O N E S .
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
.<4 ños. M e s e s .
FECHA
del
último ascenso.
4 D. Jesús Nosuerol y Soto, E. d..
M. d ............................................ 19 .. 7 29 Nov. 1868.
3 D. FernandoDávila yBernal, I. c., 
I., I., y otras............................. 2 3 .. 1 Idem.
6 D. Francisco Diaz y Lara, I . . . . . 23 ..10 4 Mayo 1869.
MÉDICOS MAYORES.
1 D. Bartolomé Palou y Flores, E.
d .,1 ............................................  2 2 .. 11 12 Set. 1864.
2 D. José Suarez y García Teran, I. '
3 D. Eduardo Bartorelo y Quintana,
6 D. Jesualdo Cebrian y Serrano, I.,
10 D. José Perez y Lora, M. d., I., y
' otras............................................
11 D. Antonio Cencío y Romero, I.,
M. n. 1.‘ ....................................
12 D. Rómulo Yaldiviesoy Ferrer, I.
13 D. Francisco García y Maraver,
PRIMEROS MEDICOS.
1 D. Fernando Oliva y Muñoz, mé­
dico mayor sin antigüedad, I.,
2 2 . . 4 10 Oct.
2 2 . . 4 Idem.
2 2 .,. 4 13 Feb. 1867.
1 0 . ,10 22 Abril 1865.
2 1 . . 1 1 29 Nov. 1868.
24.,. 6 Idem.
18. . 7 Idem.
19..11 Idem.
16 .. 9 Idem.
16. . 9 Idem.
16.,. 9 Idem.
16.., 9 Idem.
18..10 4 Mayo 1869.
18..10 6 Junio 1857.
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Primeros médicos.
TIEMPO 
de servicio FECHA
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C I O N E S . efectivo. del
i4ño$. Meses. último ascenso.
2 D. José López y Bernal...............
3 D. Rafael Sánchez y Fernandez,
M .d ............................................
4 D. José Erostarve y Bucet, médico
mayor sin antigüedad, C., I., E. 
d., M. n. 1 .*, y otras................
5 D. Joaquin Soler y Werle...........
6 D. Francisco de Paula Salcedo y
Ortiz, E. d. y otras....................
7 D. Rafael Gómez y Molinello, E. d.
8 D. Rafael Llamas y Cañas jru ji-
11o, L, M. n. 1.*.........................
9 D. Andrés de Montes y Gil...........
10 D. Juan Acosta y Codecido, C. I.
11 D. Juan Vázquez y Navarro___
12 D. Angel Blanco y Rio.................
13 D. Ceferino Muñoz y Vázquez.. .
14 D. José López y Riera.................
Ib D. AntonioFcrnandez y Benitez, I . 
10 D. Antonio Ruiz de Valdivia y
Aguilera, médico mayor sin an­
tigüedad.....................................
17 D. Luis Luchi y Vallejo, médico
mayor sin antigüedad, I..........
18 D. José Millan y Buit, médico
mayor sin antigüedad, M. n. 1.*, 
M. n. 1.*.....................................
19 D. Luis Alvarez y Zarza, I ...........
20 D. Francisco González y Briones.
21 D. Juan Sánchez y González.. . .
22 D. Rafael Medina é Isasi, C. I., L,
E.d., M. m. 1.*..........................
23 D. Serafln Gallardo y Alcalde,
M. d............................................
24 D. Rafael Gras y Soldevila, I . . .
2b D. José García y Alonso.............
16. . 9 13 Set. 1861.
Ib .
1
. 9 Idem.
Ib . . 9 16 Mayo 1862,
Ib. . 9 Idem.
Ib . . 3 Idem.
18. . 7 Idem.
Ib . . 3 9 Ag.*
Ib . . 3 19 Junio 1863
Ib. . 3 Idem.
14. . 6 3 Julio.
14. . 3 Idem.
13. . 8 Idem.
14. . 7. Idem.
1 2 . . 1 1 Idem.
1 2 . . 1 1 Idem.
1 2 . . 3 Idem.
1 2 . . 3 4 Nov.
1 2 . . 3 4 Idem.
1 2 . . 3 6 Enero 1864.
1 2 . . 3 6 Julio.
13. . 7 26 Idem.
1 1 . . 1 0 10 Ao* *
1 1 . . 1 0 18 Idem.
1 1 . . 1 0 10 Oct.
2"0
Primeros médicos.
TIEMPO
d e  s e r v i c i o F E C H A
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C I O N E S . e f e c t i v o . d e l
j4 ñ o s . M e s e s .
Ú l t i m o  a s c e n s o .
20 D. Cárlos de Lara y Curras........ 11. .10 10 Julio
27 D. José Lozano y Torreira, M. d.. 11. .10 31 Oct.
28 D. Mariano Berruezo y Morales,
médico mayor sin antigüedad. 1 1 .
29 D. Joaquin Romero y Sivila, C.,
M. d ............................................  1 1 .. 2
30 D. Joaquin Avella y Casas..........  11 .. 2
31 D. José Tolezano y Beltran, I . . .  1 1 .. 2
32 D. Juan Pérez y García, I . . . . . .  9. .10
33 D. Juan Mele y Mucio, C............  10 .. 6
34 D. Antonio Jiménez y Guinea, C. 9 . .  9 
3b D. Manuel Choquet de Isla y Es-
tarique , I., M. n 1.*................  9 . .  4
36 D. Francisco Ferral y Mateos___ 9 ..  4
37 D. Ricardo Chesio y Añeses____ 8 . .10
38 D. Francisco Alonso y Parra, I . .  8 . .  3
39 D. José Pareja y Rodríguez......... 7 . .  3
40 D. Claudio López y Pórtela,M. d. 7 . .  3
41 D. Miguel Pina y Gastillon, I___ 7 . .  1
42 D. Francisco de Paula de la Vega
y Elorduy...................................  7 . .  1
43 D. Ricardo López y Galiano------  7 . .  1
44 D. Marcelino Arean y Queijas.. .  7 . .  1
4.b I). Antonio de Salas y Navas.. .  6 . .  4
46 D. Antonio López de Illana y Car­
rillo, M. d ................................ 6 . .  4
47 D. Manuel Ruiz de Somavia y
Ramos..........................................  6 . .  4
48 D. Vicente Cabello y Bruller, M.
n. 1 .*,.......................................... b . .  6
49 D. José Martin de Mora y Gon­
zález, M. n. 1.*. ............ ............  6 . .  1
50 D. José Bassa y Darder, C......... 6 . .  3
51 D. Francisco Gaspar y Gussi___  S . . 6
52 D. Luis Gutiérrez y Gamba........  b . . 6
53 D. Manuel Lósela y Síñigo........... S . . 5
186S.
2 24 Mayo 1866.
30 Julio. 1867. 
10 Set.
29 Nov. 1868. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem..
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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Primeros médicos.
TIEMPO FECHAde serTícío
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R A C I O N E S . eíeciiTO. del
A ñ o s .  M e s e s .
ú l l i m o  a s c e n s o .
54 D. Antonio Trainblet y Jiménez. 5.
55 D. Francisco Muñoz y Otero........  5.
55 D. Antonio Nadal y Oliver........  5.
57 D. Cándido Hermida y Alvarez.. 5.
58 D. Fernando de la Concha y Be­
cerra...........................................  5.
59 D. Emilio Ruiz y San Román.. .  4.
60 D. Rafael Cañete y Ruiz..............  4.
61 D. Rafael Calvo y Ballester..........  4.
62 D. Emilio Gómez de Cádiz y Misales 4.
63 D. Manuel Abenoja y Osuna___ 4.
64 D. Juan López y Perez...............  4.
65 D. Amallo Lorenz y Seco.............  3.
66 D. Antonio Rebolledo y Ramos.. .  3.
67 D. Matías Carbó y Vallés.............  3.
68 D. Angel Fernandez y Nouvilas.. 3.
69 D. Ramón Nucbe y Riquero........  3.
70 D. José Devos y París.................  3.
SEGUNDOS MÉDICOS.
1 D. Alfredo Perez y Barnecha___  3.
2 D. Joaquín Fernandez de la Re­
guera y Mier y Terán................  3.
3 D. Pedro Iglesias y Alvarez, M. n.
1.*..............................................• 3.
4 D. Francisco Carrasco y Enriquez. 3.
5 D. Pablo Torrcnts y Carner......... 3.
6 D. Diego Rodríguez y Renden.. .  3.
7 D. Marcial López Recamar y
Quintana....................................  3.
8 D. José Pablo Perez y Machado.. 3.
9 D. Raimundo Leclere y Le-Maistre. 3.
10 D. José María Bustelo y Sánchez. 3.
11 D. Francisco Elvira y Sánchez,
M. m. 1*.............................  2.
5 29 Nov. 1868. 
2 Idem.
•> Idem.
1 Idem.
, 8
.11 
.10 
. 6
6 
6
Idem.
Idem.
13 Enero 1869. 
27 Abril.
4 Mayo.
24 Ag.^
17 Set.
7 Oct.
25 Idem.
2 Dic. 1869. 
Idem.
11 Idem.
Idem.
6 28 Junio 1866. 
3 4 Set. 1866.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
3 8 Idem.
2 8 Oct.
» 10 Dic.
.» Idem.
6 15 Junio 1867.
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Segundos médicos.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efectivo.
Ario» Meses
FECHA
del
último ascenso.
12 D. Luis Iglesias y Pardo___
13 D. Emilio Soler y Caíala —
14 D. Tadeo Marlinez y Cobos. .
15 D. Joaquín Mascaró y C ós..
16 D. Félix Iquino y Caballero..
17 D. Antonio Sarrato.=a y Delgado
18 D. Joaquín Gutiérrez y Salazar.
19 D. Francisco Aldayturriaga
Donda.......................................
20 D. Antonio Palau y Q ueralt... .
21 D. Fernando Bosch y Juliá........
22 D. Joaquín Estariol y Quintana.
23 D. Pedro Casellas y Planas.. . .
24 D. Demetrio Sardina y Uodriguez
25 D. Narciso Riera y Bassa........ ..
26 D. José de Balboa y Cancelada.
27 D. Sabino Alvarez y Falagiani..
28 D. José Fernandez Llamazares..
29 D. José de la Vega y Elorduy..
30 D. Joaquín Perez y Risueño. . . .
31 D. Francisco Ortega y Uodriguez
32 D. .losé María Sola y Casaus. . .
33 D. Antonio Espinosa y Antunez
34 D. Mariano Remen lería y Rodri
guez..........................................
35 D. Francisco Nova y Gigirey...
36 D. Andrés Medina y González..
37 D. Enrique Nogués y Polo........
38 D. Leopoldo Olins y Pagés........
39 D. Ricardo García y Tamayo...
40 D. Emilio Fernandez Cid...........
41 D. Arístides Abiñoa y Camarero
42 D. Castor Ellees y Rodríguez...
43 D. Bonifacio Martínez y Martínez
44 D. Ovidio Fernandez Pereiro.
45 D. Gárlos Melcior y Sendin..
2 . .  
2 . .
2
2 !^
1 . .
1 ..
] . .
1 . .  
1 . .  
1 . .
1 . .  
1. .  
1 . .
1 . .  
1 . .
1 . .  » 
1 . .  •. 
....11 
. . . .11 
. . . . 1 0  
... .10 
....10
6 5 Junio 1867.
4 13 Agosto.
4 Idem.
.. 26 Dic.
5 31 Julio 1868. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
4 Dic.
9 Idem.
8 Enero.
12 Enero 1869. 
10 Feb.“
Idem.
13 Idem.
.. .10 18 Idem. 
. . .  9 2 Marzo.
9 11 Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
18 Marzo.
Idem.
6 Julio. 
Idem.
9
9
9
9
9
9
5
5
. . . . 4  10 Ag. 1869.
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Segundos médicos.
TIEMPO 
de s e r T ic i o FECHA
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. e f e c t Í T O . del
.<4 ñ o s .  aieses. ú l t i m o  a s c e n s o .
46 D.
47 D.
48 D.
49 D.
50 D.
51 D.
52 D.
53 D.
54 D.
55 D.
56 D.
57 D.
58 D.
59 D.
60 D.
Juan Espada y Montanos... 
Juan Olivera y Basterrica... 
Isidoro Jiménez y Quirós.. .  
Eulalio Ruiz Tcranzo y Silva 
Mariano Monterde y Caballero 
Lucio Antonio López y García 
Enrique Artiga y Bort—
4
4
4
4
2
2
10 Ag. 1869. 
Idem.
Idem.
Idem.
7 Octubre.
Idem.
2 Dic.
18
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CUERPO ECLESIÁSTICO
DE LA ARMADA,
f o n  Real decreto de 8 de Noviembre de 1848 se restableció el 
«ncrpo eclesiástico de la Armada.

REGLAMENTO ORGANICO
CUERPO ECLESIÁSTICO DE LA ARMADA.
CAPITULO I.
Organización del Cuerpo.
Artículo I." El Cuerpo eclesiástico de la Armada se compon­
drá: del Vicario general; tres tenientes Vicarios; tres curas pár­
rocos de departamento; diez y ocho primeros capellanes, veinte 
y tres segundos y quince terceros.
CAPITULO II.
Del Vicario general.
El M. R. Patriarca de las Indias, como Vicario general del 
Ejército, y Armada, ejercerá la autoridad y jurisdicción castrense 
con arreglo á los Breves Pontificios, podiendo delegar las facul­
tades necesarias en aquellos sacerdotes que por su moralidad y 
ciencia merezcan su confianza, tanto para conocer de los asuntos 
espirituales y de los civiles y criminales del fuero eclesiástico 
castrense, cuanto para administrar los Santos Sacramentos á los 
subditos de dicha jurisdicción.
Art. 2.° Corresponde al M. R. Vicario general emitir los in­
formes que en todo lo perteneciente al Cuerpo le sean pedidos 
por el Almirantazgo; así como proponer por el mismo conducto 
los sacerdotes que hayan de servir en el Cuerpo eclesiástico de 
la Armada con arreglo á las disposiciones de este reglamento.
Art. 3.° El Almirantazgo remitirá á la Secretaría del Vica­
rio general todos los afios por el mes de Noviembre, el escalafón 
general del Cuerpo, y cada tres meses, las alteraciones que en el 
mismo hubiesen ocurrido. '
Art. 4.’ El capellán asignado al Tribunal de Almirantazgo 
estará á las inmediatas órdenes del M. R. Vicario general que 
desempeñará cuantas comisiones del servicio le confiera.
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CAPITULO III.
De los tenientes Vicarios de los departamentos.
Artículo l.° En cada uno de los departamentos de Cádiz. 
Ferrol y Cartagena habrá un teniente Vicario que nombrara el 
Almirantazgo. En las posesiones de Ultramar serán tenientes 
Vicarios los M. R. Arzobispos y RR. Obispos y en sus ausencias 
y enfermedades despacharán los asuntos las personas que en su 
nombre queden encargadas de la diócesis y en las vacantes el 
Vicario capitular.
Art. 2.° Debiendo recaer el cargo de teniente Vicario de 
departamento en eclesiástico que á sus condiciones canónicas 
reúna la entera confianza del M. R. Vicario general castrense, 
éste propondrá al Almirantazgo en terna á los curas párrocos, y 
en su defecto, á los primeros capellanes del Cuerpo que conside­
re deban servir aquel destino.
Art. 3.° Nombrado por el Almirantazgo un individuo de la 
terna propuesta, se dará cuenta de su nombramiento al M. R. Vi­
cario, á fin de que les confiera el correspondiente titulo de facul­
tades espirituales para el ejercicio de su ministerio.
Art. 4.* Los tenientes Vicarios deberán residir precisamente 
en la capital de sus respectivos departamentos.
Art. í).* En el caso de que ninguno de los curas párrocos ó 
primeros capellanes que han de formar la terna para la provisión 
del cargo de teniente Vicario de departamento á que se refiere el 
articulo 2 .° del presente capitulo, reúna las condiciones canóni­
cas que el mismo articulo expresa, procederá acuerdo entre la 
Vicaria general castrense y el Almirantazgo para el nombra­
miento de un asesor adjunto al teniente Vicario.
Art. 6 .“ No podrá ser nombrado para el cargo de teniente 
Vicario ningún eclesiástico que no pertenezca al Cuerpo de la 
Armada, y la elección se verificará por el Almirantazgo, á pro­
puesta del M. R. Vicario general, con arreglo á lo prescrito en los 
Breves Pontificios y en este reglamento.
Art. 7.° Nombrados los tenientes Vicarios serán dados á re­
conocer por los Capitanes ó Comandantes generales de los de­
partamentos.
Al t. 8 .* En cada uno de los departamentos habrá un Fiscal y 
un Notario nombrados por el Almirantazgo á propuesta en terna 
del M. R. Vicario general castrense, debiendo pertenecer el p ri­
mero al Cuerpo eclesiástico de la Armada.
CAPITULO IV.
De tos curas párrocos de los departamentos.
Artículo l.° Para cubrir las vacantes de curas párrocos de 
los departamentos, el Almirantazgo elegirá de la terna formada 
por el M. R. Vicario general con capellanes primeros del Cuerpo 
al que considere con mejores condiciones.
Art. 2.° No podrá ser propuesto para cura párroco de depar­
tamento ningún eclesiástico que no pertenezca al Cuerpo de ca­
pellanes de la Armada.
Art. 3.° Los curas párrocos de los departamentos disfruta­
rán, además de su sueldo, los derechos de estola que por las le­
yes eclesiásticas les corresponden.
Art. 4.* Los tenientes Vicarios de los departamentos darán 
posesión de sus cargos á los curas párrocos de los misinos tan 
luego como reciban las órdenes de los Capitanes ó Comandantes 
generales de los deparlamentos y el titulo de facultades del 
M. R. Vicario general.
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CAPITULO V.
De los primeros segundos y terceros capellanes.
Articulo 1.” Los capellanes serán nombrados por el Almi­
rantazgo para cubrir los destinos de su clase según las catego­
rías y las reglas que se especificarán.
Art. 2.° Los Capitanes ó Comandantes generales de los de­
partamentos podrán nombrar, previa propuesta del teniente Vi­
cario castrense, para los destinos vacantes de la clase de cape­
llanes á aquellos que se encuentren en la comprensión de los 
mismos departamentos.
Art. 3.° Quedan subsistentes para los capellanes de la Ar­
mada embarcados los derechos parroquiales de estola y pie de 
altar, pero en virtud de lo decidido por el M. R. Vicario general 
castrense, se reduce dicho derecho á la mitad de lo que en la 
actualidad está marcado, cuya mitad podrán condonar los inte­
resados.
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CAPITULO VI.
De la admisión en el Cuerpo.
Artículo l . “ La entrada en los Cuerpos eclesiásticos de la 
Armada será por rigorosa oposición.
Art. 2." Todas las capellanías de tercera clase que no estén 
provistas ó vacaren en lo sucesivo, se proveerán por oposición 
en concurso que se celebrará en Madrid y en las capitales de los 
departamentos según determine el Almirantazgo, dando cuenta 
de esta disposición al M. R. Vicario general.
Art. 3.* Los eclesiásticos que deseen concurrir á dichas opo­
siciones dirigirán una instancia al M. R. Vicario general solici­
tando su admisión, uniendo á la instancia los documentos nece­
sarios para acreditar, no tan sólo tener corrientes las licencias 
de celenrar, confesar y predicar, sino también su naturaleza, 
edad, que no podrá ser menor de 2a años, ni mayor de 35, ca­
rácter, carrera literaria, años de estudios aprobados y los servi­
cios y méritos que hayan contraido basta entónces en la jurisdi- 
cion ordinaria.
Art. 4.° El M. R. Patriarca, después de reconocer y exami­
nar los expresados documentos, dispondrá que los eclesiásticos 
aspirantes sean admitidos á oposición, designando la forma en 
que deban verificarse los ejercicios.
Art. 5.“ Concluidos éstos y formadas las listas por el M. R. 
Patriarca con arreglo á los ejercicios y censuras obtenidas en 
ellos y á las informaciones prohilas et moribus, el Almirantazgo 
nombrará los capellanes que deban cubrir las vacantes, tenien­
do en cuenta para ello las calificaciones superiores.
Art. 6.° Cuando en el departamento no haya suficiente nú­
mero de capellanes y ocurra necesidad de un servicio inmediato, 
los tenientes Vicarios propondrán al Capitán ó Comandante ge­
neral del departamento el eclesiástico que deba desempeñarlo, 
cuya autoridad lo nombrará interinamente dando cuenta al Al­
mirantazgo Y al M. R. Vicario general. Los nombrados con tal 
carácter disfrutarán el sueldo y demas emolumentos acordados 
á los terceros capellanes de número; pero entendiéndose tales 
cargos como meras comisiones, que no les darán derecho alguno 
para ingresar en el Cuerpo eclesiástico de la Armada, ni para 
optar á las gracias generales que puedan acordarse á dicha 
clase.
Art. 7.* Para evitar en lo posible la admisión de provisio-
t í t
nales, los tenientes Vicarios darán noticia á los capitanes ó co- 
inandantes generales, con la oportunidad necesaria, de los des­
tinos que deban cubrirse en un corto término, y de la falta de 
capellanes que se experimente al efecto, á fin de que dicha Au­
toridad lo ponga en conocimiento del Almirantazgo, y pueda éste 
disponer la traslación de los que existan en los otros departa­
mentos, ó resuelva lo más conveniente.
CAPITULO VIL
De los sacristanes y monaguillos.
Articulo 1.° Para el servicio de las parroquias de los depar­
tamentos y de las iglesias de los arsenales, habra en cada una 
un sacristán y dos monaguillos. Estas plazas serán provistas pol­
los tenientes Vicarios con aprobación del Capitán ó Comandante 
general de departamento y los que las desempeñen disfrutarán 
además de su sueldo los derechos de funciones que les corres­
pondan.
CAPITULO VIII.
De los ascensos, clasificaciones, destinos y retiros.
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Articulo l.° El sistema de ascensos para el Cuerpo eclesiás­
tico de la Armada será por rigorosa antigüedad desde los terce­
ros capellanes á primeros, y de éstos á curas párrocos y á te­
nientes Vicarios por elección, con arreglo á las condiciones si­
guientes.
Art. 2.° Los terceros y segundos capellanes para ascender á 
las clases superiores estando á la cabeza del escalafón, deberán 
contar cuando ménos tres años de embarco en buque armado.
Art. 3.’ Los primeros capellanes para poder ascender por 
elección á curas párrocos deberán precisamente contar ocho 
años de embarco en buque armado.
Art. 4.° Para ascender á tenientes Vicarios, deberán los cu­
ras párrocos contar diez y ocho años de servicios, teniéndose 
además presente para esta elección los antecedentes que justifi­
quen la aptitud, moralidad y servicios especiales de los propues­
tos al Almirantazgo para su nombramiento.
Art. S.° Los capellanes que, encontrándose á la cabeza de 
sus respectivos escalafones, no reuniesen para ascender las cir-
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constancias que en el artículo segundo se expresan, no cubrirán 
vacante reglamentaria y serán retardados miéntras no llenen 
tales requisitos, en cuyo caso al ascender ocuparán de la escala 
inmediata superior la antigüedad que eventualmente perdiesen.
Art. G." Para las clasificaciones del Cuerpo eclesiástico de 
la Armada se llevarán por analogía las mismas listas que para 
el general se establecen en el título 1." capítulo 2.° articulo 4.* 
de la Ley de 15 de Diciembre de 1868, cumpliéndose asimismo 
los preceptos que en ella se imponen en los artículos 5.°, 6 .° y 
7.°, siendo condiciones indispensables para el ascenso por anti­
güedad, que aquellos á quienes les corresponda, no se encuen­
tren comprendidos en ninguna de las listas de demérito que se 
señala.
Art. 7.° El Almirantazgo y el Vicario general cuidarán que 
todos los capellanes desempeñen los destinos afectos á sus res­
pectivos empleos, turnándose en todos - ellos con la regularidad 
que exige la justicia, no puniendo ser destinados á los servicios 
de tierra sin haber desempeñado primero los de mar.
Art. 8 .° La duración de los destinos en el Cuerpo eclesiásti­
co de la Armada será de dos años para los primeros, segundos 
y terceros capellanes. En las demas clases no tendrán tiempo li­
mitado.
Art. 9.° Los servicios prestados en campaña y á bordo de los 
buques serán siempre preferidos en igualdad de circunstancias 
parala distribución de los destinos preferentes en tierra.
Art. 10. Se establece el retiro forzoso para todas las clases 
del Cuerpo eclesiástico de la Armada. Los tenientes Vicarios y 
curas párrocos, al cumplir setenta años de edad; los primeros y 
segundos capellanes, á los sesenta, y los terceros, á los cincuen­
ta y cinco.
Art. 11. Será forzoso también el retiro para todas las clases 
del Cuerpo eclesiástico, áun cuando no alcancen las edades mar­
cadas en el artículo anterior, en el caso de inutilidad física de­
bidamente justificada. ‘
Art. 12. El capellán, de cualquier clase, que, teniendo cono­
cimiento de las causas de su postergación á consecuencia de lo 
dispuesto en el artículo 2 .°, continúe mereciendo durante tres 
años las mismas notas desfavorables de concepto será retirado 
del servicio. '■
Art. 13. El capellán que sin causa completamente justifica­
da excusase servir cualquier destino que se le confie, será reti­
rado del servicio.
Art. 14. El capellán que, teniendo conocimiento de las cau­
sas de su retardo para ascender por virtud de lo dispuesto en el « f
1
articulo 2 .*, no solicitase oficialmente en el preciso plazo de tres 
años llenar las condiciones de servicios de mar á que dicho ar­
ticulo se refiere, será retirado del servicio.
Art. Ib. Será también retirado del servicio todo capellán 
que después de la clasificación que se previene en el articulo
6 .* figure en una lista de las de demérito.
Art. 16. Los haberes pasivos de los capellanes retirados en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 10  y 1 1  se ajustarán á 
lo prevenido para casos generales en la ley vigente de retiros 
para este Cuerpo.
Art. 17. Los retiros por causa de inutilidad á consecuencia 
de golpe, herida ó enfermedad adquirida en campaña, se ajus­
tarán á lo prevenido en este particular para los oficiales del 
Cuerpo general de la Armada que se inutilizan por igual motivo.
Art. 18. El retiro y la licencia absoluta se concederán por 
regla general á lodos los capellanes que soliciten dichas situa­
ciones reservándo.seel Gobierno la facultad de negarlas por mo­
tivos especiales en circunstancias extraordinarias. Los derechos 
que por dicho concepto de retiro le correspondan se ajustarán á 
lo determinado en la ley vigente.
Art. 19. El retiro y la licencia absoluta constituyen una si­
tuación definitiva, y ninguno de los que entren en ella, asi como 
los que deban ser bajas por pasar á otras carreras del Estado, 
podrán volver al servicio de la Armada.
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CAPITULO IX.
Disposiciones generales.
Artículo l.° Todos los individuos del Cuerpo eclesiástico de 
la Armada, como subordinados que son del M. R. Patriarca, es­
tán sujetos á la jurisdicción del mismo, quien con su autoridad 
judicial ó gubernativa castigará ó corregirá los delitos ó faltas 
que cometieren, excepto en los casos en que las leyes prevengan 
lo contrario, y dejando á salvo la autoridad de los Jetes de la 
Armada.
Art. 2.° Los ascensos, declaraciones de mejora de antigüe­
dad, los retiros forzosos del servicio que se otorguen ó determi­
nen con infracción de las disposiciones expresadas en este regla­
mento, podrán reclamarse y ser anuladas en la via contenciosa 
administrativa á instancia délos interesados.
Art. 3.° Á borde de los buques se alojarán según lo dispues­
to en el último reglamento sobre este particular, ocupando en 
los batallones el lugar que les corresponde como últimos capi­
tanes en los actos á que concurran en corporación.
Art. 4.° Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan al presente reglamento.
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DlSTltlBÜCIOS DEL PERSO M l
DEL CDEEPO ECLESIÁSTICO DE L A  ARMADA.
3 Tenientes vicarios para los departamentos de Cádiz, Ferrol 
y Cartagena.
3 Curas párrocos para Ídem id.
18 PRIMEROS CAPELLANES.
S Para los arsenales de Cádiz, Ferrol, Cartagena, Habana 
' y Cavite.
2 Para los hospitales de San Cárlos y Ferrol.
1 Para el Almirantazgo.
1 Para el Colegio de guardias marinas.
8 Para las fragatas de primera clase.
1 Suplente.
18
23 SEGUNDOS CAPELLANES.
2 Para los presidios de Ferrol y Carraca.
1 Para la escuela de cabos de cañón.
6 Para los batallones de Marina.
3 Para tenientes curas de los departamentos. 
10 Para las fragatas de segunda clase.
1 Suplente.
23
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15 TERCEROS CAPELLANES.
2 Para
2 Para
10 Para
1 Para
13
SUELDOS.
Tenientes Vicarios............................................  21.600 rs.
Curas párrocos................................................... 14.400
Primeros capellanes..........................................  12.000
Segundos ídem..................................................  8.400
Terceros idem....................................................  7.200
Madrid 18 de Junio de 1869.—J oan B a d tiÍ ta  T o pete.
CUERPO ECLESIASTICO
DE LA ARMADA.
TIEMPO FECHAde servicio
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
Años. Meses. Último ascenso.
VICARIO GENERAL
DE LA ARMADA, Y DELEGADO APOSTÓLICO.
El Excmo. é limo. Sr. D. Tomás 
Iglesias y Barcones, Patriarca 
de las Indias...............................
AUDITOR GENERAL
DEL VICARIATO.
Sr. Dr. D. Márcos Aniano Gonzá­
lez, G............................................
SECRETARIO DEL VICARIATO.
Sr. D. Vicente Valls y Vilanova.. 
presbítero de la órden de Món­
tese..............................................
TENIENTES DE VICARIO
GENERAL.
1 Sr. Dr.D. Ricardo Amézaga..........  2 0 .. 8 2 Julio 1852.
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Tenientes de vicario general.
TIEMPO 
de servicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del— óllimo ascenso./\ños Meses.
2 Sr. Dr. D. Miguel de Aparici y Zu-
beldia, 1. c. n., C....................... 12 .. 4 25 Ag.“ 1859.
3 Sr. Dr. D. José Solis y Castaño.. 6 . . 2 21 üct. 1863.
CURAS PARROCOS
DE DEPARTAMENTO.
1 D.
2 D.
3 D.
PRIMEROS CAPELLANES.
1 D. Vicente Almendro y Nieto___ 2 1 .. 3 29 Set. 1849.
2 D. Simón Fernandez y Saracho, I. 1 9 .. 1 8 Dic. 1853.
3 D. Serafín Diaz y Villar___ . . . .  4 2 .. 2 4 Enero 1855.
4 D. Juan de Palma Isola.................. 10 .. 8 12 Abril 1859.
5 D. Antonio del Rio y A nduya... 30 .. 10 Idem.
6 D. Vicente Alcayde y Alcayde, I.,
C., M. d.................................. 30 .. 7 Idem.
7 D. Valentin Martinez y Reinaldos. 1 8 .. 4 Idem.
8 D. Jacinto Pol y Rio, I. c ........... 1 7 .. 4 Idem.
9 D. Jerónimo López y R íos............  1 7 .. 2 Idem.
10 D. Julián de Linage y Amézaga. 1 5 .. 4 11 Abril 1860.
11 D. Francisco Mellado y Jiménez.. 14 .. 9 29 Nov.
12 D. Francisco Mon y Das Goas___ 13. .10 Idem.
13 Dr. D. Silvestre Perez de Lema y
Ronzas......................................  13.
14 D. Valentin Acosta y Codecido.. .  13.
15 D. Mariano Nieto y Gómez, 1..... 13.
16 D. .Tulian Rodríguez y Freire... . .  12.
17 D. Constantino Villamil y Paredes,
M. d ., con honores de teniente 
vicario.....................................  1 1 .. 8 Idem.
18 D. José Rodríguez Pájaro..........1 1 .. 8 Idem.
7 14 Junio 1862. 
4 14 Ag.“ 1863. 
2 10 Set.
>* 22 Oct.
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Primeios capellanes.
NOMBRES Y CONDECORACIONES.
TIEMPO 
de servicio 
efeclivo.
FECHA
del
Aiíos. Meset. Último ftscenso.
11 .. 8 12 Julio 1864.
10..11  10 Dic.
1 0 . . 1 1 2 Junio 1866.
10 .. 3 23 Marzo 1867.
1 0 . . »  17 Abril.
1 0 . .  -> 2 Oct.
1 0 . .  .. Idem.
1 0 . . - .  l . “ Dic. 1839.
1 0 . .  .. Idem.
9 . .  1 29 Nov. 1860.
9 ..  1 Idem.
1 1 . .  6 13 Dic.
8 . .  2 22 Oct. 1861.
8 . .  2 Idem.
8 . .  2 Idem.
7 . .  6 14 Junio 1862.
7 . .  6 Idem.
7 ..  6 Idem.
7 . .  6 28 Idem.
7 ..  4 27 Ag.o
3 ..11 23 Enero 1864
5 . . 1 1 Idem.
5 . . 1 1 Idem.
5 . . 1 1 Idem.
3 . . 1 1 Idem.
3 ..11 Idem.
» D. Antonio Moreda y Sánchez. . .  
"  Sr. D. José López Andrade, C. con 
honores de teniente vicario cas­
trense....................................
■> D. Bernardo Iglesias y Riol, I 
•• D. Atanasio Merchan y Rico..
>> D. Emeterio Sánchez y García 
» D. Marcial Sobrido y García.
» D. José Suarez y Méndez.........
» D. Ignacio Hernando y Vallejo,
SEGUNDOS CAPELLANES.
10 D. Pablo Ayala y López...............
11 D. Miguel Perez y Losada.............
12 D. Manuel González y Fernandez.
13 D. Francisco Guerrero y Pereira..
14 D. Antonio Otero y López...........
IB D. José Moiron y Morete, primer
capellán sin antigüedad..........
16 D. Arcángel Armesto y Vinuesa,
primer capellán sin antigüedad.
17 D. Juan Carnero y Calvo.............
18 D. Manuel Fernandez y Peleteiro.
19 D. Roque Picado y Vázquez........
20 D. Vicente Rodríguez y Tornos..
21 D. Juan Rodríguez y Fernandez.
22 D. Sebastian Canosa y Berdullas.
23 D. Ceferino García y López.........
)> D. Benito Villar y González.........
» D. Angel Brandariz y Pazos........
» D. Federico Perez Feijóo y Diaz,
M. n. 1 .‘, primer capellán sin
19
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Segundos capellanes.
TIEMPO FECHAde serticio
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efectivo. del
Años Meses último ascenso.
» D. Gervasio Sampedro y López,
primer capellán sin antigüedad. 5 . .  9 
» D. Pegerto González y Losada.. .  5 . .  4 
’> D. Mauricio Fortes y Domínguez. S .. 4 
>j D. Ramón Lorenzo y Sobral. . . . .  4 . .  11
» D. Ramón Rodríguez y Rodríguez. 4 . .  3 
>> D. Rafael Cabrerizo y Sánchez. . .  6 . .  9
» D. Elias González y Sola..............  3 . .  5
» D. Juan Amézaga y García......... 3 . .  1
TERCEROS CAPELLANES.
12 D. Vicente López Jimeno..............
13 D. Maximiano Manso y Herrero.
14 D. Salvador Rodríguez Costa___
lo  D. Esteban Sanz y López..........
1) D. Juan Fernandez y López........
» D. Luis Vidal y Correa.................
» D. Francisco López y Rrea..........
» D. Salvador Gómez Cárceles___
» D. Genaro Ruceta y Rocba . . . . .  
* Dr. D. Mariano Medina y Romero.
16 Marzo 1864. 
3 Agosto.
11 Idem.
30 Enero 1865. 
20 Julio.
25 Abril 1866. 
13 Julio.
16 Nov.
29 Nov. 1869. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
I.ein.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
llRPfl JBElDlMIllTAR DE LJ ARMADA.
SEÑORES AUDITORES.
D. Indalecio Rubin de Vela/qiiez.............................. Cartagena.
D. Joaquín Molina y Cros........................................  Ferrol.
D. Fernando Yelo y Orta..........................................  Cádiz.
D. José Marcelino Travieso......................................  Habana.
D. .luán Vila y Vila...................................................  Filipinas.
SEÑORES FISCALES DE AUDITORÍA.
D. José de Arrieta.......................................................  Filipinas.
D. Juan Zuazo y Rendon. .........................................  Habana.
D. Ramón Mille y Escobar......................................  Ferrol.
D. Domingo Colmenares y Villaroel......................  Cádiz.
D. Juan Blanco y Vignote........................................  Cartagena.
Por Real decreto de 6 de Enero de 1868 fueron suprimidos 
los juzgados de las comandancias de las provincias marítimas de 
la Península, islas adyacentes y Ultramar.
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ESTABLECilEfiTOS CIEMEICOS.
DEPÓSITO HIDROGRAFICO.
Este establecimiento , situado en Madrid, tiene por objeto la 
construcción y grabado de las cartas y planos hidrográficos ne­
cesarios para nuestra navegación y comercio, la publicación de 
los derroteros convenientes para ilustración de dichas cartas y 
planos, y la de todas las noticias de interés para la seguridad 
de los navegantes, como el establecimiento de faros, boyas, el 
descubrimiento de bajos, bancos, corrientes, &c., y otras obras de 
marina.
TIEMPO 
de serTicio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectivo. del— último ascenso../Iños.
Jefe y Director interino.
Sr. D. Felipe Ramos Izquierdo y Vi- 
llavicencio, capitán de navio.
Jefe de detall.
D. Pedro Riudavets y Tudury, capitán 
de fragata.
Contador.
D. José Saavedra Meneses, oficial l.* 
del cuerpo administrativo de la Ar­
mada.
Depositario general de efectos 
y Bibliotecario.
D. Bartolomé Escudero y Clifton, In­
térprete del Ministerio de M arina.. 1 4 .. 7 7 Julio 1866.
Redactores - traductores.
D. Gonzalo de Murga y Mugartegui, 
alférezdenavíoquefuédelaArmada. 2 2 .. 7 4 Marzo 1862.
D. Isidro Posadillo y Posadillo, teniente 
de navio.
D. Cayetano Lobaton y Aranda, al­
férez de navio, auxiliar en comisión.
Delineadores.
1. ° D. Juan Noguera y Rojas, alfé­
rez de navio graduado, I. c. 3 0 .. 3 4 Dic. 1858.
2. '  D. Francisco Bregante y Or-
bay, Ídem............................. 2 6 .. 2 Idem.
1. ” 3." D. Salvador Bregante y Or-
bay, Ídem................  2 8 .. 7 Idem.
2. ° 3.° D. Martin Ferreiro y Peralta. 13 .. 11 20 Set. 1866.
3. ° 3.° D. José Riudavets y Monjó.. 13 ..11  Idem.
1. ° 4.” D. JoséLorenzo y Vázquez.. 10 .. » 10 Ag.” 1864.
2. " 4.* D. .
Grabadores.
 ^ l.° D. Juan Estruch y Alabern.. 1 4 .. 8 11 Enero 1861. 
2.° 1." D. Eduardo Fungairiflo y de
la Peña, M. n. 1.*............... 12 . 8 Idem.
1. ” 2.“ D. Manuel Rodríguez y Pu-
jaelrio......................  13 .. 8 Idem.
2. “ 2.“ D. Ignacio Tubau y Albert.. .  12 .. 8 Idem.
3. ° 2.° D. Pedro Ortigosa y Casado.. 1 0 .. 1 Idem.
Grabadores supernumerarios.
D. Estéban Perez y Perez.......  1 3 . . » 13 Junio 1863.
D. José Galvan y Candela.... 2. .11 30 Enero 1867.
Fotógrafo.
D. Modesto Gracia y Ciervo................. 6 . 1  31 Mayo 1868.
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Escribientes.
1. ° D. Antonio Perez y Garrió, al­
férez de navio graduado. . .  bO. .  9 20 Mayo 1834.
2. “ D. Manuel Tubau y Albert... 10 .. >> 7 Marzo 1863.
3. ° D. Francisco Cabrera de la
Horra, alférez de fragata
graduado..............................  11 .. 4 l.° Julio 1869.
Conserje.
D. Andrés Rodriguez............................ 20 ..10  21 Oct. 1836.
Mozos.
1. '  José de Castró...........................  14..10 16 Feb.° 1867.
2. ° Juan Antonio Becerril...............  9 . .  11 Idem.
Este Depósito Hidrográfico tiene sucursales surtidas de todas 
sus obras en Madrid, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Carta­
gena, Ferrol, Gijon, Habana, Mabon, Málaga, Manila, Palma de 
Mallorca, Puerto-Rico, Santa Cruz de Tenerife, Santander, San 
Sebastian, Valencia y Vigo.
Los oficiales de la Armada y los capitanes y patrones de los 
buques mercantes españoles deben usar, según está prevenido por 
Reales órdenes, las cartas que publica este Depósito Hidro­
gráfico con preferencia á las extranjeras; y tanto los unos como 
los otros, y los capitanes de puertos, tienen obligación de avisar 
al director del establecimiento, bien directamente, ó por conducto 
de sus jefes respectivos, los errores que noten en las cartas, los 
bajos y sondas que descubran, y todas las observaciones que hagan 
en suS viajes y puedan contribuir así á la perfección de las car­
tas y derroteros, como al conocimiento de la geografía física 
del mar.
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O B R A S P U B L IC A D A S PO R  E L  E ST A B L E C IM IE A IO  E S  1 S 6 9 .
CARTAS Y PLANOS NUEVOS.
SECCION II.
Números. Escalaeo milímetros.
S.58 §=113 Carta del canal de la Mancha.
4G2 m=477 Plano de la ensenada de Guetaria 
SECCION III.
361 g=171-5 Carta del Archipiélago, hoja ii, parte me­
ridional.
562 g=464 Idem de la costa de Egipto, desde Ras-el- 
Hanais á Alejandría.
563 g=464 Idem id. desde Alejandría á Damieta, con 
planos.
364 g=409 Idem id. desde Damieta A El-Arish, con id.
346 m=()33’3 Idem del golfo de Rosas, media hoja.
565 m=099 Plano del puerto de Alejandría.
286 m=066 Idem del puerto de Alicante, media hoja.
311 m=290 Idem de Port-Vendres, media hoja. 
SECCION IV.
53Ü g=193 Carta de la costa occidental de Africa, 
hoja vil, desde la isla Sherboro hasta el 
rio Simón, con planos.
174 g=099 Carla de la costa occidental de Africa, 
hoja XII, desde el cabo López á la punta 
Palmarinha, con planos.
161 g=074 Idem de la costa meridional de Africa, 
desde la bahía de Hondeklip hasta puer­
to Natal.
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Números. Escalaen milímetros.
SECCION V.
567 g=:ü31
551
552
553
554
555
557
566
347
568
571
61
43
g=165
g=161
g=156
g=150
Varios.
556 Varios.
m=099
m =049’5
m=249
g=133
g=ü31
g=336
Carta de la costa E. de Africa, Arabia y 
Persia, con los golfos de Aden y Pérsico. 
Idem del Mar Rojo, hoja i.
Idem id., hoja ii.
Idem id., hoja iii.
Idem id., hoja iv.
Planos do los puertos del Mar Rojo, cor­
respondientes á las hojas i y ii, media 
hoja.
Idem id. correspondientes á las hojas iii 
y IV, media hoja.
Idem de la isla do Pcrim, media hoja. 
Idem del puerto de Suez, media hoja.
Idem del puerto de Aden, media hoja. 
Carta de la costa occidental de la India, 
hoja I.
Idem general del mar de China y archi­
piélago asiático.
Idem, hoja VIII, del archipiélago filipino 
que comprende la parte oriental del es­
trecho de San Bernardino y las islas de 
Masbate y Sibuyan.
SECCION VII.
Caria de la América central, que comprende 
desde punta Mariato al puerto de Rea­
lejo.
SECCION VIII.
185 m=037 Plano del puerto de Rio-Janeiro.
SECCION IX. ,
113 g—039 Carta del Seno mejicano.
345 Varios. Planos de los bajos y fondeaderos de Ar­
cas, Arenas, Alacran, Obispo, Trián­
gulo y Sisal, media hoja.
g= 1 0 1
C A R IA S Y PL A N O S CORREGIDOS Y ADIC IO N A D O S EN  1 8 6 9 .
SECCION II.
12 Plano de las rías de Coruña , Ferrol y Betanzos, me­
dia hoja.
SECCION IV.
254 Carta de la rada Mogador, media hoja.
141 Idem de la costa occidental de Africa, hoja xi, que 
comprende desde cabo Formosa á cabo López.
160 Plano del rio y ciudad de Sierra Leona.
SECCION V.
473 Carta del estrecho de Sonda, con planos.
507 Idem del mar de China, entre Malaca y Borneo.
481 Idem de la eosta de China, desde el golfo de Siam al 
cabo Batangan.
33 Idem id., desde el cabo Batangan al canal de Formosa.
41 Carta del mar de la China, desde la isla Lamoch hasta
el rio Ngan-Keang, eon parte de Formosa.
510 Idem del golfo de Siam.
158 Idem del eslreeho de Gaspar.
493 Idem, hoja iv, del arehipiélago filipino, que eomprende 
parte de Luzon y Mindoro, desde punta Capones 
á Illim.
^ 60 Carta general de Filipinas, hoja ii.
SECCION IX.
511 Cartas de las Antillas menores ó Caribes, entre San
■ Bartolomé y la Martinica.
LIBROS.
Anuario de la Dirección de Hidrografía, año vii. 
Cuaderno de faros de las costas del Mediterráneo. 
Derrotero del Mar Bojo y golfo de Aden. 
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría.
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OBSERVATORIO DE MARINA
DE
S A N  F E R N A N D O
TIEMPO FECHAde senrício
NOMBRES Y CONDECORACIONES. efectíTO. del
Añüí. Meses. Último ascenso.
Inspector.
El Excmo. Sr. Ministro de Marina.
Subinspector.
El capitán general del departamento de 
Cádiz.
«
Director.
D. Cecilio Pujazon y García, teniente 
de navio de primera clase...............2 i . .  » 8 Mayo 1861.
Profesores jefes de sección.
D. Enrique Garrido y García, alférez
de navio honorario...........................  22 .. 3 28 Nov. 1862,
D. Andrés do la Flor y Maclas, al­
férez de navio honorario................... 2 2 .. 5 17 Idem 1864.
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Sección de astronomía y de física.
TIEMPO
de serTÍcio FECHA
NOMBRES Y CONDECORACIONES. e f e c lÍ T O . del
.4 ños. ilíeses. último ascenso.
SECCION DE a s t r o n o m í a  Y DE FÍS IC A .
Primero. D.
Otro...  D.
Segundo. D.
Otro. . .  D. 
Tercero. D.
Otro. . .  D. 
Cuarto.. D. 
Otro...  D. 
Ayud... D.
Observadores.
José Ruiz y Chapela, Te­
niente de navio, hono­
rario........................... .'. 2 i . .  6 22 Nov. 1839.
José López de Ayala y 
Herrera..........................  7 . .  » 10 Junio 1869.
Francisco Berlanga y Cór­
doba...................  6 . .  11 Idem.
Ramón Escandon y Pi- 
ñeiro..................  4 . .  4 Idem.
José Peña y G arcía.. . .  7 . .  6 Idem.
Manuel Márquez y López. 7 . .  10 Idem.
José Mellado y Tamarit. 3 ..1 0  9 Marzo 1866.
Calculadores.
l.°Primero. D. IgnacioPoch yBonavia, 
alférez de navio hono­
rario.............................. 2 2 .. 5 29 Abril 1864.
1.° Primero. D. José de Casaux y 
Leceta, alférez de na­
vio honorario............... 2 0 .. 2 Idem.
Segundo,. . D. Cristóbal Sánchez de 
la Campa y Velazquez, 
alférez de navio hono­
rario.............................. 24 .. 6 14 Nov. 1854.
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Sección de efemérides.
TIEMPO FECHAde s e r T íc í o
NOMBRES Y CONDECORACIONES. e f e c t i v o . del
Ajloí. Meses. ú l t i m o  a s c e n s o .
Otro.......... D. Vicente Moreno y Gar­
cía, alférez de fragata 
honorario...................... 17. . 3 14 Dic. 1868.
Otro supn.°. D. Marcelino Diaz y Gar­
cía................................. 1 0 .. 1 Idem.
Tercero. . . . D. Manuel Villena y 
Montes......................... 9 . .  >. Idem.
Cuarto........ D. Francisco Rosado y 
Cruz de Torres........... 7 ..10 29 Abril 1864.
Otro........... D. José Egea y Gómez.. . . . .  9 10 Marzo 1869.
Contador.
D. Antonio Montero y García, oficial 
primero del cuerpo administrativo. 14 .. 11 1." Enero 1862.
Jnstrumentario.
D. Pedro Torres y Soto........................ 3 . .  1 17 Nov. 1864.
Relojero.
D. José Diaz y Colambres, alférez de
fragata honorario.............................. 2 1 . .  8 13 Dic. 1830.
Conserje.
D. José Lacal y Jiménez. 7 . .  9 26 Mar. 1862.
El edificio donde estuvo establecido el Colegio naval militar 
fué destinado por acuerdo de la Junta provisional de gobierno 
de la Armada de 2 de Enero del aflo actual, para trasladar á él 
todas las oficinas del departamento. Aprobadas por la Superio­
ridad los planos de las obras indispensables para el nuevo ser­
vicio á que iba á dedicarse el edificio, empezaron aquellas el 15 
de Abril próximo pasado y continúan en la actualidad.
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Sección de efemérides.
TIEMPO FECHAd e  s e r T í c i o
N O M B R E S  Y  C O N D E C O R . \ C I O N E S . c f e c l i v o . d e l
Años. ñhsBí. Ú lt im o  a s c e n s o .
De.spues de la clausura del Colegio naval, permanecieron es­
tablecidas en él la Comandancia de guardias marinas y la Sec­
ción de estudios superiores de la Armada, y su personal es el 
siguiente: ^
Comandante de guardias marinas. .
Capitán de navio, Sr. D. Antonio de Tomaseti y Grosso.
Secretario, Archivero y Bibliotecario.
Oficial 1.* del cuerpo administrativo, D. José Causillas y Marasi.
SECCION OE ESTÜDIOS S U P E R IO R E S .
Jefe de Estudios.
Capitán de fragata de tercios navales, D. Evaristo Garcia Qui- 
jano y Ruiz.
Profesor de matemáticas.
El Jefe de Estudios.
Idem de dibujo.
Particular, D. José Sánchez y Márquez.
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Sección de estudios superiores.
TIEMPO FECHAde seryicio
NOMBRES Y  CONDECORACIONES. efeclÍTO. del
Años. Meses. último ascenso.
Oficiales alumnos.
Tenientes de navio de 2.* clase. D. Joaquín Cervera y Topete. 
Idem............................................D. Juan Camilo de Garay y .li­
meño.
Idem............................................ D. Joaquín Ibañez y Valera.
Idem............................................ D. Arturo Garin y Social.
Hay además un escribiente de 2.* clase y un contramaestre, 
conserje.
20

MUSEO NAVAL.
E:STE establecimiento, fundado en Noviembre de 1843 con el ob­
jeto de presentar al público modelos de buques, máquinas, armas 
y útiles que se emplean en la marina, así como los objetos de a r ­
queología naval y producciones raras importadas de Ultramar, se 
baila bajo la protección del Gobierno y del Ministro de Marina, 
inspector del mismo.
Sigue enriqueciéndose con los modelos de los nuevos buques 
construidos, colección de maderas, instrumentos de reflexión y 
otros.
La entrada pública es por papeleta en los martes y viernes, 
teniéndola franca los jefes de la Armada y Ejército, senadores y 
diputados.
Por Real decreto de 24 de Setiembre de 1856 se dispone que 
este establecimiento constará de tres secciones, á saber:
1. " Biblioteca general.
2. * Modelos.
3. " Armas y útiles de guerra.
Se reunirán en la biblioteca todos los libros, manuscritos, 
cartas y planos que existen en el Ministerio del ramo, depósito 
hidrográfico, observatorio astronómico de San Fernando y demas 
establecimientos marítimos, exceptuando los que sean necesarios 
para el uso y especial servicio de los mismos.
Se formarán en los tres departamentos pequeños museos con 
bibliotecas exclusivamente de marina, semejantes al de la córte y 
dependientes de él-
El personal del museo se compondrá de un director, jefe de 
la Armada, de la graduación que el Gobierno estime, el que lo 
será al mismo tiempo de la biblioteca; un contador del cuerpo ad­
ministrativo; un conserje, contramaestre de la Armada; un porte­
ro ; seis grumetes y un tallista, modelista de uno de los arsenales.
El de la biblioteca, de un bibliotecario, un contador, un au- 
xibar vigilante y un portero.
Inspector nato.
El Exorno. Sr. Ministro de Marina.
Director.
Sr. D. Felipe Ramos Izquierdo y Villavicencio, capitán de navio.
Agregado para la sección de pesca.
Sr. D. Pedro Bujeda, coronel de infantería de marina.
Contador.
El habilitado de las oficinas centrales.
Conserje.
D. Salvador Pulido y Torres, primer contramaestre de la Arma­
da, graduado de tehiente de fragata, 
ün  portero.
Un tallista.
Once marineros.
BIBLIOTECA.
Director.
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El del Museo.
Bibliotecario.
D. José del Ojo y Gómez, licenciado en Derecho civil, canónico 
y administrativo.
El del Museo.
Contador.
Oficial auxiliar.
D. Federico Criado de los Reyes. 
Un portero.
BUQUES DE LA ARMADA.
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BlIQllES DE GÜERRA
DliS TJ X A D O S
AL SERVICIO ESPECIAL DE G U A R D A -C O S IA S .
El resguardo maritimo se halla cí cargo de la Armada, y se 
compone de las fuerzas necesarias para cubrir este servicio. Di­
chas fuerzas han sido organizadas por Real decreto de 29 de 
Agosto de 1865. Están distribuidas en los departamentos de 
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Su misión es vigilar las costas y el mar territorial, celar su 
respeto é inviolabilidad, perseguir el contrabando y asegurar el 
cumplimiento de las leyes sobre navegación y pesca.
El departamento de Ferrol está dividido en tres secciones; el 
de Cádiz en otras tres, y el de Cartagena en cinco. Sus aposta­
deros son: en el de Ferrol; Santander, Ferrol y Vigo; en el de 
Cádiz: Cádiz, Algeciras y Málaga, y en el de Cartagena: Carta­
gena, Valencia, Tarragona, Barcelona y las Baleares.
Los buques guarda-costas dependen de los capitanes genera­
les de los departamentos en todo cuanto se refiere á la dirección 
y responsabilidad del servicio que desempeñan en la misma for­
ma y manera que los demas buques de la Armada.
21
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DEPARTAMENTO DE FERROL.
Comprende las costas desde Fuenterrabia hasta el rio Miño.
BUQUES QUE PRESTAN SERVICIO EN  ESTE DEPARTAMENTO.
Goletas (hélice). Escampav (as. Trincaduras. Lanchas.
2 . 2 . 4 6
DEPARTAMENTO DE CADIZ.
Comprende las costas desde Guadiana hasta cabo Gata con las 
de Africa, donde se hallan los presidios menores.
BUQUES QUE PRESTAN SERVICIO EN ESTE DEPARTAMENTO.
Vapores 
de ruedas.
Goletas 
(hélice.)
Pon ton.
Faluchos 
de 1.* clase.
Faluchos 
de 2.“ clase.
Escampavías.
1 1 Algeciras 4 28
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
Se divide en dos secciones: la primera comprende las costas 
desde cabo Gata hasta cabo Creux, y la segunda las islas 
Baleares.
BDOÜES QÜE PRESTAN SERVICIO EN ESTE DEPARTAMENTO.
Goletas 
de hélice.
Vapores.
Faluchos 
de 1.^  clase.
Faluchos 
de 2* clase.
Escampavías.
1 4 7 38
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ESCDELAS NÁUTICAS.
Jua forma, disposición y método de enseñanza de estos estable­
cimientos se explican en el Real decreto de 20 de Setiembre 
de 1830 y en la Real órden de 7 de Enero de 1831, expedidos por 
el Ministerio de Fomento, al cual pertenecen hoy estas escuelas.
Por dichas superiores determinaciones se crean estableci­
mientos completos de náutica en Alicante, Rarcelona, Bilbao, 
Gijon, Málaga, Palma de Álallorca, Santander, Tarragona, Car­
tagena, Corulla, Ferrol, Santa Cruz de Tenerife, Palma de Ca­
narias, Mahon, San Sebastian y Cádiz.
De las antiguas escuelas de náutica establecidas en otros pun­
tos , además de los designados, se conservan aquellas que se con­
ceptúan necesarias.
Por las capitanías generales de los departamentos se expiden 
los nombramientos de pilotos, terminados que son los estudios 
prácticos á que están obligados con arreglo á las Ordenanzas de 
matrículas y Reales disposiciones sucesivas, después de haber ve~ 
rifleado los teóricos en las mencionadas escuelas.
En Manila existe desde el año de 1820 una escuela de náutica, 
en la que se enseña aritmética, álgebra, geometría elemental, tri­
gonometría plana y esférica, cosmografía y pilotaje, y la geome­
tría práctica aplicada á la construcción de cartas y planos hidro­
gráficos con el método de dibujarlos.
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CONTRASEÑAS
qnc scgim  lo prevenido en Real orden de 3 0  de Julio  de 18 4 5  deben 
largar en el tope mayor los buques mercantes de la s  diferentes pro­
vincias marilinias españolas al misino tiempo que arbolen en el pico el 
pabellón nacional  ^ para distinguirse unos de otros cu la  mar y á la  
vista de los puertos.
PROVINCIAS. BANDERAS.
Algeciras. .. . Amarilla y azul por mitad horizontal. 
Lo amarillo superior.
Alicante.. . . . Blanca y azul por mitad vertical. 
Lo blanco junto á la vaina.
Almería. . . . . Blanca con cruz roja.
El ancho en la cruz será la quinta parte del de 
la bandera.
Barcelona.. . . Cuatro colores á cuadros.
El azul superior junto á la vaina; el amarillo 
debajo de él; el blanco superior al lado del azul, 
Y el rojo inferior al blanco. -
Bilbao.......... . Blanca con dado rojo superior junto á la vaina. 
Este dado ha de ser cuadrado, y su lado de la 
mitad de la vaina.
Cádiz............ . Roja.
Canarias.. . . . Azul con aspas blancas.
Las aspas tendrán de ancho la quinta parte 
del de la bandera.
Corana......... . Blanca con aspas azules.
Las aspas tendrán de ancho la quinta parte 
del de la bandera.
Gijon............ . Blanca con ribete rojo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
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PROVINCIAS. BANDERAS.
Gran Canaria. Azul y amarilla, por mitad diagonal.
El triángulo amarillo junto á la vaina.
Iluelva...........  Blanca con dado azul en el centro.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Ibiza............... Azul con dado amarillo en el centro.
Málaga...........  Blanca con ribete azul.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
Mallorca......... Azuleen dado amarillo superior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao. 
Mataró...........  Azul con cruz roja.
Menorca......... Amarilla con dado azul inferior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Motril.............  Amarilla con dado rojo interior junto á la vaina.
Palamós.........  Azul con ribete amarillo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
Rivadeo.........  Azul y blanca á listas horizontales.
Las listas han de ser seis y la superior azul. 
Sanlúcar. . . . .  Azul.
San Sebastian. Blanca con dado azul superior junto á la vaina.
El dado será del tamaño del de la de Bilbao.
Santander----- Blanca y roja por mitad horizontal.
Lo blanco superior.
Sevilla............ Roja con ribete amarillo.
El ribete tendrá de ancho la quinta parte del 
de la bandera.
Tarragona___ Roja con cruz azul.
El ancho de la cruz será la quinta parte del 
de la bandera.
Tortosa...........  Blanca y roja por mitad vertical.
Lo blanco junto á la vaina.
Valencia......... Blanca con cruz azul.
El ancho de la cruz será la quinta parte del de 
la bandera.
Vigo...............  Ampolleta blanca y roja.
Uno de los triángulos blancos junto á la vaina. 
Villagarcía. . ,  Cuarteada blanca y roja.
El primer cuadro blanco superior junto á la 
vaina.
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PllOVlNCIAS. BANDERAS.
Vinaroz.. .  
Vivero........
Blanca y roja, por mitad diagonal.
El ti iángnlo Blanco junio á la vaina.
Azul y blanca en seis Estas iguales horizontales. 
La superior azul.
CORNETAS.
Uabana..........  Azul con puntas blancas.
Puerto-Rico.. .  Roja y blanca por mitad horizontal. 
Lo rojo superior.
San .luán de i i> • . -n
los Remedios. I amardlas.
Nuevitas.........  Roja con puntas azules.
S an t ia so  de i » n . •Cuba Amarilla con puntas rojas.
^Cuba'^^^ Blanca con puntas azules.
Islas Filipinas. Blanca y roja por mitad horizontal. 
Lo blanco superior. ,
NOTAS.
1. * Las banderas y cornetas de los buques de travesía ten­
drán cinco paños de ancho y cuatro varas de largo total; y las de 
los buques de cabotaje, cuatro paños de ancho y tres varas siete 
pulgadas de largo, suponiendo que el ancho de la lanilla sea de 
veinte pulgadas. Las puntas de las cornetas tendrán de largo la 
mitad de éstas.
2. ’ Las aspas y cruces de que se hace mención en estas ban­
deras llegarán bástalos ángulos ú orillas de ésta.s; y su ancho 
visible será la quinta parte del de las mismas banderas.
3. * Los colores de las banderas serán bien perceptibles: los 
capitanes de puerto celarán que su estado de vida, asi como el 
de la nacional, sea bueno, y que las fajas y colores de esta últi­
ma sean como determina el art. 5.°, tratado IV, titulo 1 de las Or­
denanzas generales de la Armada.
4. * Ningún buque de travesía ó costero podrá salir á la mar
sin que su capitán ó patrón presente en las oficinas de la capita­
nía del puerto, cuando vaya á ser despachado, la bandera de 
contraseña que corresponda á la provincia en que esté matricu­
lado su buque, y un ejemplar impreso de esta relación de contra­
señas. '
5. ’ Este ejemplar se dará gratis por los capitanes de puerto á 
todos los capitanes y patrones de los buques nacionales compren­
didos en la primera, segunda y quinta lista de las que trata el 
articulo 1.” del titulo IX de la Ordenanza de matriculas que se ha­
llasen en sus fondeaderos al recibirse la correspondiente órden para 
el efecto, y á los que fueren llegando á ellos procedentes de pun­
tos donde no hayan podido recibirlo anteriormente, quedando unos 
y otros en obligación de conservarlo en buen estado hasta que por 
exclusión del buque lo entreguen á aquellos jefes.
6 . * Los capitanes y comandantes generales de los departa­
mentos y apostaderos proveei'án igualmente de un ejemplar á los 
comandantes de cada uno de los buques de la Armada.
7. * Hasta que otra cosa se resuelva, los buques de los dis­
tritos de Ferrol y Cartagena usarán las respectivas contraseñas 
asignadas á las provincias de la Coruña y Alicante á que perte­
necen.
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CONSULES, VICECÓNSULES
V IGEITES KSDLARES DE ISriS.I EN EliSES EXIBANjEEOS.
La C. significa cónsul. — Las C. G., cónsul general. — Las Y. C., 
vicecónsiU. — l^as A. C., agente consular.
ARGENTINA (uepública.)
íCónsul general, el Encargado de ne-
Buenos Aires................. j gocios.
( D. Ricardo Espejo y Chaparro, V. C.
Corrientes......................  D. Juan Cros y Molina, V. C.
El Rosario.....................  1). Laureano Abadejo, V. C.
Guale^aychú..............  D. Francisco Fernandez, V. C.
San Nicolás de Arroyo. 1). Francisco de Paula Puig, V. C.
AUSTRIA.
T, • , ¡ D. Enrique Guinard, C.
............................. í D. Cayetano Merlato, Y. C.
Yiena................................ D. Teodoro Bauer, C.
Fiume.............................  D. Juan Franco.vich, Y. C.
Rovigno.........................  D. Domingo Benussi, A. C.
BAYIERA.
Aschaffemburgo............. D. Felipe Dessauer, Y. C.
BÉLGICA.
í Sr. D. Miguel Jordán y Llorens, C. do
Amberes...........................< 1." clase, en comisión.
( D. Antonio Santamarina, Y. C.
Bruselas............................ D. Florentino Jacobs, C.
Brujas..............................  D. Julián Duelos.
Charleroi.........................  D. Emilio Balisaux, Y. C.
Gante.............................  D. Guillermo Lievin Neyt, V. C.
Lieja...............................  ü. Carlos Nagelmanckers, V. C.
Mon................................ D. Adolfo Letont, V. C.
Ostenda í Iseghem du Clos,
( • V. C.
SOLIVIA.
Chuquisaca..........................................................................................
Cobija..................................................................................................
La Paz.................................................................................................
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Rio Janeiro.
BRASIL.
í Cónsul general, el Encargado de Ne- 
j gocios.
( D. Manuel Calbó, C. honorario.
Vicecónsules.
Bahía..................... ' ; . . .  D. Francisco Javier Machado.
Bagé..............................  D. Ramón Galibern.
Bananal.........................  D. Luis Viana de Hermógenes.
Campo............................  D. Raimundo Franco.
Carias.............................  D. Antonio José Villanova.
Ceará.............................. D. Luis Ribeiro da Cuña.
Fernambuco................... D. Juan Busson.
Marañen.........................  D. Joaquin José Alves.
Mareio............................. D. Francisco Bernardes López de Agui­
la r.
Natal............................... D. Eduardo Pellew Wilsen.
Ouro Preto.....................  D. Francisco José de Magallanes.
Para................................  D. Antonio Suarez Piñeiro.
Paraiba del N orte......... D. Manuel Antonio Peris.
Paranagmá.....................  D. Manuel Miró.
Pelotas............................ D. Benito Mastrell.
Puerto Alegre............... D. José Francisco dos Santos.
Rio Grande del Sur___ D. Coferino A. d’Azambuja.
Santos...........................  D. Juan Manuel de Alfaya.
San Juan de la B arra .. D. Cipriano López de Oliveira.
Santa Catalina............ .. D. Antonio Duarte.
Uruguayana..................  D. Antonio Monjardin.
Victoria...........................  D. José Ribero Coello.
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CHILE.
Santiago de Chile.. . . .  D................ ............ V. C.
Valparaiso................. . .  D............ .. ............ ,V . C.
Concepción................. . .  D................ ............. V. c.
Copiapó y Huasco.. . . .  D................ ........ V. c.
CHINA.
I Sr. D. Gabriel Ignacio Roxa, C.
............................. I d . Manuel Colarle. V. C.
Cantón y Wampoa........  D. José Joaquín de Emparanza, V. C.
r .„  1 Sr. D. Tiburcio Faraldo, C.
............................. I d . Juan Ortiz, V. C.
Shang-hay......................  D. Francisco Serra y Larrea, V. C.
CONFEDERACION DE LA ALEMANIA DEL NORTE.
Hamburgo. D. Carlos Ortega Morejon, C.D. Dámaso Ruiz de Luzuriaga, V. C,
Cónsules.
Danlzic...................   D. Alfredo Reinick.
Dresde...........................  D. Guillermo Drahe.
Francfort.......................  D. Jorge Weiweüler.
Leipsick.........................  D. Alfredo Gobring.
Stellin............................. D. Guillermo Docbel.
Worms........................... D. Leonardo Heyl.
Vicecónsules.
Berlín............................. D. Santiago Palacios.
Bremen..........................  D. Federico F. Droste.
Colonia...........................  D. Oswaldo H. Schmitz.
Konisberg...................... D. Juan A. Fronmer.
Lubeck......................... .. D. Luis Guillermo Minios.
Memel............................  D. H. W. Plaw. r
Stralmud.......................  D. Enrique Israel.
COSTA-RICA Y NICARAGUA.
San José de Costa-Rica.. |^ ;  VenturrÉspinach, V. C. 
Chinandega.....................  D. Pantaleon Navarro, Y. C.
DINAMARCA.
Elseneur...........................  D. Buenaventura Callejón, C.
San Thomas (Isla de)... D. Santiago Candarías, V. C.
Thisted...........................  D. Carlos Federico Bindirsen, Y. C.
ECUADOR.
Guayaquil...................... Sr. D.
ESTADOS PONTIFICIOS.
Civitavecchia..................í f  ^  p( D. José Gómez de leran, Y. C.
Ancona...........................  D. Domingo Mercatelli, V. C.,
Porto d’Anzio.................  D. Segismundo Wanstienkist, Y. C.
Roma................................  D. Baltasar Barrera, A. C.
San Benedettoy Grola- ^  ^
niars. ............. .. /
Terracina.......................... D. José Capponi, Y. C.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
____ ( D. -\lberto Caray, C.
......................... | d . Joaquín Filio!, Y. C.
„ ( D. Carlos García Martin, C.
............................. í D. Federico Granados, V. C.
Cayo Hueso.................... D.
puariocinn j Fi aucisco Muñoz Ramón de Mon-
.................  I cada, C.
!D. Ricardo Palomino y Cárcamo.D. Julián Alfredo Principe y .Satorres,
Galveston........................  D. Miguel Galindo, .C.
w .  i ,  j D. Julián Espinos, C.
............. .............. ID. Carlos de Barón, Y. C.
M n  1D. Cárlos Pie, C.
Nueva-Oileans............... ¡ Mediano Foix, Y. C.
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Nucva--York. 
Portland------
Sr. D. Balbino Cortés, C.
D. Francisco CarjH y Cabrera, V. C.
D. Antonio M. de Zea, C.
D. José Rafael Guerra y Sureda, V. C.
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Vicecónsules.
Bangor...........................  Mr. Ebenezer J. Fox, A. C.
Jíorfolk..............................  Mr. Duncan Robertson.
Panzacola.......................... Mr. Charles L. le Barón.
Portsmoutb.....................  Mr. Robert O'Treadwell.
Savannah.............. .. D. Manuel Rovirá
San Francisco (Califoi- j p  Martin,
nía).............................>
San Luis.........................  D. Roberto H. Betts.
Wilmington.....................  Mr. F. B. Lord.
FRANCIA.
(Sr. D. Joaquin Marcos Satrústegui,
Argel.............................. ! C. G.
( D. Emilio Saracbo, V. C.
_ 1 Sr. D. Antonio García Gutiérrez, C.
Bayona........................... j (jarcia, V. C.
„  , I Sr. D. José de Jado, C-
Burdeos.......................... j p  Rómulo Bernar de Vera, V. C.
_ 1 Sr. D. Salvador Ranees, C.
................................ID. Manuel García Agüero, V. C.
„  , rt ■ t D- Aníbal Morillo, C.
Havre de Gracia...........j p  Miguel de Soliveres, V. C.
„ I Sr. D. Francisco Subirá, C.
Marsella......................... j p  Fernandez de Quirós, V. C.
,, , j Sr. D. Augusto Burgos, C.
............................... i D. Manuel Castro, V. C.
París...............................  D. José Calvo y Teruel, V. C.
n ■- ) D. Francisco Yebra de S. Juan, C.
B®''P'"an.........................í D. José Arias Carbajal, V. C.
Saigon............................ D. Juan Ruiz, C.
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Vicecónsules.
Agde...............................  D. León Raffanel.
Aigues-mortes............... D. León Duval.
Arles...............................  D. Antonio Robolly.
Aiulierne........................ D. Alejandio Serafín Fenoux.
Bandol............................ D. A. Yivien.
Bastía.............................  D. José Valery.
Bona...............................  D. Juan Francisco Llambias.
Boulogne........................ D. Emilio Carmier.
Brest............................... D. José María Kerros.
Bugía.............................  D. Pedro Alcántara Casadebeig.
Caen............................... Mr. Víctor Tessirere.
Calais.............................  D. José Enrique de Rheims.
Cotat..............................  D. Fortunato Vasallo.
Cherburg.......................  Mr. Alfred Liáis.
Cherchen.......................  D. Juan A. Belle.
Dieppe...........................  D. Federico Chapman.
Dunquerque...................  D. Pedro Francisco Teéfílo Foort.
Granville........................ D. Eduardo Jourdan.
Hendaya......................... D. Adrián Gassis.
Isla de Borbon............... D. Estéban Federico Sauger.
Isla de Oleron............... D. Emilio Echa.sseriaux.
La Nouvel.....................  D. Juan Bautista Rival. ,
La Teste y Arcachon.. D. Elcano de ügartc. '
Lille...............................  1). Carlos II. A. Vansdertrattcn.
Lorient...........................  Mr. S. Dufllhol.
Lyon............................... D. Ervir Favra.
Morlaix........................... Mr. Víctor Alexandre.
Miilbouse......................  Mr Couget Moerlen.
Nantes............................ Mr. Alexandre Theband.
Niza................................ D. Casimiro Salitovich de Berio.
Oloron............................. D. Francisco Felio Ruiz.
Pauillac.......................... D.
Pbilliphesville................ D. Santiago Albi. '
Portvendres...................  D. I.uis .íarlier.
Poi't de Bonc.................  D. Claudio Riviére.
Rochela y Rochefort.. .  I). Garlos Michol.
Rollen............................  Mr. Frangois Vanquelin.
Saint Elienne................  Mr. Augusto Faure.
San Juan de Luz v ) , . v  -
Socoa........................
San Maló.......................  D. Francisco Lemoine.
Saint-Nazaire............... D. M. Monsenat de Verrier.
Saint Fierre v Mique- i , ,
Ion ( i s l a s ) . . . . . . . . .
Shint Valery S. S ........  Mr. Gonstant Desgroiselle.
Sinomes......................... Mr. Alcide Cortado.
Tenez..............................  D. Agustín Marengo.
Tolon..............................  Mr. Adrien Bourgarel.
Toulouse........................... D. R. Valladier.
Agentes consulares.
Arzeu................................ D. Tomás Vicedo.
Cassis.............................  D. L. Vidal.
Fecamps.........................  Mr. Alexandre Houlbreque.
Honfleur...........................  D. .Tonatás Wagner.
Moslaganem..................... D. José Mai'abelle.
Nemours.........................  D. Judas Nahon.
GRAN BRETAÑA E IRL.\NDA.
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I AnHroc ' Urbano Monteio y Aguilera, C. G.
......................... í D. José Luna y Carbonell, V. C.
Bombay.........................  D. Medin Tellada y Bagés, C.
j D. Félix García Rivero, C.
........................... ID. Luis Casaval, V. C.
 ^ í Sr. D. Cirilo Barcaiztegui, C. de 1 .*
Gibraltar.........................j clase, en comisión.
( D. Bafael Aquaroni, V. C. 
j D. José Sánchez Bazan, C.
“ ......................... ID. Bruno Badan, V. C- en comisión.
Halifax........................... D. Manuel Contreras, V. C.
nnncT Ifnntr í Sr. D. Tomós Ortuño, C.Uon^-Kong................... j p  y  ^
í Sr. D. Federico Martinez y Hernau-
Liverpool....................... i dez, C.
( D. Carlos' Ochoa, V. C.
Malta.............................  D. Manuel Zummit, C. honorario.
Nassau (Isla de Nueva i D. Bernardo Menendez y Alonso, C. 
Providencia)...............ID. Cipriano Palacios, V. C.
...................
Punta de Gales (Ceilan). D. Mariano Brusola, V. C.
22
„ , , , ,  i Sr. D. Hipólito de Uriarte, C. .
Quebec (Cañada).........José Fronsk, V. C.
San Juan de Terránoya. D. Federico Sevila, V. C.
Sierra Leona.................  D. José Manuel de Echeverri, C.
, ,  . V  ^ i ,D. Manuel José Quintana, C.
Sidney (Australia).........j p  pi.gjjgjsgo Macnab, V; C.
Singapor (Isla de)......... D. Carlos Félix de Sosa, G.
Santa Elena (Isla de).. .  D. Jorge Moss, C.
Soutbampton.................. D. Mariano Ricardo de Asensi, C.
Trinidad (Isla de)......... D. Federico Juan Scott, C.
Vicecónsules.
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Aberdeeñ........................ D. Charles Ludwig.
Acra (Costa de O ro )... D. Pedro Curco.
Adelaide (Australia).. .  Federic Stanley.
Amapolis (N. E .).........  Mr. Willian R. Rugles, A. C.
Ariscbat (N. E .) ........... Mr. Isaac Levisconte, A. G.
Belfast....................... '.. Gustavus Heyn.
Bermudas (Islas)........... James Atwood.
Birmingban................. .. D. Fernando Villanueva.
Bridgctow....................... James Whyte Alkins.
Bristol...........................  Charles J. Bennett.
Burgeo............................ Mr. Charles Middleton.
Cabo de Buena Espe- 1  ^night.
rdiLZd*..................... .. )
Calcuta............................ D. José Alejandro Charriol.
Cork...............................  Henry Hewitte O’Bryen.
Cornwall.........................  William Rowe.
Darmouth.......................  George Kingston.
Dover y Folbestone----  Mr. Fierre Siseo.
Dublin.............................  Timothy O'Bryen.
Dundee...........................  Francis Molison.
E xeter...........................  William Tapper.
Falmouth.......................  John R. Kitchen.
Fowey............................. John Bate.
Galway...........................  James Joseph Fynn.
Gaspé (Canadá)............  Mr. Anthony Painchaud.
Gaultois.........................  William Galop, A. C.
Georgetown(Demerara). Mr. New ton Smith.
Guernsey (Isla de]........  Albert Barey.
Halifax (Nueva Escocia) .D. Manuel Contreras. 
Harbor-Breton.............  Mr. Fbilip Hubers, A.
“  níva).^'“ ®.. i Tilomas
Hartlepool.....................  D. .lacobo Caro. ■
Harwich.........................  Oliver J. William.
HolYhead.......................  Owen 11. l’erry.
Hull................................ Mr. Patrick Deane.
IsladcTogo (Terranova). D. Hay Finalater.
•lersey (Isla de)............. Giffard N. Lequesnes.
Kingston (Jamaica]___ Mr. Samuel Petiers.
La Poile.........................  Mr. Jobn do Gruchy.
Leith................................ Alfred Robert Gordon.
Limerick.........................  Micbael Uyan.
Little Glace Bay (N. E.). Mr. Charles IT. Rigbi, A. C.
Liverpool (N. E.)........... Mr. Robert Roberts, A. C.
Lucie (Jamaica).............  Jobn Sampbell.
Llanclly.......................... Robert Dunkin.
Lowesloft. ......................  Tilomas Small.
Lussemburg (Canadá). Mr. Damiel Owen, A. C.
Mancbesler..................... D. Ignacio Albaca.
Melbourne (Australia).. James Jobn Maishall.
Milford Haven............... Tbomas Roberts.
Mauricio (Isla de)......... Mr. Antelme.
Montego-bay (Jamaica). George Lyon Philleps. 
Montrcal......... ..............  Mr. JelTry Brock.
\ i c k "  ® ™ ® ;|llenryJack.
”  h T S ‘. S. Wcbb.
Nort Sbields..................  William Harrison.
^'(M as) l  i Leask.
Padstow.........................  William Bowes.
Penzance........................  Samuel Iliggs.
Picton (N. E .)..............  Mr. Iloward Prinrose, A. C.
Plymouth.......................  Henry Luscombe,
Pool................................. Jobn Adey.
Portsmoutb...................  George Baker.
Ramsgate y Deal..........  Mi'. Philip Sorsoliel, A. G.
Rose Blancb....................  Mr. Philip Sorsoliel, A. C.
Manuel Machado Silva. 
Signey (N. E.)................  Mr. Willian Purves.
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St. Andrew (N. B .) ,. . .  Mr. N. I. Greathead.
St. Goerge (N. B.)........ Mr. Samuel Fohuson.
St. Stephen...................  Mr. Dawis Brown.
Scilly.............................. Thomas J. Buxton.
S h ee rn e ss ....................  William Edgcombe.
Shields............................  William Ilarrison.
Skibbereen..................... James H. Swanston.
S^nderland.....................  D. José Pelegrin.
Swansea.........................  D. ITermenegildo Tutor.
Tonlingnet.....................  Mr. Jobn Duder.
W aterfor.......................  Richard Taverns.
Weymout.......................  Wiliam Roberts.
Wight (Isla de).............  Thomas Harling Júnior.
Yarmouth.......................  Edward H. L. Preston.
Yarmourd (N. E.)......... Mr. George Stayley Brown.
Youghal..........................  Thomas John.
GRECIA.
. .  ■ (D. Eduardo Badia, V. C.
............................ID. Luis Llanos, jóven de lenguas.
Spetzia.............................. D. Juan Panaiotagus, A. G.
T inos.......... ..................  D. CárlosNasos, A. C.
GUATEMALA (REPUBLICA DE).
Guatemala..................... D. Pío Benito, Y. C.
HAITI.
Port-au-Prince.............  D. Cándido Pedrorena, C.
HONDURAS (REPUBLICA DE).
Omoa................................  D. Luis Elias, A. C.
Trnjillo............................ D. Jacobo Debrot, V. C.
ITALIA.
í Sr. D. Jacobo Bermudez de Castro, C.
Génova...................  . . .  j de 1.* clase.
( D. José Ravina, V. C.
ÍSr. D. Antonio Dominé, C. de 2.* clase, en comisión.
D. Rómulo Bernar de Vera, V. C.
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í D. Ramón Valladares, C. de 2.* clase,
Nápoles........................... ( en comisión.
( D. José V. de Amilibia, Y. C. 
j D. Francisco Floris, C.
............................ID. Francisco Marini, V. C.
V„n„pi- ID. Alfonso de Coopmans, C.
...........................ID. Pedro Nerini, V. G. .
Milán................................ D. Luis Brocea, C.
Vicecónsules.
Aci Reali.........................  D. Agustin Penisi, Barón de Floristella.
Alassio.............................  D. Francisco Preve.
Algero.............................  D. Esteban Picinelli.
Arma...............................  D. Víctor Bayband.
Bari................................... D. Nicolás Mitella.
Bolonia.............................  D. I.iiis Moreno.
Bordighera.......................  D. José Moreno.
Brindis.............................  D. Pascual Perez.
Garlo Forte....................... D. Antonio Rapallo.
Catania............................. D. Joaquin Porpora.
j D. Francisco Ilerligieri, Marqués de
...........................i Bcrligieri. .
Dianomarino..................  D. Horacio Bernardo Ardissone.
Finale...............................  D. Domingo Rozio.
Gallipoli...........................  D. Federico Arlota.
Girgenti...........................  D. Domingo Lalumia.
Licata................................ D. Angel Gorbaya.
Longo Sardo— ............  D. Miguel Guida.
Manfredonia....................  D. Juan Zappetta.
Marsala...........................  D. Pedro Pcssalacqua.
Messina...........................  D. Miguel Gosturelli.
Milazzo.............................  D. Antonio Bevaequa.
Noli...................................  D. Natividad Pagliano.
Oneglia............................. D. Garlos Borio.
Oristano...........................  D. Domingo Battilana.
A, , ( D. Donato María Basalú,Barón deBa-
Palermo........................... D. José Palet y Villava.
Pizzo............................. .. D. Leonardo Alcalá Blazquez.
??  í César Mori.
Porto Fino........ ............  D. Gamilo Merello.
Porto Mauricio..............  D. Anastasio Ameglio.
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Reggio............................  D. José Miceli.
Salomo...........................  D. Eneas Piccoloni d’Aragona di Nocera.
San Remo.....................  D. Juan Bautista Biancheri.
Sassari...........................  D. Salvador Garassino.
Savona...........................  D. Octavio Ponzoñe.
Sestri de Levante........  D. Pantaleon Prasca.
Siracusa.........................  D. Rafael Buffardeci.
Spezia............................ D. Rafael de Nobili.
Taranto..........................  D. Carlos Cacace.
Termini.......................... D. Antonio La Scola. ^
Terranova.....................  D. Francisco Ruggieri Ruggieri.
T rapani.........................  Barón Giovanni Prinzi.
Turin.............................. D. Damian Givliani.
Ventimiglia................... D. Domingo Biancheri.
Viareggio.......................  D. Enrique Toccafondi.
Voltri.............................  D. Francisco Oneto.
MARRUECOS.
r-,=r. üianpn I D- Víctor Carrandi, V. C.
unsa Blanca...................¡ p  Barros, recaudador.
T 1 U. Francisco Lozano Muñoz, V. C.
......................... í D. Teodoro de las Cuevas, recaudador.
j U- Valerio Alvarez Pedreira, V. C.
° .........................ID Jovita Romay, recaudador.
SD. Salustiano Ponte, C.D. Nicanor López Chacón, Y. C.
D. Eduardo Fernandez Reinoso, recau­
dador.
n , ( D. Francisco Puente y Blanco, V. C.
............................. ID. Manuel Perez de Tejada, recaudador.
o~m j D. José Butler, V. C.
‘ ................................. I d . Camilo Bonelli, recaudador.
j p . Francisco UnciUa, C.
° ........................... < D. Antonio María Escobar, recaudador.
í D. Ramón Lon y Compagni, C.
Tetuan........................... < 1). Luis Merry y Colon, V. C.
( D. Manuel de Lara y Lozano, recau­
dador.
MEJICO.
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Méjico............................. D.
Veracruz......................... D.
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Vicecónsules.
Acapulco.................—  D.......................................................
Campeche...................... D ............................................
Cuernavaca................  D ............................................
Culiacán....  ................ D ........................................................
Durango........................ D ............................................
Guadalajara.................  D........................................................
Cuaimas.......................  D ............................................
Guanajato...................... 1)............................................
Hermosillo....................  D ............................................
Isla del Carmen............  D............................................
Matamoros....................  D............................................
Mazatlan.......................  I)........................................................
Mérida de Yucatán----- D ...........................................
Monterey......................  D ............................................
Oajaca..........................  1)............................................
Puebla de los Angeles.. D........................................................
San Luis de Potosí____ D.......................................................
Sisal..............................  D .......................................................
Tabasco......................... D.......................................................
Tampico........................  D ............................................
Tepic............................. D.......................................................
Tuxpan..........................  D.......................................................
Ures............................... ü .......................................................
Zacatecas......................  D............................................
MÓNACO.
M ó n a c o ......................  D. Félix Gasteld, V. C.
PAISES-BAJOS.
Amsterdam....................  D. Guillermo A. Van-Osterzee, C.
„ j  i D Antonio C. Ellinkhuyssem, C.
...................... ÍD. Jacobo Smitb, V. C.
Vicecónsules.
Helder...........................  D. Juan Teodoro Zurmühlen.
Gromingue....................  D. Gerardo Juan Weyland.
Scheveringen................  D. M. Parser.
TJlcardingen..................  D. Enrique Kikkert.
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PERÚ.
Lima................................  D .............................................................
Islay............ .................... D ..............................................................
Callao............................... D..............................................................
PORTUGAL.
I ¡.i... ) Sr. D. Antonio Alcalá Galiano, C.
.............................ID. Alberto Mélida y Alinari, V. C.
Onnrtn í S*’- D- Mariano Ulan, C.
...............................ID. .losé Esteban, V. C.
Villareal de S. Antonio. D. Francisco E. Gómez, C.
Vicecónsules.
Albufeira......................... D. .Toaquin Bernardo de Mendoza.
Alcontin...........................  D. Justo A. Torres.
Almeida...........................  D. Joaquin da Silva Marqués.
Angra (Isla Terceira)... D. Federico Augusto de Yasconcellos. 
Aveiro. .  .•.......................  D ..........................................
Barca de Alba...............  D. Ricardo Pinto da Costa.
Barcellos.........................  D. Manuel José Alves Redondo da Cruz.
Belem...............................  D. Francisco da Silva Vidal.
Ronzas...........................  D. Antonio Rodrigo da Silva Machado.
Braga.............................  D. Antonio Vieira de Araujo Júnior.
Braganza.........................  D. José Antonio Praga de Barros.
Caminha........................... D Matías Seoane.
Cascaes.............................  D. Manuel Vieira de Araujo Vianna.
Castcllo-Branco.............  D. Diego López de Montoya.
Elvás................................ D. José Nuñcz da Silva.
Evora...............................  D. Joaquin José Saraiva.
Faro.................................  D. Manuel Penteado.
Figueira...........................  D. Manuel José de Souza.
Fucite............................... D. Lorenzo Pires. .
Guiniaraens..................... D. Juan de Castro Sampaio.
Lagos...............................  D. Sebastian Andrés Perez.
Madeira (Isla de)...........  D. Carlos de Biancbi.
Melgazo y S. Gregorio. D. Juan Correia dos Santos Lima.
Mertola............................  D. Manuel Gómez.
Monzon............................  D. José Antonio da Costa Sampayo.
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Mossamedes (Africa).. .  D. Antonio Martin Cardozo.
Olhao.............................  D. Antonio dos Santos.
í)rta (Isla Fagal)..........  D. José da Silva.
Peniche..........................  D. Joaquín José lavares.
Peñaüel.......................... D. Simón Rodríguez Ferreira.
Pezo da Regoa............. D. Antonio Augusto Guedes.
‘1" Vasconcellos.
Povoa do Yarzin........... D. José Joaquín Gómez de Amorin.
San Juan da Foz......... D. Félix de Torres Dobrino.
San Martinho...............  D. Pedro de Figueredo Toyal Pereira.
^ T A f r i c í . I
San Vicente (Islas de >
Cabo Verde)..............i ^ ................................................
San Tbomé (Isla)........... D. Francisco Bclart.
Selubal...........................  D. Duarte González de Gargamala.
Tavira............................ D. Santiago Perez Ponce.
IJlhao.............................. D. Antonio de los Santos.
Valenza..........................  D. .losé Manuel Rodríguez.
Vallongo.........................  D. Francisco Gómez Pereira.
Viana.............................  D. José Elias Alves Viana.
Villa de Conde..............  D. Juan Silva Mallos.
Villafranca.....................  D. Manuel Antonio de Carvalho.
Villanueva de Cerveira. D. José J. do Portugal Marreca.
'^“Ésjino^
Villanova de Portimao.. D. Domingo Leonardo Vieira.
Villareal de S. Antonio. D. Francisco Ezequiel Gómez.
^exeira de Queiros.
Vizeu..............................  D. Domingo Caballero.
PUERTA OTOMANA, EGIPTO Y BERBERIA.
Constantinopla............... D. .luán de Dios Rojas, C.
Damasco......................... D. Adolfo Rivadeneira, V. C.
fD. Jorge Madrilley, C.
Beirut.............................j D. Enrique Vedia, joven de lenguas.
. ( D. Manuel Mariczis, V. C.
Bucharest......................  Sr. Conde de Equevilley, C.
Cairo..............................  D. Severinode la Barrera, C.
Galate.............................  D. Matías Klein, C.
Torndon i Sr. Conde de Casa Sarria, C.
.........................I d . Alejandro Espagnolo, V. C.
Salónica.......................... D. Estéban Asían, C.
A iB.anHrin ) S''- D. Joaquin Eiol, C. G.
...................... i D. Feliciano Angosto, Y. C.
í Sr. D. Carlos Ramean de la Chica, C. G. 
q,,. ) D. Lucio Saavedra, V. C.
............................... ID. Jehia Sicsu, primer Intérprete.
vD. Abrahan Sicsu, segundo idem.
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Vicecónsules.
Alepo..............................  D. Nicolás Marcopoli.
Andrinópoli.................... D. Antonio Yernazza.
Antioquia....................... D. Juan Lupi, A. C.
A siut.............................. D. Wisa Bocktor.
Bengasi........................... D. N. Franchi.
Biserta............................ D. Estéban Costa.
Chipre............................  D. Giacomo Bosgiovich.
Damieta.......................... D. Miguel Surur.
Dardanelos..................... D. Francisco Caravelli.
Gabes.............................  D. Rajamin Natalf.
La Goleta......................  D. Moisés Darmon.
Mansura.........................  D. Gabriel Isaac.
Mehdia...........................  D. Abrahan Shelbon.
Monaster........................  D. Moisés Sbetbon.
O ria................................ D. Mokdessi Ichoh.
Rodas..............................  D. Enrique Ducci.
Saida............................... D. ííabib Abdalá.
^"Ka/fa“ . !^!. . !  I D- Teodoro Maruzzis.
Scio.................................  D. Constantino Bilioti.
Sfax.................................  D. Dionisio Niculi.
Smyrna. ........................ D. Arturo Albert.
Suez................................ D. Jorge Costa.
Susa...............................  D. G. Pistoretti.
Jauta..............................  D. José Dumani.
,1» D i D. Manuel Navarro.
T p de Beiberia----- j ^  Lúeas Haggiadur, Intérprete.
Trípoli de S iria .......... D. Teodoro Catzellis.
Yarna.............................  D. Pedro Duroni.
Yerba..............................  D. José Pariente.
Zagazig...........................  D. Ayub Babazoglu.
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RUSIA.
Cronstadt.........................  D. Alejandro Wilkins, C.
, , ,  j Sr. D. Jesús Gutiérrez, C.
..............................ID. Alejandro Corsi, V. C.
San Petersburgo............ D. Federico Nouvel, C.
Abo.................................... D. Juan Julin, V. C.
Bjorneborg.....................  D. Claes Bjorneborg, V. C.
Croiisladt....................... D. Alejandro Wilkins. V. G.
Helsingfors......................  D. León Borgstram, V. C.
Kerth...............................  D. Vicente Giamalba, V. G.
Libau...............................  D. J. H. Rottermund, Y. G.
Moscow...........................  D. Luis Bauer, Y. G.
Revel..............................  D. Arturo Girard, V. G.
Riga................................. D. Alejandro Heiman, V. G.
San Petersburgo...........  D. Hermán Kap-Hew, Y. C.
Taganrog.......................  D. Demetrio Laskaraki, V. G.
Uleaborg........................ D. F. S. Franzen, Y. G.
W iburgo........................ D. Woldemar Hareman, Y. G.
SAN SALVADOR.
San Salvador................  D. Luis Ojeda, V. G.
SUEGIA Y NORUEGA.
Vicecónsules.
Aalesund y Molde......... D. Federico Hanssen.
.Bergen............................  D. Francisco Konow.
Galmar............................ D. Gúrlos Hasselquist.
Garlhamm....................... D. Carlos Scbroder.
Drontheim......................  Mr. Hans Jenssen.
Ghristiania.....................  D....................................
Christiansund................. Mr. Nicolau Knudtzen.
Frederecksball..............  Mr. Lidie.
Geüe................................ D. Axel Garberg.
Gotemburgo................... Mr. S. A. Swalander.
Hernosand.....................  D. C. J. Wiword.
Landscrona....................  D. Víctor Kronbamm.
Stockholmo..................... D. Hermán Rhodin.
Sundwall........................ D. T. A. Aslund.
Uddewalla......................  D....................................
Visby.............................. D. Juan Pedro Stare.
W esterik.......................  D, C. E. Soedlina.
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SUIZA.
Ginebra...........................  D. Marcos de la Peine, V. G.
URUGUAY.
[ Cónsul general, el Encargado de Ne-
Montevideo..................... j gocios.
( D. José Calalayud, V. C.
Cerro Largo.................... D. Jerónimo Fernandez, V. C.
San José........................ D. Isidro del Valle, V. C.
Pay Sandú...................... D. Miguel Horta, V. C.
VENEZUELA.
La Guaira......................  D. Aurelio Ortiz de Lanzagorta,
Vicecónsules.
Carúpano........................ D. Jerónimo Cerisola.
Ciudad Bolivar..............  D. Marcos Calderón.
Cumaná..........................  D. Salvador Mora.
Guiria..............................  D. Francisco Tinoco.
Maracaibo....................... D. R. N. Ilall.
Margarita....................... D. Angel Martínez Sanz.
Marutin..........................  D. Martin Ayala.
Nueva Barcelona........... D. Cástulo Guevara y Luces.
Pampatar.......................  D. Juan José Aguirre.
Puerto Cabello...............  D. Juan Martin Echevarría.
Valencia.........................  D. Juan B. Medina.
Vela de Coro.................  D. Mariano García.
RELACION
de los sueldos anuales que por sus empleos disfru­
tan en la Armada todos los individuos de sus 
distintas corporaciones.
CUERPO GENERAL 1)E LA ARMADA. Escudos.
Almirante...............................    12.000
Vice-almirante......................................    4.300
Contra-almirante........................................................  3.000
Capitán de navio........................................................  2.700
Idem de fragata......................................................... 2.160
Teniente de navio. ¡ jg  g.' id...................................  1.200
Alférez de id ...............................................................  780
r , A- ( de l.° clase.............................. 288
Guardia marina. . j 2 * id .................................. 216
Oficiales graduados con destino en tercios............  430
•Idem con diez años de servicio en destinos......... 780
Idem con veinte.........................................................  1.000
Idem con tre in ta .......................................................  1.200
CUERPO DE ARTILLERIA É INFANTERIA DE MARINA.
Mariscal de campo....................................................  3.000
Brigadier.....................................................................  2.760
Coronel.......................................................................  2.760
Teniente coronel........................................................  2.160
Comandante................................................................. 1.920
Capitán.......................................................................  1.200
Teniente.......................................................................  '^80
Alférez..................... i .................................................  660
Primer condestable....................................................  420
Segundo condestable.................................................. 300
Tercero id...................................................................  216
Sargento primero...................................................... 228
Idem segundo.............................................................  174
350
Cabo primero. 
Idem segundo.
Corneta..........
Tambor..........
Soldado de id.. 
Armero.......... .
136..900
121
120
96
88..800
360
Escudo;^.
CUERPO DK INGENIEROS.
ESCAL.4. FACULIiTlVA.
Inspector general.......................................................  3.000
Ingeniero inspector.................................................... 2.760
Ingeniero jefe de primera clase................................ 2.160
Idem id. de 2.* clase.................................................  1.920
Ingenieros primeros...................................................  1.200
Idem segundos............................................................  780
Alumno.......................................................................  600
ESCALA PRÁCTICA.
Ingeniero de primera clase.........................................  2.160
Idem de segunda..........................................................  1.200
Idem de tercera...........................................................  780
Primer delineador.......................................................  940
HIDRÁULICOS.
Profesor prdinario.......................................................  1.320
•Ayudante.....................................................................  540
MAQUINISTAS Y DEPENDIENTES DE MÁQUINAS.
Primer maquinista de primera clase.........................  1.500
Idem de segunda id................................................ .... 1.400
Segundo maquinista...................................................  1.200
Tercero id...................................................................... 950
Cuarto id ......................................................................  750
Ayudantes de máquina...............................................  550
Fogoneros...................................................................... 360
Paleadores..................................................................... 288
331
Escudos.
CUERPO ADMINISTRATIVO.
Ordenador de marina..................................................  3.C00
Comisario de primera clase........................................ 2 7(i0
Idem de segunda id ..................................................... 2.160
Idem de tercera id.......................................................  1.920
OQcial primero................... ........................................  1.200
Idem segundo...............................................................  780
Alumno de primera clase........................................... 288
Idem de segunda id ..................................................... 216
CUERPO DE SANlD.iD.
I n s p e c to r e s . . . . . . . .................................................... 2.760
Subinspectores.............................................................  2.160
Médicos mayores......................................................... 1.920
Primeros ayudantes.................................................... 1.200
Se^ndos ayudantes....................................................  780
Primer practicante de cirugía embarcado, con cargo
ó sin él......................................................................  "^20
Primer practicante de cirugía desembarcado, con
cargo............................   504
Idem id., sin cargo.....................................................  360
Segundo practicante do cirugía embarcado, con
cargo.......................................................................... 576
Idem embarcado, sin cargo........................................  432
Idem desembarcado, con cargo.................................. 360
Idem id., sin cargo.......................................................  216
CUERPO ECLESIASTICO.
Teniente vicario...........................................................  2.160
Gura párroco...............................................................
Primeros capellanes....................................................
Segundos id ..................................................................
Terceros id..................  ^20
Idem de parroquia de departamento........................  288
Monacillo........................................   ”^3
CUERPO JURIDICO.
Auditor de la córte.....................................................  4.000
Idem de departamento................................................. 3.000
Fiscal de id .................................................................  2.000
Escribano.....................................................................  1 500
Alguacil............ .........................................    219
CONTRAM.\ESTRES.
Primero.......................................................................... 420
Segundo........................................................................  300
Tercero.........................................................................   216
ESCRIBIENTES.
Mayores........................................................................  600
De primera clase.......................................................... 500
De segunda id. ...........................................................  400
PRÁCTICOS.
De costas......................................................................  216
DEPENDIENTES DE VÍVERES.
Maestre de arsenal....................................................... 600
Idem de fragata........................................................... 648
Idem de corbeta........................................................... 540
Idem de buque menor................................................. 480
Mozo de despensa.............................   240
Cocinero de equipaje...................................................  192
Panadero particular...................................................  480
Idem soldado ó marinero...........................    288
M.VESTRANZA EMBARCADA.
Primer carpintero........................................................  720
Segundo id. con cargo................................................. 576
Idem sin cargo.............................................................  432
Marinero carpintero.....................................................  156
Primer calafate............................................................. 720
3S3
Escudos.
Segundo id., con cargó.. v................. .
Idem sin cargo.. .................................
Primer velero...........; ...........................
Segundo id ........................... ..................
Primer herrero., i ............................... .
Segundo id ....................... .................... .
Primer armero........................................
Segundo id ..............................................
MARINEIiiA E-MBARCADA.
Cabo de mar............................. ..
Marinero preferente...........: ‘..............
Idem ordinario de primera clase.........
Idem id. de segunda id.........................
Jóven........................................................
¡)7G
432
.^ 7()
432
720
432
.')76
432
].o6
120
10 2
72
94
23
S54
Ley de 2 de Julio de 1865 sobre retiros.
Articulo l.° El minirao de retiro por edad ó ailos de servi­
cio lo obtendrán los jefes y oficiales del Ejército y Armada á 
los veinte servidos dia por dia, tomándose como tipo regulador 
el sueldo del último empleo, si éste se ha ejercido por espacio 
de dos ó más años.. , . ■
Art. 2.° El máximo se alcanzará á los treinta y cinco, inclu­
yendo en ellos los abonos de campaña que sólo serán válidos 
después de los veinte años de servicio efectivo. La progresión 
entre el mínimo y el máximo se establecerá por centésimas par­
tes del tipo regulador, en la proporoipn.que marca la siguiente 
tarifa, tales como son boy ó en adelante sean los sueldos en la 
situación activa. .
Años de servicio. Centésimas partes.
20............................................ 30
2S............................................ 40
30 ........................................  60
31 ........................................  66
32 ........................................  72
33 ........................................  78
34 ........................................  84
33............................................ 90
A los individuos de los cuerpos jurídico, de sanidad y cape­
llanes del Ejercito y Armada se les respetan los derechos adqui­
ridos sobre abonos de tiempo por estudios de sus respectivas car­
reras , con arreglo á las disposiciones que han regido hasta el dia.
Art. 3.° Sin embargo de lo que se establece en el art. 1.*, los 
jefes y oficiales que obtengan el retiro forzoso por edad, tendrán 
derechos al correspondiente á su empleo aunque no cuenten en 
él dos años efectivos.
Art. 4.° Los jefes y capitanes que se retiren con doce años de 
efectividad en sus empleos, los tenientes con diez y los alféreces 
con ocho, gozarán un aumento de 10  cents, sobre el sueldo do 
retiro que les corresponda según tarifa, y á los procedentes de la
clase de soldados se les concederá un abono de cuatro años para 
el señalamiento de los goces correspondientes á dicho retiro 
forzoso.
Art. 5.° En los ejércitos de Ultramar, á que se hace extensiva 
esta ley, se tomarán por tipo los retirós de la Península con el 
aumento de peso fuerte por escudo ; pero, con la precisa condi­
ción de residir en Ultramar.
Art. 6.° Los cuerpos de administración, sanidad, jurídico y 
capellanes de Ejército y Armada, así como el de veterinarios, pi­
cadores y corporaciones político-militares, obtendrán en todas sus 
clases asimiladas los mismos retiros que declara esta ley, y las 
asimiladas á categorías que no tienen señalado retiro, y aquellas 
cuyos sueldos sean distintos de los que se gozan en el servicio 
activo arreglat-án el suyo á la proporción centesimal que corres­
ponda según su sueldo y años de servicio, no podiendo en ningún 
caso ni circunstancia exceder de 40.000 rs. anuales, máximo es­
tablecido para todas las carreras.
Art. 7.° El retiro y la licencia absoluta constituyen una si­
tuación definitiva, y ninguno de los que entren en ella podrá 
volver al servicio activo de las armas en tiempo de paz.
Art. 8 .° La presente ley no tendrá efecto retroactivo, y que­
dan derogadas todas las disposiciones que no estén conformes 
con ella.
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NOTICIA CRONOLÓGICA
DI LOS MINISTROS DI MARINA
dcsdt principios del último siglo hasta la fecha.
I'éanse los Estados generales de la Armada de los años 1848 á 1889.
( C O N T lN a A C IO N .'
103. D. Juan Bautista Topete y Carballo.
104. D. Juan Prim y Prats, conde de Reus.
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ARSENALES.
D E P A R T A M E X T O  D E  C A D I Z .
Comandante general subinspector de la Carraca.
■ ■ . •
El Contra-almirante, Sr. D. Jabobo Mac-Mahon y Santiago.
Segundo comandante.
El capitán de navio Sr. D. Adolfo Guerra de la Vega y Bustinaga. 
Comandante de ingenieros.
El ingeniero inspector de segunda clase, Sr. D. Juan García de 
Lomas.
Ingenieros facultativos.
El ingeniero jefe de primera clase D. José de Santa Cruz y 
Mujica.
Idem D. Bernardo Berro y Ocboa.
Idem D. Antonio Maestre y Valladares.
El ingeniero primero, D. Manuel Crespo y Lemas.
Idem J). Enrique García de Angulo y Estéban.
Idem D. Benito de Alzóla y Minondo.
Ingenieros prácticos.
D. Manuel González Bango, de segunda clase.
Hidráulicos.' l i * ' . ■ •
D. Vicente Martínez.
Comandante del parque de arlilleria.
Sr. D. Julio A isa  y  Perpiñan, coronel de artillería de la Armada.
Detall del parque.
D. Julián Sánchez y Campos, capitán.
Oficial de talleres del parque.
D. Ramón Albarran y Márquez, teniente. r 
D. Joaquin Cifuentes y Atmeller, Ídem'. '
Comisario de acopios.
Sr. D. Manuel Gener y Lozano, comisario de primera clase.
Comisario de obras.
D. José Gener y Lozano, comisario de tercera clase.
Guarda-almacén general.
D. Félix Ramos y Rordó, guarda-almacén mayor.
Primer contramaestre del arsenal.
D. José Martínez y Colmena, alférez de navio graduado.
D E P A R T A M E N T O  D E  F E R R O L .
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Comandante general subinspector del arsenal.
El contra-almirante Sr. D. Cosme Velarde y Mcnendez.
Segundo comandante.
El capitán de navio, Sr. D. Ramón Rféndariz y Otero. 
Comandante de ingenieros.
El ingeniero inspector de segunda clase Sr. D. Prudencio de Ur- 
cuUu y Zulueta. '
3Gl
Ingenieros faculíalivos.
El ingeniero jefe de primera clase D. Casimiro de Bonay García 
de Tejada.
Idem D. Enrique Alvarado y Perez.
El ingeniero primero D. Baltasar Perez de Guzman.
Idem D. Francisco Rivas y López.
Idem D. Andrés Comerma y Batalla.
Idem D. Manuel Estrada y Madan.
El ingeniero segundo D. Leoncio Lacaci y Diaz.
Ingenieros prácticos.
D. Manuel López .Arenosa de primera clase.
D. Joaquin Fontcla y Mayobre de segunda clase.
mdráulicos.
D. Antonio de Lago, profesor ordinario.
Comandante del parque de arlillerxa.
D. José González Hontoria, teniente coronel de artillería de la 
Armada.
Detall del parque.
D. Luis Elizalde y Vergara, capitón.
Comisario de acopios.
Sr. D. Ramón Rivalta y Roca, comisario de primera clase. 
Comisario de obras.
D. Ellas Vázquez y Segade, comisario de tercera clase. 
Guarda-almacén general.
D. Víctor Martin Gómez, guarda-almacén mayor.
Primer contramaestre del arsenal.
D. Rafael Paris y Bao, alférez de fragata graduado.
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E S C U E L A  E S P E C IA L  D E  R IA Q U IN IS T A S .
Profesores.
Los oficiales de ingenieros de la Armada asignados á este de­
partamento.
D E P A R T A I V I E N T O  D E  C A R T A G E N A .
Comandante general subinspector del arsenal. 
Contra-almirante Sr. D. Manuel de la Rigada y Leal.
Segundo comandante.
El capitán de navio Sr. D. Federico Anrich y Santa María.
Comandante de ingenieros.
El ingeniero inspector de segunda clase D.
Ingenieros facultativos.
El ingeniero jefe de primera clase D. Joaquín Togores y Fá- 
bregues.
El Ídem D. Joaquín Fernandez de Haro.
El ingeniero primero D. Enrique Diaz del Castillo.
El Ídem segundo D. Gustavo Fernandez.
El Ídem D. Enrique Miljana y de las Doblas.
Comandante del parque de arlilleria.
D. Enrique Guillen y Estévez, teniente coronel de artillería de 
la Armada.
Detall del parque.
D. Cristóbal Fuertes y Merida, capitán.
Comisario de acopios.
Sr. D. Juan Blanco y Alcaraz Nuñez, comisario de primera clase.
Comisario de ohras.
D. Antonio Ruiz de Aléalos, comisario de tercera clase. 
Guarda-almacén general.
D. Joan Espin y Estarella, guarda-almacén mayor.
Primer contramaestre del arsenal.
D. Pedro Rodríguez y Vidal, teniente de navio graduado.
A R S E N A L  D E  L A  H A B A N A .
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Comandante subinspector del arsenal.
El capitán de navio Sr. D. Mateo Garcia y Anguiano.
Comandante de ingenieros.
El ingeniero jefe de primera clase D.
Ingenieros facultativos.
El ingeniero primero D. Manuel Ginart y Arraiga.
Idem práctico.
D. Fernando Vez y Alba de tercera clase.
Capitán del parque de artillería.
D. José Redondo y Guerrero, capitán de artillería de la Armada. 
Comisario de acopios.
D. José Montero y Aróstegui, comisario de segunda clase.
Guarda-almacén general.
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D.
Primer contramaestre del arsenal.
D. Vicente García y Rodríguez, alférez de fragata graduado.
A R S E N A L  D E  P U E R T O - R I C O .
Comandante subinspector.
El comandante de marina de la provincia.
Ingeniero práctico.
D.
Comisario.
D. José Sánchez y Conde, eomisario de primera clase.
Primer contramaestre del arsenal.
El primero de la Armada D. Braulio de Couto y Beceiro gra­
duado de alférez de fragata.
A R S E N A L  D E  C A V I T E .
Comandante subinspector.
El capitán de fragata, D. Narciso Fernandez Pedriñan.
Comandante de ingenieros.
El ingeniero jefe de primera clase D.
36b
El ingeniero primero D. José Pilla y Sassol.
Ingenieros prácticos.
D. Crisanto Nuñiz de la Vega, de 3.* clase.
Capitán del parque de arlilleria.
D. Eustaquio Monedero y Mateo, capitán de artillería de la 
Armada.
Comisario de acopios.
D. Aurcliano Cañellas y Fullós, comisario de segunda clase. 
Guarda-almacén general.
D-
Primer contramaestre.
1). Manuel Romero y Paula, graduado de alférez de fragata.
Ingenieros fa ou lla livos.
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OBRAS PRINCIPALES
ejecutadas en los arsenales durante el año de 1869.
ARSEN.4L DE LA CARRACA.
BOQUES EN CONSTIIÜCION.
Corbeta blindada Castilla.—Se puso en quilla en la 7.“ grada 
en el dia 2 de Mayo del corriente año. A este buque se le han 
colocado en su centro 23 cuadernas desde la maestra á la nú­
mero 15 de proa y cá la 7 de popa , las cuales se encuentran ya 
pesadas, encontradas y apuntaladas, habiéndoseles formado los 
correspondientes andamios; tiene colocados los dormidos, la 
curva coral y el codarte interior y labrado el exterior y 22 cua­
dernas.
Se continúa la reparación de la grada. Las principales di­
mensiones de dicho buque son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares 72 metros. i
Manga fuera del blindaje 14 metros.
Idem fuera de miembros 13’14.
Profundidad de la Obra viva 6 metros.
Calado medio 6,34.
Corbeta Doña María de Molina.—Se desarmó y armó un trozo 
del tinglado para meter las caldei as y las brazolas de las esco­
tillas como algunos tablones de cubierta, se colocó un bao de 
hierro en el falso sollado; se levantó y volvió á colocar el asien­
to de la máquina reemplazándole dos mayetes nuevos; se le 
echaron algunos sobresanos en los fondos; se aparó una parte de 
los cocederos y se abrieron dos grifos en los pañoles de pólvora 
y granada: se calafatearon todas las costuras del fondo, se le 
puso'el forro de cobre; clavaron los coginetes del eje, carlin­
gas y muertos del asiento de la máquina y calderas.
Goleta Diana.—Se terminó el aparato del lanzamiento y el 
29 de Diciembre del año próximo pasado fué botada al agua; no 
habiéndose podido continuar sus obras por las muchas atencio­
nes que han pesado sobre este arsenal.
3Ü8
BDQDES ARMADOS.
En dique se han hecho carenas de importancia á la fragata 
Áimansa, urcas Trinidad y Pinta, goletas Tavorita, Consuelo y 
Céres, vapores San Quintín, San Antonio y Vulcano y á la Braga 
número 2 y bateas y bombos de Puerta de Tierra.
El número de buques entrados en diques, durante el tiempo 
que comprende esta relación, bien sea para reparaciones, care­
nas ó reconocimientos, bien para limpiezas ó pintar sus fondos, 
han sido una fragata, cinco goletas, nueve vapores, dos urcas 
y una corbeta y además seis fragatas y seis vapores mercantes 
y de guerra extranjeros.
A flote se han hecho reparaciones de más ó ménos impor­
tancia á seis fragatas, una corbeta, una urca, siete vapores y 
un falucho, lanchones, algibes, y botes del servicio del arsenal"; 
hicieron nuevo un puente de los muelles y se compusieron varias 
planchas de agua.
TALLERES.
Por el de embarcaciones menores se han construido un bote 
de hélice, dos canoas, dos botes lanchas, cuatro botes, tres es­
cudos, seis timones, 2 1  cañas de timón, 1 1 2  paletas de ma­
dera para ruedas de vapor, 23 astas de banderas y los enseres 
correspondientes á dichas embarcaciones y .’iS cajones para en­
vase de carabinas y carenar tres botes lanchas do vapor, dos 
candrays algibes, 62 botes, ocho canoas , un lanchon, dos cha­
lanas, dos salvavidas, cuatio lanchas , un bote lancha, nueve 
chinchorros, un bote de auxilio, una falúa, diez palos de toldó 
y forraron de cobre tres botes.
Por la factoría de máquinas y ajustaje se han practicado re­
paraciones de consideración á las máquinas de las fragatas A l-  
mansa, vapor Isabel la Católica, corbeta Santa Lucia, goletas 
Concordia y Céres, y vapores San Francisco de Borja y Remol­
cador num. 2 ; reparaciones de mediana entidad á las fragatas 
Tetuan , Navas de Tolosa, Zaragoza, Lealtad, Numancia, Villa 
de Madrid, Resolución; goletas Edetana y Favorita, vapores 
Vulcano, Relámpago, Cádiz, San Quintín, San Antonio, Fer­
rol, Colon, Alerta, buques mercantes y varias máquinas de los 
talleres, vía-férrea y wagones del arsenal, habiéndose construi­
do además, dos máquinas con sus respectivas calderas de fuerza 
de tres caballos para los botes, lanchas de las fragatas Aimansa 
y Lealtad.
Por el de calderería se han concluido para diferentes atencio­
nes cinco calderas de vapor para botes, dos hornos para pan, 
dos calderas de vapor para buques, 280 anillos para tubos de 
calderas, (iü puertas de registros, dos chimeneas de chapa de 
hierro, 23 planchas para piso, 13 depósitos para agua, cuatro 
algibes , 130 baldes de hierro, una boya de hierro, nueve cal­
deros de id., cuatro ceniceros, dos carboneras, cinco fogones, 
tres manibrues, 80 estayscon tuercas y tubos, un aparato para 
mover maderas y tres fraguas, y compusieron 170 baldes de 
hierro, 18 calderas de vapor, 27 fogones de hierro, 24 calde­
ros de id., 29 algibes, tres fraguas, cuatro carboneras, cuatro 
timones, dos hornos para pan y 30 cagiloaes do las dragas , lo 
mismo que porción de útiles menores del cargo de los buques.
Por el de arboladura, se han construido para la fragata Za­
ragoza un botalón de foc y uno de velacho; para la Favorita 
otras varias piezas; para la Almavsa dos gimelgas para los 
palos , 24 barras de cabrestantes, una verga de gavia, unaidem 
de juanete, dos idem rastreras, dos Ídem de ala de velacho, una 
Ídem cangreja mayor, dos botalones de ala de gavia; dos idem de 
velacho, dos idem de juanete, un mastelero juanete de proa, 10 
palos para los botes ; para la corbeta Santa Lucia, hicieron toda 
su arboladura y compusieron un cabrestante para la misma, 
un timón para la Edetana, un cabrestante y timón para la Al- 
mansa y  un cabrestante para el Isabel la Católica.
Los demas talleres del arsenal han construido y compuesto, 
cuanta obra ha sido necesaria para el completo armamento y ha­
bilitación de los buques carenados y para las diferentes obras 
que se han ejecutado dentro y fuera del arsenal.
OBRAS CIVILES É DtDRÁDLtCAS.
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En las naves de la factoría de máquinas se han recorrido los 
tejados, hornos y asientos de las calderas y en la nave de la 
calderería de hierro se desbarató la techumbre y se hizo nueva 
como también su armadura. Se reedificaron las antiguas ofici­
nas de la Depositaría de maderas para oficinas de Ingenieros, en 
las gradas se construyó el amurallado de la segunda grada y 
embocadura de la tercera. En los almacenes de la casa de ja r­
cias, casas y oficinas se recorrieron los tejados. En el tinglado 
de embarcaciones menores so colocaron dos armaduras y se te­
charon con tablas ; se hizo la reparación de los pabellones del 
arsenal y se destccbó parte de la techumbre de la recorrida, se 
compuso el camino de la población de San Cárlos y se constru­
yeron los hornos de la fragata Navas de Tolosa,'Isabel la Ca-
tólica y San Francisco de Borja, y se limpiaron las antepuertas 
de los diques.
En las atenciones de fuera se dió principio á la transforma­
ción necesaria para instalar las oficinas del departamento en el 
edificio que fué Colegio Naval: se recorrieron las paredes y te­
chumbres del hospital militar de San Carlos; se ha apeado y 
construido parte de los corredores de los pabellones del cuartel 
de San Cirios y recorrido las paredes y techumbres de la pro­
visión de víveres.
A RSENA L DE FER R O L.
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BUQUES EN CONSTBOCCION.
Fragata Sagunto.—Se abrieron siete portas en la toldilla, se 
entabló la cubierta principal, castillo y alcazar, se colocaron 
las serviolas, conchas de cabrestante, curvas de fierro y esco­
benes, se abrieron los grifos y ol taladro para el eje; se armó 
la basada para el lanzamiento al agua, operación que tuvo lu­
gar con toda felicidad el 26 de Abril, y se la trasladó al arsenal 
de los diques donde ha recibido sus calderas; se han sacado las 
plantillas para el blindaje del torreón, colocaron los guindastes 
y malletes de los palos trinquete, mayor y mesana, se conti­
núa con los repartimientos interiores y con el blindaje, del que 
hay colocadas 67 placas en ambos costados.
Los calafates aforraron con fieltro y plancha de cobre los 
fondos exteriores, barrenaron y clavaron la tablazón de la cu­
bierta principal, castillo de proa, toldilla y las entrechazas de 
la cubierta alta, calafatearon y brearon el costuraje de la cu­
bierta principal, castillo y obra muerta, dieron preservativo de 
resina y grasa á la cubierta principal y toldilla, barrenaron 
con catraca los baos y esloras de fierro para empernar las bra- 
zolas y contrabrazolas de las escotillas de la máquina y calderas 
délas tres cubiertas, recorrieron el costuraje de los costados 
exteriores en el sitio del blindaje dando, masilla y colocando 
fieltro alquitranado en el asiento de las placas y plomo en 
plancha y fieltro alquitranado en el canto bajo del vertiente del 
blindaje.
Corbeta Navarra.—Se ai boló su quilla y pié de roda el dia 
2 do Mayo , previo el arreglo de la grada, picaderos y cepi­
llado de la sala para el trazado, se labraron á las lineas y á la 
grúa, y se armaron 16 cuadernas del cuerpo de proa, y conti­
núan labrando ligazones y sacando plantillas del cuerpo de 
popa.
Los calafates barrenaron y encabillaron las ligazones, los 
escarpes de la quilla á la que dieron preservativo de grasa y 
resina.
Se concluyó el armamento y respetos de la fragata Vitoria, 
y se trabaja en el de la Arapiles, recorriendo y breando el cos- 
turaje de sus cubiertas.
Entraron en dique para limpiar sus fondos y practicar las 
reparaciones necesarias en su casco y máquinas las fragatas 
Berenguela y Carmen y los vapores Hernán Cortés y Colon.
Subieron al varadero para limpiar sus fondos y hacer repa­
raciones de más ó menos entidad las goletas Buenaventura, Ca­
ridad j  Prosperidad, la Draga de Vapor, los vapores remolca­
dores, números 1, 2 y 3, y las escampavías Brillante, Constan­
za y Jacoba.
TALLERES.
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Por el de embarcaciones menores se construyeron tres boles 
y dos canoas para la fragata Vitoria, una canoa y dos chalanas 
para la Berenguela; se carenaron los botes de la Vitoria, Beren­
guela, Carmen, Hernan-Cortés, San Francisco de Borja y gole­
tas Caridad y Buenaventura, y botes del servicio del árscmil; se 
dió principio á la construcción de las embarcaciones menores 
de la Sagunlo, una falúa para la Capitanía general y dos botes 
y dos chalanas para la Arapiles.
Por el de arboladura se construyó la verga de ala de res­
peto y dos botalones de ala de juanete para la Arapiles, la 
verga de trinquete y un botalón de foc para el Ilernan-Cortcs, 
un botalón de foc y una botavara para el Sati Francisco de 
Borja, una botavara mesana, una verga de velacho, dos tango- 
nes y un pico cangrejo para la goleta Caridad; se arregló el 
palo de la Bailen para mayor de la Cármen y se le hizo la verga 
de sobre-juanete mayor y juanete de mesana, una yerga de ve­
lacho, dos botalones de ala de gavia y dos id. de juanete, un 
tangon, y se compusieron el timón, el cabrestante y las crucetas 
de respeto de gavia y velacho: se hizo un cabrestante de dos 
cuerpos para la Sagunto y se compusieron los de la machina.
Por el de calderería se construyeron 120 trozos de cañería 
de cobre para la máquina y chimenea con un telescopio de la 
Berenguela, la cañería de cobre de los destiladores de agua dulce 
y callejones de ventilación de \a. Sagunto; cuatro ventiladores 
de fierro para la máquina; 17 jarras de cobre un quintal y 13 
Ídem de id. de medio para la pólvora del Pizarra; una garita 
de fierro para el puente de la Vitoria; 88 trozos de cañería de 
cobre para la máquina y cuatro jarras de cobre para cartuchos
de carabinas del Ilernan-Coriés; una caseta de fierro para el 
fogon de la Caridad; cebo chimeneas de fierro para las fraguas 
del taller, dos id. de id. para la Draga. Se terminó la construc­
ción de cuatro calderas iguales á las de la fragata Asturias y 
dos iguales á las de la goleta Prosperidad para repuesto; 175 
jarros de cobre para pólvora de dos quintales para el almacén 
de artillería; las carboneras del Pizarra; 16 vagras de plancha 
de fierro y ángulo para los costados de la Saíjimto, forrando 
también con plancha las dos cubiertas y arreglando los baos y 
ángulos del reducto.
Se compusieron las calderas y carboneras del JJernan-Cortés, 
una caldera de vapor, la caiieria de cobre y 20 chimeneas del 
taller de forjas; una caldera del de fundición ; 81 jarras de cobre 
para pólvora del almacén de artillería; 22 trozos de cañería de 
cobre para la Berenguela; las calderas del Remolcador, núm. 2; 
las calderas, chimenea y guarda-calor del vapor mercante Per­
severancia, las carboneras del id. id. Buenaventura. Se terminó 
la composición de las calderas y cañería del Pizarra; id. de la 
Berenguela, casco y carboneras del núm. 2. Se baila en cons­
trucción tacañería de cobre, carboneras, 1 1  puntales de fierro 
para los baos y una caldera de vapor chica para la lancha de la 
Sagunto, las dos calderas del Remolcador, núm. 1 y una Ídem 
chica para la lancha de la Arapiles.
En la factoría de máquinas se ha continuado con la cons­
trucción de la máquina de la fragata Sagunto con todos s^us ac­
cesorios; se arreglan y cepillan las planchas de blindaje y se 
han construido 32 marcos de fierro con sus puertas y herrajes 
para los hornos de las calderas. Se han construido las piezas 
de respeto de la fragata Vitoria y en la actualidad se trabaja 
en las déla Arapiles: se continúa con la construcción de una 
máquina de 360; se concluyó la de 160 y la construcción y re­
paración de diferentes piezas de máquina de la corbeta Doña 
María de Molina. Se hicieron reparaciones en las máquinas de 
la fragata Berenguela, Cármen, Asturias, vapor Colon, San 
Quintín, San Francisco de Barga, Pizarra, Ilernan-Cortés, Ca­
ridad, Buenaventura, Prosperidad, remolcadores del arsenal, 
Draga y mercantes Castilla y Pajaro.
Se compuso una máquina de cortar y punzar del taller de 
calderería; la motora de las sierras mecánicas, la máquina de 
la sierra de cortar, guayaran del taller de motonería y las her­
ramientas mrcánicas del cargo de los diferentes talleres del ar­
senal. ,
El taller de forjas trabajó para todos los buques en carena y 
fragata Sagunto y Arapiles.
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En modelos y fundición de las piezas necesarias para la com­
posición de las máquinas de lodos los buques que se han care­
nado.
• El de blanco en los repartimientos interiores y composición 
de muebles de los buques en carena.
En las sierras de vapor se ha aserrado las maderas para los 
buques carenados y la consumida en los talleres.
Los demas talleres del arsenal ban construido y compuesto 
cuantas obras ban sido necesarias para el completo armamento 
y habilitación de los buques carenados y para las diferentes 
obras que se han ejecutado en el arsenal. ■
OBRAS CIVILES.
Se blanqueó de dos manos todo el taller de maquinaria y se 
pusieron rejas «n 20 ventanas para seguridad del ta lle r, se 
blanquearon, tomaron los desconchados y recorrieron el tejado 
del. taller de arboladura y embarcaciones menores; en las naves 
de la machina se hicieron 56 metros cuadrados de tejado, asen­
tadas las tejas con mezcla; en el taller de blaneo se recorrió 
todo el tejado; en el de calderería se hizo un horno con ladrillos 
refractarios v barro; en el taller de forjas se reclavaron las 
planchas de fierro galvanizado del lecho; se agrandó el calabozo 
de la marinería, haciéndose 48 metros cuadrados de división, y 
colocando cuatro rejas. En la casa presidio de la escollera se 
hicieron 100  metros cuadrados de tejado, 200 id. de calcados, 
3000 id. de blanqueos interiores y exteriores y un excusado; se 
hizo un entarimado de tabla de pino acepillado y machembrado 
de 384 metros cuadrados.
En la escuela de maestranza se hicieron 57 metros cuadrados 
de tabique de ladrillo, 308 de barrotillo y cielo raso, 422 de 
calcados y blanqueos, 170 id., se picó 16 puertas y bastidores 
ensamblados y 16 rejas de fierro embutidas en marcos de 
madera.
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DIQUE DE MAREAS.
Se (íonstruyeron en el anledique 200 metros cúbicos de ma­
cizo de manipostería con mortero hidráulico para los cimientos 
del asolerado que ha de recibir el barca puerta, 160 metros 
cuadrados de solerado de sillería labrada á pico menudo con dos 
ranuras de 0,60 centímetros de ancho y 0,30 alto.
En el malecón de babor se construyeron 30 metros cúbicos 
de sillería y manipostería con mortero hidráulico; en el merton
de estribor, se construyeron 160 metros cúbicos de sillería y 
mamposteria con mortero hidráulico y 300 id. de mamposteria 
con mortero de id. en la prolongación del muro del costado de 
estribor. '
Se extrajeron del vaso 12.000 metros cúbicos de tierra fango 
y peña blanda, se colocaron 200 metros lineales de rails para 
los ferro-carriles de servicio de la excavación del vaso; se cons­
truyeron 16 carros de ferro-carril para conducir la tierra de la 
excavación del vaso', 300 carretillas de mano y 200 cuezos.
NUEVO MUELLE.
Se construyeron 83 metros cúbicos de muro de sillería y 
mamposteria con mortero hidráulico; se hicieron 16.000 me­
tros cúbicos de terraplén procedentes de la excavación del di­
que de mareas; se hicieron 300 metros lineales de ferro-carril.
NUEVO DIQUE. .
Los buzos extrajeron 200 piezas de sillería y 70 metros cú­
bicos de manipostería.
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ARS E NAL  DE CARTAGENA.
BUQUES EN CONSTRUCCION.
Corbeta Aragón.—Se hizo el trazado del buque en la sala y 
se construyeron sus plantillas. Se preparó la grada y se la­
braron y colocaron en ella la qnilla, falsa-quilla, pié de roda, 
roda y contra-roda. Se labraron igualmente y arbolaron 37 cua­
dernas y 3 asías revisadas. Se empernó lá quilla y roamento y 
se les dió preservativo. ■
BUQUES EN ARMAMENTO.
Fragata ISumaneia.—Se le construyó un reducto blindado 
sobre cubierta. Se dispuso la instalación del bauprés para po­
derlo calar, y se terminaron las obras de las cámaras del Co­
mandante y Oficiales, camareta de Guardias Marinas, enfer­
mería, despensa, pañoles de rancho, los del Maquinista, Contra­
maestre y domas Oficiales de cargos, el de granadas y velas, 
los portalones y escalas de ambos costados. Se reemplazaron las 
arandelas de madera de las portas de la batería por otras de
hierro, y se calafatearon y brearon las cubiertas, los pisos y 
mamparos de varios pañoles y la obra muerta. Se forraron de 
Jata los pañoles de menestra, y de plomo los asientos de los al- 
gibes, piso de los jardines y las cbilleras. Además se clavaron 
y empernaron porción de herrajes paia la maniobra, arlille- 
ria, etc. ,
Fragata Resolucion.-^Se concluyó el reducto, la toldillo,cá­
maras del Comandante y Oliciales , pañoles de cargos y de gra­
nadas, cuarteles y escalas de escotillas, los ceniceros y los im­
bornales. Se calafatearon y brearon las cubiertas, forraron de 
lata los pañoles del pan,  y de'plomo los pañoles de granadas, 
pisos de reposterías y jardines, caja de agua y asiento de ca­
brestantes.
Corbeta Ferrolava.—Se le reemplazó un tablón de encinta y 
el propao del palo mayor, se calafatearon y brearon sus cos­
tados y cubiertas, y se compusieron las cámaras, los pañoles de 
Oficiales de cargo, los portalones, cuarteles y escalas de esco­
tilla, arandelas de las portas, portillas de luz, bombas y bom­
billos.
Vapor Lepanto.—Se le echaron dos piezas de zapata y reem­
plazaron ocho tablones en los fondos, seis de los cocederos 
y 20 en las encintas. Se forró de cobre, reemplazándole 4-40 plan­
chas. Se hicieron los mamparos de las carboneras, la despensa, 
pañol de pólvora, y los de velas y contramaestre, y se compu­
sieron los tambores con sus alojamientos, las lumbreras, es­
calas y cuarteles. Se calafatearon y brearon la cubierta prin­
cipal y la del sollado. Se calafateó, breó, masilló y forró de 
papel el fondo y los tambores; se calafatearon y masillaron 
las encintas de ambas bandas, y se forraron de plomo la puerta 
y piso de la Santa bárbara, de las reposterías y jardines, li­
meras del timón y asiento del bauprés, y de lata los pañoles 
de pan y techos de las cocinas.
' BUQUES ARMADOS.
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Fragata Villa de Madrid.—Se le prolongó latoldillay se au­
mentaron sus alojamientos con otros nuevos. Se le construyó un 
balcón á popa, y un pañol de mistos. Se compuso el piso de la cá­
mara de máquinas y calderas. Se calafatearon y brearon todas 
sus cubiertas, y se forraron de plomo los pisos de todas las re­
posterías, pañol de mistos y caja de agua.
Fragata Teluan.—Se compuso el pañol de pólvora y se forró 
de plomo uno de sus mamparos. Se compusieron las garitas de 
las lantiasy se masillaron.
Fragata Zarrgoza.—Se le echó una pieza de zapata, se le 
forró de cobre la roda y pié de roda, se reclavó la precinta de 
plomo de la línea de cobre, se compusieron la enfermería y los 
jardines, y forraron de plomo la caja de agua y reposterías.
Además se ban hecbo por el ramo de aflote obras de más 6 
ménos importancia á las fragatas Aímonsfs y Aslúrias; goletas 
Edetana y  Ligera', vapores Alerta y Vigilante; urca Antilla; 
místico Isabelita; falucho Delfín; draga Diligente; pontanas, a l-  
gibes flotantes, cajón de la grada y planchas de agua.
DIQUE FDOTiNTE.
Han entrado en el mismo para limpiar sus fondos, pintar ó 
hacer otras obras, las fragatas Numancia, Resolución, Villa de 
Madrid; y Zaragoza; los vapores del Estado Lepanlo, Alerta y 
Vigilante y los del comercio Galiana y Villa de París; la draga 
Diligente; el místico Isabelita y el cajón de la draga.
TALLERES.
Arboladura y embarcaciones menores,—Se han carenado en 
este taller las escampavías Francisca y  Guinda. Se han cons­
truido dos botes, uno de ellos de vapor, un bote-salvavidas, 
una canoa, dos chinchorros, nueve lanchas, 33 astas de ban­
deras, 1 2  barras de cabrestante, 1 2  botalones, siete botava­
ras, dos cañas de timón, un carro para varar embarcaciones, 
cuatro caza-escotas, cuatro cebaderas, siete cepos de ancla, 
13 enjaretados, siete entenas, cinco escudos de bote, un esnon, 
un gaviete, nueve gimelgis, dos masteleros, un moco, 42 pa­
los, 1 2  parales, dos penas, tres picos cangrejos, 1 1  timones y 
48 vergas; y compuesto 62 embarcaciones menores de todas cla­
ses, un botalón, dos botavaras, tres cabrestantes, dos calzos, 
un cepo de ancla, tres cofas, siete crucetas, un esnon, siete 
masteleros, un moco, siete palos, tres picos cangrejos, tres tam- 
boretes, dos tangones y 2 o vergas pertcneeientes á los buques 
en armamento ó que han sufrido recorridas, y á sus embarca­
ciones y las de servicio del arsenal.
Motoneria.—Se han construido en este taller cuatro berte- 
llos, 221 cabillas, 40 cazonetes, 339 cuadernales, cuatro guar­
dacabos, 61 mangos de lima, 22 manos de mortero, una mesa 
de cabillcro, ocho molinetes, 768 motones, 23 pastecas, 93 pasos 
de escala, 12 poleas, 151 roldanas, seis tallas, 404 toletes, 15 
vigotas ; y compuesto 23 cabillas, 246 cuadernales, ocho cua­
dernales ciegos, cinco guias, 336 motones, 41 pastecas, 11 po-
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leas, siete tallas, seis teleras, tres vigotas para los buques ya 
mencionados y para el almacén general. Recorrida, navio iJetno, 
fragata Victoria, bergantines Pelayo y Gravina, remolcador y 
buques Guarda-costas.
Blanco.—Se han hecho por este taller en todos los buques que 
quedan expresados, obras de más ó ménos importancia nuevas ó 
de composición, en sus repartinnentos interiores, alojamientos 
é instalaciones; y para los mismos, así como para el vapor Li- 
niers y buques de los apostaderos de Guarda-costas, para el al­
macén general, cuartel de marinería, edificios del arsenal y 
dependencias del departamento, además de las obras de firme 
llevadas á cabo en ellos, se han consrruido por los operarios 
de Blanco seis achicadores, cinco almacenes para agua, seis ar­
marios de varias clases, 13Í) aros para baldes, cinco artesas, 
317 astas para escoperos, bicheros, etc., So bancos para dife­
rentes usos, 182 barriles, 46 bastidores, 10 botellas para bar­
renar, seis boyas, 3.300 bujones, 1.S44 cabillas, 20 cajas de 
diferentes clases, cinco camas, tres carreteles, 72 cepillos, 
nueve cómodas, 97 cornamusas, 20 cuñas, tres embudos, cinco 
escalas , 99 escobillas, nueve escobillones , 94 escupidores, 4lt 
espeques, 10  g.illineros, 1 1 1  gavetas, nueve macetao, 28 mam- 
pirlanes, S99 mangos de herramientas, cinco manoplas, 130 
mesas de todas clases, 16 palanganeros, 71 paneras, ISO pla­
tos, 36 puertas de todas clases, 10 rinconeras, 72 sillas, dos si­
llones, un sofá , 18 tablas de guindola, 60 taburetes, 1 2  tapa- 
balazos, 30 tijeras con asiento de alfombra, 2o tinas, 422 bal­
des, 30 varetas para toldos, 40 vergas para los mismos, 37 ver­
tedores, 32 vineras, tres zambullos y otros muebles; y se com­
pusieron dos almacenes para agua, nueve armarios de varias 
clases, 66 astiles, 148 bancos para distintos usos, 89 barriles, 
96 bastidores, 34 cajas de diferentes clases, tres carreteles, 
cinco carros, 27 cómodas, cuatro escalas, 26 escupidores, cinco 
espejos, siete gallineros, ocho garitas, 38 gavetas, nueve lum­
breras, 39 mesas de todas clases, cuatro palanganeros, 103 
paneras, 13 pipas, 31 platos, 133 sillas, 27 sillones, 13 sofás, 
90 tijeras con asiento de alfombra, 15 tinas, 24 baldes , 14 vi­
neras y do's zambullos.
Herrería.—Se han construido en este taller para la corbeta 
Aragón, buques en armamento y armados que se han citado an­
teriormente, atenciones generales y obra del tóller nuevo de cal­
derería, 17.234 objetos nuevos, y se lian compuesto 3.372; su 
distribución es la siguiente. Objetospara la construcción de bu­
ques, como pernos de todas clases, curvas , puntales etc., 3.040 
nuevos y 596 compuestos. De los que se emplean en la de edi.
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ficios, como alcayatas; fallebas, réjasete., 1.111 y 31 respectiva­
mente. Herrajes para las instalaciones de todas clases abordo, como 
cabilleros, cíiilleras, piés de amigo etc., 4.667 y 124. Para las que 
necesita la arboladura y aparejo délos buques, como guarda­
cabos , gancbos, vacas etc., 34U y 100. Para la maniobra y para 
el servicio de artillería, como arbotantes, cáncamos, grilletes 
etcétera, 1.030 y SI. Objetos para el servicio de los buques y de 
sus embai'caciones, como escalas, pescantes, rezones etc., 106 
y 16. De los que se emplean en funciones militares y faenas 
marineras, como arpeos, cuadernales, disparadores etc., 437 
y 18. Herrajes para el utensilio y muebles, como asas, ar­
gollas, aros etc., 1.664 y 36. Piezas de cerrajería, como can­
dados, cantoneras, visagras etc., 1.768 y 1S8. Herramientas de 
todas clases para Oficiales de cargo y para ciertos trabajos y 
faenas de abordo, 1.604 y 2.196. Clavos, chapas, tornillos y 
otros objetos de varia aplicación, 2.367 y 47.
Pintores.—Por los operarios de este taller se han molido 
14.628 kilogramos de pintura de varios colores y elaborado 
5.204 de masilla. Se han hecho trabajos de importancia en los 
buques que se encuentran en estado de armamento, sus arbola­
duras , embarcaciones y utensilio, y además en el dique flo­
tante, fragata Zaragoza, vapores Alerta, Vigilante y Remolca­
dor, taller nuevo de calderería, almacén general y casa de 
bombas del varadero de Santa Rosalía. Otros menos importantes 
se han llevado también á término en la corbeta en construcción, 
fi'agatas Villa de Madrid y Aslúrias, edificios del arsenal y uten­
silio del Contramaestre del mismo.
Máquinas.—Para la fragata Numancia se han construido en 
estos talleres una caldera vertical para los ventiladores y un 
fogon para el equipaje; y se han reparado las máquinas, las 
calderas, la tubería, los destiladores, el aparato de vapor del 
timón, las bombas, las planchas de blindaje empleadas en el 
reducto y otra porción de objetos del firme del buque, del cargo 
del maquinista etc. En la Resolución se han reparado las má­
quinas, calderas, tubería y carboneras, las bombas, fogon de 
equipaje, horno y otros varios objetos ; y se han hecho nuevos 
los escobenes de proa y popa, las válvulas délos imbornales y 
otras piezas de m.enor importancia. Se empezó además para este 
buque y continúa, la máquina para su lancha de vapor. Al va­
por Lepanto , se ha recorrido toda la máquina, reemplazando en 
ella porción de válvulas. Se han reparado sus calderas haciendo 
nuevos los cuatro quintos de ellas y reemplazado muchos de sus 
grifos y los niveles; se reemplazó gran parte de la tubería y se 
arregló la restante; se construyeron los mamparos de las car-
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boneras, la plataforma de la máquina y se forraron aquellas in­
teriormente, asi como el piso de la cámara de las calderas; se 
compusieron las ruedas, bombas y bombillos, fogones etc., y se 
hicieron nuevos ó compusieron porción de efectos pertenecientes 
á los cargos del buque. En la  fragata Villa de Madrid se repa­
raron las excéntricas y otras piezas de la máquina, la tubería 
de ésta y de las calderas, el piso de las cámaras de una y otras; 
se construyeron dos depósitos de plancha de hierro para el agua 
de los destiladores; se compusieron los bombillos y otros varios 
objetos de los oficiales de cargo. A la fragata Zaragoza se le 
compuso la válvula de descarga y se hizo otra nueva para cerrar 
el tubo'al exterior, se le compuso la máquina de la lancha de 
vapor, el aparato de elevar las cenizas,.el fogon y otros objetos 
de menor importancia, y se construyeron S0() parrillas y varios 
efectos del cargo del maquinista, contramaestre etc. Para el va­
por Alerta se hicieron y colocaron en la mesa de la máquina 
cuatro suplementos; se construyó una válvula de descarga, un 
vástago de respeto para el émbolo de los cilindros, una excén­
trica y otras piezas de ménos imporlancia: se reemplazó el eje 
intermediario de la m áquina, colocando en él los cigüeñales, y 
se compuso un bombillo y otros efectos. Para el Vigilante se hi­
cieron dos llantas para los émbolos délos cilindros, dos prensa- 
estopas , dos tapas para las calderas en las que se pusieron cuatro 
estáis y cuatro planchas para el piso de la cámara de estas últi­
mas. Además se compuso un bond)illo y otras menudencias. Por 
los operarios de los talleres de máquinas, se han hecho también 
trabajos más ó ménos importantes, nuevos ó de composición, y 
ya del firme del buque como desús calderas, máquinas ó efectos 
de cargo para las fragatas Almansa, Asturias y Tetuan, corbeta 
Ferrolana, goletas Edetana y Ligera, draga Diligente, buques 
guarda-costas y dique flotante. Se construye igualmente en di­
chos talleres la máquina para una lancha de vapor destinada al 
servicio del arsenal, y se han hecho obras para el varadero de 
Santa Rosalía, fábrica de jarcias, talleres dependientes del ramo 
y para los del de Artillería y Subinspecion.
DEPÓSITO DE MADEHAS.
Por los peones y confinados del mismo, se han sacado y 
conducido al pié de obra cuantas maderas se necesitaron para 
las carenas y recorridas llevadas á cabo en este arsenal, y las 
que sirvieron p ara d  apuntalado de los buques que han entrado 
en dique. Tomaron parte en todas las faenas y trabajos de fuerza 
de la grada, de los buques en armamento, del dique y talleres;
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hicieron la estopa necesaria para todas las obras emprendidas y 
en ejecución; colocaron el cajón déla grada núm. 1 , limpiaron 
el pavimento de ésta y lo lastraron; desestibaron y condujeron 
de los arcos dol astillero á la explanada del mismo, 1.200 piezas 
de roble para la construcción de la corbeta Aragón ; sacaron de 
las fosas de Levante y condujeron al mismo sitio 700 destinadas 
á la propia construcción; desestibaron y condujeron íi la obra 
del taller nuevo de calderería 343 tosas de pino para su cu­
bierta, y estibaron en los almacenes una pilada de álamo.
OBRAS CIVILES.
En la grada núm. 1 se ban cogido con cemento y cal hidráu­
lica el atajo y las juntas de la sillería del pavimento. En el taller 
de arboladura se cimentaron con hormigón y sillares de Tabai- 
redos varaderos para embarcaciones menores en los que se co­
locaron carriles de hierro para la cuna. Se continúa la cons­
trucción del taller nuevo de calderería, para cuyos cimientos y el 
del asiento de las máquinas del mismo se han neclio 292 metros 
cúbicos de excavación , otros tantos de cimientos de sillares ta- 
baire, 193 metros lineales de zócalo de la misma piedra, 37 me­
tros cúbicos de muro de ladrillo en la fachada del Sur y 420 
metros cuadrados de citaron de medio ladrillo de las fachadas 
laterales ; se ha sentado la viguería , cinco marcos de ventana, 
10 rejas y hecho 330 metros cuadrados de terrado, un algibe, 
70 metros lineales de cañería, siete postes de ladrillo; se ha 
montado una caldera de vapor y construido el basamento de si­
llería para la máquina y cinco fraguas. En la comandancia ge­
neral del arsenal, cuarteles de guardias y de marinería, almacén 
general y desarmo, fábrica de jarcias. Talleres de los diferentes 
ramos, fuentes, cañerías y tapia de circunvalación del arsenal; 
se han hecho reparaciones de más ó menos importancia. Tam­
bién se han colocado por los operarios de esta sección para ex­
tender el ferro-carril del arsenal, 172 traviesas y sentado 80 
metros de vía. Además en las fragatas Numomeia, Tetuan, Zara­
goza g Resolución, corbeta Ferrolana y vapores Lepanto, han 
cogido las juntas de las planchas y cabezas de los tornillos del 
blindaje con cemento, han masillado el asiento de las calderas 
de vapor, compuesto los hornos de cocer pan ó hecho otros tra­
bajos análogos. _
VARADERO DE SANTA ROSALÍA.
Se ha construido la casa de bombas para los achiques del 
dique receptor, habiendo quedado puestos en obra los marcos
de puerta y ventanas, armadura, entablonado y canales de la 
cubierta y terminadas todas las obras relativas al pozo de aspi­
ración, alcantarilla de desagüe, chimenea y conductos del humo 
y los de cantería para establecimiento de las bombas.
Se han reparado y coloc¿ido las calderas y toda la tubería 
para la conducción de agua y vapor y se han recoiaido las má­
quinas y establecido cuatro bombas provisionales.
Se han demolido los hornos de c a l, yeso y ladrillo y los edi­
ficios á ellos anejos, para terminar la explanada de circulación 
délas gradas; y con igual objeto se ha continuado terraple­
nando las fosas de depósito inmediatas, habiendo terminado de 
extraer la madera en ellas contenida y transportado al astillero 
y demas fosas del arsenal. ’
Se han construido nuevos hornos para cal, yeso y ladrillo 
en reemplazo de los antiguos, situándolos en sitio conveniente, y 
se están terminando las balsas y secaderas y demas accesorios 
que ellos necesitan.
Se han cUiborado 69.373 kilógramos de cemento hidráulico, 
cribado y transportado al arsenal ISo metros cúbicos de arena, 
machacado 113 metros cúbicos de piedra para afirmado de las 
explanaciones, establecido una plataforma giratoria para los fer­
ro-carriles de servicio, achicado el dique receptor, y puesto la 
cama para recibir el flotante y ejecutados otros varios trabajos 
de menor importancia.
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ARSENAL DE LA HABANA.
■ BUQUES.
Fragata Cármen:
Se hicieron varias obras en su arboladura, repartimiento in ­
terior y un horno de hierro para cocer pan. '
Lealtad:
Verificaron reparaciones interiores y exteriores de poca con­
sideración. Hicieron varias piezas de arboladura y .sus embar­
caciones menores ; se compuso la lancha vapor y distintas piezas 
para la misma, é hic ieron una carroza, caña para timón y coloca­
ron planchas de hierro al rededor de la misma.
Gerona:
Se hicieron obras y reparaciones en las cofas y tamboretes: 
varias piezas en su arboladura. So compusieron dos lanchas, una 
de ellas de vapor; á ésta se le recorrió la máquina; hicieron una 
carroza de hierro á la misma lancha, una para el timón con todos
sus guarnimentos, colocando varias planchas de hierro al rede­
dor de la misma.
Urca Trinidad:
Hicieron pequeñas ohras en su repartimiento interior.
Vapor Blasco de Garay:
Se le hicieron algunas obras exteriores é interiores de consi­
deración; un destilador de bronce con su tuberiay válvulas; arre­
glaron el aparato de virar las ruedas y una chumacera de bronce 
para eje de los extremos y algunas piezas para las carboneras.
Hernán Cortés:
Sacaron y colocaron dos portillas de luz.
Pitarra:
Se le hicieron reparaciones interiores y exteriores de consi­
deración; se compuso el l.°, 2.% 3.° y 4.° botes. Se nivelaron los 
ejes de los extremos, se esmeriláronlos grifos del fondo, arregla­
ron los cuadrantes, las cajas de válvulas del condensador, una 
chumacera del eje motor y otras piezas de la máquina y chi­
menea.
D. Juan de Austria:
Se verificaron reparaciones interiores y exteriores de poca 
consideración; compusieron el 2.°, 3.“ y 4.” botes. Se recorrieron 
varias piezas de la máquina, calderas, ceniceros y puertas de los 
hornos.
Conde de Venadito:
Se le hicieron reparaciones interioresy exteriores de considera­
ción. Sufrió una recorrida general sus máquinas, tubería y ruedas, 
como igualmente sus calderas y carboneras.
Batan :
 ^ Se le verificaron algunas obras interiores de poca considera­
ción ; algunas piezas en su arboladura y se le compusieron sus 
calderas.
María:
Se recorrió la máquina, ejes de los extremos y ruedas ; se 
compuso un bote y varias obras interiores de precisa necesidad.
Asis.
Se compuso el S.° bote y la canoa.
San Francisco de Borja:
Se arreglaron dos muñones para el cigüeñal, dos chumaceras 
para el eje del volante; los aparatos de expansión, varias piezas 
de la máquina, como igualmente sus calderas y carboneras. Hi­
cieron varias obras interiores de consideración, 8 armeros para 
carabinas y colocaron varios herrajes.
San Quintín:
Se hicieron reparaciones interiores de alguna consideración;
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un bote de 20 pies; compusieron el 1 3.° y 4.° botes y la ca­
noa. Desmontaron y montaron la hélice y tubería de refrescar, 
habiendo sufrido una recorrida general sus máquinas, casco, car­
boneras, ventiladores y chimeneas.
General Lezo:
Desarmaron la cubierta, obra muerta y todo su repartimiento 
interior, como igualmente la máquina, tubería, y sacaron sus 
calderas. _
Fernando el Católico:
Se hicieron pequeñas obras interiores; una caja de bronce con 
su tubo de descarga, como asimismo se recorrieron sus calderas 
y carboneras.
Cádiz:
Se arreglaron las válvulas de seguridad, una id. de distribu- 
bucion, el condensador, la tubería de la bomba de Dantor y se 
compusieron sus calderas y un bote. .
Pinero:
Sufrió una recorrida general en sus máquinas; habiéndosele 
hecho toda la tubería y compuesto el l.° y 2 .” botes.
Churruca:
Se compuso el casco, carboneras, chimeneas, y se recorrió el 
condensador y las ruedas.
Comanditario:
Se le hicieron reparaciones interiores de pequeña considera­
ción. ,
Ulloa:
Recorrieron varias piezas á la máquina y se compusieron sus 
calderas y carboneras.
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MERCANTES.
Fuerzas sutiles. Se hicieron las obras consiguientes para ar­
marlos de guerra y algunas pequeñas reparaciones á los vapores 
Gitana, Matanzas, Union, Concha, Ana, Isabel, Luisa, Matanzas 
núm. 2.°, Leonor, Indio, Marsella y Triunfo, á excepción del Pi­
nero y Concha que se les hicieron obras de entidad. Habiéndose 
recorrido las máquinas en distintas veces, y compuesto algunas 
de sus embarcaciones menores.
Napor Barcelona;
Se hicieron reparaciones interiores de poca consideración. 
yapor Maria Isabel:
Se compuso el eje motor.
Vapor Montezuma _ _
Se recorrieron las tapas de las válvulas de distribución.
Vapor Tolo:
Comercio de Cárdenas y Gorrión. Se hicieron varias obras cti 
sus repartimientos interiores para el sitio de los cañones y se 
compuso un bote para este último.
Pailebots Salasar y San José:
Se verificaron reparaciones interiores y exteriores y se com­
puso un bote.
Lancha para transporte de carhon. Se hicieron reparaciones 
de poca entidad.
DE GUERRA.
Goleta Africa:
Se verificaron pequeñas reparaciones interiores, un grifo con 
dos llaves y tubería para el pañol de proa y se compusieron sus 
calderas.
Goleta Andaluza:
Se hicieron reparaciones interiores y exteriores de alguna 
consideración. Este buque sufrid además una recorrida general 
en su máquina, habiéndose compuesto el l.°, 2.° y 3.° botes. •
Goleta Condor:
Se verificaron reparaciones interiores y exteriores de entidad. 
Desmontaron y montaron el eje motor, el de codaste con sus 
casquillos de bronce y otras piezas de la máquina; como igual­
mente sus calderas y chimeneas. Se compuso el l.°, 2.°, 3.' y 4.° 
botes.
Pailebots Omega y Delta:
Se le hicieron reparaciones interiores y exteriores; habiéndo­
sele compuesto dos cachuchas.
Algibes, números 1, 2 y 3. Se ejecutaron varias reparacio­
nes de entidad en su interior y exterior.
Botes y planchas del arsenal. Se hicieron reparaciones de en­
tidad para su conservación.
Boyas de bahía y arsenal. Idem como las anteriores. ,
J‘onton Iberia. Se compuso el 5.° bote.
Taller de pinturas. Dando auxilio á los trabajos concernientes 
al de carpinteros y otros de otras precisas relativas de este taller.
VARADERO.
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Se han ejecutado varias reparaciones en la citada atención 
para su conservación y aseo y las obras necesarias para dar en­
trada con objeto de limpiar, pintar, etc., á los buques siguien­
tes: de guerra, vapores Buzan, Venadilo, Austria, Lezo, Bizar­
ro, Garay., Marta, Goletas Africa, Andaluza y Condor y paile-
bots San José: mercantes, vapores Motezuma, Triunfo, Comer­
cio de Cárdenas, Ana, Concha, Matanzas, Union, Tolo, Leonor, 
Paco, Isabel Luisa, Barcelona, Marsella, Cristina, Pinero, go­
leta Joven Magdalena y Pailebot Galbanic.
OBBAS CIVILES.
Comandancia general y jefatura de Administración. Se ejecu­
taron varias obras interiores y exteriores en dichos edificios.
Comandancia del arsenal é Ingenieros. Se verificaron varios 
trabajos para su conservación.
Almacén general. Hicieron varias reparaciones interiores y ex­
teriores.
Taller de recorridas. Verificaron varias reparaciones.
Machina de San Fernando. Se hizo un edificio en dicho punto 
para la casa de la música, bombas y otras atenciones.
Almacén de pólvora. Colocaron varios tablones en el piso del 
muelle y arreglaron la estacada del mismo.
Idem de vestuarios. Se hizo la estantería con sus entrepaños 
y molduras, y un cuarto con sus divisiones.
Taller de ajustaje. Hicieron las obras del tocho y otras pre­
cisas para su terminación.
Casa del Comisario Interventor. Se ejecutaron varias repa­
raciones.
Casillas del recinto y Cuerpo de guardias de arsenales. Se hi­
cieron las ohras de entidad para su conservación y aseo.
Recinto de este sitio. Hicieron 12 escaleras con sus andamia­
das y paredes.
Puerta y rastrillo de este sitio. Ejecutaron varios trabajos para 
su conservación. .
Talleres de cureñas, velería, arboladura, almacén del material 
de artillería y capilla de este sitio. Se ejecutaron las obras y 
reparaciones más indispensables para su conservación y aseo.
Se han hecho adc^ Ucás para las atenciones de este punto 
bombas y bombillos de contra-incendio y otros útiles para las 
faenas del servicio.
Recorrieron las cañerías de gas y agua colocando al mismo 
tiempo algunos para-rayos en varios edificio de este sitio.
Nota. No habiendo llegado á su debido tiempo la relación de 
obras del arsenal de Cavite, no han podido incluirse en el estado 
general de este año.
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JEFES Y OFICIALES
D E  L A  A R M A D A  Y  S U S  C U E R P O S  A U X I L I A R E S
QQB S B  B á L LA K  R B T irU D O S ,
con expresión de los pueblos de sn residencia.
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
San Fernando. . . .  Sr. D. Francisco de Paula Márquez, bri­
gadier de la Armada y director que fue 
del Observatorio astronómico de San 
Fernando.
SEÑORES CAPITANES DE NAVÍO.
Madrid............ .......  D. José Morales de los R íos y Septien, H.,
M. d .,S .”
Cádiz......................  D. Rafael Delgado, H., con honores de bri­
gadier.
Sanlúcar................. D. Antonio Martínez y Tacón, H ., con el
distintivo de brigadier.
Madrid....................  D. Ramón Armero y Fernandez de Peña­
randa, C. c. n. ,M . d ., y otras, con el 
distintivo de brigadier. '
Coruña...................  D. Antonio Mairaó y Fontanales, H. p., y
otras, brigadier honorario.
Madrid.................... D. Cárlos Aguilera y Perales, C. c. n., y
otras.
San Fernando........  D. Rafael Garrido, H., con el distintivo do
brigadier.
Cárdenas................  D. Francisco Garnica, H.
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Capitanes de navio.
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
figo......................... D. José Donesteve, C. c., H. p., y otras, con
honores de brigadier.
Cartagena............... D. Agustin Angosto y Miquelerena, H. p.
Ferrol..................... D. Antonio Barcáiztegui, H., I. c ., brigadier
honorario.
Ferrol..................... D. Miguel Valencia, H. p., M. d.
Cariamna...............  D. Luis Palacios y Balzola, H., F. 1.', y otra.
San Fernando........ D. Juan Patero y Morales, II. p.
Madrid...................  D. Juan N. Martinei de Espinosa y León
I. c., C., F. 1.*, F. l . “, H ., M. d., y otra, 
brigadier honorario.
Cádiz...................... D. Martin Ezpeletay Martínez de la Rosa,
H., y otras.
Cádiz.....................  D. Federico Failde y Ponte, I. c., C., F. 1.*,
H. , y otras, brigadier honorario.
Corma....................  D. Eduardo Failde y Ponte, H., F. l . ’,y  otras.
Cádiz........................ D. Cárlos Butrón y Pareja, H
Cádiz.......................  D. Fernando Pareja y Pareja. H.
Cartagena................  D. Francisco Alesson y Millau, H., y otras,
brigadier honorario.
Madrid...................  D. Federico Santiago y Hoppe, C. c., H.,M.
d., F. 1.‘, I ., y otras.
JerezdelaFrontera. D. Domingo Medina y Martin, G., F. l . “, M. 
d . ,I . ,H .
Madrid...................  D. Ramón Trujilloy Celani, H. p.
Cádiz.....................  D. Nicolás Carranza y Mesia, H.
Palma....................  D. Joaquín Fuster y Dezcallar, H.
Ferrol.....................  D. Juan López Vázquez, H.
Cádiz......................  D. Rafael Villavicencio y Rodríguez Arias,
brigadier honorario, ll. p.
Valencia................. D. José María Balboa y Blanes, H.
Cádiz...................... D. José Vicente de Paz y Goday, H.
Madrid................... D. Franciseo Merry y Gayté, F. l.“, C. c. n.,
con honores de brigadier.
Cádiz.....................  D. Francisco Lazaga y Martínez León, H.
Ferrol............ ....... D. Joaquín Quintero y Pardo, H.
Cartagena..............  D. Francisco Javier Aycardo y Román, F ,
I . ’, H.
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C a p i ta n e s  d e  n a v io .
RESIDENCIA. NOMBRES y  CONDECORACIONES.
Habana................... D. Rafael de Sestea y ürdefiez, cen el dis-
linlivo de brigadier, II., F. 1.*, C.“
Cartagena................  D. Alíense France y Martinez Illescas, H.,
M. d., y etras.
Cádiz.....................  D. Francisce Javier Moran y Fontanillas,
I. c., H.
Pontevedra........... D. Santiago Pelaez y Anguiano, H.
Córdoba.................*D. Ramón Enlate y Hevia, H.
Madrid................. D. Antonio Coco y Diaz Bustamante, H., bri­
gadier honorario.
Palma..................... D. Antonio Yillalonga y Aguirre, brigadier
honorario, F. l . “, fl.
Madrid...................  D. José Maldonado y Herrera, H., M. d.,
y otras, brigadier honorario.
Alicante................. D. Luis Millau y Rosique, H., M. d.
Vigo........................ D. Manuel Paez y Fernandez, H-, I. c. n.,
M. d., brigadier honorario.
Habana..................  D. Andrés Fonseca y Diaz Pimienta, H., bri­
gadier honorario.
Cartagena..............  D. Juan Robiou y Rapela.
Puerto de Santa Ma-1 p  Benito Buíz de la Escalera, I. c., H.
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO GRADUADOS.
Madrid.................... D. Isidoro de Urzaizy de Castro, H., S.°, y
otra.
Cádiz......................  D. Juan de Dios Robioú, marqués de Pie-
drabuena.
Cádiz......................  D. Baltasar Cau y Tobar, H.
Madrid..................  Exemo. Sr. D. Francisco de Paula Cuadrado,
ministro plenipotenciario, I. g., C. c., M. 
I . , y otras, con el distintivo de brigadier.
Sevilla..................... D. Luis de Mendoza. _
Cádiz.....................  D. Juan Winthuisen y Martinez de Baños,
H .,F .l.*
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C a p i ta n e s  d e  f r a g a t a .
iRESIDENCIA. NOMBRES Y  'CONDECORACIONES.
CAPITANES DE FRAGATA.
üladrid....................  Sr. D. Manuel Baldasano y Aguirre, con ho­
nores de capitán de navio.
Teran......................  Sr. D. Juan Calderón, H., M. d., con el dis­
tintivo de capitán de navio.
Cádiz....................... D. Pedro Montero y Subiela, H.
Barcelona...............  D. Juan Jiménez y López.
Sevilla.................... D. Ramón de Elizalde y Royo, H., C.
Manila.................... D. Francisco Madrazo y Tegidor, H., F. 1.*,
y otras.
Madrid...................  D. Vicente Uhagon y Alzelaga, F. 1.*, M. d.,
y  otras.
Madrid.................... Sr. D. José del Rio Cosa y Sierra, H., I., F.
1.“, M. d., y otras, capitán de navio hono­
rario.
Santander.............  Sr. D. Mariano Aguirre y Barbachano, H.,
M. d., capitán de navio honorario.
Puerto de Santa Ma- ( D. Francisco Javier de Winthuisen y Marti­
na. ..................... ( nez de Baños, H ., M. d., y otras. '
Medinasidonia----- D. Rafael Butrón y Pareja, H., M. d., con
honores de capitán de navio.
S. Juan de los Re-1  Sr. D. Agustin Lobaton y Prieto, H., C., con 
medios................ j honores de capitán de navio.
Cádiz.....................  Sr. D. Jerónimo Lobaton y Prieto, H., con
_ honores de capitán de navio.
Cádiz.......................  Sr. D. Pedro Ramirez é Isasi, H., y otras
. capitán de navio honorario.
Valencia.................  D. Juan Climenty Millana.
San Roque.............  D. Santiago Dubrull y Romero, H., F. 1.* y
otras.
Cartagena..............  Sr. D. Francisco de Paula Plana, H., con dis-
_ tintivo de capitán de navio.
C ádiz .................... I). Luis Vago y Subida, H.
Madrid..................  D. Guillermo Aubarede y Bouyon.
Ferrol..................... D. Juan Caabeiro y Martínez, F. 1.*, M. d.,
Rilbao....................  D. Ignacio de La Barrera y Amiot, H.
Madrid................... D. José Marin y Cazorla, H.
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Capitanes de fragata.
RESIDENCIA. NOMBRES T  CONDECORACIONES.
Chdiz..................... D. Francisco de Paula Rapalo y Lemirne.
Ilo-Ilo..................... D. Félix Gayoso y López Llanos, H.
Cádiz.....................  D. Nicanor Sotelo y Rivero, L, y otras.
Habana..................  Sr. D. Manuel Enlate y Hevia, C. c., H.,
M. d., y otras, con honores de capitán 
de navio.
San Fernando___  D. Joaquín Magonles y Hurtado, H., y otras.
Ferrol....................  D. Pedro de la Calleja y Piñeiro, H ., F. 1.*
Sevilla................... D. Pablo Lugo Viña y Oliver, M. d., F. 1.*
Yiqo.......................  D. Francisco Javier de la Cuesta y Nuflez,
■ M. d., M. n.
Cartagena..............  D. Nicasio Aycardo y García.
San Fernando.. . .  D. José María Olózaga y Quesada, M. d.,
F. l . \  H.,M. n. l .“
Vigo.......................  Sr. D. Antonio Enlate y Hevia, C. c., H., M.
d., y otras, capitán de navio, honorario.
Pontevedra............. D. José'Miranda y Luna, H.
Madrid................... D. Juan Fungairifio y Franco, H., M. d., y
otras.
Mallorca................  D. Jorge Fuster y Descallar, H., M. d.
D. José de Cabrera y Aseó, H.
Barcelona...........  D. Francisco Acosta y Ruiz, I., H.
Lugo....................... D. Francisco de Paula Aycardo y García, H,
Cartagena..............  D. José María Márquez y Ostoloza, H., y
otras.
Ferrol.................... D. Francisco de Paula Cano y Campos, H.
Castrourdiales........  D. Santiago del Camino y Palacios, H., M. d_
San Femando. . . .  D. Luis Montojo y Amigo, H.
CAPITANES DE FRAGATA GRADUADOS.
Cádiz.....................  Sr. D. Angel Urzaiz y de Castro, S.°, con
distintivo de brigadier.
Cádiz......................  D. Manuel Ibarra, H.
Mallorca.................  D. Juan Cotoner y Despuig.
Madrid...................  Exemo. Sr. D. Juan Falcó y Valcárcel, C.
g., Príncipe Pió, marqués de Castell-Ro-
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C a p i ta n e s  d e  f r a g a t a  g r a d u a d o s .
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
drigo, grande de España de primera clase­
S.°, con uso de uniforme de capitán de 
navio y distintivo de brigadier.
Madrid................... D. José Espelius, C., F. 1 .*, M. d., y otras,
con honores de capitán de navio.
Cartagena............... D. Miguel Dutrux y Oyons.
Barcelona...............  D. Mariano Gely, M. d.
TENIENTES DE NAVÍO.
Barcelona................  D. Fulgencio Martin Mora, H., con el dis­
tintivo de capitán de fragata y uso de 
uniforme de vivo.
Coraría...................  D. Juan Fernandez Flores.
Cartagena...............  D. Francisco González Pozo, H.
Jerez.......................  D. José Ramírez é Isasi, M. d ., con honores
de capitán de fragata.
Sevilla.................... D. Cérlos Rubin de Celis y Obregon, M. d.,
y otra.
Sevilla...................  D. Ignacio Paez y Fernandez, M. d . , y otra.
Sevilla...................  D. Capitalino López de Moría y Nuñez de
Prado.
Cartagena...............  D. Antonio Lemaestre y Moreno.
/Tabana.................  D. Andrés Yilar y Martínez.
Manila.................... D. Bonifacio Roselló y Granes.
Cartagena...............  D. José Seydel, graduado de teniente coi'o-
nel de infantería.
Barcelona...............  D.Leandro Mella y Ascanio, con el distintivo
de capitán de fragata.
Madrid...................  D. Víctor de Velasco y Fernandez Cueto,
capitán de fragata honorario, H.
Cádiz.....................  D. Andrés Gazquez y Doral, H.
Almería.................  D. José Espin y Martínez.
Habana.................... D. Ramón Bosque y Carreras, H.
Habana....................  D. Agustín Antón y García.
Cádiz.....................  D. Francisco Ceballos y Palma, H.
Barcelona..............  D. Francisco Agapito Ortiz.
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T e n ie n t e s  d e  n a v io .
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
Cádiz.....................  D. José María Cheriguini y Patero.
Cádiz.....................  D. Rafael Delgado y Ballesteros, coman­
dante de infantería de marina, M. d., M. 
n. 1 .’ , y otras.
Ferrol..................... D. Adolfo Menacho y Celle, I., y otras.
Coruña...................  D. Felipe Menendez y Acebedo, I., M. d., y
otras.
Cádiz_.....................  D. Francisco Aramburu y Fernandez.
Murcia................... D. Francisco Nuza y Gómez, H.
San Fernando........  D. Francisco de Paula Ortega y Bonaria, H.
y otras. -
Sevilla...................  D. Juan González y Alvarez, G. c.
San Fernando. . . .  D. Rafael Martínez y Cano.
TENIENTES DE NAYÍO GRADUADOS.
Madrid...................  Sr. D. Francisco Falcó y Valcárcel, marqués
de Almonacid, S.“, con el distintivo de 
capitán de navio.
Sanlúcar.................  Sr. D. Fernando Mergelina, con honores de
capitán de navio.
Cádiz......................  D. José Figueroa.
Baleares.................  D. Juan Victory y Carreras.
Aldan.....................  D. Antonio Martinez y Diaz, H.
Baleares.................  D. Angel Mary y Selleras.
TENIENTES DE FRAGATA.
Sevilla.....................  D. Jerónimo González de Fuenmayor.
Amero...................  D. Cándido de la Sota.
Santander............... D. Juan de Asas.
TENIENTES DE FRAGATA GRADUADOS.
Tarifa.....................  D. Juan Arcos Diaz.
Jerez........................ D. Francisco de Paula Miera.
Coruña..................... D. Antonio Rodríguez Pardo.
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A lfé r e c e s  d e  n a v io .
RESIDENCIA. NOMBRES T CONDECORACIONES.
ALFÉRECES DE NAYIO. '
Sevilla............... D. Francisco Sorela y Maury, con el dis­
tintivo de teniente de navio.
Cádiz..................... D. Isidoro Martinez de Murguía.
Orihuela.................. D. Bernardo Roca.
Orihuela.................. D. Luis Roca, con honores de teniente de 
fragata.
Onteniente................ D. Yicente Fernandez Mesa.
Italia...................... Sr. D. Antonio Falcó y Yalcárcel, con el dis­
tintivo de teniente de navio.
Habana.................... D. Diego Fonseca.
Palma de Mallorca. D. Mariano Conrado, M. d., C.*, con el
distintivo de teniente de navio, y uso de 
uniforme de vivo.
Cádiz....................... D. Saturnino Borinaga.
Cádiz....................... D. Isidoro Gómez.
Cádiz....................... D. Juan Martinez.
Cartagena............... D. Antonio Mora Carretero, H., con el dis­
tintivo de teniente de navio.
Madrid.................... D. Antonio Perez.
Aguilar................... D. Alonso Tiscar y  Córdova.
Sevilla. . . . . . . . . . . D. Manuel González Alvarez.
Ferrol.................... D. José Boado é Iglesias.
ALFÉRECES DE NAYÍO GRADUADOS.
Madrid.................... Sr. D. Cayo Escudero y Sesma, archivero
del Ministerio de Marina.
Habana.............' . . .  D. .Tosé Vilanova y Grau.
Cádiz......................  D. José Prebe y Gómez.
Mallorca.................  D. Jerónimo Magraner y Montaner.
D. Francisco Zuluaga.
D.
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A lfé re c e s  d e  n a v io  g r a d u a d o s .
RESIDENCIA. NOMBRES Y  CONDECORACIONES’
Barcelona................ D. Isidoro Alvarez y Bonet.
Mallorca................. Ü. Lorenzo Calvis y Reines.
Gerona....................  D. José de Ponte y Dieguez.
Almería.................  D. Antonio de Sierra y Castro.
San Fernando. . . .  D. José María Delfino.
ALFÉRECES DE FRAGATA.
Cádiz.......................  D. Manuel Fernandez de Cosío.
Yecla.......................  D. Ginés del Castillo.
Larca.................   D. Juan Alvarez Fajardo.
Cádiz....................... D. Antonio González.
Cádiz.......................  D. Joaquin Moreno y Mancha.
Cádiz....................... D. Joaquin Verdugo.
Medinasidonia......... D. Francisco de Parra y Pareja.
Cádiz.......................  D. José de Lara.
Cádiz...........o. . . . .  D. Francisco Cherner.
ALFERECES DE FRAGATA GRADUADOS.
CoruTia.................... D. Nicolás Monteagudo y Suarez.
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RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
SEÑORES CORONELES.
San Fernando...,. D. Pedro Ristory y Bntler, con honores de 
brigadier, H.
Ferrol.....................  D. José' Cuervo, F. 1.*, y otras, de infante­
ría, con distintivo de brigadier.
Cartagena............... D. Félix Ortega y Pavía, con distintivo do
brigadier.
SEÑORES CORONELES GRADUADOS.
Coruña..................... D. José Moreno Sopranis, I . , F. 1.*, F. 1.*
de artillería.
Santiago..................  D. Leandro Lirio, H. p., y otras, capitán de
artillería.
Cádiín.......................  D. Antonio de la Barrera, H., M. d.
Cádiz.....................  D. Manuel Lobo y Malagamba.
Madrid...................  D. Manuel de Vigo y Vázquez, H, y otras.
TENIENTES CORONELES.
Madrid...................  D. Juan Micheo y Sesma, de infantería.
con uso de uniforme de vivo.
Ferrol.....................  D. Eduardo Paz y Pereira, H., de infantería.
Cádiz....................... D. José Martínez y Bonet H. ■
Son Fernando........  D. Juan García y García, H.
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T e n ie n t e s  c o ro n e le s .
RESIDENCIA. NOMBRES Y CONDECORACIONES.
San Fernando........  D. José Megias y Martínez, H. C.
Cartagena................ D. Carlos Reina y Yidal, H., de id., con
distintivo de coronel.
Cádií.....................  D. Matías Baños y Bencito, de infantería.
Cádiz.....................  D. Antonio Páramo y González, H. id.
Cádiz.....................  D. Fernando Camufiez , id.
Cádiz.....................  D. Joan de Dios Carlier y Leet.
San Fernando........  D. Alfonso Diaz de Agüera.
San Fernando___  D. Tomás Cousillas y Marasi.
Barcelona............... D. Felipe Castaño y Ruiz, de artillería.
TENIENTES CORONELES GRADUADOS.
Barcelona...............  D. Felipe Castaños, H.
Padrón...................  D. José Novoa y Vázquez, H., y otras.
Cartagena................ D. Antonio Ruiz Mateos, de artillería.
Cartagena...............  D. Felipe Carrasco, H ., de infantería.
COMANDANTES.
San Fernando........  D. Manuel Jiménez y Cáceres.
Sevilla...................  D. Francisco Banetti y Moreno, H.
Coruña...................  D. Francisco Sánchez Casalla, graduado de
teniente coronel.
Cartagena..............  D. Faustino Ruiz y Minuesa.
ffnelva...................  D. Manuel Balboa y Temblet, de infanteria-
CAPITANES.
Laredo..................... D. Antonio Alcaide, M., y varios escudos.
Cartagena...............  D. Francisco de Paula Fernandez, de arti­
llería.
Noya..................... .. D. Andrés Suarez y Mendez, graduado de
comandante.
Ferrol.....................  D. José Iglesias y Fernandez.
Cádiz...................... D. Juan Teruel y Giménez, graduado de
Comandante, H.
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Capitanes.
R E SID E N C IA . NOMBRES Y CONDECORACIONES.
Cádiz................ . . .  D.
¿San Fernando.. . . .  D.
Lugo................. . . .  D.
Malaga............. . . .  D.
Ferrol.............. . . .  D.
Ferrol............... . . .  D.
Ferrol............... . . .  D.
Cádiz................. . . .  D.
Cádiz................ . . .  D.
Cádiz................. . . .  D.
San Fernando.. . . .  D.
CAPO
Puentedeume... . . .  D.
Valencia............. . . .  D.
Barcelona......... . . .  D.
Cádiz................ . . .  D.
San Sebastian., . . .  D.
Puerto-Real___ . . .  D.
Alicante........... . . .  D.
D.
Gerona............. . . .  D.
Puerto-Real. . . . . .  D.
José Smit y Pernas, II. 
Antonio Lozano Sánchez. 
José Espinedi y Jiménez, H. 
Juan Jiménez y Collazo, H. 
José Rubio y Muinelo, H. 
Manuel Smith y Pernas;
José García Palacios.
ITANES GRADUADOS.
 José González, D. p., y otras.
TENIENTES.
p  Juan Zacarías y Jiménez. 
José Zamalea y Veloz.
TENIENTES GRADUADOS.
Ferrol..................... D. Manuel Ramos, de id.
Ferrol..................... D. Manuel Falcas, de infantería.
Ferrol...:.............  D. Luis Serrano, de id.
Barcelona..............  D. Juan Rautista Pou, de id.
Ferrol.....................  D. Joaquín Arana y Arenosa, de id.
Ferrol.....................  D. Nicolás Losada y Cousillas, de artillería.
Ferrol.....................  D. Antonio Suarez Tamargo, de infantería.
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T e n i e n t e s  g r a d u a d o s .
RESIDENCIA. NOMBRES Y  CONDECORACIONES.
Madrid...................  D.
Madrid...................  D.
ALFERECES.
Juan de Estrada, de id.
Manuel Estrada, de infantería.
ALFÉRECES GRADUADOS.
Caravaca.................. D. Felipe Martínez Iglesias, de artillería.
Coruña........... ......  D. Alejo Toral, de infantería.
Ferrol......................  D. Juan de Pazos, de id.
Ferrol.....................  D. José Martínez Viladóniga.
Cádií.......................  D. Francisco Martinez Arenas.
San Fernando........  D. Federico Bozano y Rojas.
San Fernando........  D. Joaquín Bozano y Rojas.
F erro l................. D. Bernardo Narciras.
Ferrol....................  D. Manuel Boni, de artillería.
Ferrol.....................  D. Manuel Dapena y López.
LIBROS E mSTRUMENTOS
que por Real orden de 19 de Abril de 1845 deben tener de sn propiedad 
los je fes, oCciales j  guardias marinas de la Armada, asi como los que el 
Gobierno lia de embarcar según los portes de los buques.
Todo oficial de la Armada desde capitán á alférez de navio 
inclusive;
1
Quintante ó sextante.
Anteojo de día.
Estuche de matemáticas.
Ejemplar de las ordenanzas vigentes.
Idem del arte de aparejar y maniobras de los buques. 
Idem Compendio de la artillería de Ciscar.
Idem Tablas de Mendoza, de cualquiera edición.
Idem Diccionario marítimo.
Idem Cartilla de construcción de 0-Scanlan.
Idem Señales de Lobo.
Telégrafo de Prida.
Curso completo de las matemáticas que bayan estudiado. 
Derrotero del mar en que naveguen.
Almanaque náutico del año corriente y los sucesivos que 
se hubiesen publicado.
Las cartas generales y particulares de los mares en que 
navegue.
Guartier de reducción. ,
Los mismos, cuando estén mandando, tendrán además: 
1 Anteojo de noche.
1 Buen reloj de segundos.
Los guardias marinas;
1 Octante.
1 Anteojo de dia.
1 Estuche de matemáticas.
1 Arle de aparejar, y maniobras de los buques.
1 Diccionario marítimo.
1 Tratado de velamen, de Riudavets.
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1 Cartilla marítima.
1 Ejemplar Tablas de Mendoza.
\ Curso de las matemáticas que hayan estudiado.
\ Almanaque náutico del año corriente.
Las cartas generales y particulares del mar en que na­
veguen.
Guartier de reducción.
Se embarcarán por cuenta del Gobierno en los buques de 
porte de 10 cañones arriba y  vapores de más de 100 caballos 
y á cargo de sus comandantes:
1 Cronómetro.
1 Horizonte artificial.
1 Barómetro y  termómetro.
Idem en los navios, fragatas y vapores de más de 300 ca­
ballos , á cargo de los mismos:
1 Atlas de las costas generales y  particulares de su des­
tino.
I Portulano de ídem.
1 Derrotero de Idem.
En los mismos buques, bajo la responsabilidad del encar­
gado de guardias marinas y para la instrucción de éstos:
1 Quintante 6 sextante con pié.
1 Horizonte artificial.
1  Juego de cartas de los mares en que se navegue.
1 Portulano de Idem.
1 Derrotero de los mares en que se navegue.
1 Ejemplar de las ordenanzas vigentes.
En buques de todos portes, y á cargo del segundo coman­
dante :
1 Ejemplar de las ordenanzas vigentes. ,
1 Idem de las de 1748.
1 Idem de la de matrículas.
1 Idem de la de arsenales.
1 Idem del formulario de cuenta y razón.
1 Obra completa de Juzgados militares de Colon.
1 Reglamento de presas.
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i Ejemplar de cada uno de los reglamentos que están en 
uso en los buques.
1 Idem Telégrafo marino de Prida.
1 Idem Señales de Lobo.
Los capitanes y comandantes generales de los departamentos 
y apostaderos pasarán todos los años por el mes de Enero una 
revista de los expresados libros é instrumentos, remitiendo al 
Ministerio de Marina copia de los estados que de ellas resulten.
Por Real orden de 25 de Mayo de 1851, todos los oficiales 
y guardias marinas deberán tener un ejemplar de la instruc­
ción del servicio interior á bordo de los buques de la Armada.
Por otra de l.° de Noviembre de idem, los embarcados en 
vapores llevarán también un Manual de máquinas de las que 
usan los mismos buques.
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FA R O S E I E I I D O S  D Ü R A N IE  E L  AÑO D E  1 8 6 9
NOMBRES. SITUACIONES.
L Isla de la jg
Rúa provm- '
a " Rua,riadeAro-vedra, costal ’
O. de España.) .....................
2.° Puerto de 
Alicante,mar 
Me d i t e r r á ­
neo, costs E. 
de España..
En la extremidad 
de la escollera 
del 0 . en cons­
trucción ...........
Número y calidad 
de las tuces.
Fija, blanca..
Fija, verde.
11
LATITUD.
42”32’50"N.
2
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Eü L A S  CO STA S D E  E SP A Ñ A  \ E L T R A M A R .
LONGITUD.
2“4310" O.
ELEVACION
sobre el 
nivel 
del mar
Metros.
25,7
sobre 
el ler- 
reno.
Metrs.
14
Fecha 
en que S( 
encendió.
OBSERVACIONES.
19 Marzo.
6 Junio.
Aparato de 5.* órden. Torre ci­
lindrica de color gris claro, 
como el granito de que está 
formada, y unida á la fachada 
de la casa de los Torreros. 
Linterna octogonal de color 
blanco. La casa de los Torre­
ros es rectangular y del mismo 
color que la Torre. El objeto 
de este faro, colocado en el cen 
tro del canal de U ria de Aro- 
s a , es de guiar á los buques 
en la entrada ó salida para 
que eviten los bajos que hay 
por uno y otro lado del canal.
Esta luz es provisional y su si­
tuación irá variando según
¡ adelanten las obras, pero siem­pre marcará la extremidad de 
la escollera.
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INDICE
DE LAS ORDENES DE GENERALIDAD EXPEDIDAS DESDE 1 
DE ENERO HASTA E L  19 DE OCTUBRE DE 1869.
ALMIRANTAZGO.
FEBRERO.
Creando un Almirantazgo para el gobierno, mando y admi­
nistración de los distintos cuerpos, establecimientos y 
ramos de la Armada, y aprobando la Ley de organiza­
ción, atribuciones, deberes y responsabilidad de este 
centro directivo.
MARZO.
13 Disponiendo que desde el 16 próximo se dirijan al Vice­
presidente del Almirantazgo todas las comunicaciones 
que se remitan al Sr. Ministro de Marina.
14 Disponiendo que continúen dirigiéndose al Sr. Ministro de
Marina todas aquellas comunicaciones que se refieran 
á la política del Gobierno, órden público y movimiento 
extraordinario de buques; con lo demas que se expresa 
respecto á las consultas á que diese lugar cualquier du­
da sobre la ley creando el Almirantazgo.
16 Disponiendo se remitan á la Secretaría del Almirantazgo, 
todas las comunicaciones que, referentes al régimen, go­
bierno y administración de todos los cuerpos é institutos 
de la Armada, se reciban en las Secciones del niismo.
18 Recordando ci las Autoridades del ramo el pensamiento que 
ha presidido ú la formación del Almirantazgo, exponien­
do las máximas que se propone observar en el gobierno 
de la Marina, y recomendando el cumplimieiiio de su 
deber y de las reglas que se establecen, en bien del ser­
vicio, á lodos los Jefes, Oficiales y demas individuos de
los cuerpos é institutos de la Armada; con otras adver­
tencias que deben concurrir á su mayor lustre.
20 Declarando cómo debe entenderse el párrafo X del art. 41 
de la ley de 4 de Febrero, en cuanto se refiere á ascen­
sos de marinería.
22 Resolviendo consulla hecha sobre la inteligencia que debe 
darse al párrafo XVI del art. 41 de la ley del Almiran­
tazgo, respecto á la concesión de licencias absolutas á 
individuos de varias clases de la Armada.
ABRIL.
5 Reiterando la más estricta observancia de cuanto se me- 
viene en las circulares de 12 de Noviembre y 30 de Di­
ciembre de 1808 y 13 y 18 de Marzo últimos, relativas á 
que cesen las recomendaciones privadas de los Oficiales, 
y el curso que debe darse á las comunicaciones; aña­
diendo que las procedentes de los departamentos, se 
dirijan acompañadas de índice.
25 Disponiendo lo convpniente para que desde 1.* de Mayo 
próximo empiece á funcionar el Tribunal de Almi­
rantazgo.
MATO.
11 Remitiendo copia de la plantilla del personal y material 
de que deberá constar el Tribunal del Almirantazgo.
17 Disponiendo que al Jefe de la Comisión de Marine en Lón- 
dres no se remita por el correo otra correspondencia que 
la que sea urgente; incluyéndole la demas en el pliego 
de la estafeta que quincenalmente sale para aquel punto.
SETIEMBRE.
28 Declarando anexo al cargo de Ministro Togado suplente 
del Tribunal de Almirantazgo, el de Auditor de esta ca­
pital, con el sueldo de cuatro mil escudos.
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APRENDICES NAVALES.
ENERO.
19 Disponiendo que no se dé curso á ninguna instancia en 
solicitud de plaza de aprendiz naval.
21 Suprimiendo la Escuela de Aprendices navales, y determi­
nando cuanto ha de observarse para completar su ins­
trucción en otros buques.
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SETIEMBRE.
l.° Resolviendo no se admita á examen ningún aprendiz na­
val sin que acredite dos años de embarco.
ARSENALES.
FEBRERO.
26 Resolviendo se apliquen los efectos de la órden de l.° de 
Diciembre último al Maestro de modelos del Arsenal 
de Cartagena, al que se denominará en lo sucesivo 
Maestro de plantillas.
ABRIL.
26 Disponiendo la construcción de lanchas de vapor para ha­
cer el servicio de las falúas.
JUNIO.
10 Disponiendo no se emplee un solo escribiente para todas 
las sumarias que se formen en los Arsenales, sino que 
cada Ayudante encargado de una de ellas, nombre al 
Escribano, entre las clases que la Ordenanza determina; 
con lo demás que se expresa respecto á los Ayudantes 
de los Arsenales que notoriamente carezcan de la capa­
cidad necesaria.
ARTILLERIA.
ENERO.
11 Resolviendo que en lo sucesivo se someta el cargo de ar- 
tilleria de todo buque que tenga que echarlo en tierra, 
al regresar á un departamento después de una cam­
paña larga, no sólo á un escrupuloso reconocimiento, 
sino también á cuantas pruebas se juzguen necesarias
18
por diclio ramo, para cerciorarse del deterioro que pue­
dan haber sufrido los efectos que lo componen, con lo 
demas que se expresa sobre su aplicación y acerca de 
las reformas que convenga adoptar.
Señalando la fórmula que debe usarse por los distintos 
Cuerpos de la Armada en las declaraciones y jura de 
banderas.
FEBRERO.
1." Disponiendo que los presupuestos valorados de los efectos 
del material de artillería para repuesto de los Almace­
nes se remitan á este Ministerio en el mes de Enero de 
cada año.
MARZO.
11 Disponiendo se aumente hasta cuatro milímetros el espe­
sor de la plancha de cobre que forma el filete de las 
cucharas lanadas, y aprobando el diseño de gancho 
para suspender éstas y los juegos de armas en las ba­
terías de los buques, con lo demas que se expresa refe­
rente á la colocación de dicho mecanismo.
OCTUBRE. .
16 Aprobando el Reglamento para la organización del Cuerpo 
de Artillería de la Armada.
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BÜQÜES.
ENERO.
!i Trasladando á todos los departamentos y apostaderos, la 
en que se dispone se ensaye en la escuadra del Pacifico 
el extraclum carnis de Liebig.
29 Acordando que el Reglamento de pertrechos de la fragata 
Arapil(¡s sea igual al de la Zaragoza, con lo demas que 
se expresa.
FEBRERO.
22 Aprobando las variaciones establecidas por el Comandante 
general del apostadero de la Habana, en el reglamento 
de servicio interior de los buques.
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MARZO.
1° Aprobando la determinación del Comandante general de 
la escuadra del Mediterráneo de dar carne fresca cada 
diez dias á las tripulaciones.
8 Resolviendo que el Comandante general de la escuadra del 
Pacifico no envie por el correo los cuadernos de vapor 
délas fragatas de su mando.
31) Derogando la de 6 de Noviembre de 1867 sobre el bote 
que debe facilitarse á los Oficiales para bajar á tierra, y 
disponiendo que después de la hora de retreta sólo po­
drá baber un bote de faroles en cada buque, en el cual 
deberán regresar todas las personas que tengan licencia 
para estar en tierra después de dicba bora, exceptuán­
dose únicamente los Jefes que tienen destinada em­
barcación propia, y los casos extraordinarios en que se 
permita permanecer en tierra una parte de la Marinería 
después de aquella.
30 Disponiendo se coloquen ventiladores en los sollados de 
las fragatas.
17 Aprobando el embarco de un herrero en la fragata Victo­
ria,y  autorizando al Comandante de dicho buque, para 
que si considera insuficiente el personal de su máquina 
en la travesía, pueda destinar provisionalmente á indi­
. viduos de la dotación para el servicio de aquella. _
19 Disponiendo continúe la fragada Asturias, con la dotación 
de Oficiales que tiene asignada por reglamento como 
Buque-escuela.
21 Disponiendo se sustituyan las mangueras de cuero de los 
bombillos de los buques por otras de goma volcanizada.
28 Ampliando el art. 132 de la Instrucción sobre insignias, 
banderas, honores y saludos.
JUNIO.
Disponiendo que los empleados que van á Fernando Poo, 
se distribuyan en los ranchos con arreglo á sus catego­
rías; equiparándolas en lo posible, con las militares, 
con lo demas que se expresa. _
Determinando que sobre honores á los Gobernadores civi­
les de las provincias, se esté á lo que previene el artícu­
lo 129 de la instrucción sobre insignias y banderas, 
honores y saludos.
30 Disponiendo el uso de fundas blancas en las gorras de la 
marinería y tropa, y de gorras blancas, para los Jefes y 
Oficiales.
JULIO.
l.° Disponiendo se pongan fuertes barras de hierro, de canto, 
en las escotillas de las máquinas de los buques blin­
dados. . ’
12 Disponiendo que la corbeta Ferrolana pase á Ferrol, para 
servir de Ponton, y se habilite el navio, con igual obje­
to, en Cartagena; con lo demas se que expresa.
21 Disponiendo que la dotación de Oficiales de la Asturias, 
sea como fragata de primera clase.
29 Determinando que las urcas Trinidad y Santa María, ín­
terin estén desempeñando el servicio de instrucción de 
Guardias marinas, y las que en lo sucesivo se designen 
para este cometido, se denominen corbetas de instruc­
ción de Guardias marinas.
29 Resolviendo que las corbetas destinadas á la instrucción de 
Guardias marinas se consideren buques e.xentos de cla­
sificación, y sean mandadas y dotadas por Jefes y 
Oficiales de las clases y con los cargos que se expresan.
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AGOSTO.
27 Aprobando el Reglamento provisional de dotación de la fra­
gata Nams de Tolosa, habilitada de trasporte, con lo 
demas que se expresa con respecto á los de cargos y 
pertrechos.
27 Aprobando el Reglamento provisional de dotación de la fra­
gata Cártnen, habilitada de trasporte, con lo demas que 
se expresa, respecto á los de sus cargos y pertrechos.
30 Aprobando el Reglamento de dotación de la corbeta Santa 
Lucia.
SETIEMBBE.
20 Aprobando el Reglamento de dotación de la fragata blin­
dada Ar apiles.
OCTUBRB.
7 Disponiendo que se dote á los buques de 1 .* y 2 .* clase 
con el Código universal de Señales, de Marryat.
20
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18 Disponiendo que los Comandantes generales de los depar­
tamentos den parte semanal del estado de las obras de 
los buques que se estén armando ó habilitando en los 
Arsenales; con las demas noticias que se expresan.
CAPITANUS DE PUERTOS.
FEBRERO.
19 Disponiendo que los segundos Comandantes de las pro­
vincias marítimas de l .“ clase tengan igual participa­
ción que los Ayudantes de las mismas, en los emolu­
mentos de practicaje.
COMISIONES HIDROGRAFICAS.
ABRIL.
19 Determinando que la dotación del vapor Bazan, asignado 
á la Comisión hidrográfica de la isla de Cuba, se com­
ponga de cinco Oficiales, con lo demas que se expresa.
30 Determinando la gratificación que ha de abonarse al Co­
mandante del vapor Piles, en comisión hidrográfica.
MATO.
Disponiendo que embarquen dos Tenientes de navio de es­
tudios superiores en el vapor Piles, y que su Coman­
dante proponga uno de primera clase para segundo.
Determinando que hasta nueva órden, no se haga altera­
ción en el número de Oficiales de la dotación del vapor 
Piles.
CONDESTABLES.
ENERO.
5 Concediendo de nuevo el abono de los premios de cons­
tancia, desde l.° de Julio próximo, á los primeros Con­
destables con grados y sueldos de Oficiales.
11 Determinando el número de Condestables que han de dotar 
los buques de primera y segunda clase.
'
II
' í
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FEBRERO.
17 Disponiendo que desde l . “ de Julio del presente año em­
piece á regir el Reglamento de la Escuela flotante de 
Cabos de canon y Condestables.
ABRIL.
l.* Disponiendo que á los Cabos de canon de segunda clase 
se les acredite el sueldo de trece escudos en la Península 
y el doble en Ultramar, adicionándose las Tarifas de 
sueldos , aprobadas por Real órden de 5 de Diciembre de 
dicho año, en la parte que se refiere á los Cabos de 
cañón de segunda clase.
MAYO.
19 Convocando noventa plazas de artilleros de mar para la 
Escuela de Cabos de cañón: treinta en cada departa­
mento, bajo la forma que se expresa.
SETIEMBRE.
10 Rebajando á un metro seiscientos diez milímetros, la talla 
para la admisión de jóvenes que no excedan de diez y 
ocho años de edad, en la Escuela flotante de Condestables 
y Cabos de cañón.
16 Determinando se abonen las gratificaciones de entreteni­
miento, prendas mayores y demas á la Sección de Con­
destables de Ferrol.
CONSIGNACIONES.
ENERO. '
16 Resolviendo el abono de los haberes satisfechos en la épo­
ca que se expresa y no señalados en el presupuesto de 
la Habana.
MATO.
Disponiendo que los Jefes y Oficiales ascendidos fuera de 
número, no perciban los sueldos de sus empleos hasta 
que estos se consignen en presupuesto.
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JUNIO.
5 Manifestando que para el abono de la manutención de los 
empleados civiles que pasan á la isla de Fernando Poo, 
se tenga presente lo prevenido para los trasportes de 
Jefes y OGciales de los distintos Cuerpos del Ejército, y 
que al llegar el buque que los conduce á dicha isla, se 
abonen al Contador del mismo las cantidades que con 
tal objeto reclame, el que deberá hacerlo con arreglo á 
las clases con quienes se hubiesen equiparado-á los em­
pleados y en la forma que el Reglamento de Contabili­
dad previene.
AGOSTO.
26 Determinando que continúe el abono de gratificación á los 
soldados y marineros que se empleen en faenas y tra­
bajos extraordinarios de parques y laboratorios.
SETIEMBRE.
2 Disponiendo que los Jefes y Oficiales encausados, disfru­
ten la tercera parte de sus sueldos, á ménos que esta sea 
tan corta que no llegue á ciento ochenta escudos anuales; 
en cuyo caso, percibirán esta cantidad en la Península 
y el doble en Ultramar.
CONTABILIDAD.
ENERO.
19 Disponiendo que no compete á las Oficinas de Adminis­
tración, y si á los Detalles respectivos, facilitar las no­
ticias para la exacción del tributo en las islas Filipinas.
30 Disponiendo que por las Mayorías generales y Detalles 
respectivos se faciliten á las Oficinas de Administra­
ción las noticias referentes á abonos que corresponden 
por el decreto de gracias de 2 de Noviembre de 1868.
FEBRERO.
Determinando que á la Ordenación de pagos de Marina 
d e la pronvincia de Puerto-Rico se faciliten las rela-
9
ciones mensuales de pagos y reintegros que expresa el 
artículo 640 del Reglamento de Contabilidad vigente 
y la Real orden de 28 de Mayo último.
26 Disponiendo el modo de satisfacer la suscricion del Ma­
nual de Reales órdenes con destino á la Auditoria del 
departamento de Cartagena.
26 Disponiendo el modo de hacer los giros que deseen los 
súbditos españoles en la Escuadra del Pacífico en Mon­
tevideo.
MARZO.
2 Resolviendo se satisfaga con puntualidad el importe de la 
suscricion oficial al Manual de Reales órdenes para el go- 
lierno de la Armada; cumpliendo lo prevenido sobre el 
particular en las de 8 de Abril y 18 de Junio de 1863.
9 Disponiendo se recomiende á los Ordenadores é Interven­
tores de pagos el exacto y puntual cumplimiento délas 
disposiciones que, respecto á los libramientos á justifi­
car, contienen el Reglamento de Contabilidad vigente y 
las Reales órdenes de 5 de Noviembre de 1860 y 22 de 
Octubre de 1866; y que muy particularmente se obser­
ven por los expresados funcionarios las reglas que se 
dictan.
24 Resolviendo que mensualmente formulen la Secretaria y la 
Mayoría de la escuadra del Mediterráneo los pedidos de 
los efectos de escritorio que necesiten.
ABRIL.
2 Disponiendo que se cumpla cuanto determina la Real ór- 
den de 11 de Setiembre de 1866 sobre la Sección de in­
tervención de acopios de las Comisarias de los arsena­
les, con lo demas'que se expresa respecto á la modifica­
ción de la regla 5.” del mencionado precepto.
MATO.
21 Aprobando la determinación del Comandante general del 
Apostadero de Filipinas, de que el Jefe de Administra­
ción le dé noticia de los libramientos que expida á los 
Contadores délos buques, con lo demas que se expresa.
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JUNIO.
15 Trasladando la de Ultramar, que dispone que las Oficinas 
de Hacienda pública remitan á la Ordenación de Mari-
na de Puerto-Rico las relaciones mensuales de pagos y 
reintegros que determina la Real órden de 28 de Mayo 
del año último.
JULIO.
19 Aprobando el Reglamento de Contabilidad para el mate­
rial de la Marina.
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Disponiendo que al rendirse las cuentas de pertrechos se 
acompañe á cada una de las guias de efectos remitidos 
á otros puntos, copia literal del justificante de que habla 
la circular de la Dirección general de Contabilidad de 
23 de Julio de 1868; y el extracto que se redacta de los 
metales viejos, procedentes de los efectos que se exclu­
yen y reemplazan por otros útiles, correspondientes á 
las relaciones de exclusiones délos buques y otras aten­
ciones, táque se refiere el art. 815 de la Instrucción de 
Contabilidad.
CONTRAMAESTRES.
ENERO.
'.!2 Determinando que la dotación de Contramaestres de las 
fragatas blindadas y de hélice se componga de dos pri­
meros, cuatro segundos y cuatro terceros.
27 Autorizando á los Comandantes generales de los departa­
mentos, apostaderos y escuadras, para habilitar respec­
tivamente de primeros y segundos Contramaestres á los 
segundos y terceros que se necesiten á consecuencia del 
aumento de dotación dispuesto para las fragatas blinda­
das y de hélice, así como de terceros á los cabos de 
mar que j-eunan las mejores circunstancias.
FEBRERO.
16 Reformando los arts. 49 á 57 del Reglamento del Cuerpo 
de Contramaestres de la Armada, referentes á los ha­
beres y premios que deberán disfrutar.
27
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MARZO.
13 Disponiendo el desembarco de los Contramaestres que en 
clase de Instructores de Aprendices navales existan de 
aumento en las fragatas de hélice y blindadas.
18. Dictando reglas para la concesión de premios de constan­
cia y percibo de haberes de los mismos.
CONTRATAS.
ENERO.
S Resolviendo que al contratista de lanillas, y escudos para 
banderas, se le bagan los pedidos por cuatrimestres.
7 Disponiendo que en los pliegos de condiciones para con­
tratas cuyas subastas deban ser simultáneas en esta ca­
pital y en las de los departamentos, se exprese que el 
acto de la subasta ha de tener lugar en esta capital ante 
la Autoridad ó Corporación que designe, oportunamente 
el Almirantazgo.
MATO.
3 Aprobando el pliego de condiciones generales con arreglo- 
á las cuales deberán en lo sucesivo celebrarse las su­
bastas para la contratación de los diferentes servicios 
de la Marina, y resolviendo que dejen de verificarse 
aquellos actos en esta capital, que deberán, por regla 
general, tener lugar ante las respectivas Juntas econó­
micas de los departamentos y apostaderos, y en las ca­
pitales de las provincias marítimas, cuando asi lo de­
termine el Almirantazgo, que designará previamente la 
Junta ó comisión que deba autorizarlas,
C R U C E S .
FEBRERO.
13 Declarando quelos individuos graduados de Oficial de to­
dos los Cuerpos de la Armada, puedan optar á la Cruz 
de primera clase del Mérito naval.
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CUERPO ADMINISTRATIVO.
Declarando obligatoria para todos los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo administrativo, la adquisición de la obra titulada 
Vocabulario administrativo de la- Armada, redactado por 
el Oficial primero del Cuerpo D. Juan Dubrull y Meli, 
con lo demas que se expresa.
23 Determinando las insignias que han de usar los Jefes y 
Oficiales de los Cuerpos Administrativo y de Sanidad 
de la Armada, en el traje de diario, en las mangas de la 
levita y en la gorra.
MAYO.
28 Reiterando que el ingreso en el Cuerpo Administrativo de 
la Armada se verifique por oposición, fijándose, para 
tomar parte en ella, la edad máxima de veinte años, y 
que no se dé curso á instancias en solicitud del empleo 
de Meritorio en dicho Cuerpo.
lo  Señalando las insignias queldehen usar en la gorra y hoca- 
maugas, los Oficiales terceros del Cuerpo administrativo 
de la Armada.
AGOSTO.
21 Disponiendo que los Oficiales segundos del Cuerpo admi­
nistrativo de la Armada que resulten excedentes del 
número fijado en el nuevo Reglamento, desempeñen los 
cargos que se expresan en las Oficinas militares de los 
departamentos y apostaderos, en las cuales se suprimirá 
por ahora igual número de segundos Escribientes, con 
lo demas que se expresa.
SETIEMBRE.
16 Dictando aclaraciones sobre destino! de los Oficiales se­
gundos del Cuerpo administrativo'de la Armada en las 
Oficinas militares.
24 Asignando dos Oficiales segundos del Cuerpo administra- 
tioo de la Armada á la Estación naval del Golfo de 
Guinea.
CUERPO ECLESIASTICO.
ABRIL.
28 Resolviendo consulta sobre la insignia que debe usar un 
Capellán con honores de Teniente Vicario.
CUERPO DE SANIDAD.
ENERO.
5 Determinando no se dé curso á infundadas instancias en 
solicitud de honores del Cuerpo de Sanidad de la 
Armada.
ABRIL.
5 Declarando que el abono de cuatro escudos para los se­
gundos practicantes desembarcados, se entienda sólo 
para mientras sirvan.
22 Disponiendo embarque de dotación en todas las fragatas 
un practicante de primera clase.
26 Disponiendo se aumenten las cantidades del cargo de me­
dicinas de la estación naval del Golfo de Guinea.
28 Disponiendo el embarco para el Golfo de Guinea de dos 
segundos médicos y dos primeros practicantes.
MATO.
7 Variando las insignias de los practicantes de la Armada.
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JUNIO.
Fijando en ochenta el número de practicantes de segunda 
clase, con el sueldo fijo dediez y ocho escudos mensuales, 
sin perjuicio de lo que les corresponda cuando se hallen 
embarcados; y  disponiendo cubran este número los de 
mayor antigüedad y servicios; quedando los restantes como 
supernumerarios, y  sirviendo entre tanto, con el sueldo 
que hoy disfrutan, los destinos que no basten á cubrir 
los practicantes de número.
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JDLIO.
11 Aprobando el Reglamento orgánico del Cuerpo de Sanidad 
de la Armada.
AGOSTO.
31 Aprobando el Reglamento para el ingreso, ascensos, clasi- 
licacion y retiros del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
ESCRIBIENTES.
ENERO.
15 Resolviendo que en cuanto á la cesación ó continuación 
de las plazas de Escribientes de las Comandancias y 
Contadurías de las divisiones del Norte y del Sur del 
Archipiélago Filipino, se esté á lo que por punto general 
se resuelva respecto á los escribientes de los buques.
29 Restableciendo las plazas de escribientes de los buques de 
primera clase.
MARZO.
17 Acordando se dote á la Mayoría de la Escuadra del Medi­
terráneo, con un Escribiente de tercera clase.
ESCUELA NAVAL.
SETIEMBRE.
10 Estableciendo una Escuela naval flotante para el ingreso y 
estudios de los Aspirantes de Marina, y aprobandoel re­
glamento que determina la forma en que ha de verifi­
carse el ingreso, asi como el plan de estudios, con lo 
dema|, que se expresa.
EXPEDICIONES.
ABRIL.
13 Destinando dos compafilas de infantería de Marina á la 
estación naval del Golfo de Guinea, y disponiendo que 
la urca Pinta vaya de ponton á aquella colonia.
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MATO.
21 Disponiendo que en lo sucesivo, siempre que deban zarpar 
< de los departamentos y apostaderos escuadras, divisiones 
ó buques con trasportes de tropas ó presos, se gire por el 
Jefe de Sanidad de aquellos, una minuciosa revista, para 
enterarse de que se han llenado por completo las pres­
cripciones de higiene naval, y previsto todas las necesi­
dades que puede exigir la duración y demas circuns­
tancias del viaje que vayan á emprender.
GUARDA COSTAS.
MARZO.
2 Disponiendo que se amplié á tres meses de víveres, el im­
porte de las cantidades quq deben tener los buques de 
apostadero de Guarda-costas de las Baleares.
9 Disponiendo que un Oficial del Cuerpo Administrativo de 
la Armada de los residentes en Cartagena, sea Contador 
de la División de Guarda-costas de Alicante.
23 Recomendando que por el Resguardo marítimo se observe 
la más rigurosa vigilancia, á fin de impedir el contra­
bando de tabaco y sal.
ABRIL.
17 Disponiendo queden almacenados en tierra, los pertrechos 
de repuestos pertenecientes á la división de Guarda-cos­
tas de Cádiz, y que se nombre un Cabo de mar para su 
custodia; llevando el Interventor del Tercio las cuentas 
de ellos.
GUARDIA DE ARSENALES.
ABRIL.
16 Disolviendo el Cuerpo de Guardias de Arsenales; y dispo­
niendo que el servicio que actualmente prestan en ellos 
sus cuatro Secciones, sea desempeñado en la sucesivo por 
Compañías de Infantería de Marina, con la denomina-
•29
cion del Cuerpo suprimido y en los términos que se ex­
presan.
MAYO.
*
Resolviendo varias consultas hechas por los Coroneles de los 
Regimientos sobre el vestuario y armamento de las com­
pañías de Guardias de Arsenales, y disponiendo que en 
el vestuario de la Compañía del Apostadero de la Ha­
bana no se baga variación alguna.
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AGOSTO.
10 Aprobando la forma de introducir en la Caja del Cuerpo 
de infantería de Marina, fondos pertenecientes á la com-
f)añía de guardias de arsenales de la Habana, asi como o dispuesto con respecto al armamento, correaje, uten­
silio , menaje y moviliario de esta fuerza.
GUARDIAS MARINAS. 
SETIEMBHE.
30 Determinando que los Guardias-marinas que asistieron al 
combate del Callao, no tienen derecho á otras recompen­
sas que á las concedidas por el decreto de 14 de Agosto 
de 18CG, aunque se encuentren en cualquiera de los 
distintos casos que se expresan.
INFANTERÍA DE MARINA.
27
ENERO.
Disponiendo que el sexto batallón de infantería de Marina 
pase á la isla de Cuba, á las órdenes del Capitán gene­
ral de la misma, con el abono de tiempo para cruces, 
retiros, premios y lieencias, y los sueldos, haberes, 
gratificaciones y demas que se expresan.
FEBRERO.
4. Reorganizando el Cuerpo de infantería de Marina, en la 
forma que se expresa.
16
Trasladando el decreto de 10 de Enero último, que dispone 
la creación del sexto batallón de infantería de Marina, 
el cual debe organizarse en el departamento de Cádiz, 
con sujeción al reglamento de dicho Cuerpo.
Dictando las reglas bajo las cuales se han de verificar los 
exámenes de aspirantes á Cadetes de infantería de Ma-
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22 Dictando reglas para la aplicación del decreto de 4 del 
actual, que da nueva organización al Cuerpo de infante­
ría de Marina.
UABZO.
17
29
Modificando el uniforme del Cuerpo de infantería de Ma­
rina en lo relativo al morrión y hombreras, en la forma 
que se expresa.
Determinando las atribuciones que corresponden á los Co­
roneles de los regimientos de infantería de Marina.
ABRIL.
O Disponiendo que los Jefes, Oficiales y demas individuos 
de infantería de Marina que asistieron al combate de 
Alcolea, puedan usar en las mangas las divisas de los 
empleos que se le concedieron por tal motivo, sin dere­
cho superior en su arm a, ni sueldo.
19 Disponiendo pasen á prestar servicio á las islas de GolfO' 
de Guinea dos compañías del primer regimiento de in­
fantería de Marina.
21 Disponiendo que en lo sucesivo no so dé curso á instan­
cias de sargentos en solicitud para continuar en el ser­
vicio por tiempo determinado.
26 Suprimiendo los asistentes de los Oficiales de las guar­
niciones de los buques ¡ dejando sin efecto la Real órden 
de 28 de Junio de 1865, y disponiendo queden en toda 
su fuerza y vigor las Reales órdenes de 8 de Octubre de 
1859 y 9 de Noviembre de 1863, para los Oficiales des­
tinados en cualquier servicio, destino ó comisión en 
tierra. '
MAYO.
Determinando que los Coroneles de los Regimientos de 
infantería de Marina no den curso á instancias viciosas.
3 Dictando reglas para el curso de estudios de los Cadetes
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de infantería de Marina, durante el año de permanencia 
en esta clase.
Disponiendo pasen al tercer regimiento de infantería de 
Marina todos los individuos de los demas del arma que 
formen parte del destacamento en esta capital. 
Disponiendo que en lo sucesivo, al cursar las instancias 
en solicitud de licencia, se cumplimiento lo prevenido 
en el art. 2.° del decreto de 9 de Abril último, que de­
termina los trámites por los que han do ser dirigidas.
2b
Disponiendo pase á la isla de Cuba, á prestar servicios á 
las órdenes del ejército, el primer batallón del tercer 
regimiento de infantería de Marina, con sujeción á lo 
que para estos casos prefija la Real orden de 20 de Mayo 
de 186b; disfrutando los Jefes, Oficiales é individuos 
de tropa el abono de tiempo y los sueldos que se ex­
presan .
Dictando reglas bajo las cuales deben organizarse las nue­
vas músicas de los regimientos de infantería de Ma­
rina.
Trasladando informe de la Sección de Contabilidad, refe­
rente á los bab"res y gratificaciones de embarco de los 
Jefes, Oficiales y tropa del segundo batallón de tercer 
regimiento de infantería de Marina que se halla en la 
isla de Cuba.
1."
23
Disponiendo pase de guarnición al departamento de Car­
tagena el segundo batallón del segundo regimiento de 
infantería de Marina de Ferrol; con lo demas que se ex-
Íiresa respecto á los Cadetes del expresado batallón y á a compañía de guardias de arsenales, residentes en 
Cartagena.
Señalando las insignias que deben usar las clases de tropa 
que han ingresado en infantería de Marina, procedentes 
del antiguo Cuerpo de Guardias de arsenales, con lo 
demas que se expresa.
AGOSTO.
31 Aprobando el reglamento de ascensos y retiros para el 
Cuerpo de infantería de Marina.
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SETIEMBRE.
28 Remitiendo relación de los efectos de que debe constar el 
botiquín de campaña de los batallones de infantería de 
Marina.
I N G E N I E R O S .
30 Determinando quede en vigor la órden de 3 de Marzo, que 
señala el sueldo de Profesor ordinario de Hidráulicos del 
arsenal del Ferrol, basta el nuevo presupuesto.
AGOSTO.
12 Disponiendo que se redacte, en la forma que se expresa, 
el art. 28 del reglamento de la Escuela especial de Inge­
nieros de la Armada.
J U Z G A D O S .
ENERO. ■
16 Determinando que se siga abonando al auditor del aposta­
dero de la Habana los cuatro mil escudos anuales que 
para pago de auxiliares tenia asignados.
16 Determinando que en el presupuesto próximo se comprenda 
al Fiscal del apostadero de la Habana, con el sueldo de 
seis mil escudos.
FEBRERO.
6 Determinando que el importe de la impresión de los extrac­
tos trimestrales de estadística judicial se aplique al ca­
pitulo y artículo que expresa, y que las demas impresio­
nes y efectos de escritorio que se necesiten en las audi­
torías de Marina se sufraguen por cuenta de los que 
también marca del mismo presupuesto.
8 Dictando las reglas que ban de observarse para que se 
guarde y cumpla por la jurisdicción de Marina el decreto 
que establece la unificación de todos los fueros especiales.
ABRIL.
2Ü Derterminando los sueldos que han de abonarse al Escri­
bano y al Alguacil del Juzgado de esta Corte.
BUYO.
4 Determinando quede aplazada toda resolución sobre abono 
de sueldo en situación de reemplazo, á los Asesores y 
Fiscalesde los Juzgados de las Comandancias de Marina.
IONIO.
2 Determinando el modo de reemplazar las vacantes que 
ocurran de auditores de los apostaderos. .
M A E S T R A N Z A .
ENERO.
27 Declarando el haber que corresponde cá los buzos desem­
barcados, con arreglo á Ordenanzas y Reales órdenes que 
se citan.
FEBRERO.
6 Señalando el sueldo que corresponde al maestro de modelos 
del arsenal de Cartagena.
JULIO.
2 Restableciendo en su fuerza y vigor las leyes penales do 
Maestranza de 29 de Octubre de 1785.
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AGOSTO.
24 Disponiendo que se proceda á la formación de las hojas de 
servicio de los maestros de los arsenales.
M A R I N E R Í A .  -
ENERO.
13 Disponiendo se pregunte á las dotaciones marineras de 
los buques si tienen alguna reclamación que hacer res­
pecto de premios de enganches ó reenganches ó de pen­
siones por la cruz de María Isabel Luisa; con lo demas 
que se expresa respecto á las revistas de inspección que 
deben pasarse, á los mismos.
m
18 Autorizando para que se conceda un mes de licencia á los
individuos de marinería que deseen continuar en el ser­
vicio , para dar mayores facilidades al enganche y reen­
ganche de la gente de mar.
22 Desestimando la instancia de varios matriculados de la 
fragata Navas de Tolosa, solicitando la rebaja de dos 
años de servicio concedida á la marinería de la Penín­
sula, y concediendo á la de dicho buque, que pueda ser 
embarcada en los guarda-costas de las provincias marí­
timas á que pertenezca, con las condiciones que se ex­
presan.
FEBREBO.
12 Disponiendo lo conveniente para que no sufra retraso el 
pago de premios de enganche á las clases de marinería.
19 Dictando las medidas gubernativas é interinas que han de
observarse miéntras no se publique el Código penal ma­
rítimo , para los que se queden en tierra maliciosamente, 
á la salida del buque de su destino.
MARZO.
8 Declarando que no deben disfrutar haber alguno los indi­
viduos de Marinería que, procedentes del Pacífico estu­
vieron en uso de licencia semestral.
19 Disponiendo que los marineros enganchados deben prestar 
sus servicios á donde sean destinados, sin que tengan 
derecho á, verificarlo únicamente en guarda-costas.
80 Disponiendo que á ningún individuo de marinería que haya 
consumado deserción ó tenga malas notas de conducta, 
se le conceda servir en guarda-costas.
ABRIL.
13
21
Disponiendo que los delitos de primera deserción, sin cir­
cunstancias agravantes, se castiguen con la pena de re­
cargo en los años de servicio, sin necesidad de forma­
ción de causa ni otras formalidades que la de instruir 
una sumaria información del hecho, ante los respecti­
vos Jefes, para que se justifique el delito. 
Recomendando á los Comandantes generales de los depar­
tamentos, la mayor vigilancia para que, sólo á falta de 
, matriculados voluntarios que se comprometan á servir 
seis años, y de los que justifiquen en debida forma go-
zar de exención temporal, según se dispuso en Real ór- 
den de 22 de Enero de 1868, sean destinados á los bu­
ques guarda-costas los demas matriculados.
MATO.
4 Disponiendo que, sea cual fuere el tiempo por que se en­
ganche en el servicio un individuo de mar, sólo se Iq 
adelanten los premios correspondientes al primer semes­
tre de cada ario, y los restantes en doce’ mensualidades.
26 Resolviendo que los Comandantes generales de los depar­
tamentos, apostaderos, escuadras y Jefes de estaciones 
navales tienen atribuciones para separar del servicio á 
los marineros enganchados con mala conducta, y que los 
que fueren deudores á la Hacienda ó al fondo de reden­
ción y enganches, deberán permanecer arrestados hasta 
extinguir sus débitos por medio de descuento, siendo 
después separados del servicio.
JUNIO.
23 Disponiendo que los vestuarios de la Marinería se constru­
yan con anticipación y sé reconozcan debidamente.
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OCTUBBE.
Determinando no se haga alteración en lo mandado en el 
artículo 260 del reglamento de Contabilidad de Marina 
de 2 de Enero de 1858, respecto al abono de dietas que 
ha de hacerse á la marinería que pase á baños y aguas 
minerales; con lo demas que se expresa.
Aprobando el reglamento para el régimen y gobierno da 
los buques-escuelas de marinería.
M A Q U I N I S T A S .
MARZO.
31 Autorizando al Comandante general de la escuadra del 
Pacífico para disminuir el número de fogoneros y pa­
leadores de los que por reglamento corresponden á las 
fragatas Concepción y Blanca. •
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JULIO.
19 Disponiendo se abone media ración de plus á los fogoneros 
y paleros de la fragata Zaragoza, con arreglo á la letra 
del art. 1 2  de su contrata, modificando dicho artículo 
de la manera que se expresa, y previniendo que á los 
que no se conformen con la modificación, se les deje en 
libertad de rescindir su contrata.
M A T R I C Ü L A S .
ENEBO.
21 Determinando sean admitidos en el servicio todos los ma­
triculados que, con la robustez y desarrollo necesario, 
deseen anticipar sus campañas.
FEBREUO.
í) Autorizando á los Comandantes generales de los departa­
mentos para que ordenen el abono de los haberes soli­
citado por los cabos de matricula de número.
MARZO.
15 Resolviendo, en aclaración á la de 21 de Enero último, 
que modifica las disposiciones que se exigian á los ma­
triculados haber cumplido 20 años de edad y dos de ma- 
triculacion para anticipar su campaña, que los que de­
seen verificar esto, han de haber cumplido 19 años y 
ser robustos.
20 Dictando reglas aclaratorias sobre la redención á metálico 
ó por sustitución de los matriculados de mar á quienes 
toque la suerte de quintos.
MAYO.
19 Concediendo á los matriculados que ingresen en el servi­
cio en la convocatoria decretada en esta fecha la reden­
ción antes y después de su ingreso en la Armada, con 
arreglo á las condiciones que se expresan.
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JDLIO.
Disponiendo que á los individuos comprometidos á servir 
seis años, á quienes se les haya expedido la cédula de 
veteranos, por haberles contado la rebaja de los dos 
años concedidos por decreto de 2 de Noviembre último, 
se les recoja aquella; expidiéndoles en su lugar, la li­
cencia absoluta ordinaria; y que así éstos como los que 
por creer que dicha rebaja les servia para extinguir su 
compromiso de seis años, pidieron ser licenciados y en 
vez de la veterana las hayan dado la licencia ordinaria, 
pueden volver al servicio, á completar dia por dia los 
seis años, sea cual fuere el tiempo que les falte, si sus 
deseos son pertenecer á la clase de veteranos.
SETIEMBRE.
Designando el número de prohombres y cabos de matrí­
culas que corresponden á cada departamento; con lo 
demas que se expresa respecto á los que queden exce­
dentes.
OCTUBRE.
Declarando que todos los matriculados, aun los borrados é 
intrusos, útiles ó inútiles, hábiles ó lisiados, puedan 
ejercer la industria de mar que deseen; debiendo todos 
apuntarse en las listas, para ser llamados por turno ri­
guroso al servicio, é ingresar en él los que sean decla­
rados aptos; podiendo continuar los otros, en sus habi­
tuales oficios ó profesiones, con lodos los derechos inhe­
rentes al matriculado.
O F I C I A L E S .
ENERO.
Haciendo extensivo al Secretario de la Comandancia gene­
ral del apostadero de Filipinas, lo dispuesto en Real 
órden de 20 de Abril de 1868 para el de la Habana.
Aprobando el abono de gratificación de derrota de 40 escu­
dos, hecho al Oficial encargado en el vapor Churruca.
7 Disponieúdo que para auxiliar al Ayudante de la Subins-
peccion del arsenal de Cartagena, se nombre un Oficial 
de los destinados de plantilla en aquel departamento.
8  Haciendo prevenciones acerca de las solicitudes de licen­
cias que hagan los Alféreces de navio alegando padeci­
mientos crónicos; con lo demas que se expresa sobre la 
posibilidad de accederse cá todas las pedidas por enfer­
medad sin menoscabo del servicio, 
y Determinando que exista en los buques y posean los Jefes 
y Oficiales de la Armada, el libro titulado Previsión del 
tiempo, donde pueda consultarse la razón de los fenóme­
nos atmosféricos y demás que expresa.
10 Determinando el sobresueldo que ha de abonarse á los Jefes
que desempeñen las mayorías generales, siempre que su 
empleo sea menor que el de Brigadier.
11 Previniendo que en lo sucesivo , cuando se haga un reco-'
nocimiento, procuren los médicos ser terminantes en sus 
certificados.
21 Señalando el sueldo del Comandante de Marina de la pro­
vincia de Puerto-Rico.
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y Resolviendo se abonen al Comandante general del aposta­
dero de la Habana y al Secretario de aquella Coman­
dancia , los haberes que se expresan.
MARZO.
10 Disponiendo que todos los Oficiales que desempeñen el 
cargo de cualquier sección referente al órden y policía 
de individuos y efectos, tienen la precisa obligación de 
asistir diariamente <á la revista general del buque en el 
puesto que su Comandante les señale y de participar 
personalmente al segundo Comandante del estado en que 
se encuentre la sección que les esté confiada.
13 Señalando el sueldo que han de disfrutar los Brigadieres 
con mando.
24 Disponiendo que el Comandante de Marina de Puerto-Rico 
se encargue del mando del Arsenal.
Acordando el sueldo que ha de abonarse á los Brigadieres 
Comandantes generales de los departamentos.
17
22
48S
Determinando los goces que corresponden al primer Secre­
tario de la Comandancia general del apostadero de la 
Habana, miéntras ejerza este cargo un Capitán de fraga­
ta, y declarando que á los Jefes y Oficiales últimamente 
ascendidos para ocupar número reglamentario en sus 
respectivas clases, se les satisfagan los sueldos de sus 
nuevos empleos.
Haciendo extensivas á los Oficiales de los diferentes Cuer­
pos de la Armada que asistieron á la batalla de Alcolea, 
la orden de 2  del actual, referente á las recompensas 
otorgadas por el Ministerio de la Guerra á los Jefes y 
Oficiales del batallón provisional de infantería de Marina 
que concurrió á la expresada batalla.
Determinando las insignias que han de usar los Capitanes 
de navio y Tenientes de navio de primera clase.
MAYO.
7 Determinando las consideraciones que han de disfrutar y 
atribuciones que han de tener los Tenientes de navio de 
primera clase
17 Determinando que el Capitán de navio y Comandante ac­
cidental del arsenal de Cartagena tiene derecho al abono 
del sueldo de 3.360 escudos anuales desde que se encar­
gó de su destino; y que el expresado sueldo lo disfruta- 
i'án los Capitanes de navio de 2.* clase, cuando desem­
peñen estos destinos, bien en propiedad ó accidentalmen­
te, por consecuencia de orden del Almirantazgo.
22 Determinando la asignación de mando que corresponde á 
los Capitanes de fragata. Comandantes de los buques de 
2 .“ clase que se expresan.
22 Resolviendo que se cumpla lo mandado en Real órden de 5 
de Noviembre de 1864, respecto al abono de mesa por 
los que comen en la del Comandante general de la es­
cuadra.
29 Haciendo extensiva á Marina la resolución dictada por 
Guerra en 28 de Setiembre de 18S8, sobre los retiros 
por Ultramar.
JUNIO.
Aprobando el nombramiento de Ayudante de órdenes de 
las fuerzas navales del apostadero de Filipinas, con lo 
demas que se expresa.
28
7 Declarando que deben remitirse por conduelo do los 
Comandantes generales de los departamentos, los in­
formes de los Oficiales de todos los Cuerpos de la Armada.
2S Determinando los goces que corresponden á los segundos 
Comandantes que son al mismo tiempo Oficiales de der­
rota en los buques de segunda clase,
JULIO. ,
1.” Disponiendo que los dos años de mando de buque sea en 
tercera situación. .
12 Haciendo extensiva á todos los Cuerpos de la Armada, la 
órden de Guerra de 5 de Marzo próximo pasado, por la 
que se acumulan todos los servicios prestados en las car­
. reras del Estado, para los exclusivos efectos del retiro 
ó jubilación, y remitiendo copia de la misma.
21 Señalando los sueldos que deben disfrutar los segundos 
Jefes de los apostaderos de la. Habana y Filipinas, y los 
Oficiales de órdenes.
24 Disponiendo que á todos los Guardias-marinas que lo eran 
el año de 1843, y que cumplieron seis años de embarco, 
sin abono de ninguna especie, se les baga el de un año 
de antigüedad en la clase de Alférez de navio; enten­
diéndose que los que por cualquier concepto hayan 
obtenido gracia de abono menor de un año, la antigüe­
dad que deben disfrutar es la de la fecha en que cum­
plieron cinco años de embarco de efectivos Guardias- 
marinas, pero sin que esta circunstancia dé derecho á 
variar de puesto en sus escalafones respectivos: que se 
conserve el órden de la antigüedad de las escalas de 
todas las clases del Cuerpo general de la Armada tal 
como se encuentran en la actualidad; y que no se dé 
curso á ninguna reclamación sobre antigüedades, des­
pués de transcurrido un año de la causa que la motiva.
28 Dictando reglas sobre las hojas d e . servicios y época en 
que deben remitirse á la Secretaría del Almirantazgo 
las copias cuyo modelo de plantilla es adjunto.
SETIEMBRE.
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21 Manifestando el sueldo que debe abonarse á los Tenientes 
de navio de primera clase, y las anticipaciones que les 
corresponden para Filipinas.
23 Determinando que al conceder los Comandantes generales
de los departamentos, apostaderos y escuadras, las li­
cencias entre revistas para que están autorizados, lo 
participen á esta Superioridad, el mismo dia de la con­
cesión, desde el cual empezará á contarse la licencia, el 
punto para que fue concedida, y el dia en que aque-lla 
termina.
OCTUBRE.
18 Determinando que los Capitanes de navio de primera clase 
sean reconocidos como Brigadieres del ejército, con lo 
demas que se expresa sobre distintivo, mandos, destinos, 
sueldos, honores militares é insignia.
P I L O T O S .
435
21 Disponiendo que para el ascenso en la carrera de Pilotos, 
equivale á un viaje redondo de Europa á América, otro 
do igual clase desde las Antillas á Montevideo y Buenos 
Aires.
JUNIO.
17 Trasladando la de Fomento, que declara un exámen pres­
tado para Piloto, por haberse prescindido de lo que 
dispone el decreto de 20 de Setiembre de 1850, que 
previene que por las Escuelas do INáuticase expida cer- 
. liücado de aptitud en los estudios teóricos que prescri-
. ben los reglamentos, con lo demas que se expresa.
25 Resolviendo que las Capitanías de puerto lloilo y Cebú, y 
Ayudantía de la Comandancia de Marina y Capitanía 
de Puerto de Manila continúen desempeñándose por Pi­
lotos, y que sigan cumplimentando la órden de 29 do 
Junio (le 1864.
SETIEMBRE.
24 Autorizando á las Diputaciones y Municipios, para crear 
Escuela? de Naútica, y declarando que los particulares 
pueden establecer también la enseñanza de esto ramo y 
expedir las certiücaciones oportunas.
P R A C T I C O S .
4 Disponiendo la creación de cuatro plazas de prácticos en 
el Puorpo do Santa María, sin sueldo por el Estado, que
se cubrirán por oposición, con lo demas que expresa 
respecto á la libertad de practicaje en dicbo puerto y rio 
Guadalete, y la forma en que ha de prestarse este ser­
vicio.
S E C R E T A R I A .
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ENERO.
12 Disponiendo que al Comandante general de la escuadra 
del Mediterráneo se le dé traslado de las órdenes de ge­
neralidad y referentes al servicio ordinario.
MARZO.
16 El Poder Ejecutivo, en Consejo de Ministros, ha acordado 
qiie desde esta fecha quede disuelta la Junta provisional 
de gobierno de la Armada, creada por decreto de 20 de 
Octubre último. Madrid 16 de Marzo de 1869.—El Mi­
nistro de Marina, Juan Bautista Topete.
T E R C I O S  N A V A L E S .
ENERO.
28 Disponiendo sean declaradas provincias de tercera clase 
los distritos de Ferrol y Cartagena; dependiendo de la 
última los de La Garrucha, Aguilas y Mazarron, así 
como de la de Motril el de Castell de Ferro; con lo demas 
que se expresa con respecto al nombramiento de Oficiales 
graduados para Ayudantes de las Comandancias de ter­
cera clase.
FEBRERO.
n  Disponiendo el abono de gratificación de escritorio para la 
Ayudantía del distrito de Nerja y Torrox,
JUNIO.
23
20
Disponiendo que se incorpore el distrito marítimo de Gal- 
dar, á la provincia marítima de las Palmas.
JULIO.
Disponiendo se remitan á la Superioridad las copias de 
las partidas de bautismo de los Oficiales graduados 
afectos á la Escala de reserva.
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SETIEMBRE.
14 Aprobando el Reglamento para el ingreso, ascensos y re­
tiros de la Escala de reserva del Cuerpo general de la 
Armada.
V I V E R E S .
ENERO.
14 Disponiendo que el suministro de raciones de dieta en las 
divisiones, subdivisiones y buques que se expresan, se 
haga de acuerdo con lo opinado por la Junta Económica 
del apostadero de Filipinas.
20
FEBRERO.
Resolviendo que no se haga alteración en los tipos estable­
cidos por la Real órden de 26 de Setiembre de 1867, que 
fijó las cantidades que en el sistema métrico-decimal 
deben componer la ración ordinaria de Armada, de 
dicta y de presidio.
Determinando que siempre que los buques de guerra ten­
gan que surtirse de víveres en un punto distinto de aquel 
en que se encuentren estacionados, se nombre una co­
misión de otro buque ó del arsenal que verifique el re­
conocimiento con las formalidades establecidas, y lo de­
mas que se expresa.
MAYO.
28 Disponiendo no se dé cur.so á las instancias de los Maestres 
de víveres en solicitud de que se forme para esta clase 
un escalafón de embarco, ni á otras que no tengan un 
fundamento visible en la justicia y el derecho.
JULIO.
Ordenando quede prohibida en la Armada la práctica de 
castigar con privación de vino á los individuos que per­
ciben ración.
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